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Historia kolekcji masoników Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, znanej jako 
jeden z największych księgozbiorów literatury wolnomularskiej w Europie, sięga 1945 roku. 
Księgozbiór ten powstał na bazie druków skonfiskowanych przez Gestapo europejskim lożom 
wolnomularskim na Śląsku i Pomorzu. Dokumenty zgromadzono w Bibliotece Fachowej 
Reichsführera SS Heinricha Himmlera, częściowo opracowano, ostemplowano i oznakowano 
proweniencją1. 
Spośród 80.000 książek 50% stanowią druki w języku niemieckim, a 16% dzieł jest w 
języku francuskim.  
Wśród najcenniejszych źródeł, stanowiących dziedzictwo historii francuskiego 
wolnomularstwa, można wymienić: Rytuały inicjacyjne Madame la Marquise *** , 
wygrawerowane przez Mlle*** (ok. 1744), dzieła Pricharda, Larudana, Péreau oraz 
„Almanach des Francs-Maçons: Imprimé pour l’usage des Frères 1757 – 1792”. 
Nieujęty w tabeli katalogu jest cenny manuskrypt Pieces en Prose, Et En Vers, A L’usage de 
L’Aimable Sciété des Maçons Libres A Lorient, powstały w 1760 roku w Bretanii.  
Począwszy od 1981 roku osobą odpowiedzialną za prowadzenie pracowni Zbiorów 
Masońskiech był Andrzej Karpowicz, znawca literatury masonologicznej2.  
Opracował on kolekcję, rozwinął ją na bazie nowego schematu klasyfikacji  masońskiej i 
udostępnił badaczom3. 
III. Schemat klasyfikacji zbiorów masońskich: 
1. Dział ogólny (encyklopedie, podręczniki, bibliografie, katalogi, czasopisma, spisy 
członków lóż, mowy lożowe, biografie, Polonica) 
2. Filozofia, etyka, myśl społeczna wolnomularstwa 
3. Wolnomularska literatura i sztuka 
4. Historia wolnomularstwa 
5. Organizacja i ustrój wolnomularstwa 
6. Polityka i praca zewnętrzna wolnomularstwa  
7. Rytuały i symbolika wolnomularstwa 
                                               
1 Andrzej Karpowicz, Geneza i zawartość kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 
University of Shieffeld, „CRFF Working Paper Series”,  No.6/2009. 
2 Tadeusz Cegielski, Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii, 
Warszawa ,Wyd. Klio, 2011, s. XVII, ISBN 978-83-87676-50-6. 
3  Tomasz Kurzawa, Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Poznaniu, „Biblioteka”, Nr 15 (25), 2011, s. 162-249, PL ISSN 0551-6579. 
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8. Związki parawolnomularskie 
9. Literatura antymasońska. 
Posiadanie przez Biblioteką Uniwersytecką tak ciekawego i cennego dla historyków 
wolnomularskich źródła wiedzy przyczyniło się do wzrostu zainteresowania kolekcją ze 
strony innych bibliotek. W 1984 roku Biblioteka Uniwersytecka otrzymała z Bayreuth 
zaproszenie do uczestnictwa w corocznych pracach Kongresu AMMLA (Europejskie 
Stowarzyszenie Muzeów, Bibliotek i Archiwów Wolnomularskich)4. W styczniu 2012 roku  
Pracownia Zbiorów Masońskich została członkiem AMMLA. Dwa lata później, na 
zorganizowanym kongresie AMMLA  w Poznaniu i w Ciążeniu, jakość kolekcji masoników 
wzbudziła ponownie uznanie specjalistów problematyki wolnomularskiej. 
Z katalogiem wystawy Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Poznaniu". Katalog wystawy, 3 lipca – 31 października 2014 w opracowaniu Iuliany 
Grażyńskiej  można się zapoznać na stronie Biblioteki Uniwersyteckiej: 
http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1013&Itemid=203 
Środowisko wolnomularskie doceniło znaczenie tej kolekcji w publikacjach Franc-
Maçonnerie Magazine, Paris,  09/10 2014, Le Journal de la Grande Loge de France Nr 115, 
Paris,2014 oraz w książce Viorel Danacu, Masoneria aşa cum a fost 5. 
Zdaniem uczestników kongresu zbiór masoński w Bibliotece Uniwersyteckiej jest największy 
wśród wszystkich im znanych. 
Wielokrotnie zgłaszane zainteresowanie środowiska naukowego francuskojęzyczną literaturą 
wolnomularską zrodziło pomysł sporządzenia obecnego  katalogu. Jest on kontynuacją pracy 
rozpoczętej przez Andrzeja Karpowicza, który wydał drukiem Biuletyny nabytków oraz Katalog 
druków współczesnych w zbiorach masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 
Opisy bibliograficzne zwartych i ciągłych francuskich druków masońskich pochodzą z 
katalogu kartkowego systematycznego i aktualizowanych rekordów druków francuskich 
opracowanych w systemie komputerowym Horizon (po zamknięciu katalogu tradycyjnego w 
2012 roku). Od 1951  roku, w katalogu kartkowym Pracowni Zbiorów Masońskich 
opracowano ok. 68 000 opisów bibliograficznych, a od 2002 roku w bazie Horizon zostało 
zarejestrowane ok. 13 000 masoników.  
                                               
4 AMMLA jest jedynym w Europie forum, na którym pracownicy tej wyspecjalizowanej dziedziny mogą się 
spotkać i wymieniać doświadczenia. W związku z tym jest jedyną organizacją, która może się podjąć zadania 
koordynacji digitalizacji druków i dokumentów wolnomularskich znajdujących się w muzeach, bibliotekach i 
archiwach europejskich.  
  




Co roku dzięki wymianie, darom i zakupom krajowym i zagranicznym zbiór powiększa się o 
nowe książki i czasopisma.  
Obecny katalog, według stanu z dnia 31 grudnia 2015, obejmuje 2395 pozycji, druków zwartych 
oraz czasopism i jest opracowany na podstawie Polskiej Normy: PN-82/N-01152-01 Opis 
bibliograficzny. Książki i pierwszej części Przepisów katalogowania książek Marii Lenartowicz, 
(Warszawa 1982) a opisy bibliograficzne czasopism i serii według Polskiej Normy: PN-82/N-
01152-02 Wydawnictwa ciągłe i Przepisów katalogowania Marii Janowskiej (Warszawa 1996). 
Opisy zostały uzupełnione sygnaturami kolejnych egzemplarzy druków oraz wszystkich numerów 
czasopism. 
Plan katalogu przedstawiono w układzie rzeczowym, według rozdziałów. Schemat klasyfikacji 
pozwala na zapoznanie się z zakresem tematycznym w językach polskim i francuskim. 
Pytania czytelników o możliwość przeglądania zdigitalizowanych baz  z filtrami językowymi 
przyczyniło się do zaoferowania pełniejszej informacji dotyczącej zbioru masońskiego Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu i sporządzenia pierwszego katalogu wolnomularskiego w wersji 
elektronicznej.  
        
Informacje o zasobach Kolekcji masońskiej BUAM są dostępne na stronach:  
http://buuam.digital-center.pl    




















La collection maçonnique de la Bibliothèque de l'Université de Poznan est connue depuis 
1945, comme l'un des plus grands fonds de la littérature maçonnique en Europe. 
Cette collection est basée sur des publications confisquées par la Gestapo aux Loges  
Maçonniques de Silésie et de Poméranie. Les documents rassemblés dans la Bibliothèque de 
Reichsführer SS de  Heinrich Himmler ont été partiellement catalogués et estampillés.6 
Le fond maçonnique avec de nombreux documents rares et uniques contient environs 
80.000 livres, dont la moitié est en langue allemande. À peu près 16% du total est en langue 
française. 
Parmi les volumes rarissimes de la littérature franc-maçonne française on peut mentionner: 
Rites d'Initiation de Madame la Marquise *** (gravé par Mlle ***) (ca. 1744), Les Travaux 
de Prichard, Larudan, Pereau, l’Almanach des Francs-maçons: Imprimé pour l'utilisation des 
Frères entre 1757 – 1792 à Amsterdam. 
Le tableau du catalogue ne contient pas un précieux manuscit datant du 1760, réalisé pour 
les frères de Lorient en Bretagne : Pieces en Prose, Et En Vers, A L’usage de L’Aimable 
Sciété des Maçons Libres A Lorient. 
À partir de 1981, l’essentiel du travail à Poznań et à Ciążeń, c’est-à-dire le catalogage 
courant et l’indexation ont été accomplis par Mr Andrzej Karpowicz.7 C’est Lui qui a mis au 
point un nouveau système de classification et a fait ouvrir ces ressources documentaires aux 
chercheurs de l’Europe.8 
Le système de classification de  la collection maçonnique comprend: 
1. Des ouvrages généraux (encyclopédies, manuels, bibliographies, catalogues ; 
magazines, annuaires des Membres des Loges, discours dans les Loges, biographies, 
Polonica); 
2. Philosophie, l'éthique, la pensée sociale de la Franc-maçonnerie; 
3. Littérature et l'art maçonnique; 
                                               
6 Andrzej Karpowicz, Geneza i zawartoś kolekcji druków masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, 
University of Shieffeld, CRFF Working Paper Series No.6/2009. 
 
7 Cegielski Tadeusz, Księga Konstytucji 1723 roku i początki wolnomularstwa spekulatywnego w Anglii,Wyd.  
Klio, Warszawa, s. XVII, ISBN 978-83-87676-50-6 
 
8  Kurzawa Tomasz, Andrzej Karpowicz – twórca Pracowni Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej w 
Poznaniu/ Andrzej Karpowicz – le createur  de la Section Maçonnique de la Bibliothéque Universitaire de 




4. L'histoire de la Franc-maçonnerie; 
5. L'organisation et la structure de la Franc-maçonnerie; 
6. Politique et travail extérieure de la Franc-maçonnerie; 
7. Les rituels et les symboles de la Franc-maçonnerie; 
8. Ordres paramaçonniques; 
9. Littérature anti-maçonnique. 
La Bibliothèque maçonnique de Poznań étant un véritable trésor de la Franc-maçonnerie, elle 
représent une source constante d’inspiration pour les historiens et les bibliothèques 
maçonniques. 
En 1984, nous avions reçu une invitation  de la part de la Bibliotheque et du Musée de 
Bayreuth à participer au travail annuel de l'AMMLA (Association Européenne des Musées, 
Bibliothèques et Archives Maçonniques).9  
En Janvier 2012, la Bibliothèque de l'Université de Poznań est devenue membre AMMLA. 
En 2014, le Congrès annuel AMMLA a eu lieu à Poznań, à Ciążeń et à Dobrzycy (Pologne).   
Il est plus que satisfaisant d’indiquer que la qualité de la collection a réveillé le plus grand 
intêret dans le cercle culturel maçonnique, présent à cette occasion. Le catalogue de 
l’exposition: "Kolekcja masońska w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu". 
Katalog wystawy, 3 lipca – 31 października 2014. Oprac. Iuliana Grażyńska, Pracownia 
Zbiorów Masońskich Biblioteki Uniwersyteckiej, Poznań 2014 est accesible à la page:  
 http://lib.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1013&Itemid=203 . 
La presse maçonnique a reconnu l’importance de cette collection dans des périodiques 
comme ”Franc-Maçonnerie Magazine”, Paris, 09/10 de 2014, ”Le Journal de la Grande Loge 
de France” Nr 115, Paris, 2014 ou dans le livre de Viorel Danacu, Masoneria aşa cum a fost 
10 
Selon les participants, le fond maçonnique de la Bibliothèque de l'Université de Poznań est  
le plus important parmi les plus connus. 
Des nombreux signaux du cercle scientifique dans le domaine de la littérature franc-
maçonnique a emmené l'idée de ce type de catalogue. En même temps, c’est la continuation 
du travail commencé par Andrzej Karpowicz, qui a fait publier des bulletins annuels et un 
                                               
9 AMMLA est un réseau européen ou les spécialistes de ce domaine peuvent se rencontrer et échanger leurs 
expériences. C’est la seule organisation qui peut s’assumer la tâche de la coordination et de numérisation des 
documents maçonniques qui se trouvent dans les musées, les bibliothèques et les archives. 
 
10 Bucureşti, Paco, 2014. 
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catalogue des imprimés contemporains de la collection maçonnique de la Bibliothèque de 
l'Université de Poznań. 
 Les descriptions bibliographiques des livres maçonniques y présents, proviennent du 
fichier thématique et également des records introduits dans le système de gestion de 
documents bibliothécaires Horizon (Les fichiers alphabétique et thématique ont été fermés en 
2012, mais on peut encore les consulter). 
À partir de 1951, plus de 68.000 fisches ont été introduites dans le catalogue de la 
collection maçonnique. Depuis 2002, le catalogue informatisé permet l’accès à plus de 13.000 
descriptions bibliographiques. 
Chaque année, par l'échange, les dons et les achats de la collection augmente par de 
nouvelles publications. 
     Au 31 Décembre 2015, le catalogue courant des livres et périodiques franc-maçonniques 
contenait 2395 positions enregistrées sur les règles des Normes Polonaises PN-82 / N-01152-
01 Descriptions bibliographiques. Livres et règlements de catalogage des livres de Maria 
Lenartowicz. Vol. 1, Varsovie, 1982. Les descriptions bibliographiques des périodiques et des 
publications en séries suivent les Normes Polonaises PN-82 / N-01152-02 et les règlements de 
catalogage de  Maria Janowska, Varsovie, 1996. Les descriptions bibliographiques ont été 
complétées avec les cotes de toutes les copies des livres et des périodiques. 
Un  plan  complet  du  schéma  de  la  classification  thématique  est  présenté  au  début  du  
catalogue. La création de ce catalogue répond à la demande de pouvoir parcourir les 
ressources maçonniques de la  Bibliothèque par le filtre linguistique français. Par la 
réalisation de ce premier catalogue maçonnique en version électronique, nous espérons avoir 
contribué à offrir des informations plus complètes sur ces documents tellement rares.  
http://buuam.digital-center.pl    












 1.  Dział ogólny  
 10. Encyklopedie. Słowniki  
1.  Tschoudy Théodore Henry de 
L'Étoile flamboyante, ou la Société des francs-maçons considérée sous tous les 
aspects. - Francfort ; Paris : Boudet, 1766.  -T.1. - VI, 342 s. 8º . 
 
SD 19986 I 
SD 26061 I 
 
2.  Tschoudy Théodore Henry de 
L'Étoile flamboyante, ou la Société des francs-maçons considérée sous tous les 
aspects. - Francfort ; Paris : Boudet, 1766.  -T.2. - VIII, 327 s. 8º. 
 
SD 25151 I 
SD 25315 I 
SD 25429 I 
SD 25687 I 
3.  Tschoudy Théodore Henry de 
L'Étoile flamboyante, ou la Société des francs-maçons considérée sous tous les 
aspects. – A l’Orient : chez le silence, [post 1766].  – 2.t. (165, [2] s.; 163, [2] 
s.). 18º.   
 
SD 25379 I 
4.  Tschoudy Théodore Henry de 
L'Étoile flamboyante, ou la Société des francs-maçons considérée sous tous les 
aspects. – A l’Orient : chez le silence, [post 1766].  – T.2. – 155, [2] s. 18º.   
 
SD 25180 I 
5.  Tschoudy Théodore Henry de 
L'Étoile flamboyante, ou la Société des francs-maçons considérée sous tous les 
aspects. – A l’Orient : chez le silence, [post 1766].  – T.2. – [4], 252 s. 12º.   
 
SD 26340 I 
6.  Tschoudy Théodore Henry de 
L'Étoile flamboyante, ou la Société des francs-maçons considérée sous tous les 
aspects. – A l’Orient : chez le silence, [1785].  – T.1. – [4], 210 s. 12º.   
 
SD 27194 I 
SD 27519 I 
7.  Vocabulaire des franscs-macons, suivi des constitutions générales de l'Ordre de 
la franche-maçonnerie, d'une invocation maçonnique à Dieu, et de quelques 
pièces de poèsie inédites […] Recuiellis et mis en ordre par des francs-maçons.  




8.  Tschoudy Théodore Henry de 
L'Étoile flamboyante, ou la Société des francs-maçons considérée sous tous les 





9.  Chemin-Dupontès, Jean-Baptiste 
Travaux maçonniques et philosophiques /par le F[rere] Chemin Dupontès. 
Paris : chez Auteur, 1819. - 3 cahiers ([4],IV, 88 ; [89]- 161 ; [161]-232 s.) ; 18 
cm. 
22375 I 
10.  Chemin-Dupontès, Jean-Baptiste 
Encyclopédie maçonniques par Chemin Dupontès. 
Paris : chez Auteur, 1821. – 402 s. ; 16º. 
22401 I 
11.  Quentin, Charles François Nicolas 
Dictionnaire maçonnique, ou Recueil d'esquisses de toutes les parties de 
l'édifice connu sous le nom de maçonnerie : dans lequel on trouvera des 
explications et observations, extraites des meilleurs ouvrages, sur tous les 
grades etles rites pratiqués, appartenant à la maçonnerie, ou limités de cette 





et terminé par les instructions des sept degrées du rit français, celle du 
Carbonari primitif ou fendeur : suivi d'un choix de cantiques inédits, parmi 
lesquels se trouve un nouveau cantique de clôture : orné de 3 planche exécutées 
avec soin, et offrant une nouvelle combination des symb. maç. – 
Paris : J. Brianchon, 1825. - [6], 238 s., 3 k. tabl. złoż. : il. ; 16 cm. 
12.  Ligou Daniel 
Dictionnaire de la franc-maçonnerie /sous la dir. de Daniel Ligou. 
2 éd. - Paris : Presses Universitaires de France,  1987. - Presses Universitaires 




13.  Faucher Jean-André 
Dictionnaire historique des francs-maçons : du XVIIIe siècle à nos jours  
Faucher . -Paris : Librairie Académique Perrin, 1988. 
Faucher 438, [7] s. : il. ; 20 cm. 




14.  Quentin, Charles François Nicolas 
Dictionnaire maçonnique, ou Recueil d'esquisses de toutes les parties de 
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52515 III 
125. 
L'Acacia : revue mensuelle d'études et d'action maçonniques et sociales. 
Paris : [s.n.], 1912. 
61414 II 
126. 
L'Acacia : revue mensuelle d'études et d'action maçonniques et sociales. 
Paris : [s.n.], 1908. - 8º universelle. 
60658 II 
127. 
Action Maçonnique. Journal de la franc-maçonnerie.                        





Actualité : Journal d’information de la Grande Loge Nationale Française  / 
Directeur de la publication Claude Vharbonniaud.                                                 




Alpina. Organe central de l'Union des Loges suisses. /dwutygodnik/            





Alpina : Revue maçonnique suisse / Organe official de la Grande Loge Suisse4 
Alpina ; réd. en chef Gisep Poltera ; réd. romande Jacques Tornay.       
Lausanne : GLSA, 1986. – 29 cm. 
69604 III 
131. 
Annales chronologiques, littéraires et historiques de la maçonnerie des Pays-
Bas.         
Bruxelles : 1823. - 8º. 
50149 II 
132. 
Annales chronologiques, littéraires et historiques de la maçonnerie des Pays-
Bas, a dater du 1er janvier, 1914. / Réd. Caillou. T. 1-6.                                             
Bruxelles : des Presses de FF. Wahlen et comp. Éditeurs. – 1288 – 1829. 6 





Annales Maç. dédiées a son altesse sérénissime le prince Cambacérès et G. M. 
de l'O. M. en France. T. 1-8. / par Caillot, R. C.                                                          
Paris : Caillot, 5810 [i.e. 1810]. – 19 cm.                                              
21220 I 
134. 
Annales Maçonniques dédiées a son altesse sérénissime le prince Cambacérès 
et G. M. de l'O. M. en France par Caillot, R. C.  T.1 – 8.                                                        





Annales Maçonniques dédiées a son altesse sérénissime le prince Cambacérès 
et G. M. de l'O. M. en France par Caillot, R. C.  T.                                                        




Annales maçonniques universelles.                                                                 
Paris : La Paix, 1930. – 25 cm.                                                                        
50157 II 
137. 
Annales maçonniques universelles. Vol. 4.                                                                 
Paris : La Paix, 1933. – 8º. 
61612 II 
138. 
Annuaire. Suprême Conseil de SS. GG. Ill. GG. : 33 degré du Rite ecossais anc. 
et acc. pour la France et ses dépendances.                                                             




Annuaire compte rendu. Suprême Conseil du 33 degré pour la Grèce.                   




Annuaire de la Grande Lodge de France.                                                          
Paris : 1933. - 16º. 
49074 I  
 
141. 
Annuaire de l’obédience maçonnique mixte internationale le Droit Humain.      




Annuaire du Grand Orient de France, Suprême Conseil pour la France et les 
possessions françaises pour l’année...                                                               
Paris : [s.n.], 1933. - 16º. 
49025 I 
143. 
Annuaire maçonnique de tous les rites par M/artin/ Pinon.                            





Annuaire pour l’anée... Grande Loge de France. Loge No 404. Loge No 404.     
La philosophie Sociale.                                                                                          
Paris : [s.n.], 1912. - 16º. 
50914 II 
145. 
Annuaire universel de tous les rites de la maçonnerie française et etrangère. Par 
le F. /Martin/ Pinon.                                                                                           





Bibliographie Maçonnique / [réalisée par Eric Jamet ; comp. Par Michel 
Gattelier.]                                                                                                               
Paris : Ed. du Borrégo, 1990. – 47 s. ; 30 cm.                                                      
69606 III 
147. Bulletin. Journal dévoué aux intérêts de la maçonnerie universelle. Organe 
officiel de l’Association Maç. Internationale paraissant chaque trimestre en 
français, en anglais et en allemand. Dévoué à la franc-maçonnerie universelle. 
Réd. Ed. Quartier-La-Tente. 
 Genève  : [s.n.],1923.  




148. Bulletin. Journal dévoué aux intérêts de la maçonnerie universelle. Organe 
officiel de l’Association Maç. Internationale paraissant chaque trimestre en 
français, en anglais et en allemand. Dévoué à la franc-maçonnerie universelle. 
Réd. Ed. Quartier-La-Tente. 
 Genève  : [s.n.],1925. 







149. Bulletin. Organe officiel du Bureau International de Relations Maçonniques. 
Bern : [s.n.], 1917. - 8º. 
 
61357 II 
150. Bulletin. Organe officiel paraissant chaque trimestre en français, en allemand, 
en anglais, dévoué à la franc-maçonnerie universelle. 
Neuchatel : [s.n.], 1906. - 4º. 
 
52585 III 
151. Bulletin. Organe officiel paraissant chaque trimestre en français, en allemand, 
en anglais, dévoué à la franc-maçonnerie universelle. 




152. Bulletin annuel de la Sér. Gr. L. Nationale d’Egypte. 




153. Bulletin antimaçonnique. Organe mensuel illustré de la „La ligue 
Antimaçonnique".  




154. Bulletin bi-mensuel des loges de la région parisienne.  
Paris : [s.n.], 1929. - 4º. 
52611 III 
 
155. Bulletin de la franc maçonnerie mixte “Le droit Humain”. 
Paris : [s.n.], 1931. - 8º 
 
50405 II 
156. Bulletin de la franc-maçonnerie mixte “Le droit Humain”. 
Paris : [s.n.], 1920. - 8º. 
 
50403 II 
157. Bulletin de la franc-maçonnerie mixte “Le droit Humain”. 





158. Bulletin de la Grande Loge de France. /dwumiesięcznik/. Réd. Fernand 
Varache. 




159. Bulletin de la Grande Loge de France. 
Paris : [s.n.], 1931. - 8º. 
 
61311 II 
160. Bulletin de la Loge : Karma 
[s.l. : s.n.], 1908. – No. 5 – 6. 
49127 I 
161. Bulletin de l’ordre maçonn[ique] dans le grand-duché de Luxembourg. 
Luxembourg : druk. Jullien, 1861. - 8º. 
 
60657 II 
162. Bulletin des Ateliers supérieurs. 
Paris : druk. G. Chagniat, 1928. – 8º. 
 
61342 II 
163. Bulletin des franc-maçons Tchécoslovaques. 




164. Bulletin des travaux du  Suprème Conseil de belgique du... 
Bruxelles : P. Weissenbruch,  1890 - 8º. 
 
61381 II 
165. Bulletin des travaux du  Suprème Conseil de belgique du... 
Bruxelles : P. Weissenbruch,  1890 - 8º. 
 
61621 II 
166. Bulletin des travaux du  Suprème Conseil de belgique du... 
Bruxelles : P. Weissenbruch,  1911 - 8º. 
 
208584 II 
167. Bulletin des travaux du  Suprème Conseil de belgique du... 
Bruxelles : P. Weissenbruch,  1913 - 8º. 
 
60646 II 
168. Bulletin du Grand Orient de Belgique. An 5 / 1878. 
Bruxelles : [s.n.],  1889 - 8º. 
 
50117 II 
169. Bulletin du Grand Orient de Belgique  




170. Bulletin du Grand Orient de Belgique. 
Bruxelles : [s. n.],  1927 - 8º. 
 
50306 II 
171. Bulletin du Grand Orient de Belgique. Journal officiel de la maçonnerie 
française. Publication mensuelle / Suprème Conseil pour la France et les 
Possessions françaises.. 
Paris : [s. n.],  1870. - 8º. 
 
50145 II 
172. Bulletin du Grand Orient de France. Journal officiel de la maçonnerie française. 
Publication mensuelle / Suprème Conseil pour la France et les Possessions 
françaises. 





173. Bulletin du Grand Orient de France. Journal officiel de la maçonnerie française. 
Publication mensuelle / Suprème Conseil pour la France et les Possessions 
françaises. 
Paris : [s. n.],  1854. - 8º. 
 
50897 II 
174. Bulletin du Grand Orient de France. Journal officiel de la maçonnerie française. 
Publication mensuelle / Suprème Conseil pour la France et les Possessions 
françaises. 
Paris : [s. n.],  1856. - 8º. 
Série 2. 
52658 III 
175. Bulletin du Suprème Conseil de Belgique. 




176. Bulletin du Suprème Conseil de Belgique à l’Orient de Bruxelles. Tenue du 25e 
j. 8e m. 5864. 
Bruxelles : [s. n.],  1940 - 4º. 
 
52901 III 
177. Bulletin Hebdomadaire des travaux de la Maçonnerie en France. 
Paris : [s. n.],  1901. - 4º. 
 
52686  III 
178. Bulletin Maçonnique. Organe de la franc-Maçonnerie universelle.  




179. Bulletin maçonnique de la Grande Loge Symbolique Écossaise.  [Miesięcznik]  
Paris : [s. n.],  1883. - 4º 
An 4 . 1883 No 38-39, 42 – 43. 
52524 II 
180. Bulletin maçonnique de la Grande Loge Symbolique Écossaise.  [Miesięcznik]  
Paris : [s.n.], 1882. - 4º 
An 3. 1882/83. Nr. 25-36 
An 4. 1883/84. Nr. 37-48. 
 
61309 II 
181. Bulletin maçonnique de la Grande Loge Symbolique Écossaise.  [Miesięcznik]  
Paris : [s.n.], 1906. - 4º 
An 1. 1906. No.1-3. 
 
52687 III 
182. Bulletin mensuel des Ateliers Supérieurs. [Miesięcznik] 
Paris : [s.n.], 1923. - 8º. 
 
50138 II 
183. Bulletin mensuel des Ateliers Supérieurs. [Miesięcznik] 




184. Bulletin mensuel des Ateliers Supérieurs. [Miesięcznik] 
Paris : [s.n.], 1934. - 8º 
 
50229 II 
185. Bulletin mensuel des ateliers supérieurs du Suprème Conseil de France. 
Paris : [s.n.], 1935. - 8º 
1935. No. 4 – 5 Partie 2. 
 
60021 II 
186. Bulletin mensuel des ateliers supérieurs du Suprème Conseil de France. 





187. Bulletin officiel de la Grande Loge de France. 
Paris : [s.n.], 1912. - 8º. 
An. 1. 1912/13. Nr. 1-5 
An. 2. 1913/14. Nr. 6-10 
An.3.  1914/15. Nr. 11. 
 
61310 II 
188. Bulletin officiel de la Grande Loge de France. 
Paris : [s.n.], 1926. - 8º. 
 
62285 II 
189. Bulletin officiel du Conseil fédéral pour la France et ses dépendances. 
Paris : : [s.n.], 1895. - 8º. 
 
61531 II 
190. Bulletin semi-mensuel de la Ligue internationale de Francs-maçon. 
Paris :  Impr. Nouvelle, 1895. - 4º. 
61333 II 
191. Bulletin trimestriel. Compte-rendu analytique des Trav[aux]  du ... Fédération 
du G[rand] O[rient] de France L[oge L’Avenir. 
Paris :  Impr. Nouvelle, 1905. - 8º. 
 
55012 II 
192.  Bulletin trimestriel de la maç[onnerie] mixte en France et à l’étranger.    
 Directeur : Georges Martin. 
 Paris :  Impr. Spéciale, 1895. - 8º. 
61345 II 
193. Les cahiers de l’Ordre. Revue mensuelle. Série nouvelle. 




194. Catalogue des franc-maçon suisses. Éd. Avec textes ... par William Vogt. 
Genève : [s.n.], 1912. - 8º. 
 
50422 II 
195. Chaine d’union. Revue mensuelle de documentation et d’informations maç. 
Paris :  [s.n.], 1895. - 8º. 
An. 5. 1938/1939 
 
50419 II 
196. Chaine d’union. Revue mensuelle de documentation et d’informations maç. 
Paris :  [s.n.], 1938. - 8º. 
 
61493 II 
197. Chaine d’union de Paris: journal de la maçonnerie universelle fondée à Londres 
le 15 septembre 1864, venu à Pasris le 1er juin 1969 – 3e série / E. Hubert, réd. 
en chef. – Vol. 1-18 (Année 6-25). 




198. Chaine d’union : Revue d’études symboliques et maçonniques du Grand Orient 
de France fondée en 1864 / Rédacteur en chef Corentin Gourmelen – Nouvelle 
série. 




199. Chroniques d’Histoire Maçonnique / Institut d’Études et de Recherches  
Maçonnique ; secrétaire de Rédaction des Chroniques : Pierre Mollier. 
Paris : IDERM,  1998. – 21 cm. 
Opis oparto na Nº 49 





200. Clément F. 
Histoire de la Franc-Maçonnerie Belge au XIXeme siècle. 
Bruxelles : [s.n.], 1940. - 8º. 
 
60370 II 
201. Comte rendu. Fête d’adoption du .. ten. et banquet familial du ... 
La Rochell : [s.n.], 1923. - 8º. 
 
61540 II 
202. Compte rendu analytique / Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la 
France et les Possessions françaises. 
Paris : [s.n.], 1937. - 8º. 
 
61622 II 
203. Compte-rendu de la conference internationale des Suprème Conseil du 33º et 
dernier degré du rite tenue a Bruxelles. 




204. Compte-rendu des trav[aux] du Congrès des L[oges] de l’Est du Gr[and] 
Or[ient] de France, tenu à L’Or[ient] de ... 
Epinal : [s.n.], 1923. - 8º. 
  
61539 II 
205. Compte-rendu des travaux... /Congrès des Loges écossaises de la région de 
l’Ouest. 
Tours : [s.n.], 1936. - 8º 
 
61629 II 
206. Compte-rendu des travaux de la tenue du... / Loge Chapitrale Jérusalem des 
Valées Egyptiennes à L’Orient de Paris. 
Paris : [s.n.], 1860. - 8º. 
 
61625 II 
207. Compte-rendu du congrès des L[oges] de la région parisienne tenu à Paris au 
G.O.D.F. 




208. Compte-rendu officiel des travaux de la Grande Loge. Rite écossais ancien 
accepté. Grande Loge de France. 
Paris : [s.n.], 19--. - 8º 
 
61623 II 
209. Compte-rendu officiel des travaux de la Grande Loge de France du… 
Paris : [s.n.], 1939. - 8º. 
 
61624 II 
210. Compte-rendu officiel des travaux de la Grande Loge de France du… 
Paris : [s.n.], 1937. - 8º. 
 
61633 II 
211. Congrès maçonnique des loges de l’Ouest tenu à  l’O[rient] de ... 
Marennes : [s.n.], 1895. - 8º. 
 
61541 II 
212. Convent des LL. Blues de France et des Colonies. 
Paris : [s.n.], 1907. - 8º. 
 
60642 II 
213. Le Diable au XIXe siècle ou les mystères du spiritisme dévoilés ; La franc-
maçonnerie luciférienne. Récits d’un temoin, par le docteur Bataille [Léo Taxil 




Paris : Delhomme & Briquet, 1893. - 4°. 
 
214. Documents maçonniques. Revue mesuelle. 
Vichy : [s.n.], 1941. - 4º. 
52669 III 
215. Documents nouveaux. Revue d’information catholique paraissant tous les deux 
mois. Dir. J. Marquès-Rivière. 




216. Dossiers de l’action populaire. Bimensuel 
Bar-le-Duc : Impr. Saint-Paul, 1936. – 24 cm. 
 
62256 II 
217. Erwinia. Feuille de correspondance maçon 
nique. Organe officiel des congrès  
de l’est1847 [I]-[...] 






T. 1 - 2 
218. Etat du G. O. de France. Vol. 1 – 5. 
[Paris : Bacon vde la Chevalerie.], 1777 – 1888. - 8º 
T. 1 – 1777. 
T. 3. – 1779. 
 
SD 26 540 I 
219. Feuillets d’Information = Informatiebladen / Grand Orient de Belgique = 
Grootosten van België. - Nº 176 (1996) 
Bruxelles : CEDOM, 1996. – il. ; 29 cm. 




220. Franc – Maçon. Revue mensuelle publ. Par Dechevaux- Dumesnil. [1848-
1861]. Avec la collaboration de maçons de tous les rites et de tous les Or. Paris. 
Paris : [s.n.], 1949. - 8º. 
 
61204 II 
221. La Franc–maçonnerie démasqué. Revue mensuelle des doctrines & faits 
maçonniques. 
Grenoble : [s.n.], 1889. - 4º 
50099 II 
222. La fraternité. Journal officiel du Grand Orient d’haiti, paraissant tous les mois. 
Port-au-Prince : [s.n.], 1903. - 4º. 
 
61384 II 
223. Fraternité. Revue maçonnique, publ. Par le Fr. Théodore Lebreton, avec le 
concours et la collaboration de plusieurs membres des LL. de l’O. de Rouen. 




224. Globe : archives générales des sociétés secrètes non politiques / sous la 
rédaction principale du frère Louis- Théodore Juge. T.1- 4. 
Paris : aux Bureaux du Journal, 1839 – 1842. – 25 cm. 
 
52516 III 
52534  III 
225. Le Globe. Archives des initiations anciennes et modernes. Publiées par une 
société de francs-maçons et de Templiers. Sous la réd. princip. de ...Louis-
Théodore Juge. 




226. G[rand] O[rient] E[xtraordinaire] pour la pompe funèbre aux aux manes des 
membres du G  O. décédés dans le cours de cette  année. 
Marais : impr. de Dondey-Dupré, 1822. - 4º. 
 
52536 III 
227. Humanisme: revue des Francs – Maçons du Grand Orient de France / Le 
directeur de la publication maurice Pannetier.  





228. Libre parole. Directeurs: René Plisson et henry Coston . 





229. Liste des Francs- Maçons de Lyon et de la Région. 




230. Loge Info / Grande Loge de Belgique = Grootloge van België. 
Bruxellea : REMOS, 1995. – il. ; 29 cm. 




231. Logos: périodique du Grand Orient de Belgique  = Tijdschrift van het 
Grootosten van België / Éd. Responsable Pierre Klees. 
Bruxelles = Brussel: GOB, 5998. - : il. ; 29 cm. 
Dwumies. Tekst w jęz. Francuskim i flamandzkim.  
 
69614 III 
232. La lumière maçonnique. Revue mensuelle de la maçonnerie universelle. 
Paris : [s.n.], 1911.  
 
50137 II 
233. La lumière maçonnique. Revue mensuelle de la maçonnerie universelle. 




234. Lyre maçonnique.. Etrennes aux francmaçons et à leurs soeurs. Réd. Par J. A. 
Jacquelin. 
Paris : [s.n.], 1811. - 16º. 
 
49046 I 
235. Lyre maçonnique.. Etrennes aux francmaçons et à leurs soeurs. Réd. Par J. A. 
Jacquelin. 





236. Memorandum du Suprême Conseil. 
Batignolles : druk. Hennuyer, 1848. - 8º. 
 
61344 II 
237. Miroir de la Vérité dédié à tous les maçons. T. 1 – 3. 
Paris : [s.n.], 1800. - 8º 
Nazwa wyd. I red. Antoine Firmin Abraham. 
SD 26115 I 
SD 26571 
T. 1 
238. Miroir de la Vérité dédié à tous les maçons. T. 1 – 3. 
Paris : [s.n.], 1800 – 1802. - 8º 
Nazwa wyd. I red. Antoine Firmin Abraham. 
. 
SD 26099 II 
T. 1-2 





239. Monde maçonnique. Revue de la francmaçonnerie française et étrangère. 
Philosophie – morale – littérature. 
Paris : [s.n.], 1863. - 8º 






240. Nouvelles maçonniques. Revue mensuelle franco-arabe des loges egyptiennes. 
Le Caire : [s.n.], 1921. - 8º. 
 
60 672 II 
241. Ordo ab Chao : publication du Suprème Conseil de France du Rite Ecossais 
Ancien et Accepté / Réd. en chef Robert Budor. 
Paris: S.C.R.E, 1996- il. ; 21 cm. 
Półrocz. 
Wychodzi od 1980 r. 
Index des sujets & des auteurs pour les numéros 1 a 30 inclus : Supplément au 
numéro 31. - [Paris] : [S.C.R.E.], 1995. - 47 s. ; 21 cm. 
 
69215 II 
242. L’Orient. Revue universelle de la Franc-Maçonnerie, rédigé par le sommités de 
la litterature française et étrangère sous la direction du ...  Clavel. 






243. La Paix. Rapport adopté par le Convent de ... / Ordre maçonnique mixte 
international „Le droit humain” – fédération française 





244. Paris Rotary. Bulletin hebdomadaire du Rotary Club de Paris.  
Paris : [s.n.], 193-. - 4º. 
 
52848 III 
245. Annuaire universel de tous les rites de la maçonnerie française et étrangère. Par 
... 3 éd. 
Paris : [druk.] J. L. Le Roy, Chalons-sur-Marne, 1866. - 8º. 
 
24372 II 
246. Annuaire universel de tous les rites de la maçonnerie française et étrang. Par ... 
4 éd. 
Paris : [druk.] Pinon, 1868. - 8º. 
 
27484 II 
247. Points de Vue Initiatiques: revue trimestrielle / édité par la Grande loge de 
France ; réd en chef Charles B. Jamieux. 
Paris : GLDF, 1999. – 21 cm. 
[Kwart.] – Wychodzi od 1971. – Opis oparto na no 114 (juin-août)  1999. 
 
69219 II 
248. Politica Hermetica / Directeur scientifique : Jean-Pierre Laurant ;  
Réd. Chef : Jean-Pierre Brach. - Nº1 




249. Procès- verbal de la Fête de l’Ordre. 






250. 22me [vingt deuxième] rapport annuel sur les travaux de la J. et P. [Loge] de 
Saint- Jean Union et Travail à  l’Or. de Genève pendant l’exercice 1905-1906. 
Genève : [druk] H. Jarrys, 1907. - l’Ordre. 
Paris : G.O. de France, 1829. - 8º. 
 
38868 II 
251. Recueil semestriel et confidentiel. 
Paris : Secrétariat général du Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la 




252. Revue historique, scientifique et morale de la franc-maçonnerie / Éd. Par F. T. 
Bègue-Clavel. 




253. Revue internationale des sociétés secrètes. Organe de la Ligue franc-catholique 
contre sociétés secrètes maçonniques ou occultistes et leurs filiales. 
Paris : L. Cloix, 1914. 
 
60673 II 
254. Revue internationale des sociétés secrètes.  
Paris : L. Cloix, 1935. 
 
61660 II 
255. Revue internationale des sociétés secrètes.  
Paris : L. Cloix, 1931. 
 
27047 II? 
256. Revue maçonnique. 





257. Revue maçonnique. Union. Fraternité. Progrès. Civilisation. 




258. Revue maçonnique. Journal consacré aux intérès de la Franc-Maçonnerie. T. 5. 
Lyon : [s.n.], 1842. -  8º. 
 
60049 II 
259. Revue mensuelle de documentation et d’informations maç[onniques]. 
Paris : [s.n.], 1938. -  8º 




260. Le Rotary. Organe officiel des Rotary Clubs de France. Revue mensuelle.  
Paris : Marcel Chapelon, 1929. -  4º. 
52849 III 
261. Rotary – Club de Marseille. 
Marseille : Sicard & Co., 1931. – 16º. 
49160 I 
262. Rotary  Club de Sofia. 
Marseille : L’Essor Bulgare., 1937. – 4º. 
52721 III 
263. Schema des travaux de la Resp[ectable] Loge no. 427 Le Portique /A. Lantoine 




264. Soleil mystique. Journal de la maçonnerie universelle. Sciences, littérature, 
voyages. 





265. Le Symbolisme. Organe d’initiation à la philosopfie du grand art. de la 
construction universelle. Revue mensuelle. 




266. Le Symbolisme. Organe d’initiation à la philosopfie du grand art. de la 
construction universelle. Revue mensuelle. 
Paris : 1926. - 8º. 
 
429451 II 
267. La Tolérance. Revue Maçonnique et littéraire. 
Haïti : Imp. B. Chapotin, 1881. – 20 cm. 
 
49328 I 
268. Travaux de la Loge nationale de recherches Villard de Honnecourt ... 
appartenant  
à la Grande Loge Nationale Française. Réd. En Chef Frederick Tristan. 
Neuilly-sur-seine, 19--. - 8º. 
[Półrocznik] 
69204 II 
269. La Truelle. Revue mensuelle de la franc- maçonnerie universelle. 
Paris : Bureaux du journal, 1882. - 8º 
An. 1. 1888/1889 Anée unique.. 
 
61632 II 
270. L’univers maçonnique. Revue générale des progrès et acquisitions de l’esprit 
humain dans toutes les branches des connaissances maçonniques. Histoire-
littérature-poésie, bibliographie .... Revue trimestrielle . Dir. Par César Moreau. 






271. La vérité. Journal maçonnique de la Suisse Romande. Réd. H. Vidoudez.  




272. Vraie lumière. Journal des francs-maçons, publié sous les auspices des loges du 
département de Seine-et-Oise, paraissant tous les mois. Directeur-gérant: le 
F[rère] Duplais. 
Versailles : Montalant & Bougleux, 1851. - 8º. 
61338 II 
61339 II 
273. Agenda-Annuaire de la grande Loge de France. Liberté – égalité – fraternité. 
Paris : [s.n.], 1007. -16º 
An. 8. 1907. 
49126 I 
274. Almanach des Francs-Maçons: Pour l’année ... : Imprimé pour l’usage des 
Frères 1757 – 1792. 
[Amsterdam : Schreuder], 1757 – 1792. – [1] tabl.; 12 cm. 
Zmiana pisowni tytułu : 1758 – 1775  Almanach des francs-massons. – Zmiana 
miejsca wydania i nakładcy : 1779 – 1781 La Haye : van Laak ; 1791 van 
Cleef ; 1792 Constapel. 
W. 783 Nadzwyczaj rzadkie (Ausserordentlich selten). 
SD 26400 I 
SD 28443 I 
275. Almanach pittoresque de la franc-maçonnerie, pour  ... Par  F. – T. B. Clavel. 
Paris : Pagnerre, 5844. - 16º. 
An 5844. s. 160. 





276. Annuaire de la maçonnerie universelle. 
Berne : [s.n.], 1907. - 16º. 
[Tyt. i tekst również w jęz. Niem i ang.] 
An 1. 1907. 




277. Annuaire de la Franc-Maçonnerie universelle : publié par la Chancelerie de 
l’Association Maçonnique International;e. 
Berne : [s.n.], 1907. - 16º. 




278. Annuaire Maçonnique pour ... /publié par le Gr[and]. Or[ient] de Belgique. 
Bruxelles : Or[ient] de Bruzelles, 5837 - 8º 
49362 I 
279. Calendrier maçonnique du G. O. De France, pour l’an de la V. L. 
Paris :  [n.s.], 1833. - 16º 
40021 I 
280. Calendrier maçonnique du G. O. De France, pour l’an de la V. L. 
Paris :  [n.s.], 1870. - 16º 
49119 I 
281. Calendrier maçonnique du G. O. De France, pour l’an de la V. L. 1805, 
contenant l’analyse des Travaux de R. L. de la Parf. Union, O. De Douay, 
pendant l’année 1804. Par le F. PZ. 




282. Rotary – Club de Bayonne – Biarritz et Pays Basques. Liste  des membres. 
Biarritz : [s.n.], 1933. - 16º. 
49248 I 
49325 I   
283. 
                                                                    
Tableau général des frères francs-maçons qui ont été initiés aux mystères de 
l’ordre  dans la Vénérable ... Loge La Royale Yorck de l’Amitié, séante à l’Or. 
de Berlin ... 
 
SD 7270 III 
 
284. Tableau des frères. Union des Loges Suisses. Alipina. 
Bern : Verl. Der Schweiz. Grossloge Alpina, 1910. - 16º. 
49198 I 
285. Tableau des FF.[frères] composant la R. L. de St. Jean regulièrement constituée 
sous le titre distinctif des FF. Courageux à l’Epoque du 3e jour du 12e mois de 
l”An de la V. L. 5808. 
Bonn : [s.n.], 1809. - 16º. 
 
49278 I 
286. La Belgique Maçonnique - 4ème éd. 




287. Liste des membres des Rotary Club du 61e District. 
Bruxelles : M. Weissenbruch, 1937. - 16º. 
49159 I 
288. Membres. Composant le Souv\Trib\, les deux Chap\et la R\Française  et 
Ecossaise de la Parfaite-Union, régulièrement constituée  à Douai, par le 
G\O\de France, le 3e J. du 10e. Mois 5777, par le ChapV Métrop\ de la 
T\R\M\L\Ecoss\de  France, le 3e.J\ du 1er. M\ 
5784, par la G\et la G\O\ de l’Ordre; à Edimbourg, le 18 Mai 5803. 




289. Tableau général des FF.[frères] seuls reconnus Membres actifs de la R. et du 
S. Chap. d Secret des Trois Rois à l’O. d Cologne par [...]et d’admission à la 
R.[Loge] à l’époque du 1er jour du 10me mois de l’an de la V. L. 5808. 
Cologne, [s.n.], 1808. – 8 º. 
 
62114 II 
290. Tableau des FF.[frères] composant la R. L. de St. Jean sous le titre distinctif 
de l’Union philantropique à l’O. Dee Landau [...]par le F. O. De Grance. 
Landau : George & Prinz, 5811. - 16º. 
 
49215 I 
291. Tableau des FF.[frères] composant la R. L. de St. Jean regulièrement 
constituée sous le titre distinctif de la Persévérance à l’O. De Lauterbourg, à 
l’époque du ... 
Landau : Druk.Georges, 1808. - 16º. 
 
49218 I 
292. La Franc – Maçonnerie Universelle en face de la Grande Tragédie de 
l’Espagne par Ceferino Gonzalez. 
Lisboa: Typ. Minerva Central, 1884. – 18 s.; 25 cm.  
 
43368 II 
293. Tableau des membres de l”At. Pour 1890-91. Sincère Amitié N° 19/ Grande 
L. Symb. Ecoss. 
Lyon : O. De Lyon, 1892, 22 cm.  
 
62282 II 
294. Tableau des FF.[frères] composant la R. L. de St. Jean , sous le titre distinctif: 
Napoléon- Joséphine] des „Amis réunis”, à l’O. de Mayence, à l’époque du 
24e jour du 4e mois de l’an de la V. L. 
Mayence : T. Zabern, 1808. - 16º. 
 
49222 I 
295. Tableau des FF.[frères] composant la R. L. de St. Jean , sous le titre distinctif 
de Trois Flammes Vivifiantes à l’O. de Neustadt à la Haard à l’époque du ... 




296. Tableau de GG. Chev. El. K. S. [Grands Cheveliers Elus Kadosch S.] 
composant le Cons. des Sept-Crossais-réunis. 





297. Tableau des GG. Chev qui composent le Souv. Chap. d’Arras à la Vallée de 
Paris : Impr. Fr. Lebégue, 1829. – 63 s. [12]; 15 cm. 
 
49351 I 
298. Tableau des FF.[frères] composant la R. L. de St. Jean d’Ecosse de la Réunion 
des Etrangers. 
[Paris] : [Impr. Du F. Testu], [5807]. – 14 s. (1) ; 19 cm. 
 
49350 I 
299. [Tableau de membres] de la L. Nº 70. L.  
Alliance. Or. De Paris fondée le 16 avril 1840 (E.V.) révéillée le 25 juin 1896 
(E.V) Rite Ecosossais Ancien Accepté. 






300. Annuaire Universel de tous les rites de la Maçonnerie française et étrangère 
par le F. Pinon. 
Paris : Chez le F. H. Cuanon, 1880-81. – 128 s.; 21 cm. 
 
27680 II 
301. Annuaire pour 1892. Le Héros de l’Humanité L. N° 7 Gr. Loge Symb. Ecoss. 
[Paris : Imp. Daubourg], 1892. –26 s.; 14 cm. 
49340 I 
302. Liste des membres R. L. Bienfaisance & Progrès. 
Paris : Imp. Maç. H. Diou, 1897. – 16 s.; 17 cm. 
49341 I 
303. Convent de ... Convocation. Rapports du Grand Secrétaire et du Grand 
Trésorier / Rite Ecossais Ancien Accepté Grande Loge de France. 
Paris : L’Emancipatrice, 1921. – 16 s.; 22 cm. 
 
62259 II 
304. Bord Gustav 
Liste des francs-maçons ayant fréquenté des loges françaises constituées avant 
la fondation du G. O. de France/ Gustav Bord 
Paris : [s.n.], 1914. 
 
60673 II 
305. Petit Memento Maçonnique rédigé en forme de dictionnaire à l’usage des 
Loges du Grand Orient 




306. Annuaire et règlement intérieur pour ... S\Ch\L’Effort Vall\de Paris. 
G\O\D\F\ 
Paris: Grand Orient de France, 1922. – 22 cm. 
 
62260 II 
307.  Tenues Régulières des Loges 1925 
 Paris: [s.n.], 1925. – 8  s.; 13 cm. 
 
49344 I 
308. [Tableau des frères de la lge Les Amis de la Tolèrance. Grand Orient de 
France] 
[Paris : s.n., 1928]. - 16º. 
49310 I 
49311 I 
309. L’Expansion Française / G. O. Paris 
[Paris: s.n.], b.r. – 8 s.; 13 cm 
49347 I 
49348 I 
310. L’Expansion Française / G. O. Paris 
[Paris : s.n.], 1930. – 12 s.; 13 cm 
49345 I  
49346 I 
311. Recueil périodique et confidentiel des FF\exclus, suspendus et radiés du 1er 
Janvier au 31 Décembre 1930. 
Paris: Secrétariat Général de la Grande Loge de France, 1930.- 16 s.; 21 cm. 
 
62278 II 
312. Annuaire 1933. Sub\Aréop\No 309 „Lutetia” 
 [Paris: Imp. Gotscha], 1933. – [40] s.; 12 cm. 
 
49343 I 
313. Tableau des officiers et members de la R. L. des Amis Indivisible à l’P. de 
Paris. 





314. Tableau des frères de la Loge Art et Science sous les auspices du Grand Orient 
de France à Paris. 
Paris : [s.n.], 1935. - 16º. 
 
49253 I 
315. Le Portique: No  427 




316. Tableau des frères du Conseil Philosophique “Étoile Polaire” (30º). G.O.F. 
[Paris: s.n.], 1934 –  14 cm. 
49306 I 
49316 I 
317. Annuaire de la Loge Capit. Et Aréop. L’Effort. [Grand Orient de France]. 
Paris : [s.n.], 1937. - 16º. 
49302 I 
49303 I 
318. Annuaire “Lafayette”. [Grand Orient de Paris]. 
Paris : [s.n.], 1936. - 16º. 
49269 I 
319. Annuaire de la R[espectable] L[oge] Nr. 6 “Le Mont-Sinai” fondée à l’O. de 
Paris en  1818 au Rite de Misraïm et passée le 7 janvier 1822 sous 
l’Ob[édience] du Sup[rême] Conseil du R. E. A. A. 




320. Annuaire 1933. Sub. Aréop. Nº 309, “Lutetia ”. 
Paris : [Imp. Gotscha], 1933 –  14 cm. 
 
49342 I 
321. Tableau des frères de la loge “Plus ultra”. Grand Loge de France. 
Paris : [s.n.], 1938. - 16º. 
 
49308 I 
322. Tableau des frères de la loge “Le Portique” Nº 427. Grand Loge de France. 




323. Tableau des Membres Fondateurs, des Membres Fondateurs, des membres de la 
Cérémonie d’Installation, des Officiers et des Membres Actifs de la R. L. 
Pythagore, fondée à l’O. de Paris  11 Avril 5921-1921. 
Paris : 1921. - 16º. 
 
49270 I 
324. Tableau des frères et membres composant la R. L. de S.-Jean d’Ecosse de la 
Réunion des Étrangers à l’O. de Paris, et du M. sous le C. C. du Zénith […] 




325. Annuaire des Rotary – Clubs de France. 
Paris : [s.n.], 1934. - 16º. 
49236 I 
49237 I 
326. Annuaire des Rotary – Clubs de France. 
Paris : [s.n.], 1935. - 16º. 
49237 I 
327. Annuaire des Rotary – Clubs de France. 




328. Rotary – Clubs de Paris. Liste des membres. 
Paris : [druk.] J. Langlois., 1929. - 16º. 
49161 I 
49247 I 
329. Tableau des membres composant la R. L. des Sincères-Amis, à l’époque du […] 
Paris : [s.n.], 1813. - 16º. 
61661 II 
330. Annuaire. Grand Orient de Paris. “Thélème”  
Paris : [druk.] Impr. Française Société Anonyme, 1939. - 16º. 
49154 II 
331. [Tableau des frères de la loge “Union et Tolèrance”. Grand Orient de France] 
[Paris : s.n.], 1938. - 16º. 
49307 I 
332. [Tableau des frères de la loge] L’Union Latine Nº 488 
[Paris : s.n.], 1929. - 16º. 
49309 I 
333. [Tableau des frères de la loge] Voltaire [à Paris]. 
[Paris : s.n.], 1929. - 16º. 
49245 I 
334. Annuaire E. P. 1939 [Conseil Philosophique “Etoile Polaire”] 
[Paris : Impr. Ph. Estampe], 1939. – 14 cm. 
49337 I 
335. Annuaire général de la Franc-Maçonnerie Française 
Paris : Dépot Central O.P.N., 193. - 16º. 
622280 II 
336. Tableau général de la Grand Loge Astrée à L. O. de Pétersbourg et des 23 
Loges de sa dépendance. 




337. Rotary - Club de Strasbourg. 
Strasbourg : [s.n.], 1928. - 16º. 
49249 I 
338. Tableau des F. F. [Freres ] Composant la r. l. DE St. Jean, regulèrement 
constituée sous le titre distinctif de S. Joseph Napoléon, à l’O. de Deuxponts, où 
Zweybrucken, le 23e jour du 8e mois de l’an de la V. L. 5806, à l’époque du… 
Deuxponts: [s.n.], 1810. - 8º. 
 
61680 II 
14.6 Sprawozdania lóż i instytucji wolnomularskich  
339. Compte-rendu aux ateliers de la federation des travaux de la Grande Loge du 
Conseil Fédéral du […] 
61638 II 
340. Compte-rendu du convent de 1909. Grande Loge de France. 
Paris : Emancipatrice, 1913. - 8º 
61334 II 




342. Grande Orient de France. Suprème Conseil pour la France et les possessions 
françaises. 
50408 II 
343. Compte-Rendu Analytique. Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la 
France et les possessions françaises. Assemblée Générale. 




344. Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la France et les possessions 
françaises. Assemblée Générale. 
Paris : [druk.] A. Lebon, 1871. - 8º. 
 
60960 II 
345. Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la France et les possessions 
françaises. 
Paris : [druk.] Impr. Nouvelle, 1891. - 8º. 
 
60961 II 
346. Compte-rendu de la conference internationale des Suprème Conseil du 33º et 
dernier degré du rite tenue a Bruxelles du 10 au 15 juin 1907. Rite Ecossais 
Ancien et Accépté. 
27681  II 
347. Compte-rendu de la conference internationale des Suprème Conseil du 33º et 
dernier degré du rite tenue a Bruxelles du 10 au 15 juin 1907. Rite Ecossais 
Ancien et Accépté. 
Bruxelles : M. Weissenbruch, 1908. – 22 cm. 
 
27681 II 
348. Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la France et les possessions 
françaises. Compte-rendu des travaux du Grand Orient. 
Paris : [s.n.], 1912.  
 
62271 II 
349. Dazet [Georges] 
Communication faite à l’Assemblée Générale du Grand Orient de France dans 
la Séance du Mardi 21 Septembre 1897 par le F. Dazet (Extrait du Compte 
rendu des Travaux de l’Assamblée Générale de 1897). Suprème Conseil Grande 
Loge de  France. Grand Orient de France. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1897. – 13 s.; 24 cm. 
 
43223 II 
350. Deniau Eugène 
Rapport sur le collectivisme présenté à la loge “la Chaine d’Union” par Eugène 
Deniau. 
Paris : Impr. Commerciale de Passy, 1912. – 22 cm. 
 
43334 II 
351. Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la France et les possessions 
françaises. Compte-rendu des travaux du Grand Orient. 
Paris : [s.n.], 1917.  
 
50983 II 
352. Rapport sur une proposition de la Grande Loge de France relative à la révision 
de la Constitution Française / R.L. Nº 6 « Le Mont Sinai ». 
Paris : L. Clercx, 1926. – 22 cm. 
 
43342 II 
353. Martin Gaston 
De l’éducation maçonnique. Rapport présenté par le F. Gaston.  
Assemblée générale de 1926. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1926. – 63 s.; 24 cm. 
 
43107 II 
354. R. L. Italia Nuova Nº 609 à l’Obédience de la Gr. Loge de France à l’Orient de 
Paris. En l’honneur du Tr. Ill. F. Eugenio Chiesa. 





355. Georges René 
Discours du F. Or. René. 
1. A l’occasion de la Fête Solst. Du 16e j. 10e m. 5934.  
2. A l’occasion de la Ten. D’init. au Gr. d’Appr. du 26e j. 11e m. 5934. 
3. [Roux : s. n.], 1935. – 11 s.; 21 cm. 
 
43341 II 
356. Rapport sur le Grand Orient de France par le F. A. G.  
Bruxelles : Ed. du Gr. Orient, 1935. – 161 - 186 s.; 22 cm. 
Compte-rendu des Trav. De Puissances maçonn. de la corresp. / 6e partie 
43335 II 
357. Compte Rendu aux Ateliers de l’association des Travaux de l’Assamblée 
Générale : Session du … (circulaitre intérieure) / Grand Orient de France, 
Puissance symbolique régulière souveraine. 
Paris : GODF, 1999. – 25 cm. 
 
69221 II 
358. Compte-Rendu des travaux du Congrès des Loges du Centre tenu à Poitiers. 
Poitiers : 1936. - 8º. 
  
60328 II 
359. Compte-Rendu 1936. Service de Renseignements et d’entre aide. / G.O.D.F. 
[Paris : I.C.I.], 1936. – 8 s.; 21 cm. 
43289  II 
43290 II 
360. Leroy Eugène- Bernard 
La Franc-Maçonnerie jugée objectivement par Eugène- Bernard Leroy. 
Paris : Imprimerie de Compiègne, 1999. – 25 cm. 
 
43167 II 
361. Belgrad: Suprème Conseil pour la Serbie. 
Annuaire Compte – rendu. 
Belgrad: Grande Chancellerie – Secrétariat Genéral. 
 
60637 II 
362. Annuaire compte rendu. Suprême Conseil pour la Serbie, Grande Chancellerie - 
Secrétariat genéral. 
Belgrade : Imp. “Sv. Sava”, 1912. - 8º. 
 
61330 II 
363. Rapport sommaire sur l’activité [...]  
Beograd.  
61628 II 
364. Parvillers  
Rapport du F. Parvillers sur la division et la realisation de l’ideal maçonnique 
présenté  
À la ten. Sol. Du 15 février 1922. Loge “Les Etudiants” 
Saint-Maur: Impr. Lasnier, 1922, 15 s.; 25 cm. 
 
43105 II 
365. Comptes de l’exercice 1912. Liste des dons faits au Bureau international de 
relations maçonniques de 1910 au 1913. 
[s.l. : s.n.], 1913. – 32 s. ; 21 cm. 
 
43399 II 
366. Compte rendu. Suprême Conseil 33e degré du Rite Ecossais Ancien Accepté 
pour la Suisse. 





367. Compte rendu. Suprême Conseil 33e degré du Rite Ecossais Ancien Accepté 
pour la Suisse. 
Lausanne : [s.n.], 1923. - 8º. 
 
61481 II 
368. Bulletin de la Grande Loge de district XI et de lsa Loge de Constantinople Nº 
678 I.O.B.B. 




15. Serie wydawnicze 
 
369. Classiques de la franc-Maçonnerie / collection dirigé par Alain Berheim. 
Genève : Slatkine, 19941996. 
 
370. Collection : horizons ésotériques / dirigé par Jean-Pierre Bayard. 




371. Dix-huitièmes siècles / Collection dirigée par Raymond Trousson et Antony Mc 
Kenna. 
Paris : H. Champion, 1990. – 24 cm. 




372. Franc-Maçonnerie : humanisme et tradition / collection dirigée par Paul 
Gourdot et Sylvestre Clancier. 
Monaco : Rocher, 1998.  
 
 
373. Nouvelle Bibliothèque Initiatique 
Genève ; Paris : Slatkine, 1982.  
 
 
374. Voies traditionnelles. Collection dirigée par Jean-Pierre Bayard. 
Paris : G. Trédaniel  1989 - 8º. 
 
  
16. Mowy, wykłady, rozprawy 
 
  
16. 1 Poszczególne mowy 
 
375. Amiable Louis 
Discours commémoratif par le F. Louis Amiable / Grand Orient de France ; 
Assemblée générale de 1894. 




376. Berville Saint-Albin 
Discours –prononcé par le frère [...] Orateur de la R. [Loge] de Trinosophes, le 
6 juillet 5824, à la fête solsticiale. 






377. Besson Séraphin  
Discours prononcé le 15 Janvier 1834 en L. de la Persévérance-Couronnée à 
l’O. De Rouen; par le F. Séraphin Besson, Orat. Tit. 
Rouen: Imp. D’Emile Periaux, 1834. – 19 s. 19 cm. 
 
22605 I 
378. Blatin A. 
Discours de clôture de la session du convent de 1883 du Grand Orient de 
France pronioncé le 15 septembtre 1883 par A. Blatin. 
Paris : L. Hugonis, 1883. –  19 s. ; 8º. 
 
39370 II 
379. Brenier F. 
Discours prononcé le Jeudi 18 Sept. 1930. Par le F\ Brenier. 
Assemblée générale de 1930.. Question A. 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1930. - 32 s.; 24 cm. 
43083 II 
43093 II 
380. Brenier F. 
Discours prononcé a la séance de cloture du convent le samedi 24 septembre 
1927. 




381. Cahen M. D. 
Discours prononcé le septième jour de Pâques 5613 (29 avril 1853) Dans le 
Temple Consistorial de Marseille par M. D. Cohen 




382. Charpy F. 
A propos de l’Unité maçonnique. Discours prononcé au Convent de 1932 par 
le F\Charpy 
 [Paris]: [Clercx], 1932. – 11 s. – 21 cm. 
 
43085 II 
383. Crémieux Albert 
L’action par le V. M. Albert Crémieux. 
(Collection Rediviva) 
Nîmes: C. Lacour, 1999. – (6), 16 s.; 21 cm. 




384. Desmos Gustave 
Discours prononcé le 10 Octobre 1926 par le T. Ill. F. Gustave Desmos à la 
Fête organisée par la Loge « La Fidélité » en honneur de ses membres comptant 
30 années de maçonnerie encore vivants ou passés à l’Or. Etern. 
Lille : Ed. G. Meyer, 1926. – 24 s. ; 23 cm. 
 
43351 II 
385. Discours prononcé par l’Orateur de la Loge des Frères-Unis, à  l’Orient de Paris, dans 
la séance extraordinaire du 12 frimaire an  14, en commémoration de la glorieuse 
campagne de la Grande-Armée, commandée par l’Empereur et Roi NAPOLEON, en 
Personne, pendant les premiers mois de l’an 14. 
Nimes : C. Lacour, 1999. – [6], 27 s. : 21 cm. 
(Collection  Rediviva) 





386. Discours envoyé au concours ouvert par la R. L. des Trinosophes, pour l’année 
5825. 
Paris : Everat, 1825. - 16 s.; 16º. 
 
35212 I 
387. Duffau-Pauillac Ch. 
Traduction de la Circulaire du Gr. Or. du Brésil (Vallée des Bénédictins) 
adressée à ses représentants près du Gr. Or. De France et du Gr. Or. Lusitanien 
lue à la L. Les Coeurs-Unis (Or. De Paris) en sa tenue ordinaire du 13 avril 
1866. 
Paris : Alcan-Lévy, [1866]. – 24 s. ; 8º. 
 
40904 II 
388. Dupin jeune 
Discours de réception prononcé le 4e jour du 5e mois de l’an de la V. L. 5824 
dans la R. L. des Trinosophes, O. De Paris par Dupin jeune. 
Paris : Tilliard, 1824. - 16 s.; 16º 
 
35209 I 
389. Dussaud F. 
Léon Gambetta. Conférence faite par le F. Dussaud. L. Alsace Lorraine. Tenue 
solennelle du 12 Novembre 1891. 
Paris : Impr. Hugonis, 1891 - 24 s. ; 19 cm. 
 
35328 I 
390. Glayre, Pierre Maurice 
Discours du T. S. Et T. P. Gr. Maître Maurice Glayre, à l’ouverture de 
l’assemblée du G. O. H. R . [Grand Orient Helvetique Romand] le 1 jour du 1 
mois [i.e. 1 mars] de l’an de la V. L. 5811. 




Pour le Reveil de la Maç. Compte rendu de la tenue Solen. Du 31 Mars 1921. 
Allocution du F. Grandigneaux. 




Discours de cloture prononcé le 24 septembre 1927 par Groussier. 
Paris: Impr. Nouvelle, 1927. – 29, [2] s.; 8º. 
 
39160 II 
393. Hagen F. 
Morch. D’Arch. Prononcé , à  la R. L. St. Jean de la P. Or. de Neufchateau le 21 
Décembre 1862 par le F. Hagen. 
Neufchateau : Typ. de Kiennée, 1863. – 12 s. ; 24 cm. 
 
43451 II 
394. Hamon Augustin 
Discours de cloture prononcé le 21septembre 1912 par le F. Augustin Hamon. 
Paris: Impr. du Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1912. – 20 s. ; 22 
cm. 
43356 II 
395. Hénin de Cuvillers [Étienne Félix] d’ 
Discours de réception d’un orateur franc-maçon. Par Hénin de Cuvillers. 






396. Hénin de Cuvillers [Étienne Félix] d’ 
Discours de réception d’un orateur franc-maçon. Par Hénin de Cuvillers. 




397. Hirtz Lucien 
Le Rapprochement avec les Loges Allemandes. Discours prononcé par le F. Dr. 
Lucien Hirts. 




398. Hubbard Gustave 
Discours de clotôture du Covent Maçonnique de 1897 prononcé par Gustave 
Hubbard. 







Discours de clotôture prononcé le 23 septembre 1905. Grand Orient de France. 
Suprème Conseil pour la France et les Possessions françaises. 
Assemblée générale de 1905. 




Discours prononcé par M. Le Général de Division Kessler. 
Paris: Imp. F. Conty, 1912. – 12 s.; 21 cm. 
 
43186 II 
401. Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne 
Discours pour Le Jour Anniversaire De La Naissance De Sa Majesté Le Roi De 
Prusse : Prononcé Le 24. Janvier 1778 par le R. Le Bauld-de-Nans, Claude 
Étienne dans la Loge Royale Yorck de l’Amitié à Berlin. 
Berlin: G.J. Decker, [1778] - 16 s.; 16º. 
 
SD 27981 I 
SD 26592 I 




402. Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne 
Quelques fleurs jettés sur la tombe du .T. E. et P. F. Baudesson Me. E.C. de la 
T. Vble [Loge] Royale Yorck de l’Amitié à la [Loge] de deuil célébrée le jeudi 
8 Mai 1788 par Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne. 
Berlin: [s.n.], 1778 - 16 s.; 16º. 
 
 
SD 27950 I 
403. Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne 
Sur la mort du S. Prince Léopold Duc de Bronswick. Ode prononcée par le r.f.g. 
orateur [...] dans la t. Vénérable Loge Royale Yorck de l’Amitié [à Berlin] le 24 
Juin 1785.. 
Berlin: G.J. Decker, [1785] - 15 s.; 16º. 
 
SD 27280 I 
404. Lebey André 
Discours du F. André Lebey. Tenue du 16 Sept. 5924. 






405. Lucipia Louis 
La doctrine maçonnique. Discours prononcé le vendredi 31 Août 1900 par le F. 
louis Lucipia. 




Devine si tu peux, ou discours prononcé dernièrement dans une Assemblée de 
francs-maçons, pour la réception de messieurs*** par ... Orateur de la loge. 
Avec les notes et les observations du chevalier Scriblerus. 
Londres: s.n.], 1744. – 8 s.; 8º. 
 
SD 15152 II 
SD 27579 I 
407. Soalhat Chevalier de Mainvillers 
Discours prononcé dans la célèbre loge Absalon de la très vénérable confrairie 
des francs-maçons de Mambourg, par ... avec la traduction allemande. 
[s.l.: s.n., 1775. – 7 s.; 16º. 
 
SD 27921 I 
408. Massol F. 
Discours d’installation prononcé par le F. Massol. 




409. Massol F. 
Discours prononcé dans la séance solenelle du 6 Mars 1863 de la Loge 
Renaissance par les Emules d’Hiram; Résumé de la discussion sur la recherche 
des bases de l’égalité. 
Paris: Imp. L.Toinon, 1863. – 15 s.; 22 cm. 
 
43023 II 
410. Massol F. [Alexandre] 
Rapport sur la question à l’ordre du jour: de la Réconnaissance de la 
maçonnerie comme établissement d’utilité publique par le F. Massol. 




Discous prononcé par ..., Vénérable/ de la R. L. des Amis Indivisible, en sa 
tenue du 4e. jour du 3e , mois maçonnique 5814, et de l’ère vulgaire le 4 mai 
1814; à l’occasion de la réception du T. C. F. Ch. de W..., Ofiicier de la Garde 
Impériale de S. M. L’Empereur de toutes les Russies.. 
Paris: P. Gueffier, 1814. – 9 s.; 16º.  
 
35223 I 
412. Mauvillon Eleazar 
Deuxième discours prononcé dans la loge françoise Charles. Le jour de St. Jean 
1767. 
Brunswig: [s.n.], 1767. – 37 s.; 16º.   
 
SD 26554 I 
413. Mérilhou 
Discours du R. F. ..., à l’occasion de la fête de la Saint-Jean d’été; le 20e jour du 
5e mois de l’an de V. L. 5821. 






Discours à l’occasion de l'exclusion de quelques in dignes frères le 23 du 3 m. 
De l’an de la V. L. 5809 prononcé dans les tr. De la R. [Loge] de Str. Jean sous 
le t. d. Royal Jérome Napoléon de la fidelité à l’Or. de Cassel par le fr. or... 




SD 27120 I 
415. Muzzarelli Antoine 
Discours sur le but de la maçonnerie française prononcé au Banquet Solsticial 
du 21 Décembre 1901 par Antoine Muzzarelli. 




416. Muzzarelli Antoine 
Discours sur le but de la maçonnerie française par le F. Antoine Muzzarelli. 
Nmes: C.Lacour, 1999. – (6), 15 s.; 21 cm. 
(Collection Rediviva) 




417. Neullier F. 
Morceaux d’architecture prononcés en tenue de [Loge] du Sachel Or. de Douéra 
(Afrique) par le F. Neullier. 
Paris: Impr. Et fabrique d’encre typographique du F. A. Lebon, 1859. – 32 s.: 
il.; 24 cm.  
 
40780 II 
418. Pasquier F. 
Discours du F. Pasquier Vén. De la Loge au banquet du 7 Mai 5922. / Fête Sols. 
de la L. le „Triple Accord” Or. de Royan. 
Marennes: Impr. J. Bertrand, 1922. – 24 s.; 22 cm. 
 
43352 II 
419. Pescheur F. 




Discours prononcé par ... le 3e jour du 1er mois de l’an ... 5039. 




Convent de 1912. Discours du ... Discussion sur la motion d F. Bellanger, 
relative, à l’attitude du Gouvernement vis-à-vis des Syndicats d’Instituteurs. 
Paris : L’Emancipatrice, 1912. – 8 s.; 8º. 
 
38787 II 
422. Plauzoles Sicard de 
Discours de cloture prononcé le 20 septembre 1913 par le  
F\ Dr Sicard de Plauzoles. 







Discours sur le Symbolisme prononcé par le \P\[krypt.] à  l’occasion  
de la visite de l’I\G\M\Wellhoff. 
Dijon: Typ. et Litogr. H. Sirodot, 1920. – 8 s.; 21 cm. 
43161 II 
424. Pouriau 
Discours de cloture prononcé le 21 septembre 1929 par le  
F\ [Pouriau] 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1929. –  8 s.; 8º 
 
40739 II 
425. Ramadier F. 
Discours prononcé par  le F\ Ramadier: Assemblée générale  de 1929. 
Paris: Imp. Nouvelle, 1929. –24 s.: 25 cm. 





426. Ramsay Andrew Michael 
Discours préliminaire = Mowa wstępna / Andrew Michael ramsay ; tłum. 
Krzysztof Wakar. 




427. Rispal A. 
Discours prononcé à la fête funébre de la R. L’Amén. O. Du Havre. Le 17e jour 
du 1er mois de l’an de la V.L. 5861 par A. Rispal. 




Discours de cloture prononcé le 26 septembre 1931 par le F\ Roques. 
Assemblée générale de 1931. Paris: [s.n.], 1931. –  11 s.; 8º. 
43032 II 
429. [Sabatier A.] 
Discours de F\A. Sabatier, 30e \prononcé en tenue symb\du 9 Juin 1865 à 
l’occasion du décés du T\ Ill\F\Mal  Magnan 
Poissy: Typ. et Stéréotype de A. Bouret, 1865. – 8 s.; 21 cm. 
 
43011 II 
430. Sabatier A.  
Discours du F\A. Sabatier, Chev\Kadosch,orateur de la R\ 
 L\ les Trinosophes. Tenue symb\du 20 Aout 1858 (E\V) 
 Paris: A. Lebon, 1858. – 16 s.: 21 cm. 
 
43006 II 
431. Sabatier A. 
Discours  du F\A. Sabatier prononcé  à l’occasion de la fête solsticiale d’été 
/Les Trinosophes O\ de Bercy. Séance du 14 Juillet 1854 (E\V\)  
Paris : Impr. de Soupe, 1854. - 8 s.;  21 cm. 
 
43004 II 
432. Sabatier A. 
Discours prononcé par le F\A. Sabatier. Célébration du 50e anniversaitre de la 
fondation du souv\chap\les Amis Triomphantes. 




433. Siméon [Joseph Jérome] 
Discours prononcé dans les t. illl. et t. p. f. [...] dans les t. de la r. [Loge] de 
St.Jeans s. l. t. d. R[oyale] Jerome Napoléon de la Fidélité a l'O. de Cassel le 3 
J. du 9. M. 5807.  
Kassel : [s.n.],1807 – [4] s.; 16º. 
 
SD 27118 I 
434. Sue [Pierre] 
Discours sur la maçonnerie, prononcé le 7e jour du 1er mois de l’an de la V. L. 
5784, à l’installation de la R. L. de S. Jean, sous le titre distinctif de la Réunion 
des Amis-Intimes, à l’Or. d Paris. Par Sue. 
Paris : Impr. de Soupe, 1784- 30 s.;  16º. 
 
35224 I 
435. Thiriet Henry 
Allocution prononcé par le F. Chev. [...], T. S. De l’At. au Banquet équinoxial 
du 23mars 1924 [E. V.]. 
Épinal: Imprimerie Vorgienne, 1924. – 12 s.; 8º. 
 
40737 II 
436. Tomitch D. 
L’Unité d’action des maçonneries de l’U. par l’Union des Maçonneries 
Nationales. Exposé du problème en Ten. Soll. Coll. des LL. à l’Or. de 
Montpellier, Bézier et Toulouse par le F. D. Tomich. 
Paris: l’Emancipatrice, [1932]. – 16 s.; 19 cm. 
  
35339 I 
437. Vent Ernest 
Conférence donnée par le Fr. Ernest Vent le 13 mai 1861, à la R. [Loge] des 
Vrais Amis de l’Union et du Progrès Réunis. 
Bruxelles: Impr. Du Fr. P.-S.-A. Paris, 1861. – 16 s.; 21 cm. 
 
43149 II 
438. Viaud Francis 
Discours de clôture prononcé le 24 september 1938 par Francis Viaud. 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1938. – 11 s.; 8º. 
40031 II 
439. Vidal-Naquet E.F. 
L’Union Générale. Les Causes de sa chute, les responsabilités, le rôle du 
Giuvernement de la République. Conférance faite par F. E. Vidal-Naquet. 
Paris:Impr. Polyglotte Hugonis, 1902. – 38 s.; 24 cm. 
(Loge Unité Maçonnique). 
 
43029 II 
440. Walter Victor 
Fête du solstice d’hiver et de la régéneration de la lumière, célébrée le 26 
décembre 1849 s.p. Discours prononcé par Victor Walter. 
Bruxelles: A. Paris, 1849. – 18 s.; 8º. 
 
41421 II 
441. Walter Victor 
Fête du solstice d’hiver et de la régéneration de la lumière / Victor Walter. 
Nîmes: C. Lacour, 1997. – [4], 18 s.; 21 cm. 
(Collection Rediviva) 







442. Würtz G. Christ 
Moyens de rendre la franche-maçonnerie plus utile à l’humanité. Discours 
prononcé le 28 février 1790 dans la L. écossaise des Beaux-Arts, à Strasbourg. 
Par M. W… 
Paris: Onfroi ; Strasbourg : Treuttel, 1790. – 6, 55, [1] s.; -16º. 
 
SD 27262 I 
  
16. 2 Zbiory mów (alf.) 
 
443. Annales maçonniques dédiées à son altesse  sérénissime le prince Cambacérès, 
Archi – Chancelier de l’Empire, G. M. de l’O. M. en France par Caillot, R. C. 
/Hrsg. Von P. Caignart de Mailly. 




Travaux franc-maçonniques. Conférences sur divers sujets d’économie sociale 
par le F. […] 




445. Conférences du dimanche organisées au Grand Orient de France par les Atelier 
de Paris sur l’initiative de la R[espectable] L[oge] Athèna avec l’appui du 
Conseil de l’Ordre du  G[rand] O[rient] d[e] F[rance]. 





446. Du Var Robert 
Discours prononcé par … dans la Resp. L. des Sept-Ecossais-Réunis, à l’O. de 
Paris. 
Paris: [druk.] Klefer, Versailles, 1838. – VIII, 78 s.  - 8º. 
 
26431 II 
447. Francs-maçons peints par eux-mêmes. Scènes de leur vie privée. 




448. Guionneau Ludwig August 
Deux discours maçonniques du fr ères G… 
Berlin: G. J. Decker, 1777. – 47 s.; 16º. 
SD 25094 I 
SD26581 I 
SD 26743 I 
SD 28157 I 
449. Hottinger, Gelpke, Wieland 
Discours prononcés dans la Réunion de la Grande- Loge 
Alpina à Berne, le 4 Octobre 1850 par. J.J. Hottinger, E. Gelpke, J. Wieland 
Zurich: Impr. D’Orell, 1850. – 58 s.; 21 cm. 
 
43443 II 
450. Instruction et Etudes maçonniques : dix conférences faites à  la Loge 
„Fratenité des Peuples” du Grand Orient de France du 20  Novembre 1934 
au 21 Avril 1936 / Préface de Adrien Pouriau  






451. José B. 
Six mor\d’Arch\dévoilés en la R\▭\Les Vrais Amis de L’Union et du 
Progrés Réunis par le F\ Orat\ B. Jofé, et choisis parmi ceux qu’il a burinés 
durant le triennat de sa charge 





452. Le Bauld-de-Nans [Claude Etienne] 
Recueil de discours prononcés en différentes époques solennelles, dans la 
v[énérable] très ancienne loge française La Royale Rorck de l’Amitié 
senate à  l’O. De Berlin, affiliée à  la G[rande] L[oge] d’Angleterre, le 24e 
Juin 1767, sous le No. 330. 
Berlin : [s.n.], 1781. – 360, [6] ; 16º. 
 
SD 26117 I 
SD 26802 I 
SD 28021 I 
453. Rédarés Jean 
Discours prononcés dans les resp. L.L. de L’O et val. de Genéve par Jean 
Rédarés. 
Genéve : Vaney, 1845, - 30 s. ; 8º. 
 
38598 II 
454. Reynard T.C.F. 
Discours prononcés par le T. C. F. Reynard secrét. Général du commité à la 
Fête Solst. des LL. Réunies de Marseille le 17 Mai 1896. 
Marseille : Impr. Papeterie E. Goudar, 1896. – 15 s. ; 18 cm. 
 
35329 I 
455. Thèses et conférences (1889-1892) Or\de Paris.Tome II 
 Paris: Impr. V. Goupy et Jourdan, 1892. – 244 s.; 19 cm. 
(L\Le Matérialisme Scientifique) 
 
22673 I 
456. Initiation du pr \ Louis Ulbach / L’Union Fraternnelle O\de Troyes. 
Troyes :  Cardon, 1850 . – 14 , 2, 4 s. : 19 cm. 
Dod. : Cantique  dédié au F \Breard . Toast porté au banquet d’installation 




L’Orateur franc-maçon, ou choix du discours prononcés à l’occasion des 
solennités de la maçonnerie, relatifs au dogme, à l’histoire de l’ordre, et à la 
morale enseignée dans ses atelier ; recuiellies par l’auteur du manuel 
maçonnique. 
Paris : Caillot, 1823. – VIII, 512 s. ; 8º. 
 
27437 II 
458. Wentz Henri 
Opuscules maçonniques du ... offerts aux loges à l’occasion de la prochaine 
révision des réglements généraux de l’ordre 1863-1864. 












17.0 Dzieła zebrane (alf.) 
 
459. Cauchois H. 
Cours oral de franc-maçonnerie symbolique en douze séances par H. Cauchois. 
Paris : E. Dentu, 1863. – XI, [1], 207 s. ; 8º. 
 
27389 II 
460. Des Étangs Nicolas Charles 
Oeuvres maçonniques de ... ornées de son portrait, mises en ordre, annotées, et 
précédées d’une notice historique sur l’auteur, apr F. D. Pillot. 
Paris : A. Berlandier, 1848. – ZVI, 382 s., 1 tabl. ; 4º. 
 
29286 III 
461. Coston Henry 
Les Franc-maçons célèbres. Avant-propos de René-L. Jolivet. 
Paris : La Libre parole, Les Nouvelles Éditions Nationales, 1863. – 58, [1] s., 8 






18.1 Zbiory biografii (chron.) 
 
462. Principaux personnages ayant appartenu au Grand Orient  
France. 
[ Paris: Imp. Nouvelle, 1939?]. – 71 s.; 24 cm. 
27595 II 
463. Principaux personnages ayant appartenu au Grand Orient  
France. 2ème triage. 
[ Paris: Imp. Douard, 1930]. – 69 s.; 24 cm. 
 
22715 II 
464. Principaux personnages ayant appartenu au Grand Orient  
France. 3ème éd. rev. et compl. 




465. Bakounine Tatiana 
Répertoire biographique des francs-maçons russes. XVIIIe et XIXe siècles par 
Tatiana Bakounine. 
Paris: Inst. d’Etud. Slav. De l’Univ. de Paris, 1967. – LV, [1], 655, [1]; 8º. 
 
65891 II 
466. Cotte Roger  
La  Musique maçonnique et ses musiciens / Roger Cotte. – 2 éd. Rev. et augm. 
Paris: Éd. Du Borrego,1987. – 231 s., [5] k. tabl.; 21 cm. 
 
65912 II 
467. Faucher Jean-André 
Dictionnaire historique des francs-maçons: du XVIIIe siècle à nos jours / Jean-
André Faucher. 





468. Autexier Philippe A. 
La Lyre maçonne: Haydn, Mozarr, Spohr, List / Philipe A. Autexier. 





18.3 Poszczególne biografii (alf.) 
 
469. Hennebert O. 
Tracé de la cérémonie funébre célébrée à la mémoire du T.C.F. Ernest Allrs 
Vén. M. de la R. réunis à l’Or. de Bruxelles le 30e j. 9e m. 5878. 
Bruxelles: P.A. Parys, 1878. – 36 s.; 8º. 
 
41640 II 
470. Baudel Ferdinand 
Une journée au Bagne. Souvenirs d’un condamné des conseils de guerre de 
1871.  
Paris: [s.n.], 1911. – 16 s., [1] rabl.; 8º. 
38931 II 
471. Fête funèbre celebrée par loe G. O. de France comme chef d’ordre de la 
maçonnerie, en mémoire de S.A.R. le T. Ill. et Ser.F. Duc de berry, fils de 
France. 
A  Paris :Impr. de Poulet, Imprimeur du G\O\ de France. - 1820. – [4]. 34 s. 




Oraison funèbre de Son Altesse Royale Charles-Ferdinand d’Artois, fils de 
France, duc de Berry prononcée dans la séance  solennelle du Grand Orient de 
France le 24 mars 1820,  
Paris : de l’Impr. de J.-L. Chanson, avril 1820. – 24 s. ; 8°. 
 
43523 II 
473. Programme : Fête funèbre célébrée par le G\ O\ [Grand Orient] de France le 
24e  jour du  1er mois  de l’an de V\ L\ 5820, en mémoire de S. A. R.  [Son 
Altesse Royale]  le le T\ Ill\ et Sér\ F\ [Très Illustre et Sérénissime Frère] 
duc de Berri, Fils de France.  
Paris : de l’Impr. du F\ Poulet, 1820. – 15 s. : 8°. 
 
43524 II 
474. Commémoration funèbre, en l’honneur du T\ Ill\ F\ [Très illustre Frère ] 
Maréchal de Beurnonville, Premier G\ M\ [Grand Maître] Adjoint de l’Ordre 
en France, T\ P\ S\ G\[Très Puissant Souverain  Grand] Commandeur 
d’Honneur du G\ Consist\ [Grand Consistoire]; Suivie du Tableau des 
officiers et Mmembres agrégés du G\ Consist\ des Rites / Grand Consistoire 
des Rites, établi près le Grand Orient de France. – 
Paris : de l’impr. D’Ant. Bailleul, 1821. – [2], 71 s. ; 8°. 
 
43526 II 
475. Des Étangs Nicolas Charles  
Fête funèbre en l’honneur du maréchal Beurnonville Grand-Commandeur 
d’Honneur du Suprème Consistoire des Rites, célébrée le 26e  du 5e mois 5821 
[i.e. 26.07. 1821] au G\ O\ [Grand Orient] de France par les trois plus Hauts  
Grades  de la Maç\  de l’Or\[Maçonnerie de l’Orient]  de Paris : Discours de 




[Paris]  : Impr. du Ant. Bailleul, [1821]. – 9 s. ; 8°. 
 
476. Pompe funèbre célébrée par le  G\ O\ [Grand Orient] de France, le 8e  J\  du 
4e M\ de l’an de V\ L\ 5821[huitième jour du quatrième mois de l’an du 
vraie lumière i.e. 8.06.1821], en mémoire du T\ Ill \ F\  [très illustre frère] 
Maréchal de Beurnonville, premier Grand Maître Adjoint de l’Ordre 
Maçonnique en France. 
Paris : Impr. de Poulet, imprimeur du G\O\ de France. – 1821. – 54 s. ; 4°. 
 
29464 III 
477. Pompe funèbre célébrée par les 2 [Loges] Réunies  de l’O\ [Orient] de 
Marseille, le 16e \ J\ du 10e\ M\ de l’an 5821 [i.e. 16.12,1821], en 
mémoire du T\  Ill\ F\[Très Illustre Frère]  maréchal de Beurnonville, 1er\ 
G\ M\ Adj\ de l’Ord\ Maç\ [Premier Grand Maître Adjoint de l’Ordre 
Maçonnique] en France. – O\ de Marseille : Impr. du F\ Guion, imprimeur 
des  2Réunies, 5821. – 35 s. ; 8°. 
 
43525 II 
478.  Bielfeld Jakob Friedrich 
 Lettres familières et autres, de monsieur le Baron Bielfeld. – T. [1] – 2. 
 La Haye : chez P. Gosse, jun. Et D. Pinet, 1763. – 2 vol. ; 8°. 
 
SD 28401 I 
479. Pénaivaire C. A. de 
Discours prononcé Le 29. d'octobre 1778. Dans le Sanctuaire des cinq loges 
ré ́unies A L'Orient de Berlin pour cé ́lé́brer l'anniversaire de la naissance de Son 
Altesse Sérénissime, Monseigneur le Prince Fré ́déric Auguste. Duc de 
Brunsvic et de Lunebourg, comme Grand-Maitre de toutes Les loges établies 
dans les états de Sa Majesté de Prusse. 
Berlin: G .J. Decker, 1779. – XVI s.; 16°. 
. 
 
SD 26631 I 
480. La Cépède de 
Éloge de Maximilien-Jules-Léopold duc de Braunswick-Lunebourg. 
Paris : De l’impr. de Monsieur, 1785; - 16°. 
  
SD 26601 I 
481. Le Bauld-de-Nans [Claude Etienne] 
Sur la mort du S. Prince Léopold Duc de brunswick. Ode prononcée par le 
r.f.g. orateur [...] dans la t. vénérable loge La Royale Yorck de l’amitié le 24 
Juin 1785. 
Berlin: Gen. Decker, 1785. – 15 s.; 16°. 
 
SD 27280 I 
482. [La Roche du Maine de Luchet Jean Pierre Louis de] 
Mémoires  authentiques pour servir à l’historia du Comte de Cagliostro. 2éd. 
[s.n. : s.l.], 1785. – [2],91 s. ; 16°.  
 
SD 28232 I 
483. Mauvillon Jak 
Lettre du Comte de Mirabeau à ... sur M.M. de Cagliostro et Diethelm / 
Lavater. 
Berlin : F. De Lavater, 1786. – 48, XIII s. - 16°. 
   
SD 26359 I 
55 
 
484. Mémoire pour le comte de Cagliostro, accusé ; contre M. Le Procureur-
Général, accusateur ; en présence de M. Le Cardinal de Rohan, de la comtesse 
de la Motte, et autres co-accusés. 
Paris : F. Hayez, 1786. – 46, [1] s. ; 16°. 
 
SD 26569 I 
485. Moszyński August 
Cagliostro démasque à Varsovie : ou Relation authentique de ses opérations 
alchimiques & magiques faites dans cette capitale en 1780 / par un témoin 
oculaire. 
[Strassburg : s.n.], 1786. – [6], 62 s. ; 8°. 
 
SD 27080 I 
486. Cagliostro « Joseph Balsamo ». La Franc-Maçonnerie et l’Occultisme au 
XVIII siècle. D’après des documents inédits. 




487. Louis Chartier. Grand Commandeur du Grand Collège des Rites du Grand 
Orient de France 1866-1937 
[ Paris]: [Impr.Nouvelle], 1910. – 38  s.; 25 cm. 
43363 II 
488. Copin-Albancelli Paul 
Comment je suis entré dans la Franc-Maçonnerie et comment j’en suis sorti. 
Paris : Perrin et Cie., 1904.- [4], 90 s..; 16°. 
 
22483 I 
489. Coustos John 
Procédures curieuses de l’inquisition de portugal contre les franc-maçons. Pour 
découvrir leur secretnavec les interrogatoires et les réponses, les cruautés 
exercées par ce tribunal, la description de l’intérieur du S. Office, son origine, 
et ses excès, divisées en trois parties, par … revues et publiées par 
L.T.V.I.L.R.D.M. 
Haag: s.n., 1747. – VIII, 264 s.; 16°. 
 
SD 25530 I 
SD 26175 I 
SD 26374 I 
SD 26445 I 
SD 27052 I 
490. Fondateurs du Droit 
Les fondateurs du “Droit Humain”: Georges Martin, Maria Deraismes. 




491. BULLETIN de la Franc-Maçon\ Mixte « Le Droit  Humain »/Georges 
Martin, Maria Deraismes.  
Nimes : C. Lacour, 1999. –(6), 24  s. : 21 cm. 
(Collection  Rediviva). 
Na okł prawidłowy tyt. oryginału : Les Fondateurs du Droit Humain. 
Reprint z : Les Fondateurs du Droit Humain : Georges Martin, Maria 
Deraismes.- Paris, [1916 ?] – Bulletin de la Franc-Maçon\ Mixte « Le Droit 







492. A la mémoire de Maria Deraismes première vénérable de la Grande Loge 
Symbolique Ecossaise de France „Le Droit Humain”. Discours prononcéa au 
Cimetière Montmartre  le 6 Février 1895 Jour anniversaire de sa mort. 





493. Décès du T\Ill\F\Desmos Président du Conseil de l’Ordre  Du Grand 
Orient de France. Obsèques civiles: à Paris le 7 janvier 1910 à Saint-Geniès-
de-Malgoirès le 9 janvier 1910. Tenue funèbre au Grand Orient de France le 21 
Mars 1910. 
[ Paris : Impr.Nouvelle], 1910 - 38 s.; 25 cm. 
 
43362 II 
494. Adama Doboszyńskiego postrzeganie masonerii (zarys problematyki) / 
Norbert Wójtowicz. 
 Wrocław : Rojalista, 2001. – 12 s. ; 21 cm. 
Przedruk z: Rojalista – Pro Patria, nr 3(34), sierpień-grudzień 2001, s. 5 – 9. 
Tyt. okł. i nagł. 
 
68421 II 
495. Fontenais A. 
Tracé des honneurs funèbres rendus à la mémoire du fr. André Fontaines. 
Bruxelles: [s.n.], 1864. - 8° 
38849 II 
40133 II 
496. Chanson maçonnique à l’honneur du roi. 
[s.l : s.n., s.a]. – [2] s. ; 16°. 
SD 27534 I 
497. Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne 
Discours pour la célébration du jour anniversaire de la naissance de Sa Majesté 
le roi de Prusse le 24. Janv. 1977. Prononcé dans la loge: la Royale Yorck de 
l’amitié par le B. 
Berlin: Decker, 1777. – 14 s.; 16°. 
SDF 26744 
I 
498. Wöllner Joh. Christoph v. 
Discours prononcé le 24 janvier 1777, jour de naissance de Frédéric le Grand 
dans la loge des Trois Globes à Berlin. 
Berlin : G. J.Decker, 1777. – 19 s., [5] ; 16°. 
 
SD 26822 I 
499. Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne 
Discours pour Le Jour Anniversaire De La Naissance De Sa Majesté Le Roi De 
Prusse : Prononcé Le 24. Janvier 1778 par le R. Le Bauld-de-Nans, Claude 
Étienne dans la Loge Royale Yorck de l’Amitié à Berlin. 
Berlin: G. J. Decker, [1779] - XVI s.; 16º. 
 
SD 25322 I 
SD 25620 I 
SD 26748 I 
SD 26837 I 
500. Perrin Paul 
Discours prononcé par le F. [...] à l’occasion de la cérémonie commémorative 
du centainaire de la naissance du F. Léon Gambetta. 




501. Pyron [Jean Baptiste Pierre Julien] 
Discours prononcé par ...,  Orateur de la R. L. écoss. De Saint-Napoléon, en son 
assemblée du 13e j. du 11e m. 5804, à l’occasion de l’affiliation des RR. FF. le 
Vice-Amiral gantheaume et le Contre-Amiral Magon de Médine. 
 
35230 I 
502. Gislain Frederic 
Mémoire qui a remporté le prix proposé par la R. [Loge] de la Bonne-Amitié, , 
à l’Or. de Namur, en 5843, et dont le sujet était: Quels sont les moyens d’action 
dont la maçonnerie put disposer pour aider à la propagation des principes du 







Bruxelles: des Presses Maç. Du F. P.-A. Parys, 5843. – 38 s.; 23 cm. 
503. In Mémoriam. Cérémonie funèbre du 16 mai 1926 à la mémoire du T\R \et 
T\Ill\F\comte Goblet d’Alviella, Souv\Gr\Comm\ad vitam. 
[s.l.]: [s.n.], 1926. –  29 s.; 22 cm. 
 
43397 II 
504. Bolle Henri Jean 
Goethe franc-maçon. 
Genève: Ed. Du Triangle, 1932. – 60 s., [2], 8 tabl.; 8º. 
 
40594 II 
505. Goethe J.W. 
Rituel, de tenue solennelle au grade d’Apprenti pour la celebration du 
centenaire de la mort de notre Frère Johann Wolfgang Goethe 22 mars 1932 
Comp. Sur des fragments de l’oeuvre poetique et philosophique de Goethe … 
dédié aux Loges  Maçonniques de Genève par …  
Genève: Ed. du Triangle, 1932. -  [9] s., 1 tabl.; 4º. 
 
44311 III 
506. Hubert [Eugène] 
Franc-maçonnerie. Mes explications, par le F\ 
Paris: Lacour, 1853. – 32 s.; 8º. 
 
41108 II 
507. [Hubert Eugène] 
Ma réponse à ceux de mes amis auprès desquels on m’a calomnié. Lettres   
retenues aun secretariat du Grand Orient. 





À M. Hubert, ex-chef du secretariat du grand-Orient. 
[Paris: Lacour, 1853]. – 8 s.; 8º. 
41109 II 
 
509.  Procès-verbal de la Réunion Extraordinaire et Solennelle ayant eu pour objet  
  Les Récompenses à Décerner au Tr\Hon\/Fr\Hubert, 33e\  
  Paris: Impr. Du F\Louis Hugonis, 1880. – 60 s.; 24 cm. 
 
43052 II 
510.  Hubert[Eugène] 
 Ex-chef du secretariat du Grand-Orient 
 Nîmes: C. Lacour, 1999. – (6) 8 s.;  21 cm. 
 (Collection Rediviva)  
  Reprint oryg. : [Paris , Lacour,1853]  






Franc-maçonnerie : mes explications / Le F\ Hubert. 
Nîmes : C. Lacour, 1998. – [6], 32 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 







512. Cérémonie funebre du 21 décembre 1890 en mémoire du pierre Van 
Humbeeck, 33e... 




513. Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne 
Les deux discours du ... à la réception de son troisième fils lieutenant dans le 
Corps du Génie, le jeudi 3e avril 1788. 
Berlin: [s.n.], 1788. – 13 s.; 16º 
 
SD 25604 I 
514. Compte Rendu de la Fete Maçonnique donnée au Grand-Orient de France par 
la Loge Française et Ecossaise de la Clémente Amitié en l'honneur du F. 
Littré. 
 Paris : Grand Orient, 1876. – 115 s.; 16º. 
 
22429 II 
515. Pompe funèbre célébrée par le G. O. de France, le 25e jour du 9e mois 
5824/25 novembre 1824, E. V./, à la mémoire de louis XVIII, roi de France, 
protecteur de la  Maçonnerie. 
Paris: Dondey-Dupré, 1824. – 26 s.; 8º. 
40670 II 
516. Pyron [Jean Baptiste Pierre Julien] 
Discours prononcé par le Frere Pyron, Orateur de la R[espectable] L[oge] 
Écoss[aise] de Saint-Napoléon, en son assemblée du 13e j[our] du 11e m[ois] 
5804 à l'occasion de l'affiliation des R[espectables] F[rères] le Vice-Amiral 
Gantheaume et le Contre-Amiral Magon de Médine. 
[Paris] : Porthmann, [1805]. - 5 s. ; 19 cm. 
 
35230 I 
517. Vulliaud, Paul. 
Joseph de Maistre franc-macon, suivi de pieces inedites.    
Paris : Emile-Nour, 1926. – 256, [3] s.; 8º 
 
24191 II 
518. Fondateurs du „Droit Humain”: Georges Martin, Maria Deraismes. 
Paris : Imp. Pigalle, 1916. – 24 s., il.; 8º. 
40582 II 
40600 II 
519. Fondateurs du „Droit Humain”: Georges Martin, Maria Deraismes. 
Paris : Imp. Pigalle, [1920]. – 24 s., il.; 8º. 
43190 II 
520.   Grosjean Marc 
  Georges Martin, franc-maçon de l'universel : fondateur de l'Ordre   
  Maçonnique Mixte International, Le Droit Humain. T. 1 / Marc Grosjean. 
  Paris : Éditions Detrad, 1988. - 247 s. : il. ; 25 cm. 
 
65936 II 
521. Comin Colomer Eduardo 
La Personalidad Masonico-Comunista de André Marty, „el carnicero de 
Albacete”. 
Madrid: ed. Asmer, 1944. – 48, [14] s., il.; 16º. 
 
22346 I 
522. Pascallet E. 
Notice nécrologique sur Madame César Moreau. 




523. La Marle Hubert 
Philippe Égalité: „Grand Maître de la Révolution: le rôle politique du premier 
Sérénissime Frère du Grand Orient de France / Hubert La Marle; préf.. de Jean 
Dumont. 




524. Lacam Louis Docteur 
Paracelse, Médecin, comprendre les âmes et entendre Dieu 
Nimes. : C. Lacour, 1999. –  24 s. : 21 cm. 




525. Triaire, Dominique. 
Jean Potocki, franc-maçon / Dominique Triaire . 
[Warszawa : s.n., 1993]. - S. [203]-210 ; 24 cm. 
 Nadb. z: Ars Regia R. 2 (1993), nr 3/4. 
 
68032 II 
526. Quartier-la-Tente Ed. 
Souveniers et expériences d’un franc – maçon / par Ed. Quartier-La-Tente. 
Berne : Büchler, 1917.  - 44 s. : il. ; 21 cm. 
 
40459 II 
527. Procès-Verbal de la Fête funebre célébrée dans la L[oge] de l'Hereuse 
Rencontre, à l'Orient de Brest, le 11e jour du 8e mois de la V. L. 5802, 
correspondant au 19 Vendémiaire an 11. : À l'occasion de mort des FF. Watrin, 
Leroux & Quintin, membres de cet Or. 
Brest : Impr. de R. Malassis, fils, [1802]. -[2], 22 s. ; 17 cm. 
 
34800 I 
528. Une démission. Lettres et Documents. 
Paris: [s.n., 1934]. – 14 s.; 22 cm. 
43301 II 
529. Hass Ludwick 
La franc-maçonnerie et les sciences occultes au XVIIIe siècle: Jean-Luc-Luis 
de Toux de Salvert / Ludwick Hass; Trad. Par Lucjan Grobelak. 
[Warszawa : s.n.], 1986. – S. 93 – 116; 21  cm. 
 
67861 II  
530. Pompe funèbre célébré le 12 Juin 1840, E.V. par la R.L. des Disciples de 
Saint-Vincent-de-Paul, O. de Paris, en mémoire du T. C. et T. F. Truet dson 
Vén d’honneur , ad vitam, 33e Off. honor. du G.O. de France, Conseiller 
référendaire de 1re classe à la Cour des Comptes... 
Paris: Moessard et Jousset, 1840… - 38 s.; 8º. 
 
41658 II 
531. Initiation du prof \ Louis Ulbach le 25 chevan 5850 dans la Loge l’Union 
Fraternnelle  O\de Troyes. 
Troyes :  Cardon, 1850 . – 14 , 2, 4 s. : 19 cm. 
Dod. : Cantique  dédié au F \Breard . Toast porté au banquet d’installation par 





532. Fête de famille : Banquet offert au T. ill. F. [Pierre Gérard] Vassal, G. I. G.    
33, Ex-Sec. Gén. du G. O. de France, Vén. de la Loge, Ex-Tr. S. du Ch. des 
R. et Pr. du Cons. des Chev. Él. K. S. des sept Ecossais réunis par les F. F.  
membres des trois ateliers. 





533.  Cérémonie funèbre en mémoire du Fr \Pierre Théodore    
 Verhaegen. 
 Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (4), 53s., (2) ; 21 cm. 
 (Collection  Rediviva)  
  Reprint oryg. : [Bruxelles], 1865.  




534. Centenaire de l’initiation maç. de Voltaire 7 Avril 1777-7 Avril 1878 / par la R. 
[Loge], le Mont-Sinai avec le concours de plusieurs autres at.   
Centenaire de l’initiation maçonnique de Voltaire 7 Avril 1777-7 Avril 1878 
Paris : Prissette, 1878. - [2], 32 s. ; 22 cm. 
 
38373 II 
535. Germain A. 
Initiation de Voltaire / A. Germain. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. – [4], 45 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 





536. Juge Louis- Théodore 
Initiation de Voltaire et pompe funèbre / Louis-Théodore Juge. 
Nîmes : C. Lacour, 2001. -19 s. ; 21 cm. 
Rediviva 
Przedruk art.: "Le Globe", 1839. - T. 1, s. 75-81. 
 
68403 II 
537. Proces-Verbal de la Fête funebre célébrée dans la L[oge] de l'Hereuse 
Rencontre, à l'Orient de Brest, le 11e jour du 8e mois de la V. L. 5802, 
correspondant au 19 Vendémiaire an 11. : À l'occasion de mort des FF. 
Watrin, Leroux & Quintin, membres de cet Or. 
Brest :Impr. de R. Malassis, fils, [1802] - [2], 22 s. ; 17 cm. 
 
34800 I 
538. Honneurs funèbres rendus dans la R.L. de la Parfaite intelligence à l’Or. de 
Liège : le 28e  jour du 12e  mois de l’an de  la V. L. 5818 : à la mémoire du T. 
V. F. St.-Martin, ancien vénérable de la R.[Loge].   
Honneurs funèbres rendus dans la Respectable Loge de la Parfaite intelligence 
à l’Orient de Liège 
Liège  : J. F. Desoer, 5818[1818]. - 31 s. ; 20 cm. 
 
34550 I 
539. Willermoz Jean-Baptiste 
Les Sommeils / Étude de Émile Dermenghem. 
Paris : La Connaissance, 1926.  





540. Joly Alice 
Un mystique lyonnais et les secrets de la franc-maçonnerie 1730-1824. 





541. Jean-Baptiste Willermoz 1730 - 1824 et la franc-maçonnerie lyonnaise au 
XVIIIè siècle : contribution et influence sur la société de l'époque : Exposition 
organisée par la Bibliotheque Municipale de Lyon avec le concours du Grand 
Prieuré des Gaules / Musée des Beaux-Arts de Lyon 5 octobre - 3 novembre 
1973. 




542. Wolf Louis 
A la mémoire de N\F\Louis Wolf. Discours prononcé 
au nom de la loge aux obsèque du F\Louis Wolf le 26 septembre 1900 par le 
F\Félicien Paris 
Paris: Impr.Maç\Henri Richard, 1900. – 37 s.; 25 cm. 
 
43364 II 
543. Zeller, Fred 
Trois points c'est tout :[les mémoires de l'ancien Grand Maître du Grand 
Orient de France] / Fred Zeller. 
Paris : Robert Laffont, 1976. - 474 s., [8] s. tabl. ; 24 cm. 
 
65878 II 
544. Ujejski, Józef 
Król Nowego Izraela : karta z dziejów mistyki wieku oświeconego / Józef 
Ujejski. 




20. Rozwój myśli wolnomularskiej. Zagadnienia ogólne 
(chron.) 
 
545. Le Bauld-de-Nans, Claude Étienne 
Discours prononcé le 5 sept. 1777 à l’occasion de la visite et déclaration que 
firent à la Loge Royale Yorck de l’Amitié les illustres et respectables freres C. 
d'O.... et B. d. Pl.... députés du S... Ch... des Hauts-G.... de la Grande Loge de 
Suède [par le F. Le B.... d. N...]. 
Berlin : Georg Jacob Decker, 1777. – 13 s.; 16º. 
 
SD 26587 I 
SD 26745 I 
SD 28348 I 
546. Lessing Gotthold Ephraim 
Modeste et Faucon. Dialogues à l'intelligence des maçons. 
À Magdebourg : [s.n.], 1778. - 71 s.;  16º. 
 
SD 25585 I 
SD 26379 I 
SD 27599 I 
SD 26320 I 
(Dział 30) 
SD 27050 I 
(Dział 30) 
547. Mangon-Delalande, Charles Florentin Jacques. 
Défense et apologie de la F.-Maçonnerie : Ou Réfutation des accusations 
dirigées contre elle à différentes époques et par divers auteurs : sujet proposé au 





Paris : chez Ant. Bailleul, 1814. – 28 s.; 16º. 
 
548. Kauffmann, A. Sébastien / Cherpin Joh. 
Histoire philosophique de la franc-maçonnerie, ses principes, ses actes et ses 
tendances / par Kauffmann et Cherpin. 





549. Marchal, E. 
Etude critique et philosophique sur la maçonnerie par E. Marchal. 
Paris: Teissier, 1861. – 86 s.;  17 cm. 
Extrait du Monde Maçonnique  numéros de Juillet et d’Août 1861. 
 
22672 I 
550. Fauvety Charles 
Philosophie maçonnique. Catéchisme à l’usage de l’espirant à l’initiation. Par  
Charles Fauvety. 
Paris: Libr. De la vie morale, 1862. – 50 s., 8º. 
 
38773 II 
551. Marchal E. 
De la Crise  Philosophique et religieuse en maçonnerie. 
Mémoire adressé au Conseil de l’Ordre et aux Loges de l’Obédience, sur le 
Voeu demandant la suppression du paragraphe 2 de l’article 1er de notre 
déclaration de principes par E. Marchal 
Nancy: Chez Jean Kent, 1877. – 25 s.; 21 cm. 
 
43171 II 
552. Lettre ouverte sur la maçonnerie. A l’adresse de ceux à qui cette Société 
pourrait inspirait quelque intérêt.  / Traduction libre des ff\Richter et 
Delaroche, d’après un travail de la Loge d’Ulm.  
 Genève: Impr. Jules Carey, 1880. –23 s.; 16 cm. 
 
35523 I 
553. Doumer Paul 
Discours de clôture du Convent Maconnique de 1887 / Paul Doumer. 
Paris : Vve Hugonis, 1887.  - 16 s. ; 22 cm. 
39143 II 
554. Pétrot, Albert. 
Union-action : discours de cloture prononcé le 20 Juillet 1889 / par le F. Albert 
Pétrot 18°, avocat à la Cour d'appel Conseiller général et Conseiller municipal 
de Paris, Vén. de la L. Droit et Justice (O. de Paris); Ancien Orat. de la L. 
l'Amitié (O. de Paris) 
Paris : Secrétariat Général du G.O.F., 1889 (Paris : V-ve. Hugoni). 
 
39173 II 
555. Dequaire-Grobel, Jules. 
Discours de cloture prononcé le 17 septembre 1892. / Grand Orient de France. 
Suprême Conseil pour la France et les possesions francaises. 
Paris : Impr. Nouvelle, 1892.  - 24  s. ; 22 cm. 





556. Amiable Louis 
La Mission de la franc-maconerie, discours de cloture prononcé le 16 sept. 1893 
/  par Louis Amiable; Grand Orient de France. Supréme Conseil pour la France 
et les possessions francaises. Assemblée générale de 1893. 




557. Maréchaux Albert 
L’esprit maçonnique. Discours de clôture prononcé le 8 septembre 1900 par le 
F\Albert Maréchaux . Assemblée générale de 1900. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1900. –16 s. ; 25 cm. 
Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises. 
  
43117 II 
558. Instruction au 1er grade. L[oge] de la Sincére-Amitié O[rient] de Paris. 
Paris: Preve, [1900]. – 7 s.; 16º. 
35090 I 
559. Maréchaux, Albert. 
Discours de cloture prononcé le 8 septembre 1900 : L’esprit maconnique / par 
le F. Albert Maréchaux. Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la 
France et les possessions françaises. Assemblée générale de 1900. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1900. 16 s. ; 22 cm. 
 
39171 II 
560. Paris, Félicien.  
Le rôle social de la franc-maconnerie:  Discours de cloture prononcé le 20 
septembre 1902 / par le F. Félicien Paris, avocat à la Cour d'appel de Paris 
Ancien Consilier Municipal de Paris Orateur du Convent. 
Paris : [s.n.], 1902. - 7 s. ; 22 cm. 
39058 II 
561. Métois. 
Discours de clôture prononcé le 24 septembre 1921 par le [Frere] Métois : 
assemblée générale de 1921. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1921. -15 s.; 24 cm. 
39169 II 
40723 II 
562. Thiriet H. 
Aperçu philosophique et historique de la franc-maconnerie : Discours prononcé 
par le F. H. Thiriet, vénérable de la Loge Saint – Jean de Jérusalem Orient de 
Nancy lors du 150 anniversaire de cet Atelier le 21 Mai 1922 (E. V.) / [H. 
Thiriet]. 2 éd. 




40728 II  
563. Lebey, André. 
Dans l’atelier maconnique /André Lebey. 




564. Bédarride, Armand. 
Le travail sur la pierre brute / par Oswald Wirth; Introd. par Oswald Wirth. 
2 éd. rev. et augm. de notes bibl.  
Paris : “Le Symbolisme, 1927. -  [4], XIII, 71, [4] s. ; 22 cm. 





565. Bédarride, Armand. 
La doctrine maconnique : Essai d’examen comparatif et critique de la morale, 
des religions et de la libre pensée devant la franc-maconnerie moderne sur les 
bases des constitutions de 1723 (avec notes bibliographiques) / Par Armand 
Bédarride Ancien Membre du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France; 
Préface de M. le Dr Savoire Grand Commandeur du Grand Collège des Rites 
Suprême Conseil du Grand Orient de France. 
Paris : L'Acacia, 1928. - 109, [1] s.; 22 cm. 
 
27035 II 
566. Endres, Franz Carl 
Le secret du franc-macon / Franz-Carl Endres; trad. De Henri Jean Bolle. 
Paris : Dorbon-Ainé,1930. - 229 s. ; 22 cm. 
22506 II 
 
567. Le Roy, Eugène-Bernard. 
La franc-maçonnerie jugée objectivement / par Eugène-Bernard Le Roy. 
Paris : Le Symbolisme, 1934. - 37 s. : il. ; 21 cm.   
Collection du Symbolisme 
40518 II 
568. Savoire,Camille 
Regards sur les temples de la franc-maçonnerie / Camille Savoir. 
Paris : Les Éditions initiatiques, [1935].  - 308 s. ; 19 cm. 
22514 I 
22515 I 
569. Gresset, Armand. 
Discours de clôture prononcé le 25 septembre 1937 / par le F. Armand Gresset. 
Assemblée générale de 1937. 
Paris : Secrét. Gén. Du G. O. D. F., 1937. -14 s. ; 22 cm. 
 
40724 II 
570. Lessing Gotthold Ephraim 
Entretiens sur la franc-maçonnerie. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. – [4], 63 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 
Nazwa aut. : Gotthold Ephraim Lessing. 
Reprint, oryg. : Londres : [s.n.], 1786.  
Tł. z : Ernst und Falk. 
ISBN 2-841-49958-8. 
68281 II 
571. Dialogues à l’intelligence des maçons./ Modeste et Faucon 
Nimes : C. Lacour, 1998. – [6], 71 s. ; 21 cm. 
(Collectin Rediviva) 
Reprint oryg. : Magdebourg, 1778. 
Nazwa aut. : Gotthold Ephraim Lessing 
ISBN – 2-84406–327-6  
Tł. z niem. : Ernst und  Falk. 
66861 II 
66366 II 
572. Bunovic, Tihomir 
Wesen und Ziele der Freimaurerei / Tihomir Bunovic. 
 Moers : PrintWare, [2000]. - 160 s. : il. ; 21 cm. 
 Bibliogr. s. 156-158. 




573. Fauvety Ch\ 
Catéchisme à l’usage de l’aspirant à l’initiation  / par Ch. Fauvety 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (4), 50 s.;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  





574. Téry Gustave 
Laϊcisons la Franc-Maçonnerie 
Nimes  : C. Lacour, 1999. – (6), 47 s.; 21 cm. 
(Collection  Rediviva)  




575. Mangon de la Lande 
Défense et apologie de la F \Maçonnerie 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (6), 28 s., (2) ; 21 cm. 
(Collection  Rediviva)  




576. [ Mangon de la Lande] 
Défense et apologie de la F \Maçonnerie 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (6), 28 s., (2) ; 21 cm. 
(Collection  Rediviva)  






21. Stosunek masonerii do poszczególnych kierunków filozofii 
(chron.) 
 
577. Boethius, Anicius Manlius Torquatus Severinus. 
La consolation philosophique de Boëce. T. 1 / nouvelle traduction avec la vie de 
l'auteur, des remarques historiques et critiques et une dédicace massonnique, 
par un frere masson, membre de l'Académie Roiale des sciences et des belles-
lettres de Berlin. 
À La Haye : chez Pierre de Hondt, 1744. -11, [5], CXVI, 266 s.; 16º. 
 
SD 26307 I 
578.  Considération filosofiques [!] sur la franc-maçonerie dédié à tous les Oriens [!] 
en France / par un Député de Jérusalem. 
A Hambourg : de l'Imprimerie d'Arbas ; à Rome : Falamos, 1776. 
SD 28049 I 
579. Loygue Gaston 
La matière & la vie : Confèrence faite à la R .L. Les ff.: du Mont-Laonnois (e 
15 février 1911) / Loygue,Gaston 





580. Lima, Sebastião de Magalhães 
Le Congrès de Lisbonne : Conférence donnée par Magalhâes Lima.   
 Vie internationale. Nécessité d'une entente mondiale entre les groupes 
maçonniques et libres penseurs.     
Paris : Imp. E. Muller, 1912. -32 s. ; 25 cm.   
 
40598 II 
581. Adelaine, A. 
Essai sur les Bases de la Morale / A. Adelaine 
Paris : Clercx, 1923. - 24 s ; 21 cm. 
43015 II 
582. Toland, John. 
Le Pantheisticon – 1720 / John Toland; Traduction francaise par les F.·. F.·. H. 
Welsch et H. Dubois d’après l’exemplaire du F.·.  J. Lempereur et à l’initiative 
de la R .·.  [Loge].·. La Parf .·. Int .·. et l’Et .·. Réun .·. à l’Or .·. de Liége. 
Liége : [s.n.], 1927. - 50, [1] s. ; 22 cm. 
 
40648 II 
583. Luquet, Georges-Henri 
Définition de quelques termes philosophiques fréquemment employés /G. 
Luquet ; Grand Orient de France. Grand College des Rites. Supréme Conseil 
pour la France et ses Possessions. 
Paris :GODF, 1932. - 16 s. ; 14 cm. 
 
35551 I 
584. Bertrad F. 
Matérialisme et Spiritualisme : Convent 1939 / Rapporteur:  F .·. Bertrand. 
 Grenoble : Imp. A. Blanchard, [1939]. - 32 s. : il. ; 25 cm. 
43044 II 
43175 II 
585. Doctrines de la race et tradition : [Acte du IIIe colloque de Politica hermetica, 
Paris, rue Ollivier-Noyer, 4 décembre 1987,  sous la présidence d’Émile 
Poulat]. 
Paris : L’Age d’Homme, 1988. – 145 s. ; 23 cm. 
(Politica Hermetica ; N° 2 – 1988). 
 
69217 II/2 
586. Prophétisme et politique : actes du IXe colloque international, les 5 et 6 
décembre 1993, à la Sorbonne, dans le cadre de l’École pratique des Hautes 
Études et sous la présidence d’Émile Poulat. 
Paris : L’Âge d’Homme, 1994. – 186 s. ; 23 cm. 
(Politica hermetica ; N° 8 – 1994). 
69217 II/8 
587. Save Christian 
Initiation : existentialisme et franc-maçonnerie / Christian Save. 
Nîmes  : C. Lacour, 1995. – 22 s.; 21 cm. 
(Collection Colporteur). 
ISBN 2-84149-099-8.  
 
58240 II 
588. Tschudy, Théodore-Henri de 
Etrenne au pape ou Les franc-maçons vangés : reponse à la Bulle,  
d'excommunication lancée par le Pape Benoit XIV. 
À la Haye : chez Ètienne Louis Saurel, 1752.- 94, VIII, [2] s. err., 16° 
 
SD 27261 I 
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589. Tschudy, Théodore-Henri de 
Le Vatican vangé : apologie ironique pour servir de pendant à l'étrenne au 
pape; Ou lettre d'un perè à son fils à l'occasion de la Bulle de N.T.S.P. le Pape 
Benoît XIV / avec les notes et commentaires par le chevalier D.L.; imprimé à 
Rome aux dépens de l'inquisition. 
À la Haye : chez Pierre van Cleef, pour le compte de l'auteur, 1752. - [2],VI, 
116, [1] s.; 16° 
 
SD 27013 I 
  
22. Stosunek wolnomularstwa do religii i wyznań (chron.) 
 
590. Luchet, Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine 
Essai sur la secte des Illuminés / [Jean PierreLouis de La Roche du Maine, 
Marquis de Luchet]. 
Londres : [s.n.], 1789. - XXIV,176.s.; 16°. 
 
SD 25098 I 
591. Luchet, Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine 
Essai sur la secte des Illuminés / [Jean PierreLouis de La Roche du Maine, 
Marquis de Luchet]. 
Londres : [s.n.], 1789. – [4], XVI,147 s.; 16° 
 
SD 25583 I 
592. Luchet, Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine 
Essai sur la secte des Illuminés / [Jean PierreLouis de La Roche du Maine, 
Marquis de Luchet]. 
Londres : [s.n.], 1789. - XXXII, 256 s. ; 16°. 
 
SD 25579 I 
593. Luchet, Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine 
Essai sur la secte des Illuminés / [Jean PierreLouis de La Roche du Maine, 
Marquis de Luchet]. 
Londres : [s.n.], 1789. - XXII, 192 s. ; 16°. 
 
SD 27240 I 
594. Chappron E.-J 
Secrets de la Maçonnerie dévoilés par un Franc-Maçon au 
Très-Saint-Père le Pape Pie VII ou Observations sur sa bulle portant 
excommunication des francs-maçons, auxquelles on a joint le mandement de l’ 
Archievêque d’Avignon pour la publication de la Bulle de notre Saint-Père 
Benoît XIV /  par E. –J. C [krypt.]. 




595. Reghellini de Schie 
Esprit du dogme de la franche-maçonnerie, recherches sur son origine et celle 
de ses différens rites, compris celui du carbonarisme. Par le F. M. R. De Schio. 





596. Waille, Victor-Amédée 
Lettre de Satan aux francs-maçons suivi d’une  réponse à Satan / [Waille]. 
[2 éd.]. 





597. Reghellini de Schie 
La maçonnerie considéré comme le résultat des religions égyptienne, juive et 
chrétienne ; par le F\M\R[eghellini] de Schio. 




598. Reghellini de Schio, Marcello 
La maçonnerie considérée comme le résultat des religions égyptienne, juive et 
chrétienne. T. 2 / par F. M. R. de S. 





Lettres critiques et philosophiques sur la franc-maçonnerie : ou l'on considere 
cette institution dans ses rapports avec la société civile et la religion / traduites 
du portugais et accompagnées de notes historiques par M. G.*** membre de 
plusieurs sociétés savantes. 
Paris : chez Chamerot, 1835. - 408 s. : berr. ; 21 cm. 
24809 II 
600. Des Étangs, Nicolas Charles 
La franc-maçonnerie justifiée de toutes les calomnies répandues contre elle, ou 
Réfutation du livre de … [Austin] Baruel contre les franc-maçons; Le F. N.C.D. 
Lyon: A. Baron, 1839. – XX s, 91, [1] s.; 8°. 
 
26809 II 
601. Mazaroz, Jean-Paul 
La franc-maçonnerie, religion sociale du principe républicain / par J.-P. 
Mazaroz. 
Paris : chez l’auteur, 1880-  108 s.; 23 cm. 
 
27628 II 
602. Mazaroz, Jean-Paul  
La Franc-Maçonnerie scientifique les Sept Lumières Maçonniques et le suffrage 
universel syndical par J.P. Mazaroz\ 




603. Nicolas, le F. 
Le role des missionnaires religieux en Extrême-Orient :  Conférence faite à la 
tenue du 21 février 1893 / par Nicolas. 
Paris : A. Pichon, 1893. - 11 s. ; 21 cm. 
 
39865 II 
604. Amiable Louis 
L’église et l’esclavage : Lettre a Mgr Fava/ par Le F\Louis  
Amiable du Grand Orient de France 
 Lyon: Impr. Léon Delaroche,1894. – 24s., 24 cm. 
 
43469  II 
605. Dumont, Auguste. 
Les Réquisitoires : Les jésuites rouges de la franc-maçonnerie / Martial de 
Estoc. 
Paris : Dépot Général à la Prime Universelle, 1894. - 316 s. ; 18 cm. 
22488 I 
606. Delpech, Auguste 
La Morale de l’Eglise et la notre : Discours de cloture Prononcé le 14 
Septembre 1895 / par le F.·.Delpech. 




607. Lemaître, Émile. 
Discours de clôture prononcé le 26 septembre 1896 / par Émile Lemaître. Grand 
Orient de France. Suprême Conseil pour la France et les possesions francaises.  




608. Lemaître, Émile. 
Discours de clôture prononcé le 26 septembre 1896/. Grand Orient de France. 
Suprême Conseil pour la France et les possesions francaises.  
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1896. – 15 s. ; 24 cm. 
 
43064 II 
609. Angles, Paul. 
L’Université et les Jésuites :  Conférence faite le Mardi 16 Mars 1897 / par Paul 
Angles. 




610. Lenervien, P. M. 
Le Cléricalisme maçonnique. 
 2 éd.  
Paris : Perria et cie, 1898. -  [2], 186, [1] s. ; 19 cm. 
 
22471 I 
611. Hubbard, Gustave 
Séparons-nous de Rome: Discours de clôture prononcé le 24 septembre 1921 [à 
l'] Assemblée générale de 1901 / par le F. G. Hubbard, orateur du convent; 
Grand Orient de France Supréme Conseil pour la France et les possessions 
françaises. 





612. Maréchaux, Albert. 
Discours de cloture prononcé le 8 septembre 1900 : L’esprit maconnique. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1900. - 16 s. ; 22 cm. 
 
39170 II 
613. Martin, François 
Les Raisons de la raison : réponse aux attaques de M. l'abbé Dalod contre la 
Lettre des Francs-maçons de Lyon, par les membres de la loge Les Arts réunis, 
Orient de Mâcon / ; Obédience du Grand Orient de France. 
Mâcon : impr. de E. Protat, 1865. - 46 s. ; 22 cm. 
 
40614 II 
614. Étude sur le cléricalisme en Allemagne faite à la Tenue du 12 octobre 1904 par 
le Frère [...]. Grande loge de France. Rite Ecossais ancien et accepté. Loge 
Chap\No 177 Les persévérants Écossais Or\de Tours.  
Tours : Imp. Du Progrès, 1904. – 19  s. ; 8°. 
 
40613 II 
615. Tèry Gustave 
Laicisons la Franc-Maçonnerie!/ Gustave Tèry 




616. Doctrine d'Eglise et doctrine d'état / Grand Orient de France. Supréme Conseil 
pour la France et les possessions françaises. 
Paris : Impr. Nouvelle, 1906. - 20 s.; 16 cm. 
35549 I 
617. Férével L. 
La légende chrétienne. Son origine – Son explication. Ed. Sous les auspices de 
la Loge France Démocratique O. De Nice par L. Férével. 
Montereau : Blampignon, 1906. – 30, [2] s. ; 8°. 
 
40285 II 
618. Guillou, Lucien. 
Le Cléricalisme catholique / par Lucien Guillou ; Grand Orient de France. Loge 
l'Espérance des amis réunis (Aubenas). 
Privas : Impr. J. J. Roux & Loubarie, 1909. - 32 s. ; 22 cm. 
  
40576 II 
619. Nys Ernest 
La Franc-Maçonnerie. Son histoire. Son action par Ernest Nys 
Bruxelles: Impr. Em. Rossel & Fils, 1914. - 64 s. ; 19 cm. 
35389 I 
620. Martin 
Rapport sur la question des FF\MM\d’Origine Allemande affiliés à des 
LL\Françaises/Martin 
[Paris : Impr. H. Richard, 1916]. – 12 s.; 21 cm. 
 
43196 II 
621. Karmin, Otto 
L'ancient Testament et le Symbolisme de la Franc-Maçonnerie de St-Jean : 
conférence faite devant la R. Loge "L. Union des Coeurs" à l'Or. de Genève le 
10 janvier 1917 et devant la R. Loge "Le Progrès à l'Or. de Lausanne le 9 mars 
1917. 
Berne : Büchler & Cie., 1917. - 16 s. ; 23 cm. 
 
39597 II 
622. Lebey, André 
Discours de cloture prononcé le 29 Septembre 1920 / par le André Lebey ; 
Grand Orient de France. Supreme Conseil pour la France et les Possessions 
françaises. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1920. – 29 s.; 22 cm. 
 
39168 II 
623. Bricaud Joanny  
Le Mysticisme à la cour de Russie/ J. Bricaud 
Paris: Edition du “Voile d’Isis”, 1921.- 60 s., [1].; 19 cm. 
 
35388 I 
624. Le Bec E. 
Lourdes et Franc-Maçonnerie. Conférence faite à la Grande Loge de France. 
Colmar: Alsatia, 1925. – 43, [4] s., tabl.; 16°. 
 
34455 I 
625. Symboles initiatiques et Mystères chrétiens / préface de André Lebey, Grand 
Or. du G. C. D. R.  




626. Virmaud C. 
 La G\O\de France et la Croyance en Dieu. 
 Paris: Imp. Henri Richard, 1926. – 19 s.; 21 cm. 
43268 II 
627. Compte rendu sténographique des conférences sur le syndicalisme des 
intellectuals, le cinéma contre la pensée libre, les forces sociales de la Russie 
actuelle : l'eglise catholique universelle contre la F.M.  




628. Dermée, Paul  
La croyance en Dieu et le Grand Orient de France: Rapport présenté au Grand 
Chapitre du 9 mai 1926 / par Paul Dermée. 
Paris : L’Acacia, 1927. 





629. Groussier F\ 
Discours de Cloture prononcé le 24 Septembre 1927 /  par le F\Groussier. 
Assemblée générale de 1927. 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1927. - 29 s.; 24 cm. 
 
43066 II 
630. Lebey André 
Le Monde Moderne et la Franc-Maçonnerie. Discours prononcé au grad 
chapitre en sa tenue du 17e J\du 1er mois de l’an 5929./  André Lebey 




631. Gauthier F\ 
Discours de cloture prononcé le 20 Septembre 1930 par le F\Gauthier. 
Assemblée générale de 193o 




Etude des divers systèmes de réalisation fondés sur les  doctrines socialistes. 
Rapport présenté par le F\Gaston-Martin 
Paris: Sécretariat Gén\de la Gr\O\de France, 1930. – 23 s.; 24 cm. 
Grand Orient de France Suprême Conseil pour la France et les  




633. Pourquoi le XXe siècle sera anticlerical. 
[Blois: Imp. Dorion, 1930]?. – 16 s.; 22 cm. 
43103 II 
 
634. Triaca Ubaldo 
Religions et Franc-Maçonnerie/.Ubaldo Triaca 
[Paris: L. Clercx], 1931. – 35 s.; 19 cm. 
 
35358 I 
635. La Belgique envahie: ou comment le Parti Clérical dévore la substance du Pays 
Belge. 





636. Perrin Paul 
Discours de cloture prononcé le 26 septembre 1936 par Paul Perrin. 
Paris: Impr. Nouvelle, 1936. – 11, [1] s.; 8°. 
39172 II 
637. Lantoine Albert 
De l’Universalisme/Albert Lantoine 
[s.l.: s.n.],1937. – 2o s.; 23 cm. 
Nadb. z Bulletin des Ateliers Supérieurs 
 
43199 II 
638. Lantoine Albert 
Letter au Souverain Pontife. Préf. Par Oswald Wirth. 




639. Dumesnil de Gramont Michel       
La Maçonnerie et l’église Catholique. Suivi du Texte intégral de l’Encyclique 
de Léon XIII Humanum genus préface d’Emmanuel Arié 
Paris: „Egix”, 1938. – 68, (2) s.; 24 cm. 
 
40789 II 
640. Coen Antonio 
Pour la paix en esprit / Antonio Coen 
Paris: [L. Clercx], 1939. – 10 s.; 22 cm. 
 
43194 II 
641. Dumesnil de Gramont Michel 
La Maçonnerie et l’église catholique suivi du Texte intégral de l’Encyclique de 
Léon XIII Humanum genus. Préface d’Emmanuel Arié 




642. Dumesnil Michel de Gramont 
La Maçonnerie et l’église catholique. Suivi du Texte intégral de 
l’Encyclique de Léon XIII Humanum genus . Préface d’Arié 




643. Bartier John 
Laicité et franc-maçonnerie. Etudes rassemblées et publiées par Guy Gambier. 




644. Coston, Henry 
Les papes et la franc-maçonnerie / Georges Virebeau [pseud.]. 
Paris : H. Coston, 1985. - 47 s. ; 22 cm.  
(Documents et Témoignages). 
 
67931 II 
645. Beresniak, Daniel. 
Juifs & Francs-Maçons / Daniel Béresniak. 
Paris : Bibliophane, 1989. - 281 s. ; 22 cm. 
65929 II 
646. Ferrer-Benimeli José Antonio 
Les archives secrátes du Vatican et de la franc-maçonnerie : histoire d'une 
condamnation pontificale / José Antonio Ferrer-Benimelli ; préf. de Michel 
Riquet ; trad. de l'espagnol par G. Brossard. 
Tyt. oryg.: Archivos secretos vaticanos y la masoneria - Motivos politicos de 




Paris : Dervy-Livres, 1989. - 908 s. ; 24 cm. 
 
647. Papus 
Catholicisme, satanisme et occultisme / Papus [pseud.]. 
Nîmes : C. Lacour, 1996. - 35 s. ; 21 cm. 
Nazwa aut.: Gérard Encausse 
 
68279 II 
648. Luchet, Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine 
Essai sur la secte des Illuminés / [marquis de J. P. L. de la Roche du Maine]. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. - XXII, 192 s. ; 21 cm. 
66348 II 
649. Maretheux, L. 
Science et tradition ou Dieu et les francs-maçons / Maretheux. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. - 32 s. ; 21 cm. 
68285 II 
650. Rabaud Guy 
L’empoisonnement National ; A propos d’un centenaire ; La Franc-Maçonne 
en danger / Guy Rabaud.                 
Nimes. : C. Lacour, 1999. –  (6), 79 s.: 21 cm. 
(Collection  Rediviva) 





651. Tschoudy Théodore Henri de 
Etrenne au Pape ou les franc-maçons vangés. 
Nimes: C. Lacour, 1999. – [6], 94 s., [4]. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva) 
Nazwa aut.: Tschoudy  Henri de Tschoudy. – W. 23320. 
Reprint oryg.: La Haye: Chez E. L. Saurel, 1752. 





652. Le marquis de Gages (1739-1787): la Franc-Maçonnerie dans  
les Pays-Bas autrichiens/ édités par Alain Dierkens 
Bruxelles: Ed. de l'Université de Bruxelles, 2000.-152 s.: il.; 24 cm. 
Problèmes d'histoire des religions t.11 
ISBN  2-8004-1247-X 
 
66375 II 
653. Rey, Dominique 
Peut-on être chrétien et franc-maçon?  














23. Stosunek wolnomularstwa do wiedzy tajemnej (chron.) 
 
654. Swedenborg, Emanuel 
Continuation du dernier jugement et du monde spirituel : d'après ce qu'en a oui 
et vû / Emmanuel Swedenborg. 
A Londres : de l'Imprimerie du Bureau Typographique de la Nouvelle Eglise, 
1787. - 194, 4 s. ; 8°. 
Na k. tyt. rok wyd.: MDCCLXXXVII. 
 
SD 28432 I 
655. Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
Orgine de la maçonnerie adonhiramite, ou Nouvelles observations critiques et 
raisonnées sur la philosophie, les hiérogyphes, les mystères, la superstition et 
les vices des mages, précédée d‘un chapitre sur l‘Egypte ancienne et moderne 
avec des remarques et des notes sur les historiens et la chronologie du monde.  
Héliopolis [i.e. Paris] : [André], 1812. - [4], 164 s. ; 14 cm. 
 
21260 I 
656.  Groussier Arthur  
Rapport présenté à l’Association Maç\Internationale au nom du Grand 
Orient de France par le F\Arthur Groussier sur LaDéfense de la Civilisation. 
Thème d’étude inscrit à l’ordre du jour du Convent International Bisannuel qui 
s’est tenu à Prague en Aout 1936 
Paris: Imp. Nouvelle, 1936.- 59 s.; 24 cm. 
 
43201 II 
657. Ragon J. 
Orthodoxie maçonnique suivie de la maçonnerie occulte et de l’initiation 
hérmetique. Par J. Ragon 
Paris : E. Denter, 1853. – [4], 613, [2] s.; 8° 
 
26282 II 
658. Kardec, Allan 
Le Ciel et l'Enfer ou La Justice Divine Selon le Spiritisme /par Allan Kardec. 
Paris : Libr. Spirite, 1869. - 499 s. ; 19 cm. 
 
22763 I 
659. Schwaeblé, René. 
La sorcellerie pratique : astrologie-alchimie-magie : le probleme du mal / 
Schwaeblé René. 
Paris : H. Daragon, 1911. - 323 s., [1 tabl.] ; 18 cm. 
 
22762 I 
660. Schäfer F. 
Les Vaincus de Thermidor. Causerie républicaine faite à la L\Nr. 3, La Justice, 
par le F\ Schäfer F \ 
       [Paris]: [Impr. F. Imbert] , (1920)?: 39 s.; 19 cm. 
 
35482 I 
661. Ragon J. 
De la maçonnerie occulte et  de l’initiation hermétique par J.M. Ragon. 
Nouvelle edition précédée d’une introduction par Oswald Wirth. 





662. Schmidt Jammy 
Rapport sur l’organisation financière de la France présenté par le 
F\Jammy Schmidt député de l’Oise 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1924. – 19 s.; 25 cm. 
 
43130 II 
663. Siouville A. 
Le Prince de ce Monde et le Péché Originel par A. Siouville. Avant-
Propos et Introduction par Oswald Wirth. 




664. Dermenghem, Emile. 
Les Sommeils / Étude de Émile Dermenghem. 





665. Le Forestier Robert 
La franc-Maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle & l’Ordre des Élus Coens. 
Avec 4 schémas reconstitués du Tableau du Monde primitif et des Tracés 
d’Invocations. 
Paris: Dorbon-Ainé, [1928]. – 3 – 576 s.; 4°. 
29449 III 
666. Le Forestier Robert 
L’occultisme et la franc-maçonnerie ecossaise. 
Paris: Perrin et Cie, 1928. – XV, [1], 320 s.; 16°. 
22433 I 
667. Wirth, Oswald 
Le symbole occulte de la franc-maçonnerie : Analyse interprétative du 
frontispice de la "Maçonnerie occulte" de J. M. Ragon (Réimpression de 1926) / 
par Oswald Wirth. 
Paris : Le Symbolisme, 1928. - 53 s. : il. ; 21 cm. 
  
40517 II 
668. Lebey André 
Le Moderne et la Franc-Maçonnerie. Discours prononcé au grad chapitre en sa 
tenue du 17e J\du 1er mois de l’an 5929./ André Lebey 
Paris: La Paix, 1929. – 10 k., 46 s.; 25 cm. 
 
43132 II 
669. Leadbeater C. 
Le côté occulte de la la franc-maçonnerie. 
Paris: Adyar, 1930. – XV, 253 s., 7 tabl., il.; 8°. 
 
27508 II 
670. Mangan, James T. 
Le secret de la vie facile / James T. Mangan. 
Tyt. oryg. : Secret of Perfect Living 




671. Groffier Jean 
Le monde extra-terrestre dans la Bible. 
Uzès: H. Peladan, 1981. – 104 s.: il.; 19 cm. 
65052 I 
672. Loew Yehudah 






Paris : Berg International, 1982. - 457 s. ; 24 cm. 
 
673. Lennep Jacques van 
Alchimie : contribution à l'histoire de l'art alchimique / Jacques van Lennep. 
2 éd. rev. et augm. 
Paris : Dervy ; Crédit Communal, 1985. - 501 s. : il. ; 31 cm. 




674. Le Forestier, René 
La Franc-maçonnerie templir ̀e et occultiste aux XVIIIe et XIXe siècles. T. 1 / 
René Le Forestier ; publié par Antoine Faivre avec addenda et index ; préf. 
d'Antoine Faivre ; introd. par Alec Mellor. [2. éd.]. 
Paris : La Table d'Émeraude,1987. - VI, 531 s. ; 24 cm. 




675. Métaphysique et politique : René Guénon, Julius Evola / [com. de réd. Francis 
Bertin et al.]. 
 Paris] : L'Age d'Homme, 1987. - 204 s. ; 23 cm. 
Politica Hermetica no 1 
Actes du IIe Colloque de Politica Hermetica: "Métaphysique et politique, René 






676. Servranx, Félix. 
Les clefs de la magie / [F. Servranx]. 
Viels-Maisons : Éd. Faire Savoir,1987. - S. 19-40 : il. ; 21 cm. 




677. Giudicelli de Cressac Bachelerie, Jean-Pierre. 
Pour la rose rouge et la croix d'or : [alchimie, hermetisme et ordres initiatiques] 





678. Bayard, Jean-Pierre 
Le guide des sociétés secrètes / Jean - Pierre Bayard. 
Paris : Philippe Lebaud, 1989. 
234 s. ; 23 cm. - Les Guides de l'Insolite 
Bibliogr. s. 223-224. 
 
65931 II 
679. Gnostiques et mystiques autour de la Révolution française: [actes du 4e 
colleque, Sénat, sale Clémenceau, 29 et 30 octobre 1988 sous la présidence 
d’Émile Poulat]. 
Paris: l’Age d’Homme, 1989. – 169 s.; 23 cm. 





680. Duez, Joël 
La Rose-Croix pythagoricienne et templière : rituels, initiations et 
enseignements secrets / par (Frater Iacobus) Duez Joël. 




681. Duez, Joël 
Traité d’angélologie et de démonologie à l'usage des exorcistes / (Mgr Iacobus 
Jean de la Croix). 





682. Kardec, Allan 
Caractères de la révélation spirite. 
Révélation spirite 





683. Zacharis Dimitrios 
Les fabuleux talismans d’Egypte: tout le savoir des grands 
Marabouts, révélations secrètes du Coran, comment profiter des Talismans, le 
"Bismila al Rahman al Rahim" / Dimitrios Zacharis. 





684. Duez Joël 
Un nouveau destin à chaque anniversaire: comment les déplacements et les 
voyages modifient les structures astrologiques: manuel d’astrologie pratique et 
evolutive. 




685. Selva, Henri 
La domification ou Construction du thème céleste en astrologie /H. Selva. 
Nîmes : C. Lacour, 1992. -136 s. : il., err. ; 21 cm. 
 
66339 II 
686. Cuaz Ernest 
Les vrais compagnons de Jéhu / Ernest Cuaz. 
Nîmes : C. Lacour, 1993. – [6], 66 s.; 21 cm. 
(Collection Rediviva) 




687. Duez, Joël 
Rituels secrets des dix roues sacrées de la Kabbale / Duez Joël. 
Paris : G. Trédaniel, 1993. - 260 s. : il. ; 21 cm. 
 
66100 II 
688. Léon Alan 
L’astrologie de tout le monde / Alan Leo. 





Reprint, oryg.: Paris : Publ. Astrologiques, 1869. 
ISBN 2-869-71-557-2.  
 
689. Les postérités de la théosophie : du théosophisme au new age [Actes du VIIIe 
colloque international, les 12 et 13 décembre 1992, à la Sorbonne, dans le 
cadre de l’École pratique des Hautes Études et sous la présidence d’Émile 
Poulat]. 
Paris : L’Age d’Homme, 1993. – 185 s. ; 23 cm. 
(Politica Hermetica ; N° 7 – 1993). 
ISBN 2-8251-0463-9 
69217 II/7 
690. Prophétisme et politique : actes du IXe colloque international, les 5 et 6 
décembre 1993, à la Sorbonne, dans le cadre de l’École pratique des Hautes 
Études et sous la présidence d’Émile Poulat. 
              Paris : L’Âge d’Homme, 1994. – 186 s. ; 23 cm. 
(Politica hermetica ; N° 8 – 1994). 
 
698217 II/8 
691. Secrets merveilleux de la magie naturelle & cabalistique du Petit Albert. 
Nîmes : C. Lacour, 1994. – [14], 252, s., [7] k. tabl. : il. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 




692. Seignolle, Claude 
Les évangiles du diable : selon la croyance populaire / documents rassemblés 
par Claude Seignolle. 





693. Esoterisme et socialisme : [Actes du Xe Colloque international, les 10 et 11 
décembre 1994 à la Sorbonne, dans le cadre de l’École pratique des Hautes 
Études et sous la présidence d’Émile Poulat]. 
Paris : L’Age d’Homme, 1995. – 225 s. ; 23 cm. 




694. L’histoire cachée entre histoire révélée et histoire critique : [Acte du Xie 
Colloque international, les 27 et 28 janvier 1996, dans le cadre de l’École 
pratique des Hautes Études et sous la présidence d’Émile Poulat]. 
Paris : L’Age d’Homme, 1996. – 255, [1] s. ; 23 cm. 





695. Nauge Pierre André  
Les compagnons de l’eternité / Pierre André Nauge. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. – 228, [1] s. : il. ; 21 cm. 
(Collection Colporteur). 







696. Nauge Pierre André  
Initiation à l’oracle « JPM » / Pierre André Nauge. 





697. Nauge Pierre André 
Initiation au pendule divinatoire / Pierre André Nauge. 




698. Voisin Roger J 
Le temps des hommes universels : un parfum d’Éternité / Roger J. Voisin 





699. Leen Bert 
Le rôle de la maçonnerie à notre époque / Bert Leen. 
Nîmes : C. Lacour, 1998. - 16 s. ; 21 cm. 
Rediviva 





700. Riquet V.J. 
De la Démonologie dans l’Ancien Testament. Thèse publiquement soutenue à 
la Faculté de Théologie protestante de Montauban  / par  V.J.Riquet de 
Gallargues (Gard) 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. –  36s., (2) ; 21 cm. 
(Collection  Rediviva)  





701. Laperrière J. 
L\L’Homme Libre 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. ( 4), 11 s.. (3) ;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  
 Reprint oryg. : [Paris], [1906].  
 ISBN  2-84406-355-1 
68363 II 
68722 II 
702. Albis Jean de 
Mort et résurection de notre monde ou l’ordre sortant du Chaos (Le point 
ésotérique sur les événemenets actuels). Tenue Blanche Ouverte Orient de 
Rennes 28 Fevrier 5994. 







703. Doumergue Christian 
Bérenger Saunière, prêtre libre à Rennes-le-Château (1852-1917) /Christian 
Doumergue 






704. Messing Marcel 
La forêt de l’initiation / Marcel Messing 




705. Blum Helmut 
La forêt de l’initiation / Marcel Messing 





26. Etyka wolnomularska 
 
706. P.D.B. 
La sociéte des francs-macons : soutenue contre les faux préjugés par le seul 
aspect de la vérité ; ouvrage dédié aux honnêtes gens, par le V.F.P.D.B. 
À Amsterdam : [s.n.], 1786. - 45 s. ; 16°. 
 
SD 27054 I 
707. Regle maçonnique à l'usage des loges réunies et rectifiées, arrêtée au convent 
général de Wilhelmsbad. 
Seconde édition. 
À la Haye : chez I. Van Cleef, 1579. - 24 s. ; 12°. 
 
SD 25849 I 
SD 25877 I 
SD 27253 I 
708. Code des francs-maçons. A. Fisch. 
Paris: [F. Legris, ok. 1810]. - 4°. 
44591 III 
709. Règle maçonnique à l'usage des loges réunies et rectifiées, arrêtée au convent 
général de Wilhelmsbad, ,en 5782. r. Réimprimée par la R. Loge de l’Union des 
Coeurs, réunie au Régime rectifié, à l’O. de Genève. 
Genève : J. J. Paschond, 5811. – 36 s.; 16°. 
 
34568 I 
710. Bazot, Etienne-François  
Morale de la Franche-Maçonnerie, et esprit, pensées et maximes des francs-
maçons les plus distingués : avec une préface, un discours préliminaire, des 
observations et des notes historiques, dogmatiques et critiques / par M. Bazot. 






De l’influence de la franc-maçonnerie sur l’esprit des nations. Par J.M.M.R. 





712. Règle maçonnique à l'usage des loges réunies et rectifiées, arrêtée au convent. 
Genève : Jules carey, 1890. - 44 s.; 13 cm. 
35334 I 
713. Devoirs du Franc-Maçons. Instructions données par la Grande-Loge Alpina aux 
Francs-Maçons suisses. 
Berne: Büchler, 1900. – 16 s.; 8° 
37880 II 
714. Grand Orient de France. Supréme Conseil pour la France et les possessions 
françaises. 
La morale laïque : (rapports et discussion). 




715. Bédarride Armand  
La Morale du Franc-Maçon /Armand Bédarride 
Paris: Le Symbolisme, 1926.- 29 s.; 23 cm 
43204 II 
43483 II 
716. Les Devoirs des Maçons. Rapport adopté par le Convent de 1926 
Paris: Secrétarist, 1926. – 36 s.; 21 cm. 
 
35365 I 
717. Gauthier F. 
Discours prononcé par le F\Gauthier. L’Idéal Maçonnique. Assemblée 
générale de 1929 




718. Bazot, Étienne-François. 
La Morale Maçonnique dans la Famille/ J.A. Etienne-Bazot 
Bourges: Impr. Nouvelle, 19 La Franc-Maçonnerie 30. – 16 s.; 26 cm. 
 
40792 II 
719. Bazot, Étienne-François. 
La Franc-Maçonnerie devant la Morale : Morale Maçon. / J. A. Etienne – 
Bazot. 
Paris: Or. de Paris, 1934. – 16 s.; 25 cm. 
 
43257 II 
720. Les membres composant les loges et conseils de l’Ordre  Maçonnique de 
Misraim: pour la France à lla Valée de Paris: aux maçons de tous les rites. 
Nimes : : C. Lacour, 1998. –[4], 16s. : 21 cm. 
(Collection  Rediviva) 
Reprint oryg. :Paris : Claye, 1854.   




721. Maréchal Jacques 
Essai sur l’Idéal Maçonnique par Jacques Maréchal. 





722. Discours de réception d’un orateur franc-maçon 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. –  47 s.;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  
 Reprint oryg. : [Paris], 1827.  







26.3 Etyka wolnomularska (alf.) 
 
723. Micciarelli T.V. 
La fraternité: considérée sous les rapports de la société et suivant les dogmes 
de la F\Maçonnerie / par T.W. Micciarelli. 





724. Frédo A. S. 
L’égoïsme par A. S. Frédo 




725. Arié Emmanuel 
La Fraternité en maçonnerie par Emmanuel Arié 
Paris: La Paix, 1938. – 7 s.; 24 cm. 
 
43265 II 
726. Macciarelli T.V.       
La fraternité : considérée sous les rapports de la société et suivant les dogmes 
de la F\Maçonnerie. 
Nimes : C. Lacour, 1999. – [ 8], [II], 49 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva) 






727. Albis Jean de 
La Fraternité/ Jean d’Albis 





728. Savoire Camille 
L’esprit maçonnique par [...] 





729. Daumers Th. 
La Morale à l’école primaire par Th. Daumers 
  Bruxelles: M.Weissenbruch, 1908. –118 s.; 19 cm. 
22755 I 
730. Noailles A. 
La Morale laique et scientifique. Synthèse de Confèrences Contradictoires par 
A. Noailles. LL\”L’Amitié”& „Conscience  & Volonté” Or\de Paris, 
G\O\D\F\ 
Paris: Libr. De l’Acacia, 1911. – 18 s.; 24 cm. 
 
43106 II 
731. Saint – Paul 
La seule et unique base de la morale moderne par le F\Chev\E. Saint-Paul. 
Conférence (Extrait de la Revue L’Acacia, Numéro de  Juillet 1912) 




732. Enquête sur l’état moral du temps présent. Du rôle de la Franc-Maçonnerie. 
Convent 1929. Rite Ecossais Ancien Accepté. Grande Loge de France. 
[Paris]: [L. Clercx], 1929. – 8 s.; 21 cm. 
43279 II 
 
733. Le Bauld-de-Nans, Claude Etienne 
Acte de bienfaisance de la Loge de Royale Yorck de l'Amitié à Loge O. de 
Berlin, à l'occasion de la paix et du retour du roi [Friedrich II von Preussen] 
À Berlin : chez G. J. Decker, 1779. - 32 s. ; 16° 
 
SD 26836 I 
734. Devoirs généraux des anciens francs-maçons libres et acceptés, et règles 
maçonniques / [réd. par le Fr. Gouzy]. 
Berne : Haller, 1840. - 18 s. ; 20 cm. 
40905 II 
735. Obligations du franc-maçon. Pour être lu lors de l’initiation de nouveau frères 
ou lorsque le Maitre le jugera opportun. Londres 1723. 
Paris: [s.n.], 1939. – [1] s.; 4°. 
44163 III 
736. Dévoirs généraux des anciens francs-maçons libres et acceptés et règles 
maçonniques. 
Nimes: C. Lacour, 1998 : [6], 18 s. : 21 cm. 
(Collection Rediviva) 




737. Berville, Albin de 
Discours prononcé par le F. Berville dans la R. L. des Trinosophes : le jour de 
la Fête d'Ordre d'été, l'an de la V. L. 5822. 
[Paris] : Impr. d'Ant. Bailleul, [1822]. -15 s. ; 19 cm. 
 
35206 I 
738. Le Solidarisme: Etude Philosophique par un F\ du Chap \Clémente Amitié 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (4), 24 s.; 21 cm. 
(Collection  Rediviva)  





739. Coen Antonio 
Universalisme. Tolérance. Progressivité./ Antonio Coen 
 Paris: La Paix, 1935. – 16 s.; 24 cm       
 
43168 II 
740. Delville M. Jean 
Le sens de la vie et l’idéal Messiannique de l’Ordre de l’Etoile d’Orient per M. 
Jean Delville. 
Bruxelles: [s.n.] ,1923. – 16 s.;20 cm. 
 
43295 II 
741. Coen Antonio 
Universalisme. Tolérance. Progressivité. 
Paris: Ed. La Paix, 1935. – 16 s.; 25 cm. 
 
43055 II 
742. Travail des „Apprentis” sur l’avenir de la liberté: Question Soumise à l’Etude 
des Loges de la Grande Loge de France pour le Convent de 1937. 





743. Rédarés J. M. M. 
De l’influence de la franc-maçonnerie sur l’esprit des nations par J. M. M. 
Rédarés 
Lyon: Imp. De Th. Lépagnez, 1845. – [4], XVI, 17 – 156 s; 16°.  
 
22423 I 
744. Martin Gaston  
De l’éducation maçonnique: Rapport présenté par le F. Gaston Martin / Grand 
Orient de France. 




745. Boisdé Victor 
De l’éducation maçonnique. 




746. Rédarés J. M. M. 
De l’influence de la franc-maçonnerie sur l’esprit des nations par J. M. M. 
Rédarés. 
Nimes: C. Lacour, 1998. – 8, [IV], 28 s.: 21 cm. 
(Collection Rediviva) 




747. Discours prononcé par l'Orateur de la Loge des Frères-Unis, à l'Orient de Paris, 
dans la séance extraordinaire du 12 frimaire an 14, en commémoration de la 
glorieuse campagne de la Grande-Armée, commandée par l'Empereur et Roi 
Napoléon, en personne, pendant les premiers mois de l'an 14. 




27. Stosunek masonerii do polityki i państwa 
Zagadnienia ogólne (chron.) 
 
748. Massol F. 
Rapport sur la question à l'ordre du jour : de la Reconnaissance de la 
Maçonnerie comme établissement d'utilité publique / par le F. Massol. 
[Paris, Saint-Germain : imp. L. Toinon, 1863].  - 4 s. ; 22 cm. 
 
43025 I 
749. Mazaroz Jean Paul 
La Franc-Maçonnerie religion sociale du principe republicain. P. 1. 
Paris: F. Aureau,  1880. – 108. s.; 8°. 
24189 II 
26428 II 
750. Mazaroz Jean Paul 
La Franc-Maçonnerie scientifique. Les lumiéres maçonniques et le suffrage 
universel syndical. 
Paris: F. Aureau,  1885. – 163, [2] s.; 8°. 
 
27019 II 
751. Gadaud Antoine- Élie 
Discours de cloture prononcé le 15 septembre 1894. 






27. Stosunek masonerii do polityki i państwa 
Zagadnienia szczegółowe 
 
752. La civilization de l”Afrique centrale. Mémoires presentés à la [Loge] Le 
Travail, 5877. 
Verviers: Imp. E. Gilon, 1877. – 77 s.; 8°. 
 
27440 II 
753. Foureau Fernand 
La mission saharienne. Conférence faite par Fernand Foureau. 
Paris: Meyer; 1901. – 32 s.; 8°. 
40578 II 
43100 II 
754. Gislain Frederic 
Mémoire qui a remporté le prix propose pa la R. [Loge] de la Bonne-Amitié,  
à l’Or. de Namur, en 5843, et don’t le sujet était: Quels sont les moyens 
d’action dont la maçonnerie peut disposer pour aider à la propagation des 
principes du libéralisme? /par  le  F\G......, Avocat 
Bruxelles: Des Presses Maç\du F\P.-A. Parys, 5843. – 38 s.; 23cm. 
 
43138 II 
755. Lefevre d’Aumule Charles – François 
Discours prononcé par Lefevre d’Aumule Charles – François, Orateur de la R. 
L. des Amis Indivisibles, en sa tenue du 27e. j. du 27 mois maçonnique 5814; et 
de l’ère vulgaire, le 27 avril 1814: à l’occasion des événemens politiques dont 
la France vient d’être l’objet et le témoin. 
Paris: P. Gueffier, 1814. – 7 s.; 16°. 
 
35222 I 
756. Bourdet Bartol 
Le patriotisme universel ou les qualités réunies des nations, qui sont nécessaires 
à un Franc-Maçon , et celles don’t un profane doit se reconnaitre possesseur 
avant que de se faire initier dans l’ordre. 
A Berlin : chez George Jacques Decker, 1777. - XXVIII s.; 16°. 
 
SD 25049 I 
SD 26577 I 
SD 26746 I 
757. Deux dangers permanents pour la République. 
1. Le Favoritisme dans l’Administration; 
2. La loi Falloux. 
Paris: Impr. Charles Renaudie, 1899. – 24 s.; 22 cm. 
 
43174 II 
758. État du G\O\de France. T1. De la reprise. P. 2. De l’an 5804. 
Paris: Impr. de G\O\, 5804. – VI, s. [203] – 403.; 8°. 
24664 II 
759. L’Armée et la Franc-Maçonnerie.Comte rendu de la Réunion  
donée le 21 Décembre/ L’Entente Nationale. 
[Bourges]: [Impr. Tardy-Pigelet], [1905]. – 56 s., 21 cm. 
 
35479 I 
760. Limousin Charles Mathieu 
La politique maçonnique. Par le M\Hiram. 







761. Etude sur les Rapports entre le Capital et le Travail. Congrès  
des Loges de l”est 1902. 
Lyon: Impr. J. Saillard, 1902. – 12 s; 21 cm. 
 
43313 II 
762. Paris Félicien 
Discours de cloture prononcé le 20 Septembre 1902 par le F\Félicien Paris. 
Le Rôle social de la Franc-Maçonnerie. Assemblée générale de 1902. 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1902. – 37s.; 24 cm. 
 
43220 II 
763. Limousin Charles Mathieu 
La Politique Maçonnique. Extrait du numéro 3 de l’Acacia. Revue d’études 
maçonniques redigée exclusivement par des Francs-Maçons. 






764. Crémieux Adolphe 
La Guerre et l’Arbitrage International. 
Marseille: Sauvion et Fils, 18903. – 74, [3] s.; 16°. 
21741 I 
 
765. Démocratisation des cadres de l’armée. Etude des Réformes à Apporter dans 
l’Administration, la Législation et les Règlements  Militaries. 
Clermont-Ferrand: Imp.Typ. „La Laborieuse”, 1903.- 28 s.; 24 cm. 
43206 II 
 
766. Catéchisme de propagande pacifiste  
Péruwelz: Impr. Philippe & Crunelle, 1905. – 15 s.; 22 cm. 
43218 II 
767. Fesch Paul 
 Dossiers maçonniques. La franc-maçonnerie contre l’armée. 
 Paris: Ch. Clavreuil, 1905. – VIII, 521, [4], il.; 16°. 
22057 I 
768. Programme d’étude pour la préparation  des cahiers  
economiques et sociaux de la démocratie au xxe siècle 




769. Charmey F\ 
Du problème Social et Economique. Rapport par le F\ Charmey sur les 
„Questions soumisea à l’etude des \L\/ R\L\Simplicité-Constance  Or\de 
Lyon 





770. Soulage André 
Quelques idées sur le problème social. James Pointe. Grande Orient de France. 
Paris: Imprim. Nouvelle, 1907. – 191, [1]. ; 8°. 
 
24955 II 
771. Les Associations Coopératives et le Socialisme. Conférence 
 faite à la Loge „La Fraternité Vosgienne” O’Epinal 





772. L’Admission de la Femme dans la Franc-Maçonnerie. Rapport Présenté en 
tenue solennelle le 24 décembre 1902 par le F\Ch. Malato/ L\Le lien des 
Peuples & Les Bienfaiteurs Réunis Or\ de Paris. 
[Paris]: [Impr. Economique], 1902.  – 7 s; 22 cm. 
 
43325 II 
773.  Introduction à la Morale Laïque. Rapport présenté au  
Congrès des Loges de la Région Parisienne. 




774. Du pacifisme. Conférence faite par un f\membre de la R\ L\ Fratérnité des 
Peuples le 7 mars 1911. Précédée d’un extrait du discours prononcé par … van. 
Raalte … au banquet solsticiale l’At. le mars 1911. 
Paris: H. Richard, 1911. – 14 s. ; 8°. 
 
34920 I 
775. Wellhoff F. B. 
Franc-maçonnerie et socialisme : conférence faite le 10 Février 1912 / par le T. 
Ill. F. B. Wellhoff, Vén.d'honn. des LL. La Fidélité de Lille et La Fidélité de 
Paris  ; L. La Fidélité  Or. de Paris. 




776. La guerre ses conséquences, les moyens de la prévenir. L\L’Avenir. 
        Paris: L’Emancipatrice, 1912. – 24s.; 18 cm. 
 
35371 I 
777. Du Loyalisme des Officiers en France et dans les principaux états europeens / 
Rapport présenté par le f\X\; R\L\ no 341 „Le Contrat Social” 
Or\d’Avignon. 
Paris: Libr. de l’Acacia, 1912. – 24 s.; 22 cm. 
 
43343 II 
778. Harrent Albert 
Discours sur la Guerre proncé par le F\Albert Harrent à  
La manifestation Maçonnique en faveur de la Paix. 
 Paris: Impr. J. E.Watelet Ainé, 1913. – 14 s.; 22 cm. 
 
43338 II 
779. Pevet Alfred 
Rapprochement Franco-Allemand. Conférence faite le 12  
Avril 1913 à la Loge La Fidélité, de Paris par Alfred Pevet 
Paris: L’Emancipatrice, 1913. – 38 s.; 19 cm. 
 
35380 I 
780. Pevet Alfred 
Les Rapports Franco-Allemand depuis 1871. Conférence faite à Paris le 22 
Janvier 1914  / par Alfred Pevet 
Paris: La Fidélité, 1914. – 32 s., [1]; 19 cm. 
Pour un Rapprochement Franco-Allemand.     
                                                                                       
35381 I 
781. 
                                                                                                                                
Pevet Alfred 
Raisons historiques et actuelles d’un rapprochement franco-allemand.
Conférence faite le 12 Avril 1913 à la Loge La Fidélité, de Paris par Alfred 
Pevet. 




782. La Rénaissance Républicaine. Série de huit Conférences inaugurées le Jeudi 22 
Février 1917 par la L\[Loge] La République à l’Or\[Orient] de Paris. /A\ 
N\ D\ L\ G\ L\ D\ F\ E\ S\ L\ A\ D\ S\C\[Au Nom de la 
Grande Loge De France Et Sous Les Auspices Du Suprème Conseil] 
             [ Paris] : La République., [1917], – 127, [1] s. : 19 cm. 
 
22580 I 
783. Compte rendu de la fête du cinquantenaire de la Troisième République (26 
septembre 1920). 
Paris : Imp. Nouvelle, 1920. – 22, [2] s. ; 8° 
 
40585 II 
784.   Justice . Conférence faite à la Loge „Le Lien des Peuples” par Henri Fischer 
 Paris: Administration des „Temps Nouveaux de Bruxelles” , [1920]?. – 45 s.; 
 18 cm. 
 
35506 I 
785. Leseurre F\ 
Rapport présenté au nom de la Commission des Etudes politiques et sociales 
par le F\Leseurre. Exécution de la décision du 29 Septembre de l’Assemblée 
générale de 1920. 
Paris: Secret. Général du Grand Orient de France, 1920.; 17 s.; 24 cm. 
 
43060 II 
786. Lorulot André 
La franc-maçonnerie et la guerre. 
Conflans- Honorine: Ed. De l’idée libre, 1923. – 47 s.; 16°. 
35188 I 
787. Spalafkovitch M. 
La Société de nations et la Petite Entente. Conférence faite le 30 Mai 1923 au 
Grand Orient de France.  Sous la présidence du T\Ill\F\ Mille, président du 
Cons\ de l’O\ assiste d’une délégation du cons\ de l’O\ et du coll\ des 
rites. Par ... M. Spalafkovitch. 




788. Bédarride Armand 
Les Théories Politiques et Economiques devant la doctrine  
Maçonnique avec une Préface de M. André Lebey/Armand Bédarride 





789. Bédarride Armand 
Les Théories Politiques et Economiques devant la doctrine  
Maçonnique avec une Préface de M. André Lebey/Armand  
Bédarride 
Paris: Ed. De l’Acacia, [1926] ?. – 126 s. [1]; 25 cm. 
 
27668 II 
790. Martin Gaston 
La franc-maçonnerie française et la préparation de la Révolutin. Préf. De 
Philippe Sagnac. 
Paris: Les Presses Univer. de France, 1926. – XIX, [1], 306 s.; 16°. 
 
21443 I 
791. Compte rendu de la manifestation organisée par la Franc-Maçonnerie 
universelle pour la paix et le  rapprochement des peuples. 




Paris: La Paix, 1927. – 95 , [1] s., 2 tabl.; 8°. 
792. Lebey André 
La Franc-Maçonnerie et la Paix/André Lebey 
Paris: La Paix, 1927. – [193] – 240 s.; 25 cm 
43212 II 
40736 II 
793. La Paix. Rapport adopté par le Convent de 1927. Ordre Maçonnique mixte 
International „ Le Droit Humain”. 
Paris: [L. Clercx], 1927. – 19 s.; 22 cm. 
 
43094 II 
794. Rapport de la Commission chargée d’étudier la Question „A”.  
Rapprochement Franco-Allemand. Rapprochement Franco-Russe. 
Société des Nations/ Loge „La Lumière” O\de Neuilly sur Seine 
[Neuilly sur Seine]: [Impr. Binet], [1927 ?]. – 11 s.; 21 cm. 
 
35476 I 
795. Lantoine Albert 
Hiram au jardin des oliviers. La paix mondiale et la franc-maçonnerie du 
XVIIIe siècle à nos jours. 




796. La Paix. Moyens d’y préparer l’enfance. Rapport adopté par le Convent de 
1928. 
Paris: [L. Clercx], 1928 – 23 s.; 22 cm. 
 
43039 II 
797. Lebey André 
Le monde moderne et la franc-maçonnerie. Discours prononcé au Grand 
Chapitre en sa tenue du 17e J\ du 1er mois de l’an 5929. 
Paris: La Paix , 1929. – 46 s.; 22 cm. 
 
40452 II 
798. Nourrisson Paul 
Un siècle de politique maçonnique./ Paul Nourrisson 
Paris : Edition Spes, 1929. – 79 , [1] s. : 19 cm. 
22584 I 
799. Obbov A. 
La Bulgarie sous un régime de terreur. Par A. Obbov. Avec une Annexe : 
relative aux agissements du feu général Protoguéroff et de son organisation 
d’après Henri Barbusse. Aux franc-maçons.  





800. Notice sur le Pacte Briand-Kellogg et la Constitution Française. Rite Ecossais 
Ancien Accepté. Grande Loge de France. 
[Paris : L. Clercx, 1929]?. – 23 s.; 21 cm. 
 
43281 II 
801. Le Désarmement. Rite Ecossais Ancien Accepté. Grande Loge de France. 




802. Fascisme et Franc-maçonnerie. 
Paris : Soc. An. La polygraphique, 48 s.; 16°. 
34694 I 
803. Nos vues et notre action en matière de politique indigene. Loge Maçonnique 
La Fraternité Tonkinoise, Hanoi 
Hanoi : Impr. D’Extrême Orient, 1930. – 120 s., 16°. 
22509 I 
804. Rygier Maria 
La franc-maçonnerie italienne devant la guerre et devant le facisme. Préface de 
Lucien le Foyer. 
Ouvrage recompense par la loge Le Portique 1929 
Paris : V. Gloton, 1930. – 430, [2] s., 16°. 
 
22392 I 
805. Cattaui Henri 
Projet de Préface pour une étude interloge sur la defense et la propagande de 
l’école laique en Orient exposé par le T\ C\ F\ Henri Cattaui. 




806. Barolin Johannes C.  
Pour la solution du probleme européen /par Johannes C. Barolin 
Vienne : Impr. Josef Eberle, 1931. -19 s. ; 16 cm. 
35546 I 
807. Maréchal Jacques 
Essai sur l’Idéal Maçonnique par Jacques Maréchal  
 Paris: [Impr. De Compiègne], 1931. – 76 s., il.; 23 cm. 
27635 II 
808. Compte rendu sténographique des conférences sur : 
L’Unité de la Maçonnerie en France/ par le F\Arthur Groussier. 
L’Organisation de la Paix/par M.J. Paul-Boncour. 
Politique Italienne et politique française/ par M. Jacques Ancel. 
La Fédération Européenne/par M. Louis Gallié/ L\Franco-Yougoslave No 540 
„Le Général Peigné” à L’Or\de Paris 
Paris: L\„Le Général Peigné”, [1931]. – 72 s.; 18 cm. 
 
35497 I 
809. Du désarmement general. Rapport adopté par le Convent de 1932. Ordre 
Maçonnique Mixte International “Le droit Humain” Fédération Française. 




810. Appel aux Ateliers supérieurs. Circulaire urgente sur les événements actuels. 29 
janvier 1934. Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la France et les 
colonies. 
Paris: Impr. Centrale de la Bourse, 1934. – 7, [1] s.; 8°. 
 
40464 II 
811. Bécanne Brenier 
Étude des doctrines fascistes et des moyens de les combattre. Rapport de la 
commission présenté par les Frère Bécanne, suivi du discours prononcé par le  
Frère Bécanne. 







812. Y a-t-il lieu de réadapter la doctrine, les méthodes et les  
Institutions démocratiques ?/G.L.D.F. 
[Paris : s.n., 1935]?. – 11 s.; 21 cm. 
43172 II 
813. Gonzalez Ceferino 
La franc-maçonnerie univerelle en face de la grande tragedie de l’Espagne. 





814. Le Grand Orient de France et la Paix. 




815. Mitterrand  Jacques 
La politique des francs-maçons /Jacques Mitterrand ; présentation de Guy 
Nania. Collection Cité-2. 
Paris : Roblot,1973. - 205 s. ; 21 cm. 
 
65875 II 
816. Métaphysique et politique : René Guénon, Julius Evola : [Actes du Iie 
Colloque de Politica Hermetica. École Pratique des Hautes Études, Ve section, 
sciences religieuses : Paris, Sorbonne, le 25 octobre 1986 sous la présidence 
d’Émile Poulat]. 
              [Paris] : L’Age d’Homme, 1987. – 204 s. ; 23 cm. 
(Politica Hermetica ; No 1-1987). 
 
69217 II/1 
817. Franc-maçonnerie et l’Europe / dossier éd. par Jacques Lemaire. 
Bruxelles : Editions de l’Univ. de Bruxelles, 1992. – 157 s. ; 24 cm. 
66073 II 
818. Le patriotisme universel 
Nimes : : C. Lacour, 1999. – [6], XXVIII s. : 21 cm. 
Collection  Rediviva) 




819. Nicol François  
Pacifisme et colonisation. 
Nimes: C. Lacour, 1999. –  30 s. : 21 cm. 
(Collection  Rediviva) 





820. Riquet V. J. 
De la Démonologie dans l’Ancien Testament. Thèse publiquement soutenue à  
 la Faculté de Théologie protestante de Montauban par  V.J.Riquet de   
Gallargues (Gard) 
Nîmes : C. Lacour, 1999. –  36s., (2) ; 21 cm. 
 (Collection  Rediviva)  
 Reprint oryg. : Toulouse, 1869.  






821. Le souverain caché : [actes du XVe  colloque international, les 11 et 12 
décembre 1999, à la Sorbonne, dans le cadre de l’École pratique des Hautes 
Études / et sous la présidence d’Emile Poulat. 
Paris : L’Âge d’Homme, 2000. – 247, [1] s. ; 23 cm. 










822. Würtz Christ 
Moyens de rendre la franche-maçonnerie plus utile à l'humanité : discours 
prononcé le 28 février 1790 dans la L. écossoise des Beaux-arts à Strasbourg / 
par M. W. ***, membre de la même L. et de plusieurs académies, ancien 
secrétaire du Musée de Paris, etc. 
À Paris : chez M.Onfroi ; À Strasbourg : chez Treuttel et les principaux 
libraires, 1790. - 55 s., [1] ; 16°. 
 
SD 27262 I 
823. Gros 
Lettres critiques et philosophiques sur la franc-maçonnerie : ou l'on considere 
cette institution dans ses rapports avec la société civile et la religion / traduites 
du portugais et accompagnées de notes historiques par M. G.*** membre de 
plusieurs sociétés savantes [krypt.]. 




824. Neut Amand 
Attentas de la franc-maçonnerie à l’ordre sociale par Amand Neut. 
Gand : Typ. De A. Neut, 1868. – 140 s. ; 8°. 
27430 II 
825. Baudouin, Charles-Gabriel. 
Travaux franc-maçonniques : conférences sur diverses sujets d'économie 
sociale / par le F. Baudouin. 




826. Compte rendu de la fête d’adoption célébrée par la R. L. D’ippone, O. De Bône 
[Algèrie] le dimanche 14 mai 1882 [E\V\] à l’occasion du cinquantième 
anniversaire de sa fondation. 
Bône : Impr. Fagand, 1882. – 29, [2] s. ; 8°. 
 
40468 II 
827. Mazaroz Jean Paul 
Le Socialisme Maçonnique qu’il faut opposer au système social israélite sous 
lequel nous végétons  par J. P. Mazaroz. 
Premier volume. Critique de la destruction actuelle de la société Française 
opérée par la liberté individuelle des intérêts. 
Paris: chez l’auteur, 1884. – 72 s.; 24 cm. 






828. Hubbard G. 
Discours prononcé le 24 septembre 1896 par G. Hubbard. 
Paris : Impr. Nouvelle, 1896. – 29 s. ; 8°. 
Secretariat Général du Grand Orient de France. Suprème Conseil pour la France 




Deux dangers permanents pour la République : 1°. Le favoritisme dans 
 l’administration ; 2°. La loi Falluox. 
 Paris : Imp. Ch. Renaudie, 1899. – 24 s. ; 8°. 
 
40620 II 
830. Rapports du capital du travail. La loi des salaires. Conférence faite par un F\ 
de la R\ L\ Isis-Montyon. 
Paris: Impr. Nouvelle, 1903. – 27 s.; 8°. 
39387 II 
831. Leën Bert 
Le rôle de la maçonnerie à notre époque. 
Schaerbeek : H. Kremer, 1905. – 16 s. ; 8°. 
40673 II 
832. Loiselet Victor 
La Franc-Maçonnerie et les Questions Sociales. Le Convent de 1905 
Paris: Ed. des „Questions Actuelles”, 1905. – 24 s.; 20 cm. 
35490 II 
833. Laperrière J. 
Essai de sociologie. 
Paris : Imp. Montier, 1906. – 13 s. ; 8°. 
40618 II 
 
834. La question sociale devant la Franc-Maçonnerie, au convent de 1905. Etude des 
Rapports entre le capital et le travail. 




835. Solidarisme. Étude philosophique par un F\ du Champ\Clémente Amitié. 
Paris: H\Richard, 1906 – 22, [1] s.;  16°. 
35205 I 
836. Thèmes d’études I à II b. Rapports. 
Grande Loge Suisse Alpina Année 1923 – 1924. 




Lutte contre la tuberculose. Rapport présenté par Delaunay. 
Paris : [s.n.], 1926. – 23 s.; 8°. 
27361 II 
27362 II 
838. La Coopération. Ordre Maçonnique Mixte International „Le  
Droit Humain” 
Paris: [L.Clercx, 1926]. – 24 s; 21 cm. 
 
43316 II 
839. Delaunay F\ Dr 
Lutte contre la tuberculose / Rapport présenté par le F\Dr  
Delaunay 





840.   La Race et les Méthodes gouvernamentales.Ordre Maç\Mixte International     
„Le Droit Humain”. Fédération Française. 
  Paris: Secrétariat, [1929]. 
43159 II 
841. Lebey André 
Le monde moderne et la franc-maçonnerie. Discours prononcé au Grand 
Chapitre en sa tenue du 17e J. du 1er mois de l’an 5929. 
[Paris: La paix ; 1929 – 46 s. ; 4°. 
 
40452 II 
842. Sur quels principes peut-on s’appuyer dans la recherche des  
moyens à employer pour résoudre les grands problèmes posés  
par la situation actuelle ?/ Ordre Maçonnique Mixte International 
 „ Le Droit Humain” 
Paris: [L. Clercx], 1931. – 24 s.; 21 cm. 
 
43308 II 
843. Rapports sur les questions soumises à l’étude des Loges. 
Toulouse: Ch. Falandry, 1932. – 47, [1] s., 8°. 
40466 II 
 
844. Manifeste au Monde 
Paris: L’Emancipatrice, [1932]. – 16 s.; 22 cm. 
43464 II 
845. Organisation du travail et son corollaire: l’organisation des loisirs. 
Paris: Clercx, 1933. – 45, [1] s. - 8°. 
40454 II 
846. Corneloup J. 
Du Travail en Loge.Dwevoirs et Droits de la Discussion  
Maçonnique suivi d’une étude sur l’éducation de l’enfant par J.  
Corneloup 




847. Demain/ Ordre Maçonnique Mixte International „ Le Droit  Humain” 
Paris: [L. Clercx], [1936]?. – 24 s.; 21 cm. 
43307 II 
 
848. Rodrigues  
Etude des conditions économiques capables d’utiliser et  
d’accroître toutes les possiblités de production des richesses et  
assurer la circulation et la répartition légitime. Rapport de la 
Commission présenté par le F\ Rodrigues 
Paris: [Imp. Nouvelle], 1936. – 13 s. ; 25 cm. 
 
43036 II 
849. Brenier  
Conférence radiodiffusé par les P.T.T. faite par  […] le 12 octobre 1937 au  
Pavillon de la Femme, la famille, ;’Enfant de l’Exposition Internationale de 
Paris sous les auspices de l’Orphelinat maçonnique don’t le stand était installé 
dans ce pavillon. 




850. Doignon Louis 
La franc-maçonnerie et l’enfance. 
Paris: Impr. Douard, 1937. – 22, [1].; 16°. 
35157 I 
851. Vie extra-scolaire et post-scolaire de l’enfant et de l’adolescent et l’organisation 
de ses loisirs. 




852. Doctrines de la race et tradition : [Acte du IIIe colloque de Politica hermetica, 
Paris, rue Ollivier-Noyer, 4 décembre 1987,  sous la présidence d’Émile 
Poulat]. 
 Paris : L’Age d’Homme, 1988. – 145 s. ; 23 cm. 
(Politica Hermetica ; N° 2 – 1988). 
 
69217 II/2 
853. Tourmentin J. 
La femme chez les Franc-Maçons d’après les derniers Convents du G\O\par 
J. Tourmentin. 
Paris: [Imp. A. Quelquejeu], [1902]. – 45 s.[1].; 19 cm. 
 
35386 I 
854. Tourmentin J. 
La femme chez les Franc-Maçons d’après les derniers Convents du G\O\par 
J. Tourmentin 
Paris: [Imp. A. Quelquejeu, [1902]. – 45 s.[1].; 19 cm. 
 
35386 I 
855. Documents. Relatifs à l’Etude de la Question des rapports entre le Capital et le 
Travail 
[Paris]: Impr. Nouvelle, 1906. – 110 s.; 25 cm. 




856.   Rapport de la Commission de Chômage. Tenue du 4 Juillet  
  1932/Grande Loge de France. 




857. Goldschild Lucien 
La femme et la Franc-Maçonnerie depuis le XVIIIe siècle.  
Conférence faite le 17 Octobre 1924 par le F\Lucien Goldschild/ 
Paris: Impr. Du F\M. Fauquet, 1925. – 22 s.; 24 cm. 
Grande Loge de France R\L\La Jérusalem Ecossaisse No 99 
 
43122 II 
858. Leblanc (Yorick-Albert) 
La femme et la franc-maçonnerie par le F\Leblanc (Yorick-Albert) 




859. Livre blanc de la laïcité.  Juin 2000/ Grand Orient de France. 
[Paris] : GODF, 2000. – 120 s. ; 21 cm. 







860. Livre blanc de la laïcité.  Juin 2000/ Grand Orient de France. 





861. Daumers Th. 
La Morale à l’école primaire par Th. Daumers 
Bruxelles: M.Weissenbruch, 1908. –118 s.; 19 cm. 
 
22755 I 
862. Tattegrain H. 
Question „C”. Etude de la morale maç\au sein des différents groupements 
sociaux. Rapport présenté le 30 Juin 1931 par le F\H. Tattegrain. Congrès des 
LL\ de la Région Parisienne 
Paris: [Imp. L. Armengol], 1931. – 12 s.; 22 cm. 
 
43375 II 
863. Lesouds Louis 
Etude des moyens propres à édifier une oeuvre de défense laïque capable de 
sauvergarder et de développer l’éducation rationnelle et démocratique. Rapport 
présenté à la tenue Solennelle du 22 juillet 1909. 




Etude de l’Application de la morale maçonnique dans la  
Famille.Rapport présenté par le F\Fourcault-Hardonnière. 
Assemblée générale de 1930. 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1930. – 15 s.; 24 cm. 
 
43377 II 
865.  Boutin A. 
La Recherche de la Paternité (Question renvoyée à l’étude des LL\par le 
Convent de 1909). Rapport présenté à la R\L\”La Raison” par le F\A. 
Boutin 
 Paris: L’Emancipatrice, 1910. – 16 s.; 22cm. 
 
43081 II 
866. Funérailles civiles. Moyens d’assurer les dernières volontés. Projet 
d’organisation. 2e éd.  
Paris: Le Vésinet: Knoderer, 1893. - 12 s.; 8°. 
40721 II 
867. Nourrisson Paul 
La Franc-Maçonnerie et la Paix Sociale par Paul Nourrisson 
Paris: Bureaux du Comité Catholique, 1895. – 62 s.; 15 cm. 
35474 I 
868. La paix.Moyens d’y préparer l’enfance.Rapport adopté par 
 le Convent de 1928/ Ordre Maçonnique Mixte International  
„ Le Droit Humain” 
Paris: [L. Clercx], 1928. – 23 s.; 21 cm. 
 
43311 II 
869. Le Travail, avenir de la République : le valeur du travail dans une société de 
chômage  : les actes du colloque  ( avril 1994 Mérignac) / ce numéro a été 
élaboré par la commission d’organisation du colloque sur le travail du Conseil 
de L’Ordre du Grand Orient de France, présidée par le Grand Maître Adjoint 
Bernard Tauzia. 






(Humanisme ; Supplément au n° 217/218, 1994). 
 
870. Lettre à Madame*** ou l’on invite plusieurs auteurs célèbres d’entrer dans 
l’Ordre des Francs-Maçons. Par un nouveau Franc-Maçon. 
 
SD 27035 I 
871. La Prostitution. Rapport adopté par le Convent de 1929/ Ordre  Maçonnique 
Mixte International „ Le Droit Humain” 
Paris: [L. Clercx], 1929. – 31 s.; 21 cm. 
 
43309 II 
40761 II  
872. La Race et les Méthodes gouvernamentales/ Ordre   
Maçonnique Mixte International « Le Droit Humain » Féderation 
Française. 
Paris : [Clerx], [1929]. –  11 s. : 22 cm. 
 
40762 II 
873. Etude de l’application de la morale maçonnique dans la famille. Rapport 
présenté par le F\ Fourcault-Hardonnière 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1930. – 15 s.; 24 cm. 
Grand Orient de France Suprème Conseil pour la France et les Possessions 
françaises. Assemblée générale de 1930.  
  
40797 II 
874. Les Droits de l’Enfant. Rapport adopté par le Convent de  
1925/ Ordre Maçonnique Mixte International  „ Le Droit 
Humain” 
Paris: [L. Clercx], 1925. – 39 s.; 22 cm. 
 
43349 II 
875. Préparation Militaire de la Jeunesse. Loge „Cosmos” Fondée en 1887 
Paris: [Impr. Veneziani], 1909. – 64 s.; 24 cm. 
43208 II 
876. Lebey André  
Le Socialisme et la Franc=Maçonnerie. 
Paris: Librairie des Sciences Politiques et Sociales Marcel Rivière, [1910]. – 
24 s.; 24 cm. 
 
43207 II 
877. La question des Rapports entre le Socialisme, le Syndicalisme et la Franc-
Maçionnerie 2e edition. 
Paris: L’Universala, 1911. 63 s.; 21 cm. 
 
35364 I 
878. De l’organisation pratique d’une société socialiste 
Paris: Impr. du F\Montier, 1899. – 8 s.; 21 cm. 
43184 II 
 
879. Uhry Jules 
Socialisme et Franc-Maçonnerie. Discours prononcé au Congrès national du 
Parti Socialiste/ Jules Uhry 





880. Franc-Maçonnerie et Socialisme. Conférence faite le 10 Février  
1912 par le Tr\III\F\B. Wellhoff – 33e  
 Paris: L’Emancipatrice, 1912. – 24 s.; 18 cm. 
 
35324 I 
881. Esoterisme et socialisme : [Actes du Xe Colloque international, les 10 et 11 
décembre 1994 à la Sorbonne, dans le cadre de l’École pratique des Hautes 
Études et sous la présidence d’Émile Poulat]. 
Paris : L’Age d’Homme, 1995. – 225 s. ; 23 cm. 




882. Compte Rendu de la Manifestation organisée par la Franc- 
Maçonnerie Universelle pour la Paix et le rapprochement des  
peuples. 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1926. 
95 s. [1]; 25 cm. 
 
27667 II 
883. L’Organisation du Travail et son corollaire: L’Organisation  
des Loisirs / Ordre Maç\Mixte International „Le Droit Humain” 
Paris: [L. Clercx], [1935]. – 45 s; 21 cm. 
 
43332 II 
884. Gourdot Paul 
  Les sources maçonniques du socialisme français 1848 – 1871 / Paul Gourdot. 
  Monaco : Rocher, 1998. – 312 , [4] s. ; 24 cm. 
 (Franc – Maçonnerie : humanisme et tradition / collection dirigée par Paul  
  Gourdot et Silvestre Clancier). 





 Scoutisme et franc-maçonnerie. 
[s.l.: s.n.], 1938. – 32 s.; 8°. 





 L’école laique en peril. Rapport de la Commission présenté par Levasseur suivi 
du discours prononcé par F. Brenier. 







 Supreme Conseil pour la France et les Possessions françaises. 




888. Alequin Franc- Maçon.Comédie inedite en 2 actes. Représentée au XVIIIe 
siècle chez le Nicolet. Suivie d’une etude sur les Francs-Maçons au Theâtre. 





889. Sluys A. 
 La liberté de conscience et la franc-maçonnerie universelle. 
 Bruxelles: Guyot, 1910. – 22 s.; 8°. 
 
37240 II 
890. Lindner, Friedrich Wilhelm 
 Ueber den Eid : ein Sendschreiben an den Verfasser der Schrift : Mac-   
 Benac, oder das Positive der Freimaurerei. 
 Über den Eid. 
 Königsberg : bei August Wilhelm Unzer, 1818. - 30 s. ; 20 cm. 
37087 II 
891. Action positive - but idéal de la Fr\Maç\dans l’oeuvre rationnelle du progrès 
humain et social 




892. Tattegrain Henry                                                                                                             
  Essai sur l’éducation maç\ Travail du F\H. Tattegrain /     
  R\L\L’Action 






L’éducation maçonnique / R\ [Loge] Le Mont-Tonnere. O\de Rhénanie. 
 [s.l.]: [Impr. Nouvelle Grenoble], [1926]. – 30 s.; 22 cm. 
 2 k. Tyt.: Rapport sur L’Education Maçonnique présenté par le F\ Tortel. 
 
43192 II 
894. Martin Gaston 
De l’éducation maçonnique. Rapport présenté par Gaston Martin. 
Paris: Impr. Nouvelle, 1926. – 63 s.;  8°. 
 
40465 II 
895. Corneloup J. 
  Du travail  en loge devoirs et droits de la discussion maçonnique suivi 
  d’une étude sur l’éducation de l’enfant par J. Corneloup 
 Paris: Le  Symbolisme, 1933. – 31 s.; 23 cm. 
 
43294 II 
896. Moreau Jean  
 La craie et le compas : enseignants et francs-maçons / Jean Moreau. 




897. Brenier F. 
  Discours prononcé le jeudi 21 Septembre par  le F\Brenier. 
  Les Droits respectifs  de l’Etat, du père de famille et de l’enfant  
  en matière d’éducation. Assemblée générale de 1933/Grand Orient  
  de France Suprême Conseil pour la France et les Possessions  
  françaises 
  Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1933. 
 – 32 s.; 24 cm. 
 
43125 II 
898. Les Maçons-Juifs et l’avenir ou le tolerance moderne. 






29. Rozwój myśli wolnomularskiej. 
Zagadnienia szczegłowe (alf.) 
 
899. Muzzarelli Antoine 
Discours sur le but de la maçonnerie française :  prononcé au banquet solsticial 
du 21 décembre 1901 : [à la] Respectable Loge l'Atlantide, Or. de New York /  
par le F. Antoine Muzzarelli ex-vénérable de "Parfaite Égalité" Or. de Paris 
Orateur de L'Attlantide ; Grand Orient de France Suprème Conseil pour la 
France et les Possessions Françaises. 
New York :  Impr. L. Neiss, 1902.  - 16 s.;  20 cm. 
 
35291 I 
900. La Rive (A.C. de) 
 La Femme et l’enfant dans la Franc-Maçonnerie universelle 
 Paris: Delhomme & Briguet, 1894. – (2), VIII, (2), 746 s., 




901. Taxil Léo 
Y a-t-il des femmes dans la franc-maçonnerie?  
Paris: H. Noirot, 1891. – [4], VIII, 404 s.; 8°. 
27480 II 
902. Louis Michel, une femme debout / [sous la dir. de] Denise Oberlin, Nicole 
Foussat et collectif de la GLFF. 
Paris : Les presses Maçonniques, 2012. 
1821780 I 
903. Pluchonneau 
Physiologie du franc-maçon / par Pluchonneau Ainé ; dessins de Josquin, 
gravés par Maurisset. 




30. Wolnomularska lieratura (chron.) 
 
904. Radermacher Joan Kornel 
Lettre critique d’un frère maçon sur un livre nouvellement parû, sous le titre 
de; l’Ordre des franc-maçons trahi. 
La Haye:  [s.n.], 1745. – 16 s.; 16°. 
 
SD 27403 I 
 
905. Lessing Gotthold Ephraim 
Entretiens sur les franc-maçonnerie, par un philosophe bien digne d’en être. 
Rotterdam: Hake, 1784. – 82 s.; 16°. 
SD 26259 I 
906. Lessing Gotthold Ephraim 
Ernest et Falk. Entretiens pour les franc-maçons suivis de Documents relatifs 
aux Entretiens maçonniques et de Notes écrites sur des fisches.  
Liège: Editions Maçonniques, 1929. – 57 s., [3]; 8°. 
 
39108 II 
907. Prouteau Henri 
Littérature et franc-maçonnerie / Henri Prouteau. 
Paris: H.  Veyrier, 1991. – 530 s.; 24 cm. 
Collection Esoterisme 
ISBN 2-85-199-557-X 




908. Rosset François 
Le théatre du romanesque : manuscrit trouvé a Saragosse [par Jan Potocki] 
Lausanne : L'Age d'Homme, 1991. – 267, [2] s.; 23 cm. 
 
66177 II 
909. Triaire Dominique 
Jean Potocki, franc-maçon. 




910. Couret de Villeneuve Martin 
L’ école des franc-maçons. 
Jerusalem: [ s.n.], 1748. - 155 s.; 16°. 
SD 25629 I 
SD 26027 I 
SD 27495 
911. Discours prononcé à la loge de **** et autres pièces en prose et en vers 
concernant l’ordre des franc-maçons. Par le frère … orateur de la loge. 
[s.l.: s.n.], 1740. – 46 s.; 16°. 
 
SD 25749 I 
912. La muse maçonne, ou Recueil de poésies diverses, odes, cantates et discours, 
en vers et en prose, concernant la maçonnerie. P. 1 / Rédigé et mis en ordre par 
le Fr. D. B. 






SD 26502 I 




Code recréatif des francs-maçons. Poésies, cantiques et discours à leur usage. 
Par Crenier. 





Berlin: [s.n.], 1766. - 16°. 
 
SD 26749 I 
SD 28376 I 
 
915. La Tierce Louis-François de 
Histoire des francs-maçons contenant les obligations & statuts de la très 
vénérable confranternité de la maçonnerie, conformes aux traductions plus 
anciennes : approuvée de toutes les Grandes Loges et mise au jour pour l'usage 
commun des loges répandues sur la surface de la terre. T. 1. 
À l'Orient : chez G. de l'Etoille, entre l'Equerre & le Compas, vis-à-vis le Soleil 
couchant, 1745. - XII, 311 s. ; 12°. 
 
SD 28442 I 
916. La Tierce Louis-François de 
Histoire des francs-maçons contenant un recueil de pièces apologétiques pour 
le très-vénérable Ordre de la Maçonnerie, avec une compilation de toutes les 
pièces de poésies qui ont été faites jusqu' à ce jour à ce sujet, et un recueil des 
chansons anciennes et nouvelles qui se chantent en loges et hors des loges.  
T. 2. 
À l'Orient : chez G. de l'Etoille, entre l'Equerre & le Compas, vis-à-vis le Soleil 
couchant, 1745. - XII, 322, [2] s. ; 12°. 
 
SD 26321 I 
SD 26325 I 
SD 28442 I 
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917. Lazeu Emile 
L’abeille maçonnique au choix de Sages Maximes, Pensées et Définitions 
Morales tirées des écrits des philosophes de tous les peuples, de tous les ages 
et de toutes les religions. Recueil offert aux franc-maçons et a leurs familles 
par Emile Lazeu. 
Paris: Morris et compagnie, 1860. – 32 s.; 4°. 
 
44878 III 
918. Lazeu Emile 
L’abeille maçonnique au choix de Sages Maximes, Pensées et Définitions 
Morales tirées des écrits des philosophes de tous les peuples, de tous les ages 
et de toutes les religions / Emile Lazeu. 
Nîmes: C. Lacour, 2001. – 32 s.; 21 cm. 
Reprint: Paris, Typ. le Morris et Compagnie, 1860. 
ISBN: 2-84406-970-3 
Nîmes: C. Lacour, 2001. – 32 s.; 21 cm. 






33. Wolnomularska lieratura. Dramat  
 
919. Bluettes maçonniques. Maximes du maçon. 
Paris: Brun, 1806. – 43 s.; 16°. 
20920 I 
920. Clément de Gèneve 
Les fri-maçons. Hyperdrame. 
Londres: J. Tonson, 1740. – IV, 87, [4] s.; 16°. 
 
SD 25519 I 
SD 27582 I 
 
921. Clément de Gèneve 
Les fri-maçons. Hyperdrame. 
Londres: J. Tonson, 1741. – IV, 103, [3] s.; 16°. 
 
SD 27346 I 
SD 27699 I 
SD 27831 I 
922. Ecker d’Eckhoff Jean Henri Baron 
Le franc-mâçon prisonnier, drame / par Jean Henri Baron Ecker d'Eckhoff. 
 A La Haye : chez C. Plaat et Comp., 1777. – 27 s.; 16°. 
 
SD 27373 I 
 
923. Francs-Maçons, comédie représentée pour la première fois au Théâtre de la 
Haye le 27 janvier 1774. 
La Haye: H. Constapel, 1774. – 63, [1] s.; 8°. 
SD 15054 
II 
924. Perdiguier Agricol 
 Les Gavots et les devoirants ou la réconciliation des  
 compagnons pièce en cinq actes par Agricol Perdiguier 
 Paris: Agricol Perdiguier, 1862. – 75 (1); 16 cm. 
 
22669 I 
925. Raynouard M  
Les Templiers, tragédie par M. Raynouard; suivie de l’extrait de la tragédie 
espagnole des templiers, par Perez Montalban.  






926. Saint-Lo Victor 
L’initiation d’une frère trois-points, reconstitution d'une admission dans la 
franc-maçonnerie au grade d'apprenti, pièce en 2 tableaux. 
Paris: P. Lethielleux, [1906]; 65 s.; 16°. 
 
22143 I 
927. Lantoine Albert 
Les francs-maçons au théatre avec un essai de bibliographie du théâtre 
maçonnique.  




928. L'aube, l'aurore et le matin de la vraie lumier̀e : trois aspects de l'histoire de la 
Franc-Maçonnerie, présentés sous la forme de trois réunions rituelles, 
reconstituées au départ de documents historiques : Ulm - 1600, Londres - 1723, 
Paris - 1760. 
Bruxelles : A.S.B.L. Promethee, 1975. - 122, [4] s.: il. ; 18 cm. 
 
65014 I 
929. Beresniak, Daniel 
Du Temple de Salomon à l'échelle mystique / Daniel Béresniak. 
Paris : Editions Détrad, 1988. - 57 s. : il. ; 24 cm. 
67877 II 
  
34. Poezja (alf.) 
 
930. Chanson maçonnique à l'honneur du roi. 
 [S.l. : s.n., 176?]. – [2] k.; 16°. 
SD 27534 I 
931. Dumesnil de Gramont Michel 
Ode en l'honneur des plus insignes porticiens et de leur amie la raison. 
Paris: S. Mouysset, 1930. – 12, [4] s.; 4°. 
 
44879 III 
932. Gaulard de Saudray, Charles-Emmanuel 
Cantiques maçoniques / chantés par les TT.CC.RR.FF. Charles Desaudray, V. 
de la R.L. des Amis de la Vertu, à l'O. de Paris, et de Fondeviolle, V. de la R.L. 
du Centre-des Amis, et grand Archiviste du G.O. de France. 




933. La Cépède de 
Eloge de Maximilien-Jules-Léopold duc de Brunswick- Lunebourg. Par le 
Comte. 
Paris: de l’imprimerie de Monsieur, 1785. – 22 s.; 16°. 
 
SD 26601 I 
934. La Garde de Pontval, Louis Philippe Thomas. 
L'avènement du titre de la Loge La Candeur à Hambourg. / par l'humble frère 
de la Garde à l'ordre de ses respectables frères. 
Hamburg : s.n., 1775]. – [2] k. -16°. 
 
SD 27983 I 
SD 26829 I 
SD 28398 I 
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935. Le Bauld-de-Nans, Claude Etienne 
Ode prononcée le 24. juin 1778 à la solemnité de la fete de S. Jean dans la Loge 
Royale Yorck de l'Amitié / par le R. F. Le Bauld de Nans, ex-orateur de cette 
Loge, en prenannt congé et faisant ses adieux à ses r. f. 
Berlin : chez G. J. Decker, 1778.- 8°. 
SD 25125 I 
SD 26829 I 
SD 28398 I 
936. Viennet 
Réponse à la circulaire de ... Magnan en date du 30 avril 1862. 
Paris: E. Donnaud, 1862. – [2], 32 s. - 8°. 
 
38220 I 
937. Boily Louis 
Hercule et Junon réconciliés: Fable allégorique. 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (6) 15s.;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  




938.  Boubée 
  L’initiation d’Homère aux Mystères Maçonnique 
  Nîmes: C. Lacour, 1999. – (4) 7 s.;  21 cm. 
  (Collection Rediviva)  
  Reprint oryg. : [s.l. 1807] 
   
68374 II 
68734 II 
939. Germain A. 
Initiation de Voltaire / A. Germain. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. – [4], 45 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 
Reprint, oryg. : Paris : Bureau de la Chaîne d’Union, 1874.  
 
68282 II 
940. Guerrier Dumast Auguste Prosper François 
La Maconnerie, poème en trois chants avec des notes historiques, 
etymologiques et critiques. Ouvrage orné de deux gravures et de sept vignettes 
ou culs – de – lampe. 




941. David E.-V. 
Éloge de St. Vincent de Paul, par le F. E.-V. David, ode lue à la séance de fête 
d'ordre célébrée le 27 août 1850 [E.V] par la L. des Disciples de Saint Vincent 
de Paul. 




La guerre, la paix et le héros, scène philosophique en vers, déclamée ... et 
composé par Grenier. 
Paris: Poulet, 1807. – 12 s. - 16°. 
 
35214 I 
943. Guizy L. 
 La Propagande / L\Diderot; Grande Loge de France. 





944. Jarrigue  
Noblesse des francs-maçons, ou institution de leur société avant le déluge 
universel, son renouvellement après le déluge. Poème par un prophane. 
Francfort sur le Main: J.-A. Raspe, 1756. – [8], 110 s. - 16°. 
 
SD 26433 I 
SD 27081 I 
945. Lebey André 
Le blason maçonnique. 





946. Montémont-Albert M. 
La Maçonnerie / Montémont-Albert M 





947. La Propagande/L\Diderot; Grande Loge de France 
(R\E\A\E\A\) 
Paris: G.L.D.F., 1929 – 27 s. - 21 cm. 
 
43397 II 
 34. 7 Poezja. Zbiór pieśni i wierszy (alf.)  
948. Chansons de la très vénérable confrérie des francs-maçons, precédées de 
quelques pièces de poésie. 
[s.l.: s.n.,1745]. – 45, [1] s.; 16°. 
 
SD 27410 a 
I 
949. Delorme R. 
Les faux maçons : satire / Le F. Delorme R. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. -  [6], 44 s. ; 16°. 
 
34077 I 
950. Delorme R. 
Les faux maçons : satire. 




951. Guizy L. 
La France régénérée / L. Guizy 
Rouen: F. AS. Lecointe Frèrea Impr., 1848. – 4 s.; 21 cm. 
43395 II 
952. Hymmen J. W. B. 
Cinq chansons maçonniques. 
Berlin : Chez G. J. Decker, 1777. - 14, [2] s. :  il. ; 16°. 
 
SD 26160 I 
SD 27707 I 
SD 28152 I 
953. Hymmen J. W. B. 
Cinq chansons maçonniques. 
Nîmes : C. Lacour, 1998. -  [24] s.; 21 cm. 
Collection Rediviva 





954. Vignoles, Charles-Emmanuel de. 
La Lire Maçonne, ou recueil de chansons des Francs-Maçons : revu, corrigé, 
mis dans un nouvel ordre, & augmenté de quantité de chansons qui n'avoient 
point encore paru ; par les frères de Vignoles et du Bois. Avec les airs notés, 
mis sur la bonne clef, tant pour le chant que pour le violon & la flute. 
Nouvelle édition, revuë, corrigée et augmentée 
À La Haye : [s.n.], 1766. - 40, 516 s., nuty; 16°. 
 
SD 25878 I 
SD 26232 I 
SD 27561 I 
 
955. Vignoles, Charles-Emmanuel de. 
La Lire Maçonne, ou recueil de chansons des Francs-Maçons : revu, corrigé, 
mis dans un nouvel ordre, & augmenté de quantité de chansons qui n'avoient 
point encore paru ; par les frères de Vignoles et du Bois. Avec les airs notés, 
mis sur la bonne clef, tant pour le chant que pour le violon & la flute. 
Nouvelle édition, revuë, corrigée et augmentée 
À La Haye : R. van Laak, 1775. - 40, 516 s. ; 16°. 
 
SD 27311 I 
SD 27663 I 
956. Vignoles, Charles-Emmanuel de. 
La Lire Maçonne, ou recueil de chansons des Francs-Maçons : revu, corrigé, 
mis dans un nouvel ordre, & augmenté de quantité de chansons qui n'avoient 
point encore paru ; par les frères de Vignoles et du Bois. Avec les airs notés, 
mis sur la bonne clef, tant pour le chant que pour le violon & la flute. 
Nouvelle édition, revuë, corrigée et augmentée 
À La Haye : R. van Laak, 1787. – [24], XVI, 536 s., nuty; 16°. 
 
SD 25658 I 
SD 25876 I 
SD 27312 I 
957. Vignoles, Charles-Emmanuel de. 
La Lire Maçonne, ou recueil de chansons des Francs-Maçons / de Vignoles et 
du Bois.  
Nouvelle édition, revuë, corrigée et augmentée. 
Nîmes : C. Lacour, 1994. – [26], XVI, 536, 24 s., 21cm. 




958. Lalande, Joseph Jérôme Le Français de 
Abrégé de l'histoire de la franche-maçonnerie, précédée et suivie de quelques 
pièces en vers et en proses, et d'anecdotes qui la concernent, d'un essai sur les 
mystères et le véritable objet de la Confrérie des Francs-Maçons, auquel on a 
joint un recueil complet des chansons dont ils font usage dans leurs assemblées 
et dans leurs repas rédigé par un membre de cet Ordre. 
Londres : François Grasset, 1779.- X, [11]-272s.; 16°. 
 
SD 25308 I 
SD25523 I 
SD 25649 I 
SD 26221 I 
959. Le Bauld-de-Nans, Claude Etienne 
Lyre maçonne pour les travaux et les banquets à l'usage de l'ancienne v. T. J. & 
T. P. Loge française La Royale Yorck de l'Amitié à l'O. de Berlin / par ... 
Lebauld de Nans ... 
Berlin : imprimé chez la Veuve Winter..., 1786. –144, [8], nuty.; 16°. 
 
SD 25499 I 
SD 27369 I 
960. Möhler, Friedrich Wilhelm. 
Recueil de chansons franc-maçonnes à l'usage de la Loge de l'Union [militaire 
in Frankfurt a.M.] 
Francfort : [Selbstverl. d. Loge], 1764. – [4], 80 s. ; 16°. 
SD 27380 I 
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961. Montémont-Albert M. 
La Maçonnerie / Montémont-Albert M. - [s.l] : [Impr. de Selligne], [1850]. - 4 
s. ; 21 cm. 
43394 II 
 
962. La muse maçonne  ou recueil complet de chansons maçonnique. 
Amsterdam: L. A. C. Hesse, VIII, 340 s.; 16°. 
21267 I 
 
963. Recueil choisi de chansons et de poésies maçonnes, rev. corr. et augmenté des 
poésies et des chansons du Grand Orient, et de différentes loges / [par le Frère 
F**]. 
À l'Orient : chez le Silence, [1787]. - 180 s. ; 16°.  
 
SD 26044 I 
964. Recueil choisi de chansons et de poésies maçonnes, rev. corr. et augmenté des 
poésies et des chansons du Grand Orient, et de différentes loges / [par le Frère 
F**]. 




965. Recueil de chansons de la très-vénérable confrairie des franc-maçons, précédé 
des plusieurs pieces de poesies maçonnes. 
Nouvelles edition, augmentée. 
À Jerusalem ; 1772. - 156 s. ; 16°. 
 
SD 27308 I 
966. Recueil de chansons francs-maçonnes à l’usage de la Loge de l’Union. 
Francfort: [s.n.] ; 1764. – 80 s.; 16°. 
SD 26098 I 
967. Recueil de poésies maçonnes. 
Jerusalem: Orléans, 1748. – VI, 119 s.: il.; 17 cm. 




35 Proza (alf.) 
 
968. Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie 
L'adepte moderne, ou Le vrai secret des franc-maçons : histoire interessante 
/[Mme Beaumont]. 
Tyt. oryg.: Neue Goldmacher oder das Wahre Geheimnis der Freymäurer 
À Londres : aux dépens de l'auteur, [1777]. 
 
SD 27836 I 
SD 28036 I 
969. Bédarride Armand 
Le Travail sur la Pierre Brute/Armand Bédarride 
Paris :”Le Symbolisme” 1925. – XIII, 67 s., il, err.; 22 cm. 
Collection du Symbolisme                                       
27652 II 
970. Charpentier John  
Le maître du secrèt : un complot maçonnique sous Louis XVI / John 
Charpentier. 
Nîmes : C. Lacour, 1992. – 238, [1] s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 






971. Histoire des initiations de l’ancienne Egypte 
Nimes. : C. Lacour, 1999. –  (4), 96 s.: 21 cm. 
(Collection  Rediviva) 
Reprint oryg. : Paris, 1825  
         
66862 II 
972. Collin de Plancy 
Jacquemin le franc-maçon: legends des sociétés secrètes. Par Jean de 
Septchênes. 
Paris: Libr. Centrale de la Société, 1853. – VIII, 352 s.; 16°. 
 
22417 I 
973. Collin de Plancy, Jacques Auguste Simon 
Jacquemin der Freimaurer oder Die geheimen Gesellschaften in 
Frankreich, ihre Tendenzen, politischen und socialen Zwecke, historischen 
Ueberlieferungen, Rituale, Gebräuche, Erkennungszeichen, Ausartungen, 
Miβbräuche und verbrecherischen Umtriebe / von Jean de Septchênes. 
Tyt. oryg.: Jacquemin le franc-maçon 
    Grimma : Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs, 1848. - 342 s. ; 8°. 
 
22717 I 
974. Estoc Martial d’ 
Les propos de Lucius. Leur dernier crime. 
Paris: Le Courrier Littéraire de la Presse: 381, [2] s.; 16°. 
 
22280 I 
975. Nauge, Pierre André. 
Trois compagnes pour l'éternité / Pierre André Nauge. 
Que la joie soit dans les coeurs! : trois compagnes pour l'éternité : roman 
Nîmes : C . Lacour, 1997. -223 s. ; 21 cm. 
 
66327 II 
976. Peyrefitte, Roger 
Les fils de la lumière : roman / Roger Peyrefitte. 
Paris : Flammarion, 1968. - 426, [1] s. ; 19 cm. 
 
65033 I 
977.     Ramsay, Andrew Michael 
La nouvelle Cyropedie ou Les voyages de Cyrus avec un discours sur la 
Mythologie /par Mr. Ramsey. 
Nouv. éd., impr. suivant la copie de Paris. 
Bvtzow ; Wismar : aux depens de J.A. Berger et J.J. Boedner, 1763. 
 
SD 27546 I 
978. Terrasson Jean 
Sethos : histoire ou vie tirée des monumens anecdotes de l'ancienne 
Egypte. T.1 /traduite d'un manuscrit grec. 
A Paris : chez Jean-François Bastien, [1794]. - XVI, 455 s.; 8°. 
 
SD 28399 I 
979. Willermoz Jean-Baptiste 
Les Sommeils / Étude de Émile Dermenghem. 








37. Muzyka (chron.) 
 
980. Cotte Roger 
La musique maçonnique et ses musiciens / Roger Cotte. 
2 éd. rev. et augm. 
Paris : Éd. du Borrégo, 1987. - 231 s. [8] k. tabl. ; 21 cm. 
 
65912 II 
981. Autexier, Philippe A. 
La lyre maçonne : Haydn, Mozart, Spohr, Liszt / Philippe A. Autexier. 
Paris : Detrad/A.V.S., 1997. - 297, [7] s. : il. ; 24 cm. 
66221 II 
982. Cordier Jean-Noël  
 Mozart et la Franc-Maçonnerie/ Jean-Noël Cordier 
 Nîmes: C. Lacour, 2001. – 32 s.; 21 cm. 




983. Tschudy, Théodore-Henri de 
La muse maçonne : recueil de nouvelles chansons sur la maçonnerie 
dédié à monsieur le baron de W... Grand Maître de toutes les Loges des 
Sept Provinces Unies [...] / par le Chevalier du Lussy, auteur des Etrennes 
au Pape.À la Haye : aux dépens de l'auteur, chez Jean Antoine Bareau, 
1752. -52, [2] s. : nuty ; 8°. 
SD 27717 I 
  
38. Plastyka( chron.) 
 
984. Lachat 
Les beaux-arts a l’époque romantique. Conférence faite a la Ten∴Sol∴ 
de la R∴ L∴ Art et science. : du 28 Février 1927 . 
Paris : La Nouvelle Sphêre, 1927- [20] s.; 8°. 
 
40399 II 
985. Morata, Raphaël. 
Les objets de la franc-maçonnerie / Raphaël Morata. 
Franc-maçonnerie : les secrets des objets 
Paris : Ch. Massin, [1988]. - 95, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm. 
 
67017 III 
986. Franc-maçonnerie et faïences : Nevers, Palais Ducal / [catalogue par 
Jean-Robert Ragache et al.]. 
Franc-maçonnerie et faiences - Nevers 2000 




40. Historia wolnomularstwa. Zagadnienia ogólne (chron.) 
 
987. Lalande, Joseph Jérôme de 
Abrégé de l'histoire de la franche-maçonnerie : précédée [et] suivie de quelques 
pièces en vers [et] en proses, [et] d'anecdotes qui la concernent, d'un essai sur 
les mystères [et] le véritable objet de la Confrérie des Francs-Maçons, auquel 
on a joint un recueil complet des chansons dont ils font usage dans leurs 
SD 25523 I 
SD 25649 I 
SD 25308 I 
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assemblées [et] dans leurs repas / rédigé par un membre de cet Ordre. 
À Londres : et se trouve à Lausanne : chez François Grasset & Comp., 1779. -
X, 11-341 s. ; 16°. 
 
988. Lalande, Joseph Jérôme de 
Abrégé de l'histoire de la franche-maçonnerie : précédée [et] suivie de quelques 
pièces en vers [et] en proses, [et] d'anecdotes qui la concernent, d'un essai sur 
les mystères [et] le véritable objet de la Confrérie des Francs-Maçons, auquel 
on a joint un recueil complet des chansons dont ils font usage dans leurs 
assemblées [et] dans leurs repas / rédigé par un membre de cet Ordre. 
À Londres : et se trouve à Lausanne : chez François Grasset & Comp., 1783. -
XI, [12]-341 s. ; 16°. 
 
 





989. Laurens Jean Louis 
Essais  historiques et critiques sur la franche-maçonnerie ou Recherches sur son 
origine, sur son système et sur son but : contenant l’examen  critique des 
principaux ouvrages tant imprimés qu’inédits qui ont traité ce sujet;  et la 
réfutation  apologétique des imputations faites à cette société / par  M. J.-L. 
Laurens.  
Paris : Chomel, 1805. – [4], 4, VIII, 266, [1] s. ; 8°. 
 
21445 I 
990. Laurens Jean Louis 
Essais  historiques et critiques sur la franche-maçonnerie ou Recherches sur son 
origine, sur son système et sur son but : contenant l’examen  critique des 
principaux ouvrages tant imprimés qu’inédits qui ont traité ce sujet;  et la 
réfutation  apologétique des imputations faites à cette société / par  M. J.-L. 
Laurens.  
Paris : Chomel, 1806. – 266 s., err. ; 21 cm. 
 
22765 I 
991. Etrennes maç. à l’usage de tous les rites. 
Paris : Bertrand-pottier, 1811. – 36 s. ; 16°. 
34065 I 
992. Lenoir Alexandre 
La Franche-Maçonnerie rendue à sa véritable origine, ou l’Antiquité de la 
Franche-Maçonnerie prouvé`e par l’explication des mystères anciens et 
modernes ; Avec dix planches / de Moreau jeune. 
Paris : Fournier, 1814. – [8], 302, [2], 1 tabl. ; 8°.  
 
27496 II 
993. Thory Claude Antoine 
Acta latomorum, ou Chronologie de l'histoire de la France-maçonnerie 
française et étrangère, contenant les faits les plus remarquables de l'Institution 
depuis ses temps obscurs jusques en l'année 1814, la suite des Grands-Maîtres, 
la nomenclature des rites, grades, sectes et coteries secrètes répandus dans tous 
les pays, la bibliographie des principaux ouvrages publiés sur l'histoire de 
l'Ordre depuis 1723 ; avec un supplément dans lequel se trouvent les status de 
l'Ordre civil institué par Charles XIII, roi de Suède, en faveur des francs-
maçons, une correspondance inédite de Cagliostro, les édits rendus contre 
l'Association par quelques souverains de l'Europe, enfin un grand nombre de 






Claude Antoine Thory]. 
Paris : Pierre-Élie Dufart, 1815. – T.1., XVIII, [2], 428 s., 1 k. tabl. T. 2.,  XII, 
404, 8 s., tabl. 1: il.;  21 cm. 
 
994. Lavesque Jacques Phil. 
Aperçu général et historique des principales sectes maçonniques qui ont été les 
plus répandues dans tous les pays ; suivi de notices interessantes sur les ordres 
des Chevaliers du désert et des chevaliers scandinaves.  




995. Desétang Nicolas Charles 
Discours sur l'etat actuel de la Maç. dans l'uni. prononcé dans la R. L. des 
Trinosophes, à la fête solstitiale d'hiver, le 17 janvier 5824 / [Nicholas Charles, 
Des Étangs] ; L[oge] Franç. et Écoss. des Trinosophes Or[ient] de Paris. 
Paris : Impr. de Migneret, 1825. - 18 s. ; 16°. 
 
35207 I 
996. Desétang Nicolas Charles 
Discours sur l'etat actuel de la Maç. dans l'uni. prononcé dans la R. L. des 
Trinosophes, à la fête solstitiale d'hiver, le 17 janvier 5824 / [Nicholas Charles, 
Des Étangs] ; L[oge] Franç. et Écoss. des Trinosophes Or[ient] de Paris. 
Paris : Impr. de Migneret, 1825. - 18 s. ; 16°. 
 
43481 II 
997. Desétang Nicolas Charles 
Discours sur l'etat actuel de la Maç. dans l'uni. prononcé dans la R. L. des 
Trinosophes, à la fête solstitiale d'hiver, le 17 janvier 5824 / [Nicholas Charles, 
Des Étangs] ; L[oge] Franç. et Écoss. des Trinosophes Or[ient] de Paris. 






998. Beque-Clavel F.  
Histoire pittoresque de la franc-maçonnerie et des sociétés secrètes anciennes et 
modernes. 
Paris : Ed. Pagnerre, 1843. – IV, 407, [1] tabl. 24.; 4°. 
 
29118 III 
999. Beque-Clavel F.  
Histoire pittoresque de la franc-maçonnerie et des société`s secrètes anciennes 
et modernes. 
Paris : Ed. Pagnerre, 1843. – IV, 407, [1] tabl. 25. ; 4°. 
 
29146 III 
1000. Beque-Clavel F.  
Histoire pittoresque de la franc-maçonnerie et des société`s secrètes anciennes 
et modernes. 




1001. Kauffmann Wilh.  
Histoire philosophique de la franc-maçonnerie. 
Ses principes, ses actes et ses tendances. 








1002. Rebold Emmanuel 
Histoire générale de la franc-maçonnerie,  basée sur ses anciens documents et 
les monuments élevés par elle, depuis sa fondation, en l’an 715 av. J. C. 
Jusqu’en 1850. 
Paris : A. Frack,. 1851. – XII, 324 s. ; 8°. 
25000 II 
1003. Moreau César 
Précis sur la franc-maçonnerie. 
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1453.  La Franc-Maçonnerie Allemande pendant la guerre. Les Loges Militaires de 
Campagne. 
[Paris]: publié par la Revue Internationale des Sociètés  
Secrétes, 1918. – 88 s.; 23 cm. 
 
27664 II 
1454.  Franc- Maçonnerie en Allemagne. 
Paris: Champenoise-Langres: S. [129]-160; 16°. 
34226 I 
   






1455.  Fondation Création et Constitution à l’Or\D’Athènes de la Resp\L\ 
„Archimède” Sub. Nr. 83 et installation de ses Premiers officiers. Tracé de la 
Pl\ des Trav\ effectués le 5 Décembre 1928. 









1456.  La franc-maçonnerie a Beauvais par M. André Rousselle  






1457.  Centenaire des S. C. les Vrais Amis de l’Union et du Progrès réunis et les 
Amis Philanthropes à la Val. De Bruxelles 1800-1900. 





1458.  Jacques F\ 
Le réveil d’Indra\.Considérations sur la Franc-Maçonnerie dédiés à la R\L\ 
les Enfants de Gergovie par le F\Jacques 







1459.  Thomas Abbé Jules 
Les origines d’une loge maçonnique de Dijon/ L’Abbé J. Thomas 






1460.  Fête donnée aux dames de douay, par les fran-maçons de cette ville. 
[s.l.: s.n., 1804. – [1], 17 s.; 16°. 




1461.  Małachowski-Lempicki Stanisław 
Kaliskie loże wolnomularskie. 






1462.  Walczak, Krzysztof 
Loże masońskie i organizacje parawolnomularskie Kalisza. 








1463.  Ephémérides des loges maçonniques de Lyon. 
Lyon: Imr. Veuve Rougier, 1875. – 333 s.; 8°. 
27370 II 
1464.  Ephémérides des Loges maçoniques de Lyon. 
Lyon: Impr. Veuve Rougier, 1875. – ill., 33 s., 7 k. tabl.; 24 cm. 
27594 II 
1465.  Plainte et Supplique pour Léonard-François Bourdy, tisseur à Lyon. Au 
T\I\G \M\ [Très Illustre Grand Maître] Son Altesse Impériale le Prince 
Lucien Murat. Au  G\O\France. 
Lyon : Bajat, 1853. – 16, 14 s. : 19 cm. 
 
22599 I 
1466.  Jean-Baptiste Willermoz 1730-1824 et la franc-maçonnerie lyonnaise au 
XVIIIè siècle. Contribution et influence sur la société de l'époque : exposition 
organisée par la Bibliotheque Municipale de Lyon avec le concours du Grand 
Prieuré des Gaules. 












1467.  Grande fête maçonnique célébrée par les francs maçons de tous les rites, sur 
l’Or \de Montauban. 







1468.  Bernardin Charles  
Notes pour servir à l’histoire de la Franc-Maçonnerie à Nancy. Jusqu’en 1805. 
Nancy: [druk] Nancéienne, 1910 – T.2., 251 s.; 8°. 
29281 III 
1469.  Bernardin Charles 
Notes pour servir à l’histoire de la franc-maçonnerie à Nancy jusqu’en 1805. 
Précédées d’un précis historique du Grand Orient de France jusqu’ à la même 
époque . 






1470.  Fête de famille. Banquet offert au T\Ill\F\ [Pierre Gérard] Vassal par les 
f\f\ membres de ces trois atéliers. 






1471.  Procès-Verbal de la pose de la première pierre du nouveau temple maçonnique, 
situé Rue Neuve-Samson, à Paris. 
Paris: Dondey-Dupré, 1841. – 16 s.; 8°. 
 
41125 II 
1472.  Tracé de la fête d’adoption des Loges Les Amis Bienfaisants et Imitateurs 
d'Osiris, O. de Paris; Les Zélés Philanthropes, O. de Vaugirard; La Rose 
Étoilée Régénérée, O. de Paris; Les Amis de l'Humanité, O. de Montrouge. 






1473.  Couzineau Carole  
La franc-maçonnerie paloise au XIX siècle / Carole Couzineau. 











1474.  Moszyński August  
Cagliostro démasque à Varsovie : ou Relation authentique de ses opérations 
alchimiques & magiques faites dans cette capitale en 1780 / par un témoin 
oculaire. 
[Strassburg : s.n.], 1786. – [6], 62 s.  8°  
 




1475.  Célébration du Centenaire de la Loge Maçonnique La Concorde Or\de 
Vienne (Isère) 
Vienne: E.J. Savigné, 1883. – 32 s.; 24 cm. 
 
43466 II 
1476.  Maury Eugène 
La Franc-Maçonnerie à Bar-sur-Aube. La Loge „L’Union des  
Coeurs”/ Eugène Maury 
Troyes: Impr. De Troyes, 1925. – 30 s., 22 cm. 
 
43041 II 
1477.  Mémoire présenté pour le Concours Maçonn\par les TT\CC\FF\ Evrard 
et Strubbe 

















1478.  Discours prononcé dans l'assemblée extraordinaire de la Grande-Loge des 
Francs-Macons Teutons, pour célébrer la faveur signalée, que Sa Majesté a 
daigné lui accorder, en lui donnant un acte formel et public de sa protection 
royale émané du trône le 16 juillet 1774. 
À Berlin : [s.n.], 1774.  
 
SD 26742 I 
1479.  Le Bauld-de-Nans Claude Etienne 
Chansons pour les santés dans les banquets m. a l'usage de la r.L. La Royale 
Yorck de l'Amitié par le ... F. Le-Bauld-de-Nans, orateur de la L. 
Chansons pour les santés dans les banquets maçons à l'usage de la révérende à 
Berlin : [s.n., 1781]. 
 









1480.  Ernest de 
Installation de la Grande Loge Nationale Suisse, faite à Berne, le 24 juin 5822 /  
F. D’Ernesti. 





1481.  Hottinger J.J., Gelpke E., Wieland J. 
Discours prononcé dans la reunion de la grande-Loge Alpina à Berne, le 4 
Octobre 1850. 







1482.  Compte rendu de la fête d’adoption célébrée par la respectable Loge 
d’Hippone, Or. de Bône  [Algérie] le dimanche 14 mai 1882 [E\V\] à 
l’occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation. 




1483.  Histoire de la loge Anglaise 204. Deux siècles d’évolution maçonnique. 
Paris; L. Clercx, 1933. – 75 s.; 8°. 
27378 II 
1484.  Rigal F\ 
Causerie par le F\ Rigal  Or\ de la R\L\ La Candeur sur la liquidation 
judiciaire. 





1485.  Emblèmes qui décorent la Loge du Triangle, construite par Dufart. 





1486.  Duchaufour, C. F. 
Discours prononcé le jour de l'installation de la L. Frédéric à la vertu / par le 
F. Duchaufour membre de la dite L. 
Discours prononcé le jour de l'installation de la Loge Frédéric à la vertu 
A Brandebourg : chez les Freres Halle, 1779. – 14 s. ; 16°. 









1487.  Mauvillon Eleazar 
Discours prononcé à l'occasion de la féte[!] de Saint Jean 24. Juin 1766 dans 
la loge francoise établie à Brunswig sous les glorieux auspices de 
Monseigneur le Duc régnant de Brunswig et de Lunebourg et de 
Monseigneur le Duc Ferdinand son frère /[dédié à Leurs Altesses 
Sérénissimes par l'auteur, membre de la dite Loge surnomée de Saint Charles 
& fesant ce jour-là les fonctions d'orateur]. 
[S. l. : s.n., 1766]. – 32 s. ; 16°. 
 
SD 25592 I 




1488.  Pompe Funèbre du T\C\Et Ill\F\Vanschelle, célébrée 
À L’O\de Bruxelle, le 23e Jour du 3e Mois de L’An de la V\L\ 5810, par la 
R\1de la Candeur. 
Bruxelles: L’Impr. De F\ Weissenbruch, 1810. – 19 s.; 20 cm. 
 
35530 I 
1489.  Pièces couronnées par la R\L\de L’Espérance, Rég\ Const\ À l’Or\de 
Brux\ 
  Bruxelles: Des P\des FF\Aug\Wahlen et Comp\, 1823.-20 s.; 19 cm. 
 
35525 I 
1490.  Rapport et Conclusions présentés par le fr\Ernest Allard dans la tenue du 15 
e j\ 1 er m\ 5869 au nom de la Commission Spéciale Chargé de l’examen 
de la Pl\ de la R\1Des Philadelphes à l’Or\ de Verviers relative aux 
inhumations. 
Bruxelles: Imp. De P.-A. Parys, 1869. – 24 s.; 22 cm. 
 
43400 II 
1491.  Cérémonie funèbre du 21 décembre 1890 en mémoire du F. Pierre Van 
Humbéeck  333e vén. gr. comm. du sup. cons. de Belgique  ancien Gr. maît. 
de la R. L. Les Vrais Amis de l’Union  et le Progrès réunis. 
Cérémonie funèbre du 21 décembre 1890 en mémoire du F. Pierre Van 
Humbéeck  333e vénérable grand commandeur du suprême conseil de 




l’Union  et le Progrès réunis 




1492.  Proces-Verbal de la fête d’inauguration de la L\des Vrais Zélés à l’Or\ de 
Chalon-sur-Saone. 






1493.  Pompe funèbre des RRR\ FFF\Roettiers de Montaleau, Liégeard, 
Corbineau, Imbert, Viefvielle et Baillz. 
Douai: Deregnaucourt,  5808. – 52 s.; 8°. 
 
40512 II 
1494.  Escoffier 
 Rapport fait par le F\Escoffier a la R\L\des Eleves de     
 Minerve, O\de Paris ; Au sujet de la Circulaire de la R L de la    Parfaite 
 Union, O de Douay, du 8e  jour du 10e mois de l’an 1802. 






1495.  P[lanche] des trav[aux] de l’installation et de la Ste Jean d’hiver de la R. L. S. 
Jean sous le titre distunctif de la Franchise au Rhin à l’Or. de Frankenthal du 
30e j. Du 10e M. De l’an de la V.L. 5808. 






Zur aufgehenden Morgenröthe 
 
1496.  Planche des travaux de l’installation de la  R. L. de St. Jean, sous le titre 
distinctif de L’Aurore naissante à l’O. de Francfort sur le Main, du 12e jour 
4e mois de l’an de la V. L. 5808, 12 juin 1808 E.V.   










1497.  Humbert, Édouard 
Souvenirs d'études maçonniques 1870-1882.. 








1498.  Bidegain, Jean 
Le Grand Orient de France : ses doctrines et ses actes : documents inédits. 





1499.  Les Ecosais de France venant au secours de la R\[Loge] \l’Union Royale, 
O\ de la Haye; ou fraternelles observations, adressées par la R\Mère – 
[Loge] \Ecossaise de France, à la T\ Ill\ G\ [Loge] \ de Hollande. 




1500.  Discours pour le jour de la fête de St. Jean L’Evang. En la Loge St. Jean, 
sous le titre de la Candeur [in Hamburg] : présentement devenue loge 
allemande. Dédié à tout bon frère par l’humble frère ... à Hambourg. 
[s.l. : s.n., 1772.] – [2] s. ;  8°. 




1501.  Loge des Adeptes de la Croix du Nord [a l’Or. de Hambourg] les  23e , 26e et 
30e Ir du 4e m. de l’an de la V. L. 5812 : Installation de la L. et célébration 
de la St. Jean d’été.  
 [Hambourg : s.n., 1812]. - 32 s. ; 24 cm. 
41618 II 
1502.  La Garde de Pontval, Louis Philippe Thomas. 
L'avènement du titre de la Loge La Candeur à Hambourg /par l'humble frère 
De la Garde à l'ordre de ses respectables frères. 
 [Hamburg : s.n., 1775]. – [2] s. ; 16°. 
 




1503.  Procès-Verbal d'installation du conseil particulier des vaill\ et subl\ princ\ 
de R\ S\, 32e degré du rit écossais ancien et accepté, organisé [...] à L’O\ 
du Havr, 2e J\ du 12e M\ 5813.                                                                      




1504.  Proces-verbal  d’installation du Conseil Particulier des Vaill\et 
Subl\Princ\ de R\ S\[Vaillant et Sublime Prince de Royal Secret]. 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. (6), 44 s. ;  21 cm. 




Reprint oryg. : Proces-verbal  d’installation du Conseil Particulier des  Vaill\ et  Subl\Princ\de R\ S\, 32e 
degré du rit écossais ancien et  accepté, organisé près le Souv\Chap\, sous le titre distinctif  Des   Trois Rous H, à 
L’O\ du Havre. – Havre, 1814 




1505.  Siméon Jérome 
Discours prononcé par le t\ ill\ et t\p\ f\ [...] dans les t\ de la r\ 
[Loge] de St. Jeab s\ l\ t\ d\ R[oyale] Jérome Napoléon de la fidélité à 
l’O\ de Cassel le 3 J\ du 9\ M\ 5807. 
Kassel: s.n., 1807.] – [4]; 16°. 
 
SD 27118 II 
35484 I 
41532 II 
1506.  Discours à l’occasion de l’exclusion de quelques indignes frères le 23 du 3 
M\de l’an de la V\L\ 5809 prononcé dans les Tr\ de la R\[Loge] de 
St\Jean sous le T\D\Royal Jérome Napoléon de la fidelité à l’orient de 
Cassel. 








1507.  Proces verbal d’Installation de la R\L\St. Jean, sous le titre distinctif de 
l’Union Désirée à l’O\ de Coblence. 







1508.  Centenaire de la [Loge]l’Amitié à l’Or. de la Chaux-de-Fonds. 1819 – 1919. 
Notice historique. 





1509.  Tableau des FF. qui composent la R. L. de St. Jean, sous le titre distinctif de la 
Parfaite Intelligence à l’O. de Liège, à l’époque du 9e jour du 11e mois de l’an 
de la V. L. 5806. 
Tableau des Frères qui composent la Respectable Loge de Saint Jean, sous le 
titre distinctif de la Parfaite Intelligence à l’Orient de Liège, à l’époque du 9e 
jour du 11e mois de l’an de la Vraie Lumière 5806 




Inwokacja u góry s.: À la gloire du G. A. de L’Un. Au nom & sous les 
auspices du G. O. de France. 
 
1510.  Resp\[Loge] Hiram fondée à l’Or\de Liége le 8e j\ du 12e m\ 5929 sol\ 
inst\ le 14e j\ du 10e m\ 5930. Statuts généraux de l’Ordre.Règlement 
particulier de l’Atelier. Préceptes Maçonnique. 






1511.  Bricaud 
Notes historiques sur le Rite Ancien et primitif de Memphis-Misraïm par J. 
Bricaud 






1512.  Proces-Verbal de la Fête solsticiale d'été célébrée le 30 juin 1850, E. V.par les 
atel. du département de Seine et Oise, réunis au sein de la L. Cérès et les Amis 
de l'Agriculture O.  de Longjumeau. 
Paris : Impr. Dondey-Dupré,  [1850] . - 38 s. ; 19 cm. 







1513.  Compte-Rendu de la Célébration de la fête centainaire de la R\L\La Parfaite 
Sincérité à L’O\ de Marseillele 16 Décembre 1866. Résumé historique des 
travaux depuis la Fondation, le 16 Février 1766. Rédaction du F\H. Bondilh 






1514.  Tenue solennelle organisée le dimanche 23 mai 1937 en l’honneur du Comité 
exécutif de l’A.M.I./R\L\Tolérance et Concorde No 572 Orient de 
Mulhouse. 








1515.  Notice historique sur la loge Saint-Jean,  a l’Orient  de Nancy, fondée en 
janvier 1771. 
Paris : Berlandier,  1856. – 16, [2] s. : 19 cm. [Franckfurt am Main : Bringer], 1615. 
 
22606 I 
1516.  Thiriet, Henry. 
Aperçu philosophique et historique de la franc-maconnerie : Discours 
prononcé par le F. H. Thiriet, vénérable de la Loge Saint – Jean de Jérusalem 
Orient de Nancy lors du 150 anniversaire de cet Atelier le 21 Mai 1922 (E. V.) 
/ [H. Thiriet]. 










Grand Orient de France 
 
1517.  Extrait de la Pl. tracée en la Séance générale et solemnelle du G.O. de France : 
à l'Orient de Paris, le 24e jour du 4e mois de l'an de la V. L. 5805, et de l'ère 
vulg. le 5 Messidor an 13. 
Extrait de la planche tracée en la Séance générale et solemnelle du Grand 
Orient de France 
Paris : [s.n.], 1805. - 8 s. ; 24 cm. 
 
40593 II 
1518.  Fête de l’Ordre de la Saint-Jean d’Hiver 5806. Remise par ordre du Grand-
Maître au 29 e  jour du 10 e  mois de l’an 5806. A la gloire du G\A\de 
l’Univers, Au Nom et sous les auspices  de S.M. Joseph-Napoléon Roi de 
Naples, Grand-Maître de l’Ordre en France. Le G\O\de France. 




1519.  Fête de l’Ordre  de la Saint-Jean d’Hiver .Le 28 e jour du 10e mois de l’an 
5807. A la gloire du G\A\de l’Univers. Au  
Nom et Sous les Auspices de S. M. Joseph-Napoléon, Roi de Naples, Grand-
Maitre de l’Ordre en France. Le G\O\de France. 
[ Paris]: [s.n.], 1807. – 24 s.; 23 cm. 





1520.  S. Jean d’Hiver. Fête de l’Ordre, présidé par le S\G\M.e   le 28 e jour 
du 10e  mois 5808. A la Gloire du G\A\de l’Univers, Au Nom et sous les 
auspices de S.M. Joseph-Napoléon Ier , Roi des Espagnes et des Indes, 
Grand-Maître de l’Ordre en France : Extrait des Travaux du G\O\, ouverts 
ledit jour à l’O\par le R\ Représentant particulier du G\M\ Roëttiers-de- 
Montaleau, à l’Oc\par les VV\FF\Pajot aîné et Jaquotot./ G\O\de 
France. 
[ Paris]: [Dondey-Dupré], 1808. – 26 s.; 21 cm. 
Współopr. z sygn.:  43045 II, 43047-43050 II 
43046 II 
43407 II 
1521.  Concert. Saint-Jean d’Hiver 5808. Fête de l’Ordre Présidée par le Sérénissime 
Grand-Maitre. 
[ Paris]: [s.n.], 1808. – 4 s.; 23 cm. 
 
43408 II 
1522.  Extrait des Travaux du G\O\, ouverts le dit jour ‘à l’O\ par le Représentant 
particulier du G\M\Roëttiers-de-Montaleau, à l’Oc\par les VV\FF\Pajot 
aîné et Jaquotot. Fête de l’ordre présidée par le S\G\M.e le 28.e jour du 10 e 
mois 5808: S. Jean d’hiver/ G\O\ de France. 
[Paris]: Imprim. Du G\ O\ de France, 1808. – 26 s. ; 25 cm. 
 Nadtyt.: A la gloire du G\A  \de l’Univers, au nom et sous  les auspices de 
S. M. Don Joseph – Napoléon I er, roi des Espagnes et des Indes, grand – 
maitre de l’ordre en France. Fête de l’ordre présidée par le S\G\M.e le 28.e 
jour du 10 e mois 5808: 
 
40781 II 
1523.  Souverain Chapitre d'Arras 
Fête de l’Ordre / S. Ch. d’Arras à la Vallée de Paris à la Vallée de Paris [Paris: 
Caillot ],  5808 [1808]. - 39 s. ; 19 cm. 
34510 I 
 
1524.  Extrait de travaux  des Travaux du G\O\, ouverts ledit jour par le R\ 
Représentant particulier du G\M\,Roettiers-De-Montaleau, à l’Occ\par les 
VV\FF\Trévilliers et Fuistier. Saint-Jean d’Hiver le 27e jour du 10 e M\ 
5809. Fête de l’Ordre présidée par le S\G\M\. A la gloire du G\A\de 
l’Univers. Au Nom et Sous les Auspices de S. M. Joseph-Napoléon Ier , Roi 
des Espagnes et des Indes, Grand-Maitre de l’Ordre en France. G\O\de 
France. 
[ Paris]: [s.n.], 1809. – 22 s.; 23 cm. 
 
43409 II 
1525.  Concert : fete de Saint-Jean d'Hiver 5809 présidée par le T. S. Grand-Maitre. 
[ Paris : s.n.], 1809. -  4 s. ; 23 cm. 
43410 II 
1526.  Fête de l’Ordre de l’Ordre Saint-Jean d’Eté, le 24e jour du 4 e mois 5810. A La 
Gloire du G\A\de l’Univers. . Au Nom et Sous les Auspices de S. M. 
Joseph-Napoléon, Roi de Naples, Grand-Maitre de l’Ordre en France. Le 
G\O\de France. 





1527.  Saint-Jean d’Eté. 25e jour du 4 e mois 5810. Fête de l’Ordre présidée le 
S\G\M\A La Gloire du G\A\de l’Univers.  Au Nom et Sous les 
Auspices de S. M.Don  Joseph-Napoléon Ier , Roi des Espagnes et des Indes, 
Grand-Maitre de l’Ordre en France. Le G\O\de France. 









1528.  Saint-Jean d’Hiver 27e jour du 10 e mois. Fête de l’Ordre présidée par le 
S\G\M\. A la gloire du G\A\de l’Univers. Au Nom et Sous les 
Auspices de S. M. Don  Joseph-Napoléon 
 Ier , Roi des Espagnes et des Indes, Grand-Maitre de l’Ordre en France. Le 
G\O\de France. 
[ Paris : s.n., 1810]. – 26 s.; 23 cm. 
 
43411 II 
1529.  Saint-Jean d’Eté. 24e jour du 4 e mois 5811. Fête en l’honneur de la naissance 
de S.M. le Roi de Rome. A La Gloire du G\A\de l’Univers. Au Nom et Sous 
les Auspices de S. M. Don  Joseph-Napoléon Ier , Roi des Espagnes et des 
Indes, Grand-Maitre de l’Ordre en France. Le G\O\de France. 
[ Paris : s.n.., 1811. – 20 s.; 26 cm. 
 
43426 II 
1530.  Saint-Jean d’Eté. 25e jour du 4 e mois 5812. Fête de l’Ordre. Présidée par le 
S\G\Archi-Chancelier de l’empire, Prince Cambacé.  A La Gloire du 
G\A\de l’Univers. Au Nom et Sous les Auspices de S. M. Don  Joseph-
Napoléon Ier , Roi des Espagnes et des Indes, Grand-Maitre de l’Ordre en 
France. Le G\O\de France. [ [Paris : s.n.], 1812. – 20 s.; 26 cm. 
 
43427 II 
1531.  Saint-Jean d’Hiver  le 30e jour du 10 e mois 5812. Fête de l’Ordre présidée par 
le S\G\M\. A la gloire du G\A\de l’Univers. Au Nom et Sous les 
Auspices de S. M. Don  Joseph-Napoléon Ier , Roi des Espagnes et des Indes, 
Grand-Maitre de l’Ordre en France. Le G\O\de France. 
[ Paris : s.n., 1812]. – 16 s.; 25 cm. 
 
43412 II 
1532.  Saint-Jean d’Hiver  le 28e jour du 10 e mois 5812. Fête de l’Ordre présidée par 
le S\G\M\. A La Gloire du G\A\de l’Univers. Au Nom et Sous les 
Auspices de S. M. Don  Joseph-Napoléon Ier , Roi des Espagnes et des Indes, 
Grand-Maitre de l’Ordre en France. Le G\O\de France. 
 [ Paris: s.n., 1812]. – 33 s.; 25 cm. 
 
43413 II 
1533.  Thory, Claude Antoine 
Annales originis magni Galliarum O. ou Histoire de la fondation du Grand 
Orient de France et des révolutions, qui l’ont précédée, accompagné et suivie, 
jusqu’en mil sept cent quatre-vingt-dix-neuf, époque de la réunion à ce corps, 
de la Grande Loge de France, connue sous le nom de Grand Orient de 
Clermont, ou de l’Arcade de la Pelleterie : avec un appendice contenant les 
pièces justicatives, plusieurs actes curieux et inédits ayant rapport à la Histoire 
de la Franche-Maçonnerie, des détails sur un grand nombre de Rites et un 
Fragment sur les Réunions secrètes des Femmes. 
Histoire de la fondation du Grand Orient de France 




1534.  Saint-Jean d’Hiver  le 28e jour du 10 e mois 5814. Fête de l’Ordre présidée par 
le T\ILL\Comte de Beurn. A La Gloire du G\A\de l’Univers.. 
[ Paris : s.n., 1814]. –28 s.; 23 cm. 
 
43414 II 
1535.  Saint-Jean d’Hiver, Fête de l’Ordre 26e jour du 10 e mois 5816.  
G\O\de France. 
[ Paris : s.n., 1816]. –32 s.; 20 cm. 
 
43415 II 
1536.  Fête de l’Ordre, 24e Jour du 4e Mois 5817 Saint-Jean d’été. 
Paris: Poulet, 1817. – 24 s.; 16° 
35292 I 
1537.  Saint-Jean d’Eté. Fête de l’Ordre. 24e jour du 4 e mois 5817.  
Le G\O\de France. 
[ Paris : s.n..], 1817. – 24 s.; 20 cm. 
 
43428 II 
1538.  Saint-Jean d’Hiver O\de Paris, le 27e jour du 10 e mois 5818. Fête de l’Ordre 
présidée par le SS\GG\MM\. A La Gloire du G\A\de l’Univers. Le 
G\O\de France. 
[ Paris :  s.n., 1818]. – 39 s.; 23 cm. 
 
43416 II 
1539.  Saint-Jean d’Eté. O\de Paris, le 24e jour du 4 e mois 5819. Fête de l’Ordre 
présidée par le S\G\M\ Le G\O\de France. 
[ Paris : s.n..], 1819. – 16 s.; 26 cm. 
 
43429 II 
1540.  Saint-Jean d’Hiver, le 27e jour du 10 e mois 5820. Fête de l’Ordre .A La Gloire 
du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris : s.n., 1820]. – 33 s.; 23 cm. 
43417 II 
1541.  Extraits maçonniques. 




1. Fête funèbre celebrée le G\ O\ de France comme chef d‘ordre de la 
maçonnerie, en mémoire de S.A. R. le T\ Ill\ et Sér\ F\ Duc de Berry. 
– 1820. – [4]. 34 s. – F. 572. 
2. Oraison funèbre de Son Altesse Royale Charles-Ferdinand d’Artois, 
fils de France, duc de Berry prononcée dans la séance solennelle du Grand 
O rient de France, le 24 mars 1820, en présence de LL Exc. les maréchaux 
de France marquis de Beurnonville et duc de Tarente . –1820. -24 s + dod. 
Programme 15 s.  
 
29032 III 
 3. Pompe funèbre célébrée par le  G\ O\ de France, le 8e  J\  du 4e M\ 
de l’an de V\ L\ 5821, en mémoire du T\ Ill \ F\  Maréchal de 
Beurnonville, premier Grand Maître Adjoint. – 1821. – 54 s. – F. 1069. 
4. Pompe funèbre célébrée par les 2 Réunies de l’O\ de 




T\ Ill\ F\ maréchal de Beurnonville 1er  G\ M\ de l’Ord\ 
maç\ en France. – 1821. – [2], VII, [1], 35 s. 
 
 5. Commémoration funèbre en l’honneur du T\ Ill\ F\ maréchal 
de Beurnonville, premier G\ M\ adj\  de l’ordre en France 
T\ P\ S\ G\ Commandeur d’honneur du G\ Consistoire 
des Rites, suivi du Tableau des officiers et membres agrégés du 
G\ Consist\ des Rites / Grand Consistoire des Rites, établi 
près de Grand –Orient de France. – 1821. – [4], 71 s.. 
6. Fête Funèbre en honneur du maréchal Beurnonville, Grand      
Commandeur d’Honneur du Suprême Consistoire des Rites, célébrée le 26e 
J\ du 5e M\ 5821 au G\  O\  de France par les trois plus hauts grades 
de la Maç\ de l’Or\ de Paris. Discours de l’épée (1). – 1821. – 9 s. 
 
29032 III 
1542.   
Saint-Jean d’Eté le 24e jour du 4 e mois 5821. Fête de l’Ordre.  
A La Gloire du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris : s.n..], 1821. – 16 s.; 26 cm. 
 
43430 II 
1543.  Saint-Jean d’Hiver, le 27e jour du 10 e mois 5821. Fête de l’Ordre .A La Gloire 
du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris : s.n.], 1821. – 22 s.; 26 cm. 
 
43418 II 
1544.  Saint-Jean d’Eté le 24e jour du 4 e mois 5822. Fête de l’Ordre.  
A La Gloire du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris]: [s.n..], 1822. – 26 s.; 26 cm. 
43431 II 
1545.  S. Jean d’Hiver, le 27e kour du 10e mois 5822. Fête de l’Ordre.A la gloire du 
G\A\de l’Univers. / Le G\O\de France.  
[ Paris : Dondey-Dupré], 1822. – 20 s.; 21 cm. 
43047 II 
1546.  Saint-Jean d’Hiver, le 27e jour du 10 e mois 5822. Fête de l’Ordre .A La Gloire 
du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris : s.n.], 1822. – 20 s.; 23 cm. 
43419 II 
1547.  Saint-Jean d’Eté le 24e jour du 4 e mois 5823. Fête de l’Ordre.  
A La Gloire du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris]: [s.n..], 1823. – 16 s.; 26 cm. 
43432 II 
1548.  Saint-Jean d’Hiver, le 27e jour du 10 e mois 5823. Fête de l’Ordre .A La Gloire 
du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
[ Paris : s.n.], 1823. – 22 s.; 26 cm. 
 
43420 II 
1549.  G\O\ Extraordinaire pour la Pompe Funèbre aux Manes desMembres du 
G\O\ décédés dans le cours de l’an 5823. A la Gloire du G\A\de 
l’Univers. 




1550.  Saint-Jean d’Eté le 24e jour du 4 e mois 5824. Fête de l’Ordre.  
A La Gloire du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris]: [s.n..], 1824. – 34 s.; 26 cm. 
 
43433 II 
1551.  Saint-Jean d’Hiver, le 27e jour du 10 e mois 5824. Fête de l’Ordre et 
inauguration du buste de S.M.Charles X.A La Gloire du G\A\de l’Univers. 
Le G\O\de France. 
[ Paris]: Impr. Dondey-Dupré, 1824. – 29 s.; 26 cm. 
 
43421 II 
1552.  Fête de l’Ordre- Saint-Jean d’Eté le 24e jour du 4 e mois 5825.  
A La Gloire du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris : s.n..], 1825. – 31 s.; 23 cm. 
 
43434 II 
1553.  Fête de l’Ordre. Saint-Jean d’Hiver, le 27e jour du 10 e mois 1825..A La Gloire 
du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris]: Impr. Dondey-Dupré, 1825. – 41 s.; 25 cm. 
43422 II 
1554.  Fête de l’Ordre- Saint-Jean d’Eté le 24e jour du 4 e mois 5826.  
A La Gloire du G\A\de l’Univers. Le G\O\de France. 
 [ Paris : s.n..], 1826. – 37 s.; 26 cm. 
43435 II 
1555.  Fête de l’Ordre – Saint-Jean d’Hiver . Le 27 e  jour du 10 e  mois 5826 (27 
Décembre 1826 è\v\)  A la gloire du G\A\de l’Univers./ G\O\de 
France. 
[ Paris : Dondey-Dupré], 1826. – 34 s.; 21 cm. 
41627 II 
43049 II 
1556.  Saint-Jean d’Eté. O\de Paris, le 24e jour du 4 e mois 5819. Fête de l’Ordre 
présidée par le S\G\M\ Le G\O\de France. 
 [ Paris : s.n..], 1819. – 16 s.; 26 cm. 
43423 II 
1557.  Pompe Funèbre.Du  23e jour du 12 e mois 5826 (23 février1827 E\V\) 
G\O\Extraordinaire pour la Pompe Funèbre aux Manes des Membres du 
G\O\de France décédés dans le cours de l’an 5826. A la Gloire du 
G\A\de l’Univers. 
 [ Paris : Dondey-Dupré], 1827. – 22 s.; 21 cm. 
 
43050 II 
1558.  Discours prononcé à la R\L\[ Respectable Loge]  des Admirateurs  de 
Montyon, par le F\Bessin, Off\du G\ O\ [Grand Orient] de France, lors 
de l’installlation de cet Atel\ 
 Paris : Impr. D’Ad. Moëssard et Jousset, 1837. - 8 s. ; 19 cm. 
 
22613 I 
1559.  Procès-Verbal de l’inauguration du nouveau temple maç\ destiné aux 
atel\de l’O\de Paris et de la Fête de l’Ordre,    célébrées par le G\O\ de 
France le 16e J\du 4e M\ lunaire. Solstice d’été. 





1560.  Portallier Léon 
Requête adressée par la commission administrative de la maison de secours au 
prince Lucien Murat, grand maître de l’ordre maçonnique en France; suivie du 
projet du code de la maison de secours. 
Paris: Boisseau, 1853. – 14 s.;  4°. 
 
41312 II 
1561.  Grand Orient de France devant la maçonnerie universelle. Simple mémoire 
adressé à nos fréres de tous les Orients et de tous les rites. 




1562.  Compte Rendu de la Fête Maçonnique donnée au Grand-Orient de France par 
la Loge Française et Ecossaise de la Clémente Amitié en l’honneur du 
F\Littré 
Paris: Grand Orient, 1876. – 115 s.; 17 cm. 
 
22752 I 
1563.  [Thévenot] 
La deuxième lettre au F\Bagary. 
Paris: N. Blanpain, 1877. – 15 s.; 8°.            
 
40735 II 
1564.  Comemoration du banquet Berthelot  4 avril 1895. publiée par les soins du 
Grand Collège des Rites du Grand Orient de France, Suprême Conseil pour la 
France et les Possessiions françaises. 
ParisŁ Impr. Nouvelle, 1895. - 82 s.; 16°. 
 
22374 I 
1565.  Lang R. 
Compte rendu des travaux de l’année 1900-1901 par le F.  orat. R\L\ No 
217. le libre examen à Paris. 
Paris: A. Coulond, 1901. – 11 s.; 8° 
 
40610 II 
1566.  Alexandre de Yougoslavie victime d’une conjuration Maçonnique par Henry-
Robert Petit. La Maçonnerie à l’oeuvre.   
Paris: Impr. Nouvelle, 1902.– 22 s.; 16 cm. 
35505 I 
1567.  Déclaration du Conseil de l’Ordre/ Grand Orient de France 
Paris: Impr. Nouvelle, 1902.– 22 s.; 16 cm. 
35504 I 
1568.  Documents relatifs à l’histoire du G \O\D\F\Loges d’adoption au XVIII e  
siècle. 
[Paris: s.n., 1910]?. – 53 s.; 24 cm. 




1569.  Démocratie Maçonnique. Rapports des  FF\ de cet 
Atelier [L\Démocratie Maçonnique] Or\de Paris16./ Grand  
Orient de France 





1570.  Documents relatifs à l’histoire du G \O\D\F\. 
[Paris : s.n., 1910]?. – 11 s.; 24 cm. 
Przedruk z „L’Etat du Grand Orient de France”, tome 3éme, 1er partie, p. 81. 
 
43227 II 
1571.  Leseurre F\ 
Rapport présenté au nom de la Commisssion dese Etudes politiques et sociales 
par le F\ Leseurre . Exécution de la décision du 29 Septembre de l’Assemblée 
générale de 1920 
/ Grand Orient de France Suprême Conseil pour la France et les Possessions 
françaises. 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France,  
1920. – 18 s.; 22 cm. 
 
43353 II 
1572.  Métois F\ 
Discours de cloture prononcé  le 24 septembre 1921 par le  
F\ Métois. Assemblée générale de 1921 
Paris: Secrétariat Général du Grand orient de France, 1921. – 15 s.; 24 cm. 
 
43384 II 
1573.  Diagne F\ 
Discours de cloture prononcé le 27 septembre 1922 par le F\Diagne ...orateur 
du convent/Grand Orient de France;  
Assemblée générale de 1922 
Paris: Secrètariat général du Grand Orient de France, 1922. – 11 s.; 24 cm. 
 
43111 II 
1574.  Ten\Solen\organisée par le Sup\Cons\Mixte\ 
International „Le Droit Humain” en l’honneur des  
Relations frat\ établies avec le G\O\ de France 
[Paris : Imp. Pigalle], 1922. – 24 s.; 21 cm. 
 
43453 II 
1575.  Compte rendu analytique. Assemblée générale de 1927/ Grand Orient de 
France Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises. 
Paris: Impr. Nouvelle, 1927. – 39 s.; 22 cm. 
 
43472 II 
1576.  Brenier F\ 
Discours prononcé par le F\Brenier. Création, défense et  
Développement des oeuvres postscolaires et périscolaires.  
Asssemblée générale de 1928 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient, 1928; 24 cm. 
 
43380 II 
1577.  Savoire Camille 
Le Grand Collège des Rites. Origines – Rôle et Attributions Communication 
faite au Grand Chapitre du 15 Septembre 1928 par le T\Ill\F\Dr Camille 
Savoire. Les Hauts Grades au Grand Orient de France 





1578.  Principaux faits et dates de son histoire. Première période des origines 
de la Maçonnerie spéculative française à la mort du comte de Clermont 
(1725-1771). Grand Orient de France 
 Paris: Impr. Nouvelle, 1928. – 21 s.; 24 cm. 
 
43260 II 
1579.  Lebossé F\ 
Discours  de cloture prononcé le 22 septembre 1928 par le F\Lebossé. 
Assemblée générale de 1928 




1580.  Gauthier F\ 
Discours prononcé par le F\Gauthier. L’Idéal Maçonnique. Asssemblée 
générale de 1929 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1929. – 13 s.; 24 cm. 
 
43379 II 
1581.  Correspondance entre la G[rand] L[og]e d’Angleterre et le G[rand]  O[rient] de 
France (XVIIIe siecle). 
Paris: Impr. Nouvelle, 1930. – 39 s.; 8º. 
40463 II 
1582.  Tableau alphabétique des loges constituées ou reconstituées par le G[rand]  
O[rient] de France 1779. 
Paris: Impr. Nouvelle, 1930. – 53 s.; 8º. 
40462 II 
1583.  Brenier F\ 
Discours prononcé par le jeudi 18 septembre 1930 par le  
F\Brenier. Question A. Assemblée générale de 1930 
       Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France,  
1930. – 31 s.; 24 cm. 
 
43382 II 
1584.  Gauthier F\ 
Discours de cloture prononcé le  20 septembre 1930 par le F\Gauthier. 
Assemblée générale de 1930 
 Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1930. – 13 s.; 24 cm. 
 
43381 II 
1585.  Compte rendu de la reunion piénière du 23 Septembre 1931 des délégues au 
Convent des loges de l’étranger des colonies et de l’Afrique du Nord et du 
banquet du 25 Septembre 1931/  
A\N\E\S\L\A\D\G\O\D\F\[Au Nom Et Sous Les Auspices Du 
Grand Orient de France]; Bureau des Congrès des Loges des Colonies et de 
l’étranger. 
Paris: [GODF], 1931. – 25 s.; 21 cm. 
 
35477 I 
1586.  Personnalités éminentes ayant appartenu au Grand Orient de France 
Paris: [G\O\de France], [1933] – 15 s.; 14 cm. 





1587.  Documents relatifs à l’histoire du G\O\D\F\. Correspondance entre 
la G\L\d’Angleterre et le G\O\ de France (XVIIIe )  
Paris: Impr. Nouvelle, [1933]. – 39 s.; 24 cm. 
 
43262 II 
1588.  Personnalités éminentes ayant appartenu au Grand Orient de France. 




1589.  Appel aux Ateliers supérieurs. Circulaire urgente sur les événements 
actuels. 29 janvier 1934. 
Paris: Impr. Centrale de la Bourse, 1934. –7 s.; 8º. 
40464 II 
43304 II 
1590.  Résolutions proposées  au vote de lAssemblée Générale Extraordinaire du 13 
Septembre 1935. Socièté Anonyme Immobilière du Grand Orient de France. 
[Paris : Impr. Nouvelle], 1935. – 33 s.; 24 cm. 
 
43219 II 
1591.  Feuillette R.C. 
Précis de l'histoire du Grand Orient de France / R. C. Feuillette. 
Paris : Editions de la Librairie Maç. V. Gloton, 1928. - 139, [5] s. ; 19 cm. 
 
22707 I 
1592.  Viaud F\ 
Discours de cloture prononcé le 24 septembre 1938 par le F\Francis Viaud 
orateur du convent/Grand Orient de France; Assemblée générale de 1938 
Paris: Secrètariat général du Grand Orient de France, 1938. – 11 s.; 24 cm. 
 
43114 II 
1593.  Bouvret A. 
Historique de la L\Les Amis Triomphants par le F\A. Bouvret 
Paris: Imp. E\Compiègne, 1899. – 31 s.; 16 cm. 
35519 I 
1594.  Circulaire du G\ O\de France à tous les Atel\de sa correspondance 
[Paris: Impr.de Ve Dondey-Dupré, 1940]. -  31 s.; 22 cm. 
43360 II 
 
1595.  Zeller, Fred 
Trois points c'est tout : [les mémoires de l'ancien Grand Maître du Grand 
Orient de France] / Fred Zeller. 




1596.  Le Grand Orient de France / [la réd. assurée par la Commission d'histoire du 
Grand Orient de France]. 
Paris : EDIMAF, 1979. - 42 s. : il. ; 21x30 cm. 
68813 III 
1597.  Musée du Grand Orient de France et de la maçonnerie européenne. 





1598.  Le Grand Orient de France ; comment ça marche ? / Grand Orient de France. 
Paris : GODF, 2001. – 20 s. : il. ; 21 cm. 
 
68414 II 
1599.  Le Grand Orient de France ; comment ça marche ? / Grand Orient de France. 
Paris : GODF, 2001. – 20 s. : il. ; 21 cm. 
 
68758 II 
1600.  Après la maîtrise...:  Les ateliers de perfectionnement du Grand Orient de 
France / Grand Orient de France. - 2e-éd. 
Paris, Levallois-Perret : Conform S.A., 2004. - 48 s.: il. ; 24 cm.   
68436 II 
68766 II 
1601.  O francuskim rycie Wielkiego Wschodu Francji / Charles Porset.   
Warszawa : [s. n.], 6004 [i.e. 2004]. - 7 s. : il. ; 21 cm. 




Grande Loge de France 
 
1602.  Célébration de la Fête d’Ordre Saint-Jean d’été / Suprême Conseil pour la 
France, des SSS[uverains] GGG[rands] III[nspecteurs] GGG[énéraux] du 33e 
et dernier degré du rit écossais ancien et accepté 
Suprême Conseil pour la France, des SSS. GGG. III. GGG. du 33e et dernier 
degré du rit écossais ancien et accepté.  




1603.  Célébration de la Fête d’Ordre, solstice d’hiver, le 27 décembre 1839, E. 
Vulg. / Suprême Conseil pour la France, des SS[uverains] GG[rands] 
II[nspecteurs] GG[énéraux] du 33e et dernier degré du rit écossais ancien et 
accepté. Suprême Conseil de France 




1604.  Célébration de la Fête d’Ordre, au solstice d’été de l’an 5844, le 7e  jour de la 
lune Thamuz, 4e  m.d. l. de la g. L. 5844 (ère vulgaire 24 juin 1844) / 
Suprême Conseil pour la France et ses dépendances des Souverains Grands 
Inspecteurs Généraux, protecteurs, chefs, vrais conservateurs de l’ordre, 33e  
et dernier Degré du Rit  Écossais ancien-accepté. Suprême Conseil de France 
Paris : Guillois, 1844.  - 59 s. ; 21 cm. 
 
40711 II 
1605.  Célébration de la Fête d’Ordre, solstice d’hiver, de l'an 5844, le 16me  jour de 
la lune Thebeth, 10me mois de la G. L. 5844 (ère vulgaire 26 Décembre 1844) 
/ Suprême Conseil pour la France et ses dépendances des Souverains Grands 
Inspecteurs Généraux, protecteurs, chefs, vrais conservateurs de l’ordre, 33e 
et dernier Degré du Rit Écossais ancien-accepté. 
Suprême Conseil de France 





1606.  Fête de la Saint-Jean d'Hiver 5852. Réunion des Maç. Ec.  Célébrée par les 
sections réunies de la G.L. de France [...] . 
Paris: Hennuyer, 1853. - 32 s. ; 8º. 
41628 II 
1607.  Comité d’Initiative pour la Formation d’une Grande Loge symbolique 
Ecossaise. 
Paris: [Imp.Hugonis], 1879. – 4 s.; 27 cm. 
44926 III 
1608.  Documents pour servir à l’histoire des décrets rendus par le Sup. Cons. le 12 
mai 1879. 
Paris: L. Hugonis, 1879. – 40 s.; 8º. 
41400 II 
1609.  Grande Loge Symbolique. Rite Ecossais Ancien Accepté 
 Paris: Or\de Lyon, 1892. – 8 s.; 22 cm. 
 
44925 II 
1610.  Rapport du Conseil Fédéral à la G\L\de France sur la reconnaissance de la F\ Z\ 
A\ S\ ou Grande Loge de la „Fédér\Maç\du Soleil Levant” à l’Or\ de 
Nuremberg.  
[Paris : L’Emancipatrice, 1920]. – 7 s.; 21 cm. 
 
43283 II 
1611.  Convent de 1927. Rapports du Grand Secrétaire et du Grand Trésorier. 
Paris: L\ Clercx, 1927. – 19 s., 3 k. tabl.; 8º 
40533 II 
40640 II 
1612.  Desborder F\ 
La reconnaissance du „Droit Humain”. Conférence faite à la  
R\L\ la République Sociale le 21 janvier 1927 par le F\  
Desbordes 
 Paris: Impr. L\ Clercx, 1927.  – 28 s; 21 cm. 
 
43327 II 
1613.  Rapports du Grand Secrétaire et du Grand Trésorier. Rite Ecossais 
Ancien Accepté. Grande Loge de France. 
Paris: Secrétariat de la Grande Loge de France, 1929. – 22 s., [3]; 21 cm. 
 
43277 II 
1614.  Convent de 1929. Compte-rendu analytique des Séances / Grande Loge 
de France. 
Paris: [s.n.], 1929.  – 24 s; 28 cm. 
 
44927 III 
1615.  Faucher Jean André 
Histoire de la Grande Loge de France 1738- 1980. Préf. de Michel de 
Just.  








Grande Loge de Fraternité Universelle 
 
1616.  Grande Loge de Fraternité Universelle… Historique, constitution et 
règlements généraux de la federation adoptés en dernier resort par le 
Convent de Paris des 7 et 8 octobre 1933 et l’Inter – Convent du 7 
novembre 1933. 




Grande Loge Féminine de France 
 
1617.  La Grande Loge Féminine de France : autoportrait / auteur: La Grande 
Loge Féminine de France ; collectif animé par Andrée Buisine. 
Paris : Trédaniel,1995. -3 s., XXXII s. tabl. ; 24 cm. 
66301 II 
1618.  Mellor Alec 
La Grande Loge Nationale Française: histoire de la franc-maçonnerie 
réguliere : ses principes, ses structures / Alec Mellor. 






1619.  Considérations Générales sur la Franc-Maçonnerie / Ordre Maçonnique 
Mixte International. Supreme Conseil Universel Mixte. 
Paris : Impr. Buquet, [1910]. - 23 s. ; 22 cm. 
 
43323 II 
1620.  Goldschild Lucien 
La Reconnaissance du Droit Humain. Rapport présenté par le  
F\Lucien Goldschild  






Les Amis Indivisibles 
 
1621.  Planche, discours et cantique, à l'ocasion del'installation par le G. O. de 
France, de la R. L. des Amis Indivisibles, à l'O. de Paris, le 12eme J. du 
4eme mois de l'an de la V. L. 5802, 23 prairial an 10 de la République 
Française. 








1622.  Travaux de la R[espectable] L[oge] de l'Amitié a l'O[rient] de Paris du 
22e jour du 5e mois de l'an de la vraie Lumière 5787, Jour de la Réunion 
de la R[espectable] L[oge] des Amis Intimes à l'O. de Paris. 
[Paris : s.n., 1788]. - 35 s. ; 19 cm. 
35229 I 
1623.  Échelle tracée aux travaux de l'Assemblée d'Adoption, tenue en la 
R[espectable] L[oge] de l'Amitié à l'O[rient] de Paris, le 28 de la L. M. 
de l'an de la V. L. 5799, ère vulgaire 9 ventose an 8, d'après la 
convocation régulièrement faite le 17 précédent. 
[Paris : Impr. de Prault, 1799]. - 24 s. ; 19 cm. 
 
35228 I 
1624.  Proces-verbal de la Fête D'Ordre et Tenue D'Affil. célébrée le 19 janvier 
1854 par les RR. LL. L'Amitié et L'Athénée Français Réunies, O. de 
Paris. 






1625.  Terriet A. 
La Loge ”L’Avenir  dans le passé”/ A. Terriet 
Paris: Imp. Saint-Gilles, 1928. – 32 s.; 24 cm. 
43267 II 
  
La Bonne Union 
 
1626.  Procès-verbal de la fête d'ordre : célébrée le 8e j. du mois 11e lun. 
(Shebeth), de l'an de la V. L. 5827 (24 janvier 1828, ère vulgaire). 
Paris : Imp. de Selligue, 1828. - 24 s. ; 19 cm. 
35232 I 
1627.  Fête solsticiale d'été célébrée le 5 juillet 1838, ère vulg[aire]. 






1628.  Planche à tracer, de la cérémonie de l'inauguration de la loge de Saint Jean, 
réguliérement constituée à l'Orient de Paris, sous le titre distinctif de la 
Candeur. 
[Paris : s.n., 1776]. – 44 s., [1] k. tabl. złoż. ; 4°. 
S. 41-44: Tableau des officiers du Grand Orient de France. 
SD 28431 I 
SD 15224 II 
183 
 
Tabl.: Tableau des Frères qui composent la loge de S. Jean, sous le titre 
distinctif de la Candeur, al'Orient de Paris à l'époque du premier jour du 
premier mois de l'an de la Véritable Lumiere 5776 (1 mars 1776). 
 
1629.  Esquisse des travaux d'Adoption, dirigés par les officiers de la Loge de la 
Candeur, depuis son établissement, à l'Orient de Paris. 
 [Paris ; s.n.], 1778. - 45 s. ; 16°. 
SD 26524 I 
SD 15007 II 
SD 15154 II 




1630.  Compte Rendu de la Fête Maçonnique donnée au Grand-Orient de France par 
la Loge Française et Ecossaise de la Clémente Amitié en l'honneur du F. 
Littré. 
Na okł tyt.: Loge Française et Ecossaise de la Clémente Amitié :  Fête 
anniversaire de la rception du F Littré. 







1631.  Fête des victoires célébrée à la R[espectable] [Loge] de St. Jean : sous le titre 
distinctif de la Constance Couronnée le 8me J. du 11me M. de l'an de la V. L. 
5806 [i.e. 8 janvier 1807]. 






1632.  Cérémonie funèbre maçonnique, célébrée à l’Or[ient] de paris le 24 juin 5902 
par le R[espectable] L[oge]  Cosmos No 288 à la mémoire de ses FF\ des 
R\ L\ l’Union” et l’Aurore” de l’Or\ de saint-Pierre, morts dans la 
catastrophe de la Martinique, le 8 mai 1902 [E\V\]. 




1633.  Une Démission. Lettres et Documents 










1634.  La Propagande/L\Diderot; Grande Loge de France (R\E\A\E\A\) 




Les Disciples de Saint-Vincent de Paul 
 
1635.  Pompe funèbre célébrée le 12 juin 1840 E. V. par la R. L. des Disciples de 
Saint-Vincent-de-Paul, O. de Paris, en mémoire du T. C. et T. R. F. Truet, son 
Vénér. d'honneur, ad vitam, 33e Off. du G. O. de France, Conseiller 
référendaire de 1re classe à la Cour des Comptes, Chévalier de la Légion 
d'honneur, etc. 












Les Elèves de Minerve 
 
1636.  Escoffier 
Rapport fait par le Frère Escoffier à la  Respectable Loge des Éléves de 
Minerve, Orient de Paris, au sujet de la circulaire de la Respectable Loge  de la 
Parfaite Union Orient de Douay du  8e  jour du 10e  mois  de l'an 5802.  




La Fraternité des peuples 
 
1637.  Proces-verbal de la Fête d'ordre célébrée le 5 janvier 1854 (E. V. ) par la R. L. 
F. de la Fraternité des Peuples, constituée au R. F., à l'Or. de Paris sous l'Obed. 
du G. O. D. F. Sup. Cons. pour la F. & les P. F. le 21e jour de la lune de 
Kislève, 9e mois maç. de l'An de la V. L. 5833. 







1638.  Lettre de la R\L\ Henri IV à l'émir Abd-El-Kader. Réponse de l’Émir-el-
Kader à la R\L\ Henri IV. 






Jérusalem des Vall\ Égyptienne 
 
1639.  Fête d'adoption de la R\L\Saint-Jean d’Ecosse. Régulièrement constituée à 
l’Or. de Paris, sous le titre distictif de Jérusalem des Vall. Égyptiennes, 
célébrée le 26e j. du m.Kislève de l’an de la V. L. 5860. 






1640.  Fête solstitiale de de 5828 : célébrée par les deux RR. LL. écoss. réunies du 
Phénix et d'Isis, O. de Paris ; extrait de la Pl[anche] tracée, le 14e jour du 5e 
mois lun 5828 (25 juillet 1828 ère vulgaire).                                                  
Paris :  C. Farcy, 1828. -16 s. ; 19 cm. 
35219 I 
1641.  Fête du Vénérable.                                                                                         
Paris :  Egypt. Val., 1862. - 19 s. ; 8°. 
37519 II 
  
Le libre Examen 
 
1642.  Oudinot Georges                                                                                            
Programme des trav[aux] de 1903 et compte- rendu des trav[aux] de l’anné 
1901-1902.                                                                                                     
Paris :  Ed. Lyon., 1904. -12 s. ; 8°. 
40629 II 
   
Les neufs-Soeurs 
 
1643.  Proces-verbal de la Fête d'ordre célébrée par la L\des Neuf-Soeurs, à l’Or\ 
de Paris. À la gloire du Grand Architecte de l’univers, au nom et sous les 
auspices du S\G\ M\ et du G\ O\ de F\ce, le 20e jour du 11e mois de 
l’an de la V\L\5807.                                                                                   
Paris :  F\ Fain, 1807. - 43 s. ; 16°.             
35238 I 
 
1644.  Annuaire de 5838 de la L. des Neuf-Soeurs, constituée à l’O. de Paris, au rite 
française par le G. O. de France sous la date du 11 du 1er M. 5776 : suivi du 
procès-verbal de la réouverture de ses travaux en tenue solennelle du 2. Thébet 
5836 ( 10 déc. 1836, ère vulgaire), de l’élogie historique du Frère Moreau de 
Saint Méry, père : des tableaux des membres composant la L. en 1783 et 1806 
etc.                                                                                                                       







1645.  Extrait du procès-verbal de l'installation de la Respectable Loge Saint Jean, 
sous le titre distinctif de l'Océan-français, à l'Orient de Paris                             
À Paris :  l'imprimerie de Desveux, 5798 [i.e. 1798]. – 47 s. ; 16°.             
SD 25089 I 
  
Sainte Thérese des Amis de la Constance 
 
1646.  Précis des travaux de la R \ L\de Ste. Thérese des Amis de la Constance, à 
l’Orient de Paris, le 13e jour du 5e mois 5807 (13 juillet 1807). 
Nîmes : C. Lacour, 1997. – [6], 36 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 




La Société Nouvelle 
 
1647.  Deslinières Lucien 
Discours du F\... Tenue d’installation du 18 mai 1908. 





1648.  Proces-verbal de la Fête d'ordre célébrée par la R. L. de Trinité, le 15e J. du 
11e M. lunaire [Schevat] 5834/ 14 janv. 1835, E.V.  






1649.  Cérémonie de la réception solennelle des députés envoyés à la Respectable 
Loge des Trinisophes Orient de Paris par le Vénérable de la Respectable 
Loge de l'Espérance, Orient de Bruxelles. 
Paris : [J. M. Eberhart], 1824. - 36 s. ; 18 cm. 
35208 I 
1650.  Extrait du proces-verbal de la séance du 6 juillet 5824 : fète solstiliale d'été 
L[oge] franç[aise] et écoss[aisse] des Trinosophes. Or[ient] de Paris 





Les Freres Unis Inséparables 
 
1651.  Historique de la R\L\Ecc\Militaire. Les Trois Frères Unis, Or\de la 
Cour 1er Août 1775-1781. R\L\ Les Frères Unis, Or\R\L\ Les Frères 
Unis Inséparables 1824-1896. 




Union et Bienfaisance 
 
1652.  Friquet 
Discours prononcé par … Fête du 18 juin 1905 au Théatre des Gobelins. 





1653.  Compte Rendu fête d’adoption du 2 Juin Ten\et Banquet  
Familial/ Fête Solst\ de la L\”L’Union Parfaite” 





1654.  Aperçus sur l’histoire des loges maçonniques à Reims du XVIIIe au XXe 
siècle / Laurent Gustave, Orateur de la Loge „La Sincérité” à l’O\de Reims.   





1655.  Installation de la R \  L \ la  Constance a l’Or\de Darnétal, le 18e jour du 
10e mois del’an de la V\L\1823 : Discours prononcés par les Off 
\Installateurs et autres FF\ 














1656.  Procès-verbal de la fète solsticiale d’été célébrée le 29 Juin 1851, au sein de la 
L\la Bonne-Foi, O\de Saint-Germain-en-Laye. 






1657.  Planche des travaux de l' installation de la Respectable Loge de S. Jean sous le 
titre distinctif de la Grande Famillie a l'Orient de Spire 





1658.  Fête maçonnique célébrée par  la R\ L\ de L’Union –des-Arts, 
Relative à sa Réintégration et à l’Installation de ses Off\Dig\à  Toulouse. 






1659.  Inauguration de la R \L\ [Réspectable Loge] de l’Union Fraternnelle, O \ 
de Troyes. (24 Novembre 1850), E\ V \ [Ere Vulgaire]. 
Troyes : Cardon, 1850. – 32 s. : 19 cm. 
 
22596 I 
1660.  Initiation du prof \ Louis Ulbach le 25 chevan 5850 dans la Loge l’Union 
Fraternnelle  O\de Troyes. 
Troyes :  Cardon, 1850 . – 14 , 2, 4 s. : 19 cm. 
Dod. : Cantique  dédié au F \Breard . Toast porté au banquet d’installation 
par le F  Louis\ Ulbach, App. 
 
22595 I 
1661.  Raul R\ 
L’idéal maçonnique / Raul R\Grand Orient de France. R.L.L’Aurore Sociale 
Or. De Troyes 











48. Historia wolnomularstwa.  
Zagadnienia szczegółówe (alf.) 
 
1662.  La peau, l'or et la soie : les décors maçonniques du 18e au 21e siècle / textes : 
Bernard Dat [et al.] ; phot. : Jean-Michel Gaillard ; préf. de Hubert Greven et 
Alain Graesel. 
Paris : Grande Loge de France ; Annecy-le-Vieux : Passeursde Lune, 2009.- 
287, [1] s. : il. kolor. ; 25 x 32 cm. 
1535850 III 
1663.  L’histoire cachée entre histoire révélée et histoire critique : [Acte du Xie 
Colloque international, les 27 et 28 janvier 1996, dans le cadre de l’École 
pratique des Hautes Études et sous la présidence d’Émile Poulat]. 
Paris : L’Age d’Homme, 1996. – 255, [1] s. ; 23 cm. 




1664.  Les langues secrètes : [actes du XVIe  colloque international, les 12 et 13 
décembre 1998, à la Sorbonne, École pratique des Hautes Études / sous la 
présidence d’Emile Poulat]. 
Paris : L’Âge d’Homme, 1999. – 234 s. ; 23 cm. 




1665.  Organisation but activité par le Dr Bernard Perrelet/Le 
Bureau international de relations maç. 
 Berne: Impr. Büchler & Co , 1910. – 32 s; 21 cm 
43350 II 
1666.  La liberté de Conscience et La Franc-Maçonnerie Universelle par A. Sluys. 
Bruxelles:Bibliothèque de Propagande, 1910. – 35 s.; 18 cm. 
35359 I 
1667.  Statuts (Nouvelle Rédaction 1926). Ligue Internationale de 
Francs-Maçons (Universala Framasona Ligo) 
[s.l : s.n.], 1926. – 6 s; 22 cm. 
 
43392 II 
1668.  Quartier-La-Tente Ed. 
Le Bureau International de Relations Maç. Pendant les 18 premières  anées de 
son existence. Son histoire/ Son but / Ses  
Difficultés/ Son activité/ Son avenir 1902-1920 par Ed.  
Quartier-La-Tente son représentant  
Berne: Büchler & Cie. – 6 s; 22 cm. 
 
43393 II 
1669.  Bureau international de relations maçonniques. Son histoire 1889-1905. 
Rapport présenté à la Grande Loge Suisse Alpina le 25 juin 1905. 




1670.  Le bureau international de relations maçonique. Pendant les 18 premières 
années de son existence. Son histoire, son but, ses difficultés, son activité, son 
avenir 1902-1920 par Ed. Quartier-La-Tente son représentant. 




1671.  Perrelet Bernard Dr 
Organisation but activité par le Dr Bernard Perrelet /Le Bureau international de 
relations maç. 
Berne: Impr. Büchler & Co , 1910. – 32 s; 21 cm. 
 
43350 II 
1672.  Aux nombreux et fidèles amis de notre oeuvre fraternelle. Rapport sommaire 
sur l’activité du Bureau international de relations maçonniques de 1903 à 1910. 
Sa réorganisation en 1911. 
Berne: Impr. Bûchler, 1911. – 32 s.; 21 cm. 
 
43034 II 
1673.  Perrelet Bernard 
Le Bureau international de relations maçonnique. 
Berne: Impr. Bûchler, 1912 – 30s.; 8°. 
38919 II 
1674.  Groussier A. 
De l’Idéal Maçonnique et du role de l’A\M\I\par le F\Arthur Groussier 
[Paris: Imp. Nouv., 1931]. – 12 s.; 24 cm. 
 
43179 II 
1675.  Jaton Maurice 
Les origines du Rite écossais ancien et accepté. Conference donnée au Souv 
Chap. L’Amitié à la vall. De Lausanne, le 5 mai 1923. 
 Lausanne: Le Souv. Chapitree l’Amitié, 1923. – 56 s.; maçonnique. 
Berne: Impr. Bûchler, 1912 – 30s.; 8°. 
 
40201 II 
1676.  La réponse de la direction de l'orphelinat maçonnique à la protestation de la 
loge „L’Home Libre“ contre le choix de l’administrateur de l’Internat.   




1677.  Le Complot : actes du VIIe colloque international, les 23 et 24 novembre 
1991, à la Sorbonne, dans la cadre de l’École pratique des Hautes Études et 
sous la présidence d’Émile Poulat. 
Paris : L’Äge d’Homme, 1992. – 147 s. ; 23 cm. 
(Politica Hermetica ; N° 6-1992). 
69217 II/6 
  
50. Organizacja i ustrój wolnomularstwa (chron.) 
 
1678.  Traité d’union, d’alliance & de confédération des Sup[rèmes] Cons[eils] du 
Rite Ecossais Anc[ien] Acc[epté]. 




1679.  Etude abrégée de la Franc-Maçonnerie Mixte et de son organisation par le 
T\I\F\Georges Martin 
Paris: Imp.Buquet, [1893]   ?. – 703s.; 25 cm. 
 
27669 II 
1680.  Nys Ernest 
Idées modernes : droit international et franc-maçonnerie / par Ernest Nys. 
Bruxelles : Bureau de la Revue [ et al.], 1907. – 79 s. ; 24 cm. 
Extr. de la Revue de Droit International et de Législation Comaparée. Ser. 2. T. 
9. 1907. Année 39. 
 
27630 II 
1681.  Sue [Pierre] 
Consultation sur cette question maçonnique: un aveugle peut-il être reçu 
Maçon ? / Par le V\F\ [Pierre]Sue , Or\du G\O\de France dans la 
Chambre d’Administration Or\de la R\de l’Etoille Polaire, à l’Or\de Paris. 
Paris :[s.n.], 1782. – 28 s. : 19 cm. 
 
22594 I 
1682.  Lantoine Albert 
De la régularité maçonnique. Etude du ... 
[s.l. : s.n., 1900]. – 20 s. .; 8°. 
37917 II 
1683.  Lantoine, Albert 
De la régularité maçonnique / Albert Lantoine 
[s.l. : s..n.],1900. - 20 s. ; 21 cm. 
43388 II 
  
54.1 Constytucja Andersona (chron.) 
 
1684.  [Anderson James] 
Constitutions, histoires, loix, charges,réglements et usages, de la tres vénérable 
confrairie des acceptées franc-maçons : Tirés de leur témoignages authentiques 
& traditions fidelles[!] de plusieurs siecles / trad. de l'anglais par Jean Kuenen. 
[Tyt. oryg.: Constitutions of the free-masons 1723] 




SD 15012 II 
SD 15014 II  
1685.  Constitutions, histoires, loix, charges,réglements et usages, de la tres vénérable 
confrairie des acceptées franc-maçons : Tirés de leur témoignages authentiques 
et traditions fidelles de plusieurs siecles / trad. de l'anglais par Jean Kuenen. 
[Tyt. oryg.: Constitutions of the free-masons 1723] 
La Haye : C. van Zanten, 1741. -112 s. ; 16°. 
 
SD 25236 I 
SD 25362 I 
SD 25927 I 
SD 26266 I 
SD 26750 I 
SD 27859 I 
1686.  Anderson James 
Extraits des constitutions d'Anderson 1723. 






1687.  Anderson, James 
Histoire, obligations et statuts de la très vénérable confraternité des francs-
maçons tirez de leurs archives et conformes aux traditions les plus anciennes : 
approuvez da toutes les Grandes Loges [et] mis au jour pour l'usage commun 
des loges repanduës sur la terre / [James Anderson ; de La Tierce]. 
A Francfort sur le Meyn : chez François Varrentrapp, 1742. - 20, [10], 283 s., 
[1] k. tabl. : nuty ;  8°. 
 
SD 27245 I 
SD 27422 I 
SD 27853 I 
SD 27973 I 
SD 28250 I 
1688.  Anderson James 
Les Constitutions d'Anderson 1723 : les obligations d'un Franc-Maçon 
extraites des anciennes Archives des Loges répandues sur la surface de la terre; 
pour y etre lues lorsqu'on fait un nouveau Frere, ou quand le Maître le juge a 
propos / [trad. La Tierce]. 






1689.  Anderson James 
Livre des Constitutions Maçonniques/James Anderson. – Reproduction du 
texte original anglais de 1723 accompagnée d’une traduction française d’une 
introduction et de notes et publié par /  Mgr  E. Jouin 




1690.  Anderson James 
Les Constitutions d'Anderson 1723 : les obligations d'un Franc-Maçon. 
Traduit de la Tierce 
Paris : [s.n., 1940]. – 8 s. ; 8°. 
Extr. Des Anciennes Archives des Loges répandues sur la surface de la Terre 
pour être lues lorsque’on faitn un nouiveau Frère ou quand le Maître le juge à 
Propos. Extr. Du No. 6, t.2 de la « Chaine d’Union ». 
38596 II 
1691.  Anderson James 
Les Constitutions d’Anderson 1723. Les obligations d’un  
Franc-Maçon 
 Paris: Impr. L. Maretheux, [1940]?. – 35 s.; 21 cm. 
 
43078 II 
1692.  Status et réglement pour la R. L. de St. Jean, sous le titre distinctif « Le 
Septentrion », a l'O. de Gand, adoptés définitivement en Tenue générale de la 
L.  
Gand : L. Le Septentrion, 5853 [i.e. 1853]. - 82 s. ; 15 cm. 
3800001 I 
  
55. Organizacja i ustrój wielkich lóż, wielkich wschodów i 
związków lóż (alf. wg nazwy krajów) 
 
1693.  Status et réglements généraux de l’ordre maç. en Belgique. Résolution du  Gr. 
Or. de Belgique prise en tenue du 5e jour 2e mois  [...] 5839. 
Bruxelles : Presses du Grand Orient, 5840. – 56 s. ; 8°. 
39051 II 
1694.  Status généraux de l’ordre maç. en Belgique. 




1695.  Constitutions, statuts et réglements généraux du rit  écossais et décrets du 
Suprême Conseil de Belgique et autres pays soumis à son obédience et 
précédés d’un aperçu historique sur le rit et son intoduction dans ce pays. 
Bruxelles : Presses du Sup[rême] Cons[eil], [1841]. - IV, 108, [1], s. ; 22 cm. 
 
27120 II 
1696.  Réglement du Suprême Conseil, Chef l’Ordre du rite Ecossais ancien et 
accepté pour le royaume de Belgique établi à l’Or. de Bruxelles. 
Bruxelles.  
41376 II 
1697.  Constitutions, statuts et réglements généraux du rit  écossais ancien et accepté 
pour la Belgique et les autres pays soumis à son obédience. 
Bruxelles : P. Weissenbruch, 1890. – [4], 138 s. ; 8°. 
27104 II 
1698.  Règlements généraux du Suprême Conseil du Rite Ecossais Ancien et Accepté 
pour la Belgique et les autres pays soumis à son obédience 
 [ s.l.:  s.n.], 1939. – 56 s.; 22 cm. 
 
43370 II 
1699.  Statuts de l’Ordre maçonnique en France.  





1700.  Statuts de l’Ordre maçonnique en France.  
Paris : druk. Crapelet, 1826. – [6], XXIV, 296; 16°. 
21563 I 
1701.  Constitution de l’Orde maçonnique en France : votée par le G. O. en son 
Assemblée génerale du 10. Août 184 
459 / G.O. de France. 
Paris : Dondey-Dupré, 1849. - 19 s. ; 24 cm. 
 
41377 II 
1702.  Constitutions, statuts et réglements généraux de l’ordre maçonnique en France. 
G.O. de F. 
Paris : A. Lebon, 1856. –205 s. ; 8°. 
27366 II 
1703.  Constitution, statuts et règlements généraux de l'Ordre maçonnique en France  
: [Rapport de la Commission de constitution fait au Convent maçonn. dans sa 
séance du 26 octobre 1854] /  Grand-Orient de France 




1704.  Wentz Henri 
Opuscules maçonniques du  [...] offerts aux loges à l’occasion de la prochaine 
révision des réglements généraux de l’ordre. 1863 – 1864. 
Paris: A. Lebon, 1864. – [8], XX, 218 s.; 8°. 
 
27352 II 
1705.  Nieuwenhuis A. J. 
Projet de constitution de l’Ordre Francmaçonnique en France. 




1706.  Constitution, statuts et règlements généraux de l'Ordre maçonnique en France . 
Grand Orient de France. 




1707.  Constitution, statuts et règlements généraux de l'Ordre maçonnique en France . 
Grand Orient de France. 2éd. 




1708.  Constitution, statuts et règlements généraux de l'Ordre maçonnique en France . 
Grand Orient de France. 3éd. 
Paris: A.Lebon, 1873. – 150, 15, [151] – 192.s.; 8°. 
 
27365 II 
1709.  Constitution, statuts et règlements généraux de l'Ordre maçonnique en France . 
Grand Orient de France. 5éd. 
Paris: Imp. du Grand Orient de France, 1877. – 192 s.;  8°. 
 
27442 II 
1710.  Constitution, statuts et règlements généraux  et dispositions judiciaires de 
l'Ordre maçonnique en France . 
Grand Orient de France. 7éd. 




1711.  Constitution, statuts et règlements généraux de l'Ordre maçonnique en France. 
Grand Orient de France. 






1712.  Rapport sur la réfoorme judiciaire maç. 
Paris : Impr. Nouvelle, 1893 - 20 s. ; 8°. 
39783 II 
1713.  Constitution et règlement général de la Fédération. 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1899. – 233, [4] s.; 8°. 
26939 II 
27351 II 
1714.  Grand College des Rites Suprême Conseil pour la France et les Colonies 
/Grand Orient de France 
Paris: [Impr. Centrale de la Bourse. – [19--] 
 
62279 II 
1715.  Constitution et Règlement général de l’Association. 
Paris : Grand Orient de France. Supreme Conseil pour la France et les  




1716.  Léon – Léger 
Propositions de modification à la Constitution et au Règlement général de Grand 
Orient.  





1717.  Grand Collège des Rites. Supreme Conseil 33 pour la France et ses Colonies 
Grand Directoire et Atelier Supreme des divers Rites pratiqués au Grand 
Orient de France. Règlements général des Ateliers supérieurs. 
Paris: [druk.] G. Chagniat, 1929. – 100 , [3] s.; 8°. 
 
26414 II 
1718.  Règlements général des ateliers supérieurs. 




1719.  Rapport de la Commission chargé d’étudier la Question „A”  Rapprochement 
Franco-Allemand Rapprochement Franco-Russe  Société des Nations  




1720.  Règles et Devoirs de l’Ordre des Francs-Maçons du Royaume de France 1735. 
Deuxième note complémentaire. 
[Paris : Grande Orient de France, Impr. Nouvelle, 1930]?. 
43054  II 
1721.  Constitution du Grand Orient de France par la Grande Loge nationale 1773. 
Introd. Par Arthur  Groussier. 




1722.  Constitution et Règlement général de l’Association. 
 Paris : Grand Orient de France. Supreme Conseil pour la France et les 




1723.  Documents concernant la question de l’unité de la Franc-Maçonnerie 
française. 




1724.  Règlements génénéraux/ Ordre Maç. Mixte International „Le Droit Humain” 
Paris: [L. Clercx], 1935. – 83 s; 21 cm. 
 
27685 II 
1725.  Projet de modification à apporter au reglement des ateliers superieurs. 
Paris: Grand Orient de France, 1931 – [2] s. ; 4°. 
44802 III 
1726.  Rapport de la Commission chargé de l’étude de  la  circulaire nr 7 / proposant 
aux Ateliers l’abrogation des articles traitant des attributions du Grand Collège 
des Rites. 
Paris: Impr. Nouvelle, 1934. – 29, [2] s.; 8°. 
 
40481 II 
1727.  Constitution et Règlement général de l’Association. 
 Paris : Grand Orient de France. Supreme Conseil pour la France et les 





1728.  Règlements général des ateliers supérieurs. 
Paris: Impr. Centrale du Croissant, 1938. – 76 , [3] s.; 8°. 
 
27376 II 
1729.  Constitution et Règlement général. Grand Orient de France, puissance 
symbolique régulière souveraine. 
 Paris : GODF, 1998. – 138 s.; 25 cm. 
66245 II 
1730.  Statuts et réglements de la Très-Respectable Grand-Loge de France, tant pour 
son gouvernement, que pour celui des loges régulières, concernant leur 
relation avec elle, arrètés par délibération de la dite Grand-Loge du 14 août 
1771, pour être exécutés & observés à compter dudit jour : avec un 
supplément [...] et deux lettres circulaires de la T. R. G. L. 
Code maçon et la muse maçonne 
 [La Haye : Rutgerus van Laak], 1771. -  [1], 46 s. ; 16°. 
 
SD 26501 I 
SD 26670 I 
SD 28288 I 
SD 15192 II 
SD 15222 II 
SD 15241 II 
1731.  Réglemens généraux de la  maçonnerie écossaise.  
Paris : Nouzou, 1812. - [2], 108, [1] s. ; 19 cm. 
20110 I 
1732.  Décret sur le complément de la constitution et  l’organisation definfitive de 
l’Ill. Grande Loge Centrale de France, au rit  écossais ancien et accepté, 16e 
jour du 4e mois 5827 /  Suprême Conseil, pour la France des SS. GG. II. GG. 
du 33e et dernier degré du rit écossais ancien et accepté.  
Paris : F. Sétier, 5827 [1827]. - 32 s. ; 21 cm. 
 
37656 II 
1733.  Suprême Conseil, pour la France, des SS∴  GG∴  II∴  GG∴  33e et dern∴  
deg∴ du rite écoss∴ anc∴ et accepté, 16e J∴  du 4e M∴  5827. 
Décret sur le complément de la constitution et l’organisation définitive de l’Ill. 
Grande Loge Centrale de France, au Rit Ecossais ancien et accepté 
Paris: Sétier, 1827. – 32 s.; 16°. 
 
41378 II 
1734.  Recueil des actes du Suprême Conseil de France, ou Collection des décrets, 
arêtes et decisions de cet illustre corps, de 1806 à 1830, precedes des grandes 
constitutions de 1762 et de 1786, et de concordat passé entre le Suprême 
Conseil et le Grand Orient de France. 
Paris: Sétier, 1852. –  XVI, 325 s.; 8°. 
 
27231 II 
1735.  Reglements généraux de la maçonnerie écosssaise pour la France et ses 
dépendances / Suprême Conseil de France Rite Ecosais Ancien Accepté. 
Paris : Imp. L. Toinon, 1863. - XII, 168 s. ; 22 cm. 
25928 II 
1736.  Reglements généraux de la maçonnerie écosssaise pour la France et ses 
dépendances / Suprême Conseil de France Rite Ecosais Ancien Accepté. 




1737.  Reglements généraux de la maçonnerie écosssaise pour la France et ses 
dépendances / Suprême Conseil de France Rite Ecosais Ancien Accepté. 
Paris : A. Hennuyer, 1888. – 450 , [1] s.; 8°. 
40626 II 
1738.  Reglements généraux de la juridiction. 
Paris : A. Hennuyer, 1888. – [4], 152 s.; 8°. 
26253 II 
1739.  Reglements généraux de la fédération. 
Paris : Alcan - Lévy, 1896. – 84 s.; 8°. 
27372 II 
40628 II 
1740.  Projet de revision constitutionelle de la Grande Loge de France. 
Paris : Bordat, 1896. – 15 s.; 8°. 
 
40627 II 
1741.  Règlement intérieur des séances de la Grande Loge de France adopté le 5 
mars 1900. 
Paris: Imp. Maç∴ Ecoss∴, 1900. – 7 s.; 8°. 
40625 II 
1742.  Reglements généraux de la fédération. 
Paris : C. Renaudie, 1906. – 205, [2] s.; 16°. 
22373 I 
1743.  Reglements généraux de la fédération. 
Paris : C. Renaudie, 1908. – 207 [1] s.; 16°. 
22369 I 
22370 I 
1744.  Constitution et réglements généraux de la fédération / Rite écossais 
ancien accepté, Grande Loge de France. 
Or. de Paris : Sécrétariat Général, 1915. – 219, [4] s. ; 16°. 
20266 I 
1745.  Constitution et réglements généraux de la fédération. 
Paris : C. Renaudie, 1921. – 219 [2] s.; 16°. 
22426 II 
1746.  Constitution et réglements généraux de la fédération. Rite écossais 
ancien accepté, Grande Loge de France. 




1747.  La loi maçonnique No 553. Règlement intérieur. G\L\D\F\ 





1748.  Projet de Constitution pour la grande Loge de France. Rite Ecossais Ancien 
Accepté. Déclaration de principes. 
[Paris: Imp. F\A. Reif, 1929]?. – 8 s.; 21 cm. 
 
43282 II 
1749.  Modifications et Amendements à la Constitution et aux Règlements Généraux. 
Rite Ecossais Ancien Accepté. Grande Loge de France. 
Paris: [L. Clercx], 1929. – 20 s.; 21 cm. 
43278 II 
1750.  Modifications et Amendements à la Constitution et aux Règlements Généraux 
et au Règlements Intérieur de la Grande Loge de France, adoptés au Convent 
de 1929. 
[Paris : L. Clercx], 1929. – 28s.; 13 cm. 
35516 I 
1751.  Convent de 1929. Rapports du Grand Sécrétaire et du Grand Trésorier.  




1752.  Règles et Devoirs de l’Ordre des Francs-Maçons du Royaume de France 1735. 
Deuxième note complémentaire. 
Paris : Impr. Nouvelle, [1930]. – 64 s.. il.; 8°.  
Documents pour servir à l’histoire des origines du G.O.D.F. 
 
40606 II 
1753.  Constitution et réglements généraux de la fédération. Rite écossais 
ancien accepté, Grande Loge de France. 
Paris : L. Clercx, 1931. –178 s.; 8° 
 
27441 II 
1754.  Convent 1933. Le Statut de l’Europe de demain. 
Paris: L\Clercx, 1933. – 6 s., 22cm. 
 
43129 II 
1755.  Convent de 1933. Convocation / Grande Loge de France. Rite Ecossais 
Ancien Accepté.  
Paris: Secrétariat dela Grande Loge de France, 1933. – 54 s.; 21 cm. 
 
43286 II 
1756.  Convent 1934. De la Justice Maçonnique. Rite Ecossais Ancien Accepté.  






1757.  Convent 1934. Y a-t-il lieu de réadapter la doctrine, les methodes et les 
institutions démocratiques ?/ Grande Loge de France 
Paris: Clercx, 1934 – 8 s.; 22 cm. 
                                                                                        
27703 II 
1758.  Convent  1934. Modifications et Amendaments à la Constitution et aux Règlements 
Généraux /[Grande Loge de France] Rite Ecossais Ancien Accepté.  
Paris: [L\Clercx], 1934. – 4 s.; 21 cm. 





1759.  Constitution et réglements généraux de la fédération. Rite écossais 
ancien accepté, Grande Loge de France. 
Paris : L. Clercx, 1933.  - 179 s. ; 8° 
 
27408 II 
1760.  Règlements généraux de la juridiction du Suprème Conseil pour la France et 
ses dependences. Promulgation de la 1938. 




1761.  Grande Loge de Fraternité universelle. Historique, constitutions et règlements 
généraux de la fédération, adoptés en dernier ressort par le Convent de Paris 
des 7 et 8 octobre 1933 et la Inter-Convent du 7 novembre 1933. 
Paris: Fédération des Ateliers maçonniques de travail, lumière et fraternité, 
1933. – 80 s.; 8° 
 
27373 II 
1762.  Réglements généraux. 
Paris: G. Gendreau, 1923. – 62, [2] s .; 8° 
39732 II 
1763.  Code maçon ou Statuts & réglemens tant généraux que particuliers pour 
l'usage et la conduite de la ... Loge française Royale Yorck, de l'Amitié à l'Or. 
de Berlin / réd. ... par ... Le Bauld-de-Nans ... 
Berlin : chez Pierre Bourdeau ..., 1789. - XIV, 342 s. ; 8° 
SD 20014 I 
SD 26624 I 
SD 27766 I 
1764.  Constitution de la grande Loge Nationale de Pologne. 
Varsovie: [s.n.], 1936. – 33, [1] s.; 8° 
40741 II 
1765.  Constitution de la Grande Loge Nationale de Pologne 17. 12. 1931 / Wielka 
Loża Narodowa Polski [1991- ]. 
Warszawa : WLNP,1993. - 19 s. ; 21 cm. 
67893 II  
67957 II 
 
1766.  Extrait du code des lois de la Grande Loge Astree : des Grands-Officiers 
d’Honneur. 
[St. Petersbourg : s.n.], 1816. – 2 k. ; 4°. 
 
44930 III 
1767.  Code des lois de la Grande Loge Astrée a l’Or. de St. Petersbourg. L’an de la 
Vr. Lum. 5815. 






1768.  Statuts generaux pour les Loges reunies sous la direction de la Grande Loge 
Astree.  
 [s.l : s.n.] : err. ; 1820. - [2] 49-152 s. ;  25 cm. 
 
29254 III 
1769.  Constitution. Règlements généraux de la Fédération Américaine Le Droit 
Humain/ A\L\G\D\L’H\Maçonnerie Universelle Mixte 





1770.  Organisation but activité par le Dr Bernard Perrelet/LeBureau international de 
relations maç. 









1771.   
Statuts réglémentaires de la respectable Loge de la Fidélité,à l’Orient 
d’Alençon, département de l’Orne 






1772.  Règlement de la R∴ [Loge] ∴ de St-Jean d’Ecosse, sous le titre distictif de la 
perseverance, à l’Or ∴ d’Anvers. 












1773.  Règlement de la R∴ L. ∴ Ec. ∴ des Francs Chevaliers de Saint André 
d’Écosse, Or∴ de Bordeaux. 





1774.    
Règlement du souv. chap. constitué à la vallée de Bruxelles le 17e j. du 11e m. 
de l'an de la v. l. 5798 sous le titre distinctif des amis philanthropes.  








1775.  Statuts et règlement de la R∴ [Loge]∴ de la Constante Amitié, à L' O ∴	de 
Caen.                                                                                                                          






1776.  Statuts et règlement de la R∴ [Loge]∴	des	Fr[ères] discrets, à L' O[rient] de 
Charleville.                                                                                                 
Mèzières: Trécourt, 1810: [2], 48 s.; 16°.                                                                                                                                   




1777.  Règlement du chap/itre/ libre : l’Union des Flandres constitué à l’orient de 
Gand, le 6 novembre 1875, par lettres patentes délivrées le 18 octobre de la 
même année.                                                                                                  













1778.  Lois et règlement de la ... Loge l'Union Frédéric, à l’orient de la Haye.               





1779.  Projet de constitution maçonnique proposé par la R. L. L’Aménité à l’orient du 
Havre, lu et adopté en tenue régulière, le 7 Décembre 1864.                     







1780.  Statuts et règlement de la R∴ L ∴	de	St.	Jean,	régulièrement constituée sous le 
titre distinctif de l’Union désirée, à l’O∴ de Coblence.                              
Mayence: Pfeiffer, 1810. – 71, [1]; 16°. 
22485 I 
 
1781.  Règlement pour le Chapitre S[ain]t Jean, sous le titre distinctif de L'Union 
désirée, régulièrement constitué a L'O. de Coblentz.                                               





1782.  Règlement particulier de la Respectable Loge Symbolique de la perséverance à 
l'Orient de Lauterbourg. Régulièrement constituée le 15e jour du 18e mois des 
l'an des la V. L. 5806 correspondant au 15 Février 1807.                                                                       









1783.  Statuts et règlement de la R∴ L ∴ de St. Jean, sous le titre distinctif de la parfait 
intelligence, à l’O∴ de Liège […].                                                                





1784.  Statuts et règlement de la R∴ L ∴ de St. Jean, d’ Écosse sous la denomination 
distinctive de Napoléon à l’O∴ de Livourne.                                                         





1785.  Règlement de la R∴ [Loge] de la Résolution à l'Orient de Magdebourg.          








1786.  Statuts et règlemens pour la R. L. Saint-Jean, régulièremens constituée sous le 
titre distinctif de Napoléon-Josephine, des amis Réunis à l'Or. de Mayence; 
acceptés par délibération des 21e j. du 8. et 1er jour du 10e m. 5811; arrétés et 
adoptés le 6e. j. du 11e. m. 5811.                                                                     





1787.  Règlemens de la Respectable Loge du bienfait anonyme, de L'Orient de 
Nismes                                                                                                             





1788.  Règlemens de la R∴ [Loge] Française S[aint] Jean, sous le titre distinctif de 
l’Etoile anséatique à l'Or. d’Osnabruck, département de l’Ems Supérieurs. 











1789.  Statuts et règlemens de la R. L. de St. Jean sous le titre distinctif.                 
[S.l. : s.n., 1810]. – 96 s.; 16°. 
20267 I 
1790.  Règlemens de la Respectable Loge Saint-Jean, sous le titre distinctif  de l'age 
d'or, à L'Orient de Paris. [S.l. : s.n., 5804 [1804]. – 182 s.; 16°. 
21754 I 
1791.  Statuts et règlemens de la R. L. de St. Jean sous le titre distinctif  des Disciples 
de Fénélon. Orient de Paris, constitué le 16e jour du 10e Mois 5832.  




1792.  Statuts et règlemens de la R. [Loge] aréopagiste d'Isis : constituée en 1808, par 
le G. O. de France : précédés d'un précis sur son origine et ses phases 
maçonniques. 




1793.  Sureau, Blad Abraham 
Règlement général pour la R∴ L∴S∴ Jean, sous le titre distinctif de l’Océan 
français. 
Paris: Desveux, 1799. – 52 s.; 16°. 
SD 25090 I 
1794.  Règlemens de la L∴ du point parfait. 
Paris: Bertrand-Pottier, 1805. – VII,[1], 63 s.; 16°. 
20889 I 
34105 I 
1795.  Code des statuts et règlemens pour la R. L. Saint-Jean, regulièrement 
constituée à l'O. de Paris sous le titre distinctif de la Rose Etoilée, adopté et 
arrêté le 28 jour du 3e. M. de l'an des la V. L. 5805, et de l'ère vulgaire le 8 
Prairial an 13. 
Paris : Impr. de Gillé fils, 1806.- [1], 47 s., [1] k. tabl. ; 25 cm. 
 
40707 II 
1796.  Statuts et règlemens de la Respectable Loge Saint-Jean sous le titre distinctif 
de Saint-Henri à l'Orient de Paris. 
[S.l. : s.n.], 5787 (1787). - 12°. 
SD 28406 I 
1797.  Statuts et règlemens de la Respectable Loge Saint-Jean sous le titre distinctif 
de Sainte-Thérèse des amis de la Constance à L'Orient de Paris. 
Paris: F. Caillot, 1805. – 52 s.; 16°. 
34123 I 
1798.  Loge des Sept- Ecossais- Réunis : Réglemens adoptés en Comité Général le 
7e jour du 8e mois 5834 (appelé Chesvan) :  9 octobre 1834. 
Paris : Bellemain, 1835. - 35, [1] s. ;  18 cm. 
35286 I 
1799.  Reglemens de la Respectable Loge Saint Jean sous le titr distinctif de la Triple 
Harmonie régénérée, a l‘ O de Paris. - S.l. :  s.n.,]  5814 [i.e. 1814] - 147 s. ;  
19 cm. 
20073 I 
1800.  Code des statuts et réglements pour la Révérende Loge Saint Jean sous le titre 
distictif des Vrais Amis, à l'Orient du Régiment de Bourbonnois, Infanterie 
[Paris? : s.n.], 1787. - [4], 92, [2] s. ; 16°. 
SD 27892 
1801.  Réglements de la R. ·. L. ·. Ec.·. des Sept-Écossais-Réunis, à l‘Or. ·. de Paris. 





1802.  Réglemens de la Respectable Loge Saint-Jean, sous le titre distinctif du 
Triomphe de Napoleon, Orient de Prum (Sarre) constituée en 5808, le 10e jour 
du 4e. mois. 







1803.  Règlement de la R\L\”L’Union Parfaite à l’O\de la Rochelle. 





1804.  Réglement particulier de la L.·. de la vraie Fraternité à l’ O.·. de Strassbourg.  





1805.  Réglemens généraux pour la L[oge] de S[aint] Jean du Desert à l'O[rient] de 
Valenciennes. 
Imprimerie de Prignet et Thomeret, L. D. L. V. , 1796. – 35. ; 4°. 
SD 15155 II 
SD 15156 II 
  
58. Organizacja i ustrój wolnomularskich fundacji 





1806.  Caisse des veuves et orphelins. Statuts.  
Bruxelles: Impr. de l’économie financière, 1899.- 7 s.; 21 cm. 





1807.  Statuts 







1808.  Rapport sur la situation de la Bibliothèque Populaire de Circulation            
Rouen: [Blondel], 1876. – 11 s.; 21 cm. 
 





1809.  Statuts et réglemens intérieur de la Caisse de Solidarité  de la R·. Loge No 399 
L’Avenir de l’Ortient Or·. De Salonique. 




59.6 B’nai B’rith 
 
1810.  Statuts-modèles et ritueles des loges Bénoth Bérith du district d’Orient N˚ XI. 




59.8 Rotary International 
 
1811.  Abrégédes statuts renouvellés de l’Ordre équestre séculier et chapitral de St. 
Joachim.                                                                                                      
Westerbourg, J.B. Reindl, Bamberg, 1803. – s.44, [4], tabl. 4.; 16˚. 
34381 I 
1812.    Abrégée des statuts renouvellées  de l’Ordre équestre séculier et chapitral  
  de Joachim  
  Nimes :  C. Lacour, 1999. – (6), 44 s: 4 k. Tab.. : 21 cm. 
  (Collection  Rediviva) 
  Reprint oryg. :  Westerbourg, 1805. 















60. Polityka i praca zewnetrzna wolnomularstwa 
 
1813.   Würtz G. Christian 
 Moyens de rendre la franche-maçonnerie plus utile à l’humanité / M. W*** 
 Nîmes : C. Lacour, 1997. – [6], 55, [1] s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 
Nazwa aut. : G. Christian Würtz. 




1814.  L’éducation populaire et la Franc-Maçonnerie 
Nimes  : C. Lacour, 1999. – (6), 22 s.; 21 cm. 
(Collection  Rediviva)  





1815.  Mittler Eugène 
Socialisme, Syndicalisme & Franc-Maçonnerie/E. Mittler 







1816.  Bran, Friedrich von. 
Discours relatif aux avantages de l'union prononcé dans la Loge aux trois 
Palmes le jour de la [!] Saint Jean 1765. 
Leipzig? : s.n., 1765]. 8 ˚. 
 
SD 25591 I 
1817.  Mittler Eugène 
Des rapports entre socialisme, le syndicalisme et la franc-maçonnerie. 
Paris, Impr. Industrielle, 1911. – 24 s.; 16˚. 
40716 II 
  
  65. Kongresy (chron.) 
 
1818.  Beyerlé, Jean-Pierre-Louis 
R.F.L. à Fas... Prae. + Loth. & Vis. Prus Ausiae. De conventu generali 
Latomorum, apud aquas Wilhelminas, prope Hanuviam : Oratio. 
[S.l.] : jussu et sumptibus - Lothar., [1782]. - 256 s.; .; 16˚. 
SD 26235 I 
SD 26854 I 
1819.  Congrès maçonnique. Maurerischer Kongress 
Strasbourg: Imp. De G. Silbermann, 1846. – 8 s.; 24 cm 





1820.  Compte-rendu de la Ire séance du Congres Maçonn. tenue a Marseille le 27 
août 1852. 
 Marseille : impr. Bellande, 1852. - 31 s. ; 19 cm. 
35218 I 
1821.  Compte-rendu du congrès maçonnique universel, réuni à l’Or. De Paris en 
juin 1855par décret de son Altesse Royale le Prince Lucien Murat. 
Paris: Lebon, 1856. – [2], 98 s.; 8˚. 
44369 I 
1822.  Congrès maçonnique. Internationael du centainaire 1789-1889. Tenu les 16 et 
17 juillet 1889. E.V. à l O. de Paris. Compte rendu des séances du congrès et 
discours prononcés dans cette assembles. 




1823.  Congrès Maç. International de 1900. Compte rendu des Séances du 
Congrès les 31 Août, 1er et 2 Septembre 1900 
Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1901.  – 164 s 
(1).; 24 cm. 
 
27692 II 
1824.  Congrès Maç. International du centenaire. Compte rendu des Séances du 
Congrès et discours prononcés dans cette assemblée 




1825.  Conférence maçonnique universelle d’Anvers du 21e au 24e jour du 5e 
mois 5894 (21 au 24 juillet 1894). 




1826.  Congrès des LL\de la Région Parisienne Tenu à Paris les 
31 Juillet, 1er & 2 Août 1897. Compte-Rendu des Travaux 
Compte-Rendu des Travaux 
Paris: Impr. E. Compiègne, 1897. – 23 s.; 21 cm. 
 
43454 II 
1827.  Congrès Maç\International de 1900. Compte Rendu des Séances du Congrès 
les 31 Août, 1er et 2 Septembre 1900 
 Paris: Secrétariat Général du Grand Orient de France, 1901. – 164 s. (1): 21 
cm. 
Współopr. z sygn 27705 II, 27706 II  
27704 II 
1828.  Congrès Maç. International de 1902  à Genève. Compte rendu des 
Séances du Congrès les 5, 6 et 7 Septembre 1902 
Berne: Impr. Büchler, 1902.  – 169 s.; 23 cm. 
27691 II 
1829.  Congrès Maçonn\universel de 5904. Communication du  
T\C\F\Tempels au sujet des thèses qu’il a formulées. 
[s.l.: s.n.], 1904.  
43467 II 
1830.  Nourrisson Paul  
Les Jacobins au Pouvoir. Nouvelles Etudes sur la Franc- 
maçonnerie contemporaine. Deuxième édition. 




1831.  Congrès Maç\International Bruxelles 1904. Sous les auspices du Grand-
Orient et du Suprême Conseil de Belgique. 
Compte rendu des Séances du Congrès les 27, 28, 29 et 30 Août 1904. 
Berne: Impr. Bűchler, 1905. – 144 s.; 21 cm. 
Współopr. z sygn. 27704 II, 27706 II 
 
27705 II 
1832.  Le Vrai et le Faux Patriotisme. L’Esprit Militaire Democratique. La Solidarité-
Le Solidarisme. Coférences faites en 1904-1905 par les FF \D\X\et P\/     
de Thémis Or\de Cambrai 
Cambrai: Impr. A. Brunel, 1905. – 35 s.; 22 cm. 
 
43339 I 
1833.  Congrès Maç. International Bruxelles 1904 sous les auspices du Grand-
Orient et du Suprême Conseil de Belgique. Compte rendu des Séances 
du Congrès les 27, 28, 29 et 30 Août 1904 
Berne: Impr. Büchler, 1905.  – 144s.; 23 cm. 
27690 I 
1834.  Csapo, Sigismond 
Entre Maçonnerie Française et Maçonnerie Allemande : la 
réconciliation est-elle possible ?. Conférence faite a la R . L. 
protestataire Alsace-Lorraine / par le frere Sigismond Csapo ; Loge 
Alsace-Lorraine. Tenue solennelle du 12 Février 1908. Présidence du 
F[rere] Paul Christmann, vénérable. 
Paris :Impr. Polyglotte Hugonis, 1908. - 22 s. ; 18 cm. 
 
35548 I 
1835.  Conférence maçonnique international de 1910 à Bruxelles. Compte 
rendu des séances  les 9,10 et 11 septembre. 
Bruxelles: E. Guyot, 1912. – 136 s.; 8 ˚. 
26259 I 
1836.  Compte rendu des Séances les 9, 10 et 11 septembre. Conférence Maçonnique 
Internationale de 1910  à Bruxelles.  




1837.  IV eme Manifestation Maç\ Internationale. La Schlucht 1907. Bâle 1908. 
Baden-Baden 1909. Paris 1911. 
Paris: L’Acacia, 1911. – 80 s.; 24 cm. 
 
27631 II 
1838.  Aux nombreux et fidèles amis de notre oeuvre fraternelle. 
Rapport sommaire sur l’activité du Bureau international de  
Relations maçonnioques de 1903 à 1910. Sa réorganisation  
en 1911. 




1839.  Ve Manifestation Maç. Internationale. Luxembourg, 25,26,27 Mai 1912 
Luxembourg: Bureau Internationale de relations maçonniques, 1912. – 





1840.  Congrès des LL  \  du Nord de la France tenu à l’Or \ de Lisieux, les 25, 26 
et 27 Mai 1912 dans le temple de la R\L\ 
L’Humanité. Compte Rendu des Travaux. 
 [s.l.]: Impr. Mack, Lisieux, (2), 27 s.; 24 cm. 
 
43086 II 
1841.  Manifestation maçonnique internationale. La Haye 23,24, 25 août 1913 avec 
réunion des adhérents au bureau international de relations maç. et rapport de 
celui-ci sur les exercices de 1912 et 1913. 
Berne; Büchler & Co., 1913. – s. 106; 8˚. 
 
27427 II 
1842.  Compte-rendu des travaux du Congrès Maçonnique National. 
Lisbonne: Publié par la Commission Exécutive, 1914. –  
29 s., 21 cm. 
 
43461 II 
1843.  Congrès des maçonnerie des nations alliées et neutres les 28, 29 et 30 Juin 
1917. 
Paris : Imp. Nouvelle, 1917. – 50 s. [1] ; 8˚. 
40485 II 
1844.  Congrès des Maçonneries des Nations Alliées et Neutres les 28, 29 et 30 Juin 
1917. 





1845.  Conférence des Maçonneries des Nations Alliées/Grand Orient de 
France 
[Paris: Impr. Ch. Renaudie], 1917. – 9 s.; 22 cm. 
43299 II 
43462 II 
1846.  Les Esséniens et la Franc-Maçonnerie. Par Otto Karmin, de la  
R. L. „Le Proges” à  l’Or. De Lausanne. Conférence faite devant  
les RR. LL. „La Fraternité”, „ La Persévérance” et „L’Union et Travail” , à 
l’Or. De Genève, le 28 janvier 1918, et „Le Progrès” à l’Or. de Lausanne. 
Lausanne:  [s.n.], 1918. -  15 s.; 21 cm. 
 
43477 II 
1847.  Convent international. 
Albi: E. Julien, 1920. – 20 s.; 8˚. 
40532 II 
1848.  Congrès Maç. International de 1921 à Genève.  Compte rendu des Séances du 
Congrès Extraordinaire les 19, 20, 21,22  et 23 octobre 1921.  







1849.  Compte-rendu de la troisième Conférence internationale des Suprêmes conseils 
duu 33e degré du tite Écossais Ancien Accepté tenue à Lausanne, Suisse du 29 
mai au 2 juin 1922. 






1850.  Congrès Maç. International de 1923 à Genève.  Compte rendu des Séances du 
Congrès Extraordinaire les 27, 28, 29 et 30 septembre 1923.  







1851.  L’Esperanto langue auxiliarie, neutre internationale son rôle dans la 
pacification des peuples par leur intercompré-hension. Conférence faite 
dans les Loges des trois Obédiances Françaises „Le Grand Orient de 
France”, „La Grande Loge de France”, et l”ordre Mixte International „le 
Droit Humain” par Léon Méras 
[Paris: s.n., 1923]. – 29 s.; 21 cm. 
 
43297 II 
1852.  Convent de 1924/Ordre Maçonnique Mixte International „Le  
Droit Humain. Fedération Française. 
Paris: Secrétariat, 1924. – 32 s.; 22 cm. 
 
43152 II 
1853.  Historique des manifestations maçonniques internationales  
1907-1929 
[Koblenz: Vereinsdruckerei, 1929]. – 45 s.; 22 cm. 
43458 II 
1854.  Compte-rendu de la Quatrième Conférence Internationale des Suprêmes 
Conseils duu 33e degré du Rite Écossais Ancien accepté. Tenue à Paris du 29 
avril au 4 mai 1929..  





1855.  Le Role de l’Imprimerie dans l’évolution  de l’humanité. 
Conférence  faite à la R\L\Europe dans sa Tenue du 1er Juin  
1930 par le F\Edmond Dauer. Europe No 570 
[s.l.: s.n.], 1930. – 24 s.; 21 cm. 
 
43178 II 
1856.  Compte rendu sténographique des conférences sur : Le Syndicalisme des 
Intellectuels. Le cinéma contre la pensée libre. Les forces sociales de la 
Russie Actuelle. L’Eglise Catholique Universelle contre la F\M\ 
Universelle/ L\Franco-Yougoslave No 540 „Le Général Peigné” à 
L’Or\de Paris 
Paris: L\„Le Général Peigné”, [1930]. – 64 s.; 18 cm.  
 
35498  I 
1857.  Convent international. 
Genève A. Granchamp, 1931. – 8˚. 
50006 II 
60655 II 
1858.  Programme détaillé du VIe Congrès/ Or\de Paris du 8 au 13 septembre 1931 
[Paris : Imp.Nouvelle], 1931. – 32 s.; 21 cm 







1859.  Programme détaillé du VIIIe Congrès/ Or\de la Haye (Hollande) 
Amsterdam: [ s.n.], 1933. – 12 s.; 22 cm. 
Tekst również w j. Holenderskim. 
 
43344 II 
1860.  Conference internationale des Suprèmes Conseils R.E.A.A. 
Bruxelles: A. Defrenne, 1935. - 8˚. 
5003 II 
1861.  Rapports présentés à l’Association Maçonnique Internationale sur la Défense 
de la civilization. 
Praha: Legiografie, 1936. – s. 131; 8˚. 
27504 II 
  
67. Dobroczynność wolnomularska (chron.) 
 
1862.  Le Bauld-de-Nans, Claude Etienne 
Acte de bienfaisance de la Loge de R. Y. de l'Amitié à L. O. de Berlin, à  
l'occasion de la paix et du retour du roi; Discours prononcé à la fête donnée 
par la Loge R. Y. de l'Amitié pour la célébration de la paix et du glorieux    
 retour de sa majesté à L. O. de Berlin le 30 may 1779 . 
A Berlin : chez G. J. Decker, 1779.- s. 32 ; 16˚. 
 
SD 26836 I 
SD 27925 I 
1863.  Mermilliod J.M.A.  
La vie d’un homme de bien.[podpisano]   J.M.A. Mermilliod  
[s.n.] :  Imp. Fénard et com., 1852. – 16 s. : 19 cm. 
22604 I 
1864.  Liste des dons faits au Bureau international de relations maçonniques de 1903 
au 15 mai 1912 et Contributions des adhérents. 
[s.l. : s.n.], 1913. – s.23 ; 8˚. 
37455 II 
1865.  La philanthropie comme moyen d’extériorisation de la franc-maçonnerie. 
Rapport adopté par le Congrès le 29 février 1936. 
 Paris: imp. Nouvelle, 1936. – 15 s.; 8º. 
 
40647 II 
1866.  Rapport sur la création d’une école d’infirmiers et d’’infirmières laiques. 
Bruxelles: P.A. Parzs, 1887. - s.22; 8º. 
40273 II 
1867.  Compte général de la premiere souscription maçonnique pour les pauvres et 
projet d'une souscription nouvelle  
Dresde : [s.n.], 1772. – 19 cm. 
SD  26281 I 
SD 27301 I 
SD 28373 I 
1868.  Réquête aux dames, par les pauvres enfants / !/ des montagnes qui travaillent 
au fuseau, présentée par les franc-maçons de Dresde. 
Dresde : b.n.d, 1772. – [2] k. ; 16 ˚. 
SD 27295 I 
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1869.  Souscription des francs-maçons pour les pauvres / traduit de l'allemand. 
Dresde : [s.n.], 1772. – [2], 28, [16]; 16˚. 
SD 27294 I 
 
1870.  Souscription des franc-maçons pour les pauvres  / [par Martial de Reghellini] 
Nimes : : C. Lacour, 1998. – [8], 28 s. : 21 cm. 
(Collection  Rediviva) 




1871.  Orphelinat maçonnique fondé le 24 février 1862. Statuts. 
Paris: Imp. D. Daubourg, 1885. – s. 16; 16˚. 
40623 II 
1872.  Orphelinat maçonnique fondé le 24 février 1862. Sa nécessité, sa conception, 
son organisation, son fonctionnement, ses résultat. 
Paris: H. Richard, 1922. – s. 16; 22 cm. 
43090 II 
1873.  Bessière G. 
Notice sur l’orphelinat maçonnique fondé le 24 février 1862, reconnu 
d’utilite publique par décret du 2 décembre 1927. 






1874.  Rituel du souverain grand inspecteur général 33 e et dernier degree / J.M. 
Ragon 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. ( 8), 62  s. ;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  
Reprint oryg. : Paris, [187 ?] 
ISBN  2-84406-369-1 
 
68364 II 
1875.  Bonnardot François 
L’effort collectif. 
Paris: Imp. Maç. Écoss., 1901. – s. 93, [2]; 8˚. 
40624 II 
1876.  Règlement de la caisse centrale de bienfaissance maçonnique, adopté par la 
Commission des quatre Loges de l‘Or\ de Rouen le 16 novembre 1884. 
Rouen, J. Wolf, 1884. – s. 11; 8˚. 
40622 II 
  
70. Rytuały i symbolika wolnomularska (chron.) 
 
1877.  Gloton V. 
Fabrique spéciale de décors maçonniques pour tous les rites et tous les degrés. 
Librairie maçonnique.  




1878.  Radermacher, Johan Kornelis  
Lettre critique d'un frere maçon sur un livre nouvellement parû, sous le titre de: 
L'Ordre des francs-maçons trahi &c 
A la Haye : [s.n.], 1745, s. 16; 16˚. 
SD 27403 I 
1879.  Instruction. 
Thouars: Impr. Nouv., [b.r.], s. 16; 8˚. 
37165 II 
1880.  Chappron E. 
Nécessaire maçonique par ... 




1881.  Thuileur des trente- trois degrés de l'écossisme du rit ancien, dit accepté, 
auquel on a joint la rectification, l'interprétation  
Paris : chez Delaunay, 1813.- [2], VIII, [2], 319 s., XIV k. tabl., [1] k. tabl. 
złoż. : err. ; 20 cm. 
22616 I 
1882.  Chappron E. 
Nécessaire maçonique par ... 
2 ed. Revue. 




1883.  Vuillaume, Claude André. 
Manuel maçonnique, ou tuileur de tous les rites pratiqués en France dans 
lequel on trouve l'étymologie et l'interprétation des mots et des noms 
mystérieux de tous les grades qui composent les différents rites / par un vétéran 
de la maçonnerie. 




1884.  Des Étangs, Nicolas Charles 
Essais maçonnique faisant partie d'un ouvrage intitulé : discours prononcés en 
1815, et imprimés en 1828 par ordre de la Respectable Loge des Trinosophes, 
Orient de Paris. 
Paris : Impr. de Migneret, 1828. - [2], XI, 24 s. ; 20 cm. 
 
34823 I 
1885.  Des Étangs, Nicolas Charles 
Le véritable lien des peuples, Ou la franc-maçonnerie rendue a ses vrais 
principes : ouvrage déja publié plusieurs fois depuis le commencement du 
XIXe siècle. 




1886.  Des Étangs, Nicolas Charles 
Essais maçonnique faisant partie d'un ouvrage intitulé : discours prononcés en 
1815, et imprimés en 1828 par ordre de la Respectable Loge des Trinosophes, 
Orient de Paris. 





1887.  Vassal, Pierre Gérard 
Cours complet de maçonnerie, ou histoire générale de l'initiation depuis son 
origine jusqu'à son institution en France / par Vassal. 
Paris : chez l'auteur, 1832. 
27328 II 
1888. I Chemin-Dupontès, Jean-Baptiste 
Cours pratique de franc-maçonnerie.     
Paris : druk. Bouquot, 1840 – 1843. – s. 71, [2]; s. 75 – 156; 16 ˚ 
20915 I 
1889.  Chemin-Dupontès, Jean-Baptiste 
Cours pratique de franc-maçonnerie.     
Paris : druk. Bouquot, 1841. – [221] – 288, 16˚. 
21264 I 
21518 I 
1890.  Chemin-Dupontès, Jean-Baptiste 
Cours pratique de franc-maçonnerie.     
Paris : druk. Bouquot, 1847 Cahier 1. –  s.VIII,[9] – 272, 16˚. 
21397 I 
1891.  Des Étangs, Nicolas Charles 
Le véritable Lien des peuples ou la francmaçonnerie rendue à ses vrais 
principes :  Rituels des grades symboliques  
Paris  : A. Berlandier, 5847 [1847] .1. – s. 28 ; 2. s. 28; 3.s 23, 4˚. 
44199 III 
1892.  Nécessaire Maçonnique : contenant: le catéchisme d'apprenti, un formulaire 
pour les traveaux de banquets, pour les affiliations [...]. 
A Paris : chez Teissier et Schmidt, 1852. - 143, [1] s. ; 15 cm. 
20714 I 
1893.  Ragon, Jean-Marie 
Orthodoxie maçonnique, suivie de la maçonnerie occulte et de l'initiation 
hermétique. 
Paris : Collignon, Libraire-Éditeur, [1853]. - [4], 613, [2] s. : err. ; 22 cm. 
26282 II 
 
1894.  Nécessaire Maçonnique : contenant: le catéchisme d'apprenti, un formulaire 
pour les traveaux de banquets, [...]. 
Paris : Teissier et Schmidt, 1854. - 143, [1] s. ; 16˚. 
20715 I 
1895.  Chemin Dupontés Jean Baptiste 
Cours pratique de Franc-Maçonnerie publié sur ls demande et sous les auspices 
de la R. L. Isus-Montyon. 
Paris: Typ. Ch. Maréchal, [1868]. 159 - 216 s.; 18 cm. 
 
35363 I 
1896.  Marchal E. 
De la Crise Philosophique et religieuse en maçonnerie: Mémoire adressé au 
Conseil de l’Ordre et aux Loges de l’Obèdience, sur le Voeu demandant la 
suppression du paragraph 2 de l’article 1er de notre déclaration de principes. 
Nancy : Chez Jean Kent, 1877. - 25 s. ; 22 cm. 
 
43171 II 
1897.  Manuel général de maçonnerie comprenant les sept grades du rit français les 
trente-trois degrés de la maçonnerie d’adoption 
3eme éition revue et corrigé. 





1898.  Istruction […]expliante le rôle de la  Franc-Maçonnerie et la signification des 
symbols. 
[Thouars: Impr. Nouvelle, 1920]. - 16 s.; 25 cm. 
43062 II 
1899.  Petit Memento Maçonnique rédigé en forme de dictionnaire a l'usage des loges 
du Grand Orient 
Paris : Secrétariat Général du Grand Orient de France,1921. -126 s ; 21 cm. 
22777 I 
1900.  Les origines du ritual dans l’Eglise et dans la Maçonnerie par H.AP. B. 
Blavatsky. 




1901.  L'idéal initiatique tel qu’il se degage des rites et des symbols. 
Paris: Le Symbolisme, 1927.- s. VIII, 168 s.; 16˚. 
27424 II 
1902.  Leadbeater C. 
Le coté occulte de la franc-maçonnerie. 
Paris: Adyar, 1926. – s. XV, 253, tabl. 7, il ; 8˚. 
27508 II 
1903.  Vibert, Lionel. 
Divulgations des secrets maçonniques au XIII e siecle /; Traduit et préf. par 
Edouard E. Plantagenet. 




1904.  Uhlmann Fritz 
Petit manuel de la franc-maçonnerie./Fritz Uhlmann 
Bale : Edition de la Ligue Internat.  de Francs-Maçons, [1933]. – 381 s. : [1] k. 
tabl.: 18 cm. 
 [Collectin des Publication de la Ligue Internationale de FrancsMaçons ; N° 7 ] 
tłum. z :  Die grosse Werklehre der Freimaurerei. 
 
22587 I 
1905.   Triaco Ubaldo 
 Des Réformes Nécessaires dans les Rituels des plus hauts  
 Grades en Franc-Maçonnerie/Ubaldo Triaco 




1906.  Mariel, Pierre 
Rituels des sociétés secretès : carbonari, compagnonnage, franc-maçonnerie, 
rose-croix, templiers, maçonnerie féminine / Pierre Mariel. 
Paris : La Colombe, 1961. - 212 s. ; 23 cm. 
 
65893 II 
1907.  Jacq Christian 
La Franc-maçonnerie : histoire et initiation / Christian Jacq. -     Paris : P. Laffont, 
1977. - 269, [1] s., [4] k. tabl. : il. ; 21 cm. 





1908.  Ambelain Robert 
Cérémonies et rituels de la maçonnerie symbolique / Robert Ambelain. 
- Éd. rev. et augm. 
Paris  : Laffont, 1978. - 257, [6] s. ; 21 cm. 
(Les portes de l’étrange). 
 
65806 II 
1909.  Jean Palou. 
La franc-maçonnerie. 
Paris : Payot, 1989. - 352 s. ; 23 cm. 
65923 II 
1910.  Morata, Raphaël. 
Les objets de la franc-maçonnerie / Raphaël Morata. 
Franc-maçonnerie : les secrets des objets 
Paris : Ch. Massin,  [1988]. -95, [1] s. : il. kolor. ; 28 cm. 
 
67017 III 
1911.  Secret, initiations et sociétés modernes /[com. de réd. Francis Bertin et 
al.]. 
Paris : L'Age d'Homme, 1991. - 135 s. ; 32 cm. 
69217 II/5 
1912.  Marconis de Nègre, Jacques-ÉtienneTravaux complets des sublimes 
maîtres du grand-oeuvre / J.- Et. Marconis. 
Nimes : C. Lacour, 1996. - [8], 86 s. ; 21 cm. 
66337 II 
1913.  Morell, Jacques. 
Les légendes initiatiques / Jacques Morell. 
Nîmes : C. Lacour, 1997. -117 s. : il. ; 30 cm. 
Rediviva 
67038 III 
1914.  Chemin-Dupontès, Jean-Baptiste 
Cours pratique de franc-maçonnerie.    





1915.  Des Étangs, Nicolas Charles 
Le véritable lien des peuples ou La franc-maçonnerie rendue à ses vrais 
principes. 




1916.  jetté ou Réflexions sur la prétendue découverte des mistères de l'Ordre des 
Franc-Maçons 




1917.  Travenol, Louis 
Catéchisme des francs-maçons / [par Leonard Gabanon (pseud.)]. 




1918.  Ragon J. M. 
Rituel du souverain grand inspecteur général 33 e et dernier degré 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. ( 8), 62  s. ;  21 cm. 





Reprint oryg. : Paris, [187 ?] 
1919.  Instruction pour le grade symbolique de compagnon du rit moderne 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (4), 15 s.;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  
 Reprint oryg. : Toulouse, 1855. 
68714 II 
68355 II 
1920.  Mainguy, Irène. 
La symbolique maçonnique du 3e millénaire : de 3 à 7 ans /; il. par Henri-Jean 
Deguillemain at amis. 
Symbolique maçonnique du troisième millénaire 




71. Rytuały I symbolika masońska Zagadnienia szczegłowe. 
(alf.) 
 
1921.  Morell, Jacques. 
Le cercle mystérieux ou Le voyage initiatique du maître maçon     
Nîmes : C. Lacour, 1995. - 141 s. : il. ; 21 cm. 
Colporteur 
66320 II 
1922.  Radermacher, Johan Kornelis 
Lettre critique d'un frère maçon, sur un livre nouvellement paru sous le 
titre de: l'Ordre des Francs-Maçons trahi etc.  





1923.  L'ordre des francs-maçons trahi, et leur secret revélé. 
À L'Orient [Amsterdam] : chez G. de L'etoile, entre l'equerre & le 
Compas, vis-à-vis du soleil couchant,[ca 1758-1778]. 
XVI, 214 s., [2] k. tabl. złoż. : il. ; 16˚. 
 
SD 27689 I 
SD 27974 I 
1924.  Prichard Samuel 
La réception mysterieuse des membres de la célebre société des francs-
maçons [...] 
Londres: Comp. Des Libraires, 1738. – s.68 ; 16 ˚ 
 
SD 27068 I 
1925.  Travenol, Louis 
Paris : [s.n., s.a]. -57 s. ; 21 cm. 
SD 28098 I 
1926.  L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé. 
À Amsterdam : [Catuffe ; Haag : Néaulme], 1745. - XXVIII, 240, 39 s. [8] k. 
tabl. ; il., nuty ; 12°. 
SD 25940 I 
SD 26676 I 
SD 27427 I 
SD 25212 I 
SD 25743 I 
SD 25737 I 
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1927.  Pérau, Gabriel-Louis 
Les secrets de l'orde des francs-maçons dévoilés et mis au jour par...P.1-2  . 
À Amsterdam : [s.n.], 1745. -[2],  XXVI,112 s., [9] k. tabl., [2], [113]-198 s., 
[1] k. tabl.; [1], [113]-240 s., [1] k. tabl.; 33 s., [21] s. : il, nuty, err. ; 16˚. 
 
SD 25166 I 
SD 25626 I 
SD 26717 I 
SD 27691 I 
1928.  Prichard Samuel 
La réception mysterieuse des membres de la célebre société des francs-
maçons [...] 
Londres: Comp. Des Libraires, 1745. – s.[24], 60 ; 16˚. 
 
SD 25482 I 
1929.  Radermacher Joan Kornel 
Lettre critique d’un frère maçon sur un livre nouvellement parû, sous le titre 
de; l’Ordre des franc-maçons trahi. 
La Haye:  [s.n.], 1745. – 16 s.; 16°. 
 
SD 27207 I 
SD 28083 I 
1930.  Tonneau jetté ou Réflexions sur la prétendue découverte des mistères de 
l'Ordre des Franc-Maçons 
La Haye:  [s.n.], 1745. – 28 s.; 16°. 
 
SD 27221 I 
1931.  Larudan 
Le francs-maçons écrasés. 
Amsterdam: Chareau, 1747. – 445 s. 16°. 
SD 25391 I 
Sd 25546 I 
SD 25627 I 
SD 26385 I 
SD 27126 I 
SD 27170 I 
1932.  Anti-Maçon ou les mysteres de la de la maçonnerie devoilés par un profane : 
augmenté de l'usage des signes, de la manière d'écrire en Franc-Maçon, et de 
plusieurs autres usages propres à la Maçonnerie, par le moyen desquels un 
profane peut passer pour Franc-Maçon : avec une lettre d'un Franc-Maçon à un 
Frère nouvellement reçu. 
En la Ville Sainte : dans le Temple de Salomon, et dans la chambre du milieu ; 
dans la Vallée de Josaphat : au tombeau d'Adoniram, rue de l'Acacia ; [i.e. 
Paris : s.n.,1748]. - [4], XV, [1], 88 s. ; 16 cm. 
 
SD 28372 I 
1933.  Wilson, Thomas. 
Le maçon démasqué ou Le vrai secret des francs maçons, mis a jour dans 
toutes ses parties avec sincérité & sans déguisement. 
A Londres : [s.n., 1751]. -108 s., 3 k. tabl. ; 8°. 
SD 25314 I 
SD 25550 I 
SD 26768 I 
SD 27741 I 
SD 28409 I 
1934.  Wilson, Thomas. 
Le maçon démasqué ou Le vrai secret des francs maçons, mis a jour dans 
toutes ses parties avec sincérité & sans déguisement. 
Berlin: Compagnie, 1757. – 112 s., tabl. 8, nuty;  8°. 
 
SD 27173 I 
SD 27819 I 
1935.  L'ordre des francs-maçons trahi, et leur secret revélé. 
À Amsterdam : [s.n.], 1758. - XXXII, 193, 31, [1] s., 5 k. tabl. złoż. : il., nuty; 
18 cm. 
SD 28326 I 
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1936.  L'ordre des francs-maçons trahi, et leur secret revélé. 
À Amsterdam : [s.n., s.a.]. - XIX, 122, tabl. 3 ; 18 cm. 
SD 28326 I 
1937.  Larudan 
Le francs-maçons écrasés. 
Amsterdam: Chareau, 1762. – 445 s. 16°. 
SD 25766 I 
SD 27169 I 
1938.  L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé. 
Amsterdam : [Catuffe], 1763. - XXXII, 195, 31 s., 9  tabl. ; il., nuty ; 16°. 
SD 27399 I 
1939.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mysteres des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le vrai 
Rose-Croix/ traduit de l'anglois ; suivi du Noachite, traduit de l'allemand [par 
Bérage]. 




1940.  Larudan 
Le francs-maçons écrasés. 
Amsterdam: Chareau, 1766. – s. XXIX, [1], 338, [1], tabl. 6; 16°. 
SD 25765 I 
SD 27078 I 
1941.  L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé. 
Amsterdam : [Catuffe], 1766. - XXXII, 195, 31 s., 6  tabl., nuty ; 16°. 
SD 27254 I 
1942.  L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé. 
Amsterdam : [Catuffe], 1766. - XXXII, 195, 31 s.,7  tabl.,  nuty ; 16°. 
SD 27357 I 
1943.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le 
vrai Rose-Croix. 
A Jérusalem [i.e. Berlin : Haude & Spener],1767. – S. XVI, 152, tabl. 2 ; 16°. 
 
SD 25754 I 
SD 27459 I 
1944.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le 
vrai Rose-Croix. 
A Jérusalem [i.e. Berlin : Haude & Spener],1768. – S. XVI, 152, tabl. 2 ; 16°. 
 
SD 27522 I 
SD 28268 I 
1945.  L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé. 
Amsterdam : [Catuffe], 1771. - XXXII, 195, 31 s.,7  tabl.,  nuty ; 16°. 
SD 26045 I 
1946.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le 
vrai Rose-Croix. 





1947.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le 
vrai Rose-Croix. 
A Jérusalem [i.e. Berlin : Haude & Spener],1778. – S. XVI, 152, tabl. 1 ; 16°. 
 
SD 26211 I 
SD 26447 I 
1948.  Larudan 
Le francs-maçons écrasés. 
Amsterdam: Chareau, 1774. – s. XXIX, [1], 383, [1], tabl. 6; 16°. 
SD 25682 I 
1949.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le 
vrai Rose-Croix. 
A Jérusalem [i.e. Berlin : Haude & Spener],1778. –  s. XVI, 152 ; 16°. 
SD 27515 I 
SD 28289 I 
1950.  Larudan 
Le francs-maçons écrasés. 
Amsterdam: Chareau, 1774. – s. XXIX, [1], 383, [1], tabl. 1; 16°. 
SD 25258 I 
1951.  L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé. 
Amsterdam : [Catuffe], 1766. - XXXII, 195, 31 s., 9 tabl.,  nuty ; 16°. 
SD 26868 I 
1952.  L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé. 
Amsterdam : [Catuffe], 1766. - XXXII, 195, 31 s., 9 tabl.,  nuty ; 16°. 
SD 27849 I 
SD 27850 I 
1953.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le 
vrai Rose-Croix. 
A Jérusalem [i.e. Berlin : Haude & Spener], 1782. –  s. 5, 143, tabl. 2 ; 16°. 
 
SD 26815 I 
1954.  Les francs –maçons, initation à tous leurs mystères / par un Rose -Croix. 
Paris : Charles Warée, [1840?]. - 181, [2] s. :  il. ; 17 cm. 
20079 I 
1955.  Ricoux Adolphe 
L’Existence des Loges de Femmes affirmée par Mgr Fava évéque de 
Grenoble et par Léo Taxil. Recherches à ce sujet et réponse à M. Aug. 
Vacquerie Rédacteur du Rappel par Adolphe Ricoux 
  Paris: Téqui, Librairie-Editeur, [1891]. – 104 s.; 23 cm. 
 
27637 II 
1956.  Margiotta Domenico 
Souvenirs d’un Trente- troisième : Adriano Lemmi, chef supreme des francs-
maçons. 





1957.  Ramsay, Andrew Michael 
Relation apologique et historique de la Société des francs maçons  
Dublin : chez Patrice Odonoko, 1738. - 92 s.; 8°. 
SD 20008 I 
1958.  Ramsay, Andrew Michael  
Relation apologique et historique de la Société des francs maçons.     
Dublin : chez Patrice Odonoko, 1738. - 92 s. ; 16°. 
SD 27723 I 
1959.  Ramsay, Andrew Michael  
Relation apologique et historique de la Société des francs maçons.  
Nîmes : C. Lacour, 1999. – [6], 92 s. ; 21 cm. 
     
66362 II 
1960.  Michaut, J.E. 
Le Recrutement Maçonnique pour le Travail Maçonnique/ 
Paris: Imp. H. Richard, 1918. – 29 s.; 21 cm. 
 
43187 II 
1961.  Secret de la société anti-absurde devoilé 
Nouvelle édition avec figures. 
À Cologne : [s.n.], 1759; 16˚. 
SD 27644 I 
1962.  Margiotta Domenico 
Le palladisme : culte de Satan-Lucifer dans les triangles maçonniques 
Grenoble : H. Falque, 1895. - [2], X, 346, [2] s. ; 21 cm. 
27454 II 
1963.  Leadbeater C. W. 
Le Coté occulte de la Franc-Maçonnerie. 
Paris : Adyar, 1930. – [1], 253, tabl. 7, il. ; 8°. 
24933 II 
1964.  Denais, Joseph 
La franc-maçonnerie : son secret, ses aveux. 
Nîmes : C, Lacour, 1993. - 39 s. ; 21 cm. 
68277 II 
1965.  Maçonnerie symbolique : Rites français et écossais 
Paris : Teissier, [186-]?. - 24 s. ; 10 cm. 
35545 I 
  
72. Stopnie wtajemniczenia (chron.) 
 
1966.  Documents relatifs à l’histoire du G\O\D\F\. Correspondance entre 
la G\L\d’Angleterre et le G\O\ de France (XVIIIe )  





1967.  Grade du Noachite ou Chevalier Prussien / [trad. de l'allemand par M. 
de Bérage, Chevalier de l'Éloquence de la Loge de M. de Saint-Gellair]. 




1968.  Grade du chevalier de l’épée ou de l’Orient et de rose croix. 
Nimes : C. Lacour, 1998. – [6], 38 s. : 21 cm. 
(Collection Rediviva) 
Reprint oryg. [Paris 1778 ?] 
68661 II 
1969.  Ragon, Jean-Marie 
La Liturgie maçonnique : Rituel d'une pompe funèbre maçonnique  
Paris : Collignon, [1860?] - 19 s. ; 22 cm. 
43020 II 
43019 II 
1970.  Bonneville, Nicolas de 
La maçonnerie écossoise comparée avec les trois professions et le secret des 
templiers du 14e siècle. P. 1 / [Nicolas de Bonneville].Jésuites chassés de la 
Maçonnerie, et leur poignard brisé par les Maçons 
Orient de Londres [i.e. Paris : Volland], 1788. - [4] k., 4, 134 s.: il. ; 16°. 
 
SD 25383 I 
SD 26803 I 
1971.  Bonneville, Nicolas de 
La maçonnerie écossoise comparée avec les trois professions et le secret 
des templiers du 14e siècle. P. 1 / [Nicolas de Bonneville].Jésuites chassés 
de la Maçonnerie, et leur poignard brisé par les Maçons ; 
P.2. Mêmeté des quatre voeux de la compagnie de S. Ignace, et des quatre 
grades de la maçonnerie de S. Jean 
Orient de Londres [i.e. Paris : Volland], 1788. - [4] k., 4, 134 s.: il. ; 16°. 
 
SD 26564 I 




1972.  Maçonnerie mystique. Trois grades. 
[s.l. : s.n., 1788]. – 52 s. ; 16°. 
SD 27729 I 
1973.  Rédarès, Jean M. M.  
Études historiques et philosophiques sur les trois grades de la maçonnerie 
symbolique : suivies de l'Influence morale de la maçonnerie sur l'esprit 
des nations. 
Paris : chez l'auteur, 1859. - [4], XX, 376 s. ; 19 cm. 
 
22517 I 
1974.  Encausse Gérard 
Ce que doit savoir un maître maçon. Les rites, l’origine des grades, 
légende d’Hiram. 
Berchem : Lumen, [1908]. – s. 111, [1] ; 8°. 
 
26746 II 
1975.  Encausse Gérard 
Ce que doit savoir un maître maçon. Les rites, l’origine des grades, 
légende d’Hiram. 





1976.  Guillemain de Saint Victor Louis 
Précieux recueil de la maçonnerie adonhiramite. 
Nîmes : C. Lacour, 1998. - 23 s. ; 21 cm. 
68316 II 
1977.  Bonneville, Nicolas de 
Maçonnerie écossoise comparée avec les trois professions et le secret des 
templiers 




1978.  Maçonnerie mystique. Trois grades. 




1979.  Renard, Honoré. 
Les Trois premiers Grad. uniform. de la maç. /le F. Nerad. Herono. 





1980.   Bonneville, Nicolas de 
Maçonnerie écossoise comparée avec les trois professions et le secret des 
templiers 
Nimes : C. Lacour, 1998. - [10], 148, [1] s. ; 21 cm. 
 
66860 II 
1981.  Alviella Goblet de 
Des origines du grade de maitre dans la franc-maçonnerie 
Bruxelles: Librairie J. Wève & E. Lennoy, 1928. – 78 s.; 22 cm. 
27582 II 
1982.  Rite Ecossais Ancien Accepté : rituel des trois degrés symboliques / Grand 
Orient de France. 
[Paris] : Grand Orient de France, 2000. - 56 s. : il. ; 30 cm. 
68829 III 
1983.  Instruction d‘apprenti : François et allemand. 
Mannheim : Kaufmann, 1812 - 23 s. ; 13 cm. 
21574 I 
1984.  Wirth Oswald 
Le livre de l’Apprenti. Manuel a l’usage des nouveaux initiés. 
Paris : Travail de Vrais Amis Fidèles, 1894. – [6], 190, [1], 16°.  
      
20572  I 
21279 I 
1985.  Wirth Oswald 
Le livre de l’Apprenti. Manuel a l’usage des nouveaux initiés. 
Paris : Trichot, 1908. – VIII, 174, [2], il.; 16°. 
20125 I 
1986.  Instruction au premier degré symbolique. Grade d’Apprenti 
Paris: Secrétariat Gén\de la Gr\L\de France, 1913.– 47 s., 1 mapa; 12 cm. 





1987.  Instruction rituélique 4e degré 
Paris: Secrétariat Général, 1927.– 5 s.; 13 cm. 
A\L\G\D\G\A\D\L’U\  
Rite Ecossais Anc\ et Acc\ 
 
35379 I 
1988.  Instruction au premier degré symbolique. Grade d’Apprenti 
Paris: Secrétariat Gén\de la Gr\L\de France, 1919 .– 62 s., ; 16 cm. 
Grande Orient de France. 
35382 I 
 
1989.  Memento du Grade d’Apprenti 
Paris: Secrétariat, 1925.– 32s.; 13 cm. 




1990.  Instruction au premier grade symbolique. Apprenti. 
Paris: Secrétariat Gén\de la Gr\L\de France, 1934 . –  71 s., ; 15 cm. 
 
22750 I 
1991.  Memento du Grade d’Apprenti 
Paris: Secrétariat, 1934.– 23 s.; 14 cm. 




1992.  Projet de Rituel au Grade d’Apprenti 
[Paris: s.l.], 1935. – 43 s. (1).; 25 cm. 
 
43058 II 
1993.  Plantagenet, Édouard E 
Causeries initiatiques pour le travail en loges d'apprentis : accompagnées du texte 
authentique, traduit d'après l'original de la constitution d'Anderson. T. 1 250     
6e éd. 




1994.  Béresniak Daniel 
Le cabinet de réflexion : la démarche initiatique, technique de l'éveil.  
5 éd. augm. 
Paris : Editions Detrad, [1987]. - 63 s. ; 21 cm. 
 
67878 II 
1995.  Rituel d’affiliation / Grand Orient de France 
[s.l. : s.n.], 5995 [1995]. – 3 s. ; 30 cm. 
 
68830 III 
1996.  Rituel de ceremonie d’adoption. / Grand Orient de France.  




1997.  Des us et coutumes du travail en loge au rite français au grade d’apprenti / 
Grand Orient de France.  
[s.l. : s.n.], 5995. – 15 s. ; 30 cm. 
 
68832 III 
1998.  Instruction de compagnon, françois et allemand. 
 [s.l. :s.n.], 5812 [1812]. - 35 s. ; 14 cm. 
34531 I 
1999.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
Précieux recueil de la maçonnerie adonhiramite :  2° grade (compagnon) : 
contenant le catéchisme maçonnique et l'inctruction nécessaire à ce grade, 
suivi du  Tuileur français et moderne, et du Tulieur écossais, ancien et 
accepté, pour ce grade, avec le tracé de ladite loge, et le tracé des pas pour ce 
même grade, dedié aux TT. CC. FF. par un chevalier de tous les Grades 
Maçonniques. 
Dijon : Noellat fils aîne, 1833. - 23 s. ; 17 cm. 
 
35165 I 
2000.  Instruction pour le second grade symbolique. Compagnon 
Paris: Secrétariat général du G\O\de France, 1887.– 48 s.; 15 cm. 
Grand Orient de France Suprême Conseil pour la France et  
les Possessions Françaises. 
 
35372 I 
2001.  Cahier du grade de compagnon. 
[s.l.: s.n.; 1931. –24 s.; 4°. 
44856 III 
2002.  Instruction au Grade de Maîtresse. 
Paris: Secrétariat, 1932. – 13 s.; 12 cm. 
35375 I 
2003.  Grade de compagnon au rite français et écossais. 
Nimes : C. Lacour, 1993. – [2], 32  s. :  il.; 21 cm. 




2004.  Cahier du Grade de Compagnon.                                                                                 
[s.l. : s.n.], 5993. – 29 s. ; 30 cm. 
 
68827 III 
2005. Goblet d’Alviella 
Des origins du grade de maître dans la franc-maçonnerie. 
Bruxelles: Librairie J. Wève & E. Lennoy, 1928. – 78 s., [5] k. tabl.; 22 cm. 
27560 II 
2006.  Instruction pour le troisième grade symbolique. Maitre  
Paris: Secrétariat général du G\O\de France, 1925 – 40 s.; 15 cm. 





2007.  Memento du Grade de Maître / Ordre Maç. Mixte Inter. [Maçonnique 
Mixte international] "Le Droit Humain". Fédération Française. 
Paris : Secrétariat , 5926 [1926]. – 20 s. ; 13 cm. 
35544 I 
2008.  Memento du Grade de Maître / Ordre Maç. Mixte Inter. [Maçonnique 
Mixte international] "Le Droit Humain". Fédération Française. 
Paris : Secrétariat , 1930. – 19 s. ; 13 cm. 
35373 I 
2009.  Cahier du Grade de Maitre au rite francais/ Grand Orient de France. 
[s.l. : s.n.], 1993. – 39 s. ; 30 cm. 
 
68828 III 
2010.  Marconis de Nègre, Jacques-Étienne 
Le mentor des initiés . 
Nîmes : C. Lacour, 1996. - 32 s. ; 21 cm. 
Rediviva 
68280 II 
2011.  Instruction pour la grade symbolique de maître au rit moderne 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. – (6) 16s.;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  




2012.  Gloton, Edmond 
Memento des grades de perfection (du 4e au 14e degré) / Edition sacrée 
réservée aux RR. LL.de Perfection  et aux  GG. EE.de la  V. SA. PP. et 
SS.MM. 
Paris : Editeur V. Gloton, 1927. 
 
22778 I 
2013.  Memento des Grades Capitulaires 




2014.  Gloton Edmond 
Memento des grades philosophiques (du 19e au 30e degré) /Edmond 
Gloton. 
Paris : Editeur V. Gloton, 1929. - 128 s.; 13 cm. 
 
22780 I 
2015.  Constant, René. 
Les hauts grades du rite écossais et la régularité maçonnique : (Belgique, 
Pays-Bas, grand duché de Luxembourg) / René Constant ; préf. de Hervé 
Hasquin ; [Institut d'étude des religion et de la laicité]. 




2016.  Mainguy Irene 
Symbolique des grades de perfection et des ordres de sagesse : aux rites 
écossais ancien et accepté et français : ou la maîtise approfondie/ illustré 
[...] par Henri-Jean Deguillemain et [...] Jean Beauchard. 




2017.  Grade du Noachite, ou chevalier prussien. 
[s.l. ; s.n., 1779?]. - 22 s. ; 16°. 
SD 26733 I 
2018.  Grade du Chevalier de l'Épée ou de l'Orient et de Rose Croix. 
 [Paris : s.n. ; 1778]. - 38 s. ; 16°. 
SD 26947 I 
2019.  Art royal du chevalier de rosecroix / [hrsg. von Karl Friedrich Koeppen]. 
À Londres : [s.n.], 1770. - 32 s. ; 16°. 
SD 25092 I 
SD 27175 I  
2020.  Bergeyron-Madier 
Chevalier du plican et de l'aigle ou Souverain Prince Rose-Croix 
Paris : [Poulet], 1809. – [4]. XV, [1], 57 s.; 16°. 
21210 I 
21254 I 
2021.  Walter Victor 
Discours d'instruction pour le grade de Roise-Croix, prononcé dans la 
réunion des Chapitre de la Val. de Bruxelles, le neuvième jour du 
deuxiéme mois 5846 (9 Avril 1846) 
Bruxelles : impr. du F. P.-A.Parys, 1846. - 16 s. : il. ; 23 cm. 
 
41413 II 
2022.   Limousin Ch. M. 
Le symb\des GG\ de C\R\C\et de G\C\Q\ Compendium de 
trois conférences faites en 1903 devant le S\Chap\ et le S\Cons\ 
l’Avenir. 




2023.  Gloton Edmond 
Memento des grades philosophiques (du 19e au 30e degré)  




2024.  Bérage 
Grade du Noachite ou Chevalier Prussien / [trad. de l'allemand par M. de 
Bérage, Chevalier de l'Éloquence de la Loge de M. de Saint-Gellair]. 
[s.l. : s.n., 1778]. - 22 s. ; 16°. 
SD 26734 I 
2025.  Raymond R. 
Le rôle des grades philosophiques dans l'initiation / R. Raymond 
 [s.l. : s.n., 1920?]. - [12 s.]; 22 cm ; 22cm. 
43474 II 
2026.  Etude symbolique sur les grades maçonniques du 19e au 30e degré. 
Grand Orient de France. Grand Orient de France. 
Grand Collège des Rites. Suprème Conseil pour la France & ses 
Colonies 





2027.  Beresniak, Daniel. 
Du Temple de Salomon à l'échelle mystique. 
Paris : Editions Détrad, 1988. - 57 s. : il. ; 24 cm. 
67877 II 
 
2028.   
Instruction du 30e degré 




2029.  Bernheim, Alain. 
Le rite en 33 grades : de Frederick Dalcho à Charles Riandey : (épisodes 
et documents inconnus ou oubliés). 








73. Katechizmy i instrukcje wolnomularskie (chron.) 
 
2030.  Le Tuileur-Expert des sept grades du rite français ou rite moderne; trente-  trois 
degrés du rite écossais ancien et accepté; Grades symboliques de la Grande 
Loge D‘Ecosse; Maître écossais du régime rectifié de Dresde;  
Grand Inspecteur Général Anglais Primitif: avec une notice sur les Rites 
Français et Ecossais, une indication des Qualités et des Devoirs du F\Tuileur-
Expert, des Observations, des Vues, des Notes et des Instructions sur chaque 
Grade; augmenté d‘une Dissertation sur les Grades, de Recherches sur les 
Nombres 3,5 et 7, particulièrement usités en Maçonn\; de Considérations sur 
cette question: Y a-t-il une Littérature Maç\ ? d‘une Esquisse intitulée: du 
charme des Réunions pour une Fête de l‘Ordre, etc. 





2031.  Manuel pratique de Franc-Maçon, contenant le Catéchisme d’Apprenti; un formulaire 
our les travaux de banquets; pour les affiliations; pour les installations d’at\et 
inauguration de Temples; pour les baptême maç\et les cérémonies funèbres; suivis 
des catéchismes de Comp. Et de M\ et d’un Dictionnaire des mots usité en Maç\ et 
d’un dictionnaire des mots usités en Maç\ 
Paris: Berlandier, 1845. – 143 s.; 15 cm. 
 
22682 I 
2032.  Instructions philosophiques sur la Franc-Maçonnerie 1er degré.:Iniations.2 eme 
degré: Compagnnage. Protectorat Maçonnique par Le F\ Fleury de la 
R\L\les Philanthropes réunis Or\de Paris 
Bruxelles: Chez Henry Kistemaeckers, 1881. – 91 s.; 14 cm. 
 
22680 I 
2033.  Jacot. Alf. L. 
Guide d'instruction maçonnique /par les FF. [freres] Alf. L. Jacot et Ed. 
Quartier-la-Tente. Grande Loge Suisse Alpina. 





2034.   Le chevalier de la Triple-Croix. 
 Nimes.: C. Lacour, 1998, - [6], 36, tabl. [1] s. : 21 cm. 
 (Collection Rediviva) 
 Reprint rgy. : [Weimar: Bode, 1792. 




2035.  L’Initiation Maçonnique: Une Réalisation Spirituelle 
Nîmes: C. Lacour, 1999. – 64 s.;  21 cm. 
(Collection Rediviva)  




2036.  Instruction  maçonnique pour le grade d’apprenti / J. C. A. Fisch 
Nimes: C.Lacour, 1999. – [8], 111 s. ;  21 cm. 
(Collection Rediviva) 
Reprint, oryg. : Paris, Chez l’auteur, 1863.  




2037.  Le régulateur du maçon. 
Nîmes: C. Lacour, 1999. (6), 11s. ;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  
Reprint oryg. : [s.l., 1801]. 
ISBN  2-84406-354-3 
 
68365 II 
2038.  Chev\du Pélican et de l’Aigle, ou  S\ P\R\: Discours   
historique 
Nîmes: C. Lacour, 1999. ( 10), (XV), 57  s.;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  




2039.  Guide des maçons écossais. L. de l’Olivier Ecossais, O. du Havre 5858. Publ. 
Par les soins du F. Fr. Seippel. Cahier 2. 
Le Havre: Lepelletier, 1858. – s. 3 – 39 [1]; 16°. 
 
35240 I 
2040.  Instructions F\Maçonniques par E. Marchal 
        Paris: Libr. Maçonnique de A. Teissier,1872-1873. - 19 cm. 
No   2, .1872. - 15 s. 
No  6,  1872. –12 s. 
No 11, 1873. –11 s. 
No 12, 1873. – 11s. 
 
35337 I 
2041.  Travenol, Louis 
Nouveau catechisme des francs-maçons : contenant tous les mystères de la 
maçonnerie, épars and obmis dans l'ancien catéchisme, dans le livre intitulé le 
secret des francs-maçons, etc.: et dans celui qui a pour titre, le sceau rompu, 
etc.: divisés en neuf chapitres, précédés de l'histoire d'Adoniram, architecte du 
Temple de Salomon; avec de nouveaux desseins des loges de l'Aprentif-
Compagnon, et du Maître: dédié au beau sexe. 
Troisième édition. 






2042.  Instruction pour les trois premiers grades de la franc-maçonnerie. 
[S.l. :  s.n.,  cca. 1800].V, 47 s. ; 12 cm. 
34298 I 
 
2043.  Nouveau catéchisme des francs-macons. 
[Paris : Collin, 1802]. - 122 s., [2] k. tabl. : il. ; 10 cm. 
20752 I 
 
2044.  Instructions pour les trois premiers grades de la Franc-Maçonnerie. 
 [Lyon : Pelzin, 1805]. - IV, [5] -80 s. ; 16°. 
SD 26078 
I 
2045.  Le flambeau du maçon divisé en deux parties. 
Nouvelle éd. 
Bordeaux : chez le F... Lawalle, 1811. - 216 s. ; 14 cm. 
20100 I 
2046.  Instructions des trois degres symboliques ecossais du rit ancien et accepté. 
Paris : la Librairie Maç de Caillot, [1820]. - [234] s. pag. varia ; 13 cm. 
20298 I 
2047.  Reitzenstein, Albin Friedrich Wilhelm Theodor von 
Die Freimaurerei in Frankreich. 
Berlin : Franz Wunder, [1907]. -VII, [1], 72 s. ; 18 cm. 
20395 I 
 
2048.  Instruction pour les grades symboliques du rite moderne. 
Nouvelle éd. augmentée du discours historique du grade de Me et d'um 
vocabulaire des pricipaux mits usités en Franche-Maçonnerie. 




2049.  Instruction pour les grades symboliques de la frans- maçconnerie. 
Paris :  F. Brun, 1826. - 36, 19, 11 s. ; 12 cm. 
35463 I 
2050.  Instruction pour le grade symbolique d’apprenti, au rit moderne.  
Toulouse :  Bonnal et Gibrac, 1851. - 52 s. ; 16°. 
35194 I 
2051.  Instruction au 1er Grade: L\de la Sincère-Amitié O\de Paris. 
Paris: [Imp. Preve, 1859], 7s.; 16 cm. 
 
35336 I 
2052.  Fisch, J. C. A. 
Instruction maçonnique pour le grade d'apprenti . 




2053.  Instruction pour le grade symbolique d’Apprenti au rite français 1er grade          
Paris: Sécretariat Général du Grand Orient de France, 1882. – 36 s.; 14 cm. 
 
35353 I 
2054.  Wirth Oswald 
Le livre de l’apprenti. Manuel à l'usage des nouveaux initiés 
Paris: La L[oge] Travail & Vraies Amis Fidèles, [1894] - [4], 190, [1] s. : il. ; 
16 cm. 
22708 I 
2055.  Instruction pour le premier grade symbolique. Apprenti.  
Paris: [s.n.,1895]. – s. 36; 16°. 
34777 I 
2056.  Instruction au 1er grade / L. [Loge] de la Sincére-Amitié O. [Orient] de Paris.   
Paris : Preve, [1900]. - 7 s. ; 22 cm. 
35090 I 
2057.  Instruction pour le deuxieme degré symbolique, écossais grade de compagnon/ 
Grande Loge de France ; Rite Ecoss. Anc. Accep. 
Paris: Secrétariat Gén. de la G. L. de France, 1913. - 29s.; 12 cm. 
35537 I 
2058.  Instruction pour le premier degré symbolique, écossais grade d'app./ Grande 
Loge de France ; Rite Ecoss. Anc. Accep. 
Paris: Secrétariat Gén. de la G. L. de France,  1913 – 54 s., [1] k. tabl.; 12 cm. 
35536 I 
2059.  Cahier du grade d'apprenti au rite français. 
[s.l.: s.n.; 1920?] – s. [2], 75 [maszynopis]; 8°. 
27514 II 
2060.  Wirth Oswald 
Le livre de l’apprenti. Manuel d’instruction initiatique rédigé à  l’usage des 
F[rères] du premier degré. 
8 éd. 
Paris: Dorbon-Ainé, [1931] – s. 192; 16°. 
 
22399 I 
2061.  Instruction au grade d'Apprentie. Loges d’Adoption/ Grande de France. Rite 
Ecoss. Anc. Accep. 
Paris : Sécretariat Général de la G. L. de France, 1932. - 31 s. ; 12 cm. 
35539 I 
2062.  Instruction maçonnique aux Apprentis. Illustrations de St. Voinet. 
Paris: V. Gloton, 1934. – s. 125, [1], il.; 16°. 
20120 I 
2063.  Wentz, Henri. 
Opuscules maçonniques du F. Henri-Wentz, ancien orateur du Grand Orient de 
France, ferts aux loges à l'occasion de la prochaine révision des règlements 
généraux de l'ordre, 1863-1864. 




2064.  Instruction de compagon, françois et allemand. 
Mannheim : Kaufmann, 1810. - s. 35 ; 14 cm. 
 
35192 I 
2065.  Instruction pour le grade symbolique de compagnon du rit moderne 
Toulouse: Bonnal et Gibrac, 1855. – s. 15; 16°. 
35195 I 
2066.  Instruction  pour le troisieme grade symbolique. Maitre. 
Paris : Sécretariat Gén. de la G. O. de France, 1912. - 35 s. ; 15 cm. 
35534 I 
2067.  Instruction pour le second grade symbolique. Compagnon. 
Paris: Secrétariat Gén. de la G\O\de France, 1917.– 22 s.; 12 cm. 
Grand Orient de France Suprême Conseil pour la France et  
les Possessions Françaises 
 
35351 I 
2068.  Wirth Oswald 
Le livre du compagnon. Manuel d’instruction initiatique rédigé à  l’usage des 
F[rères] du 2e degré. 
3 éd. 
Paris: Travail Vrais Amis Fidèles, [1931] – s. 189, [5] ; 16°. 
22424 I 
2069.  Wirth Oswald 
Le livre du compagnon. Manuel d’instruction initiatique rédigé à  l’usage des 
F[rères] du 2e degré. 5 éd. 
Paris: Dorbon-Ainé, [1926] – s. 189; 16°. 
 
22440 I 
2070.  Loges d’Adoption. Instruction au Grade de Compagnonne/ Rite Ecoss. Anc. 
Accep. Grande Loge de France 
Paris: Secrétariat Gén. de la G. L. De France, 1932. -14 s.; 12 cm. 
35534 I 
2071.  Instruction pour la deuxième grade symbolique. Compagnon. 
Paris: Secrétariat Gén. de la G\O\de France, 1936.– 27 s.; 14 cm. 
Grand Orient de France Suprême Conseil pour la France et  
les Possessions Françaises 
 
35355 I 
2072.  Tuileur du Gr. De Maître. Rit français. 
[Paris] : Impr. Isselin, [181-?]. - 8 s.; 12 cm. 
35532 I 
2073.  Instructions du troisième degré symbolique ecossais du rit ancien et accepté. 
[Bruxelles?: s.n., 1838].  - 19 s. ; 15 cm. 
35400 I 
2074.  Instruction pour le grade symbolique de maître au rit modern. 




2075.  Instruction pour le troisième grade symbolique.  Maître. 
Paris: Grand Orient de France Suprême Conseil pour la France et  




2076.  Instruction pour le troisième degré symbolique, Grade de Maître. 
Paris: Secrétariat Gén. de la G\O\de France, 1913. – s.32; 12 cm. 
 
35535 I 
2077.  Instruction pour le troisième degré symbolique, Grade de Maître. 
Paris: Secrétariat Gén. de la G\O\de France, 1924. – s.30, [1]; 12 cm. 
 
35350 I 
2078.  Wirth Oswald 
Le livre du Maître. Manuel d’instruction initiatique rédigé à  l’usage des 
F[rères] du 3e degré. 5 éd. 
Paris: Dorbon-Ainé, [1931] – s. XII, 221, [1]; 16°. 
 
22398 II 
2079.  Instructions des H. G. Tels qu’ils se confèresnt dans les chapitres de la 
corespondance du G. O. de France, au rit modern, avec les discourts analogues 
aux réceptions. 
[s.l.: s.n.; 1807. – [4], 158 s.; 16°. 
21497 I 
2080.  Instructions des H. G. Tels qu’ils se confèresnt dans les chapitres de la 
corespondance du G. O. de France, au rit modern, avec les discourts analogues 
aux réceptions. 
Paris.: s.n.; 1821. – [4], 158 s.; 16°. 
22415 I 
2081.  Instructions des H. G. Tels qu’ils se confèresnt dans les chapitres de la 
corespondance du G. O. de France, au rit modern, avec les discourts analogues 
aux réceptions. 
Paris.: Caillot, 1835. – 142 s.; 16°. 
20280 I 
2082.  Instruction rituélique 4e degré / Rite écossais Anc. et Acc. Suprème Conseil 
pour la France et les Dépendances. 
Paris: Sécretariat Général , 1930. - 5 s. ;12 cm. 
35541 I 
2083.  Instruction des Hauts Grades M. suivant le régime du G.O. de France. 
Paris: Impr. Lithographique de F. Ravelle , [181-]. - 24 s.; 14 cm. 
35533 I 
2084.  Instruction rituélique 4e degré. Rite écossais anc\et acc\Suprême Conseil 
pour la France et ses Dépendances 
Paris: Sécretariat Général, 1922 – 5 s.; 12 cm. 
 A\L\G\D\G\A\D\L\U\         
35349 I 
2085.  Instruction rituélique 12e & 13e degré. Rite écossais anc. et acc. Suprême 
Conseil pour la France et ses Dépendances.  




2086.  Stoecklin E. 
Instructions au 18eme grade par […] publiées par le Souv. Chapitre L’Amitié 
V. de Lausanne. 




2087.  Instruction rituélique 18e degré. Rite écossais anc. et acc. Suprême Conseil 
pour la France et ses Dépendances.  
Paris: Sécretariat Général , 1910 - 16 s. ; 12 cm. 
 
35542  II 
2088.  Juvanon 
Du rôle et de l'action des ateliers capitulaires. Conférence faite par le Frère  
[…] à la tenue du mardi 24 octombre 1922, suivie d’une instruction sur le 
grade de chevalier R[ose] C[roix]. 




2089.  Instruction rituélique 30e degré. Rite écossais anc. et acc. Suprême Conseil 
pour la France et ses Dépendances.  
Paris: Sécretariat Général , 1930 - 12 s. ; 12 cm. 
 
35543 I 
2090.  Annuaire universel de tous les rites de la maçonnerie française et étrangère par 
[…] Pinon.  
Paris: [s.n., 1866] - 8°. 
50043 I 
2091.  Grande Loge Symbolique Regionale Catalano Balear. Rupture du pacto entre 
la Grande Loge Symbolique Regionale Catalano Balear et le Grand Oruient 
Espagnol. 
Barcelona; Q.A.J. Rovira, 1920. – 29 s.; 8°. 
 
37440 I 
2092.  Cahiers des grades symboliques. 
Paris: N. Blanpain, 1880. – s. [4], 101, [2]; 4°. 
29354 III 
2093.  Rituel de cérémonie funèbre pour tenue blanche. 
Clermont- Ferrand, Impr. Clermontoise, 1886. – [26] s.; 4°. 
44394 III 
2094.  Audain J 
Profession de Foi du Grand Maitre de L’Or. Maçon. En Hait.i 
Port-au Prince: s.n., 1892 – s.13; 4°. 
44120 III 
2095.  Foussier 
Rituel d’adoption aux trois voiles. 2 T. 
Fontainbleau: E. Bourges, 1900. – [1 T] 16 s., [2 T] 16 s.; 8°. 
38685 II 
2096.  Juvanon Adrien 
Du Role & de l’action desb ateliers capitulaires . Conférence  
faite par le F \Chev \Juvanon Ancien Secrétaire du Conseil de  




Instruction sur le Grade de Chev \R \C \ 
[s.l.]: [s.n.], 1922. – 23 s.; 22 cm. 
 
  
74. Ryty I systemy wolnomularskie (alf. wg rytu) 
 
2097.  Hamilton Lawrence 
Les rituels des trois premiers grades dans la maçonnerie allemande comparés 
avec les rituels français et anglais. 
Paris :  [s.n.], 1873. – s. 665-660, tabl. 2, s.2 ; 8°. 
38924 II 
2098.  Etude  Symbolique sur les Grades Maçonniques du  4e au 18e Degré 
Paris: Impr. Büchler & Co., 1915. – 32 s.; 21 cm. 
 
43156 II 
2099.  Les Grades et les Rites Maçonniques. Simple exposé à l’usage  
des membres des Loges maçonniques par Ed. Quartier-La-Tente 
Berne: Impr. Büchler, 1915. – 32 s.; 21 cm. 
 
43155 II 
2100.  Les Grades et les Rites Maçonniques. Simple exposé à l’usage  
des membres des Loges maçonniques par Ed. Quartier-La-Tente 
Berne: Impr. Büchler, 1915. – 32 s., 21 cm. 
 
43154 II 
2101.  Le Forestier, René 
L'occultisme et la franc-maçonnerie écossaise  
Paris : Librairie académique Perrin et Cie, 1928. - XV, [1], 320 s. ; 19 cm. 
22433 I 
2102.  Jardin, Dominique 
Voyages dans les tableaux de loge : histoire et symboles; préface d'Antoine 
Faivre ; avant-propos de Pierre Mollier. 




2103.  Grosjean, Marc. 
Georges Martin, franc-maçon de l'universel : fondateur de l'Ordre 
Maçonnique Mixte International, Le Droit Humain.T. 1. 
Paris : Éditions Detrad, 1988. - 247 s. : il. ; 25 cm. 
65936 II 
2104.  Georges Martin, Maria Deraismes : bulletin de la franc-maçon. mixte "Le 
Droit Humain". 
Fondateurs du Droit Humain 
Bulletin de la franc-maçon. mixte "Le Droit Humain" : les fondateurs du Droit 
Humain Georges Martin, Maria Deraismes. 




2105.  Notice historique sur le Martinisme par J. Bricaud 





2106.  La maçonnerie des femmes. 
Londres : [s.n.], 1774. - 48 s. ; 16°. 
SD 28248 I 
2107.  Maçonnerie des dames : grade de maîtresse. H. 1 – 4. 
 [s.l. : s.n., 1775]. – s. 24, 22, 13, 21 s., [1] k. tabl. : il.; 16°. 
SD 28002 I 
SD 28060 I 
(T.4) 
2108.  Renard Honoré 
Les quatre grades véritables et uniformes de l'Ordre de l'adoption ou 
Maçonnerie des dames.  
[S.l. : s.n.], 1779. - 16°.     
SD 28110 I 
2109.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques. 
À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1785.  : 16°. 
 
SD 25625 I 
SD 25952a 
I 
SD 26677 I 
SD 27669 I 
SD 27745 I 
2110.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques. P. 1-3. 
À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1786. – [4], 115 s., tabl. 3, [4], 






2111.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques.  
 À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1787. – s. 142 [2],: 16°. 
 
SD 27668 I 
SD 27735 I 
SD 27738 I 
SD 27740 I 
SD 27917 I 
2112.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques. P. 1-3. 
 À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1787. – s. 144; 16°. 
 
SD 26769 I 
SD 27834 I 
2113.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques. P. 1-3. 
 À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1787. – s. 152; 16°. 
 
SD 27342 I 
238 
 
2114.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques.  
 À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1787. – s. 150; 16°. 
 
SD 27735 I 
SD 27989 I 
SD 27990 I 
SD 27211 I 
2115.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques.  
 À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1787. – s. 98; 16°. 
 
SD 28244 I 
2116.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
La vraie maçonnerie d'adoption : précédée de quelques réflexions sur les loges 
irrégulières et sur la société civile, avec des notes critiques et philosophiques : 
et suivie de cantiques maçonniques : dédiée aux dames / par un Chevalier de 
tous les Ordres Maçoniques.  
 À Philadelphie [i. e. Paris] : chez Philarethe, 1789. – s. 150; 16°. 
 
SD 27211 I 
2117.  Manuel complet de la maçonnerie d'adoption ou maçonnerie des dames. 





2118.  Etude sur les Loges d’Adoption. 





2119.  Wirth Oswald 
La Hiérarchie Opérative et le Grade de Royal-Arch.  
Paris: L’Acacia, 1909. – 12 s.; 24 cm. 
 
43214 II 
2120.  Leblanc de Marconnay 
Rapport sur des différends éleves entre la Gr. Loge du Rite d’York pour l’Etat 
de la louisiane … 
Paris: Saintin, 1852. – 51 s.; 8°. 
41404 II 
2121.  Wojciechowski, karol 
Ryt francuski: od Alchemii do racjonalizmu: Historia, struktura I doktryna 
obrządu nowoczesnego – od początków masonerii francuskiej aż do czasów 
współczesnych. 
Wrocław; Wyd. Racjonalista, 2009. – 140 s.; 21 cm. 
66451 II 
2122.  Bedarride Mare 
De l’ordre maçonnique de Misraim, depuis sa creation jusqu’a nos jours, de 
son antiquité de ses lutes et de ses progress. 






2123.  Bricaud J. 
Notes historiques sur le Rite Ancien et primitive de Memphis-Misraim. 
Lyon: Annales initiatiques, 1938. – 16 s.; 21 cm. 
43164 II 
2124.  Monereau, Michel. 
Les secrets hermétiques de la Franc-Maçonnerie et les rites de Misraim & 
Memphis; [préf. de Jean-Pierre Giudicelli de Cressac Bachelerie]. 
Paris : Axis Mundi, 1989. - 163 s. ; 21 cm. 
 
65889 II 
2125.  Thuileur des trente- trois degrés de l'écossisme du rit ancien, dit accepté, 
auquel on a joint la rectification, l'interprétation et l'étymologie des mots 
sacrés, de passé d'attouchement, de reconnaissance, etc. [...], avec quatorze 
planches représentant les chiffres, alphabetes, sceaux, etc., en usage dans ces 
différents grades, suivi de l' exposé du système de la génération universelle des 
êtres, selon la doctine symbolique des anciens. du rit ancien 
Paris : chez Delaunay, 1813. - [2], VIII, [2], 319 s., XIV k. tabl., [1] k. tabl. 





2126.  L'Aulnaye, François-Henri-Stanislas de 
Thuileur des trente- trois degrés de l'écossisme du rit ancien, dit accepté, 
auquel on a joint la rectification, l'interprétation et l'étymologie des mots 
sacrés, de passé d'attouchement, de reconnaissance, etc. [...], avec vingt-une 
planches représentant les tableaux, chiffres, alphabetes, sceaux, etc., en usage 
dans les différents grades, suivi de l' exposé du système de la génération 
universelle des êtres, selon la doctine symbolique des anciens. 
Nouvelle éd., corr. et augmentée. 
Paris : chez Delaunay, 1821. -[2], XX, 405 s., XXI k. tabl., [1] k. tabl. złoż. : 
err. ; 21 cm. 
 
24569 II 
2127.  Chemin-Dupontés 
Mémoire sur l’écossisme. Cahier 12-13. 
Paris : [s.n.], 1823. – s. 313 – 408 ; 16°. 
20352 I 
2128.  Vassal Pierre Gérard 
Essai historique sur l'institution du Rit Ecossais, et sur la puissance légale qui 
doit le régir en France / par un disciple de Zorobabel. 
Paris : Impr. du F. J. L. Bellemain., 1827. - 79 s. ; 23 cm. 
 
27425 II 
2129.  Leblanc de Marconnay 
Rapport sur des differends sleves entre la Gr. Loge du rite d’York pour l’Etat 
de la Louisiane et le Supreme Conseil du Rite Ecossais pour le meme Etat. 
Paris: Saintin, 1852. – s. 51; 8°. 
 
41404 II 
2130.  Discours sur le rire éc. Anc. Et acc. R. [Loge] les Amis Phil. Nr.2 ten. Du 4e j. 
12e m. 5895. 




2131.  Thévenot 
Une leçon d’histoire ou la quatrieme au bagary 
Paris: N. Blanpain, 1877. – s. 53; 8°.  
41250 II 
2132.  Coen Antonio, Dumesnil de Gramont Michael 
La franc-maçonnerie ecossaise. 




2133.  Les trente-trois degrés écossais et la tradition / G. L. 
Paris :  G. Trédaniel, 1989. - 221 s. : il. ; 21 cm. 
65932 II 
2134.  Ragon J. M. 
Rituel de la Maçonnerie Forestière contenant tout ce qui a rapport à la 
charbonnerie et à la charbonnerie et à la fenderie suivie d’une analyse des 14 
associations politiques secretes. 
Paris :  Teissier, [1860,1861]- 48 s. : il. ; 21 cm. 
 
40775 II 
2135.  Caille 
De l’indépendance des rites maçonniques, ou refutation des pretentions du 
G\O\ de France sur le Rit Ecossais Ancien et accepté. 
Paris : Impr. Sétier, 1827. – 62 s. ; 21 cm. 
 
40776 II 
2136.  Mainguy, Irène. 
De la symbolique des chapitres en franc-maçonnerie : Rite Écossais Ancien et 
Accepté et Rite Français : de la liberté de passage à l'envol du Phénix / préf. de 
Bernardino Fioravanti ; illustré de 99 figures et 33 planches séléctionées par 
Amis Dessins d' Henry-Jean Deguillemain. 
Paris: Éditions Dervy ; 2005. - 580 s., [8] s. tabl. kolor. : il. ; 24 cm. 
66266 II 
2137.  Recherches sur le Rite Ecossais Ancien Accepté. 
Ile Maurice: General Steam Printing Cy : Paris: Chez le F. Panisset, 1879. - 
339 s., err., [1] ; 25 cm. 
27707 II 
2138.  Centenaire du régime écossais rectifié célébré à Genève le 3 Décembre 1882 
par les jjtes   \  et pp tes \ Loges Les Amis Fidèles et l’Union des Coeurs 
réunies au Régime Ecossais rectifié. Protocole: Discours du F\ Edouard 
Humbert; Discous du F\Suès-Du Commun 
Genève: Impr. Du F\Jules Carey, 1883. – 77 s.22 cm. 
27578 II 
  
75. Księgi rytów ogólne (antologie a następnie wg nazwy rytu) 
 
2139.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite.  
P1 [4], 115, tabl. 1 ; 
P.2.[4], 148, [4]. 
Philadelphie [Paris] :  Philarethe, 1785 ; 21 cm. 
SD 25624 I 
SD 25952 I 
SD 26067 I 
SD 26415 I 




2140.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite. Dédié aux maçons 
instruits. Par un chevalier de tous les ordres maçonniques. 
P1 [4], 115, tabl. 1 ; 
P.2.149, [3]. 
Philadelphie [Paris] :  Philarethe, 1786; 21 cm. 
 
SD 26418 I 
SD 25961 I 
SD 26704 I 
SD 27667 I 
2141.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Origine de la maçonnerie adonhiramite, ou nouvelles observations critiques 
et raisonnées sur la philosophie, les hiéroglyphes, les mystr ̀es, la superstition 
et les vices des mages : précédée d'un chapitre sur l'Egypte ancienne et 
moderne, avec des remarques et des notes sur les historiens et la chronologie 
du monde. 
À Heliopolis : [s.n.], 1787. - [4], 164 s. ; 21 cm. 
 
SD 25260 I 
SD 25481 I 
SD 25788 I 
SD 25950 I 
 
2142.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite. Dédié aux maçons 
instruits. Par un chevalier de tous les ordres maçonniques. 
P1 [4], 115, tabl. 1 ; 
P.2.148, [4]. 
Philadelphie [Paris] :  Philarethe, 1787; 21 cm. 
SD 25032 I 
SD 25034 I 
SD 26300 I 
SD 27383 I 
SD 27580 I 
SD 27737 I 
SD 27739 I 
SD 28180 I 
SD 28243 I 
2143.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite. Dédié aux maçons 
instruits. Par un chevalier de tous les ordres maçonniques. P1.  
Philadelphie [Paris] :  Philarethe, 1789 - [4], 150, tabl. 1; 21 cm. 
SD 27211 I 
2144.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite. Dédié aux maçons 
instruits. Par un chevalier de tous les ordres maçonniques. 
P1. [4], 150, tabl. 1 ; 
P.2.139, [2], tabl. 1. 
Philadelphie [Paris] :  Philarethe, 1789; 21 cm. 
 
SD 27378 I 
2145.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Recueil précieux de la maçonnerie adonhiramite. Dédié aux maçons 
instruits. Par un chevalier de tous les ordres maçonniques. 
P.2.148, [4]. 
Philadelphie [Paris] :  Philarethe, 1789; 21 cm. 
 
SD 22466 I 
2146.  Le vrai  Maçon, contenant les Catéchismes des trois  premiers grades, 
l'ouverture et clôture des différentes loges l‘instruction de table, les santés 
générales et particulières, ainsi que les devoirs des premiers officiers en charge 
: enrichi d'une inffinité de demandes et réponses symboliques, de l‘ explication 
des emblêmes et d'un grand nombre de notes aussi curieuses qu'utiles etc.   





2147.  Guillemain de Saint-Victor, Louis. 
Orgine de la maçonnerie adonhiramite, ou Nouvelles observations critiques et 
raisonnées sur la philosophie, les hiérogyphes, les mystères, la superstition et 
les vices des mages, précédée d‘un chapitre sur l‘Egypte ancienne et moderne 
avec des remarques et des notes sur les historiens et la chronologie du monde. 
 Héliopolis [i.e. Paris] : [André], 1812. - [4], 164 s. ; 14 cm. 
 
21260 I 
2148.  Riebesthal 
Rituel maçonnique pour tous les rites. 
Strasbourg; Silbermann, 1826. – XII, 171, 8°. 
27478 II 
2149.  Guillemain Guillemain de Saint Victor Louis 
Précieux recueil de la maçonnerie adonhiramite. Contenat le Catechisme 
Maçonnique et l’Instruction nécessaire [...] suivi du Tuileur Français [...] 




2150.  Ragon J. 
Liturgie Maçonnique. 
[2] Rituel de reconnaissances [...] 
Paris: [s.n.], 1860. – [4], 19, [1] ; 8°. 
 
38795 II 
2151.  Ragon J. 
Francmaçonnerie. 
Paris: Collignon, 1860-1861; 8°. 
[11]. Rituel du Grand Inspecteur. 31e degré et Prince de Royal Secret 32 e 
degré s.[4], 82; 
[12]. Rituel du souverain Grand Inspecteur general. 33e et dernier degré s. 
64; 
[13]. Rituel de la maçonnerie de Royale-Arche improprement appélé Rite 
d’York [4], 46; 
[14]. Rituel de la maçonnerie forestière […] s. [4], 48; 
[15]. Manuel complet de  la maçonnerie d’adoption […], s. [4], 152; 




2152.  Vassal, Pierre Gérard 
Essai historique sur l'institution du Rit Ecossais : [et sur la puissance légale 
qui doit le régir en France /par un disciple de Zorobabel]. 




2153.  Maçonnerie des dames : [status et réglements]. 




2154.  La franc-maçonnerie écossaise / Antonio Coen & Michel Dumesnil de 
Gramont. 







2155.  L'adoption ou La maçonnerie des femmes, en trois grades. 
A la Fidélité : Chez le Silence, 100070075 [1775]. - 64 s., 3 k. tabl.; 8°. 
SD 25809 I 
SD 28417 I 
2156.  L'adoption ou La maçonnerie des dames. 
A la Fidélité : Chez le Silence, 100070083 [1783]. - 48, 24 s., [1] k. tabl. ; 
12°. 
SD 26785 I 
2157.  Renard, Honoré. 
Les quatre grades véritables et uniformes de l'Ordre de l'adoption ou 
Maçonnerie des dames / par le F. Nerard Herono. 
Maçonnerie des dames 
[s.l.: s.n., 1779. - 91 s.; 8°. 
SD 25256 I 
 
2158.  Ragon J. 
Francmaçonnerie. Ritual de la maçonnerie d’adaption. 
Paris: Collignon, 1860. – S. [4], 152; 8°. 
26048 II 
26279 II 
 26281 II 
 27260 II 
2159.  Tablettes maçonniques ou Mémento du Franc-Maçon. 
Neuf tablettes, sur carte, renfermement le Rit français et l’Adoption 
Paris: Chez Locard et Davi, 1821. – 9 k.[1 k. tytulowa.]; 13 cm.                                
 49354 I 
2160.  Chevalier de la triple croix.  
Weimar: Bode, 1792; s.36, tabl. 1; 16°. 
SD 25328 I 
SD 25536 I 
SD 26664 I 
2161.  Chevalier de l’Aigle du Pélican: ou Rosecroix. 
Weimar: Boda, 1792. – s. 48 [3]; 16°. 
SD 27351 I 
2162.  Chéreau Antoine-Guillaume  
Explkications de la croix philosophique des Chev[aliers] Souv[erains]. 
Princ[es] R[ose] […] 
Paris: [s.n.], 1806. – s. 22; 16°. 
 
35199 II 
2163.  Unique et parfait tuileur pour les trente-trois grades de la maçonnerie 
ecossaise […] 
[s.l.; sn.; 1812] – s. 80 s.; 16°. 
22056 I 
2164.  Grandes Constitutions de 1786 révisées par le Convent universel des 
Suprêmes Conseils réunis à Lausanne et adoptees dans la séance du 22 
septembre 1875. 
Lausanne: [ s.n.], 1876. – s.16, 8°. 
 
40599 II 
2165.  Maçonnerie pratique. Ed. Sacré s’adressant exclusivement aux francs-maçons 
réguliers. 





76. Księgi rytów stopni masońskich 
 
2166.  Renard Honoré 
Les trois premiers grades uniformes de la Maçonnerie. 
[s.l.: s.n.], 1778. – s. 27; 16°. 
SD 26732 I 
2167.  Régulateur du maçon. 







2168.  Instructions pour les trois premiers grades de la franc-maçonnerie. 
[s.l.: s.n., cca 1800]. - 79 s. ; 13 cm. 
22751 I 
2169.  Rituel des trois premiers degrés symboliques de la Franc-Maçonnerie Ecooss. 
Paris: [s.n.], 1808. – s. 155, 4°. 
29093 III 
2170.  Rituel des trois premiers degrés symboliques de la Franc-Maçonnerie Ecooss. 
Paris: [s.n.], 1811. – s. 155, 4°. 
29109 III 
2171.  Guide des maçons écossais, ou Cahiers des trois grades symboliques du rit 
ancien et accepté […] 






2172.  Collection des cahiers des grades symboliques. Grand Orient de France. 
Supréme Conseil pour la France et les possessions françaises. 




2173.  Rit. Maç. des ateliers sous l'obédience de la Grande Loge d'Angleterre / 
d'apres les notes des Freres H. B. et E. M. 
Londres : Impr. Par C. F. Hodgson & Son, 1917. - 132 s.; 15 cm. 
22781 I 
2174.  Cahiers pour les grades symboliques  de compagnon et de maitre/ Publ. par  
les soins du F\Fr\Seippel. 
Nimes. : C. Lacour, 1998. -  [4], 39 s. : 21 cm. 
( Guide des Maç\ Ecossais / 2ème partie) 






2175.  Origine et evolution des rituels des trois premiers degrés du Rite Ecossais 
Ancien et Accepté. 
Paris: Suprêmes Conseils de France du Rite Ecossais Ancien et Accepté, 




2176.  Régulateur du maçon. Grade d’apprenti. 
Premier surveillant. 
Hérédon: [s.n], 5801[1801]. – 8°. 
40362 II 
2177.  Wirth Oswald 
Rituel interprétatif pour le grade d’apprenti. 




2178.  Cahier du grade d’apprenti au rite français. 
[s.l.: s.n, 1920]. –s. [6], 77 – 126. 
 
26278 II 
2179.  André-Gédalge Amélie 
Manuel interpretatif du symbolisme maçonnique – grade d’apprenti. 
Paris: L. Clercx, [1930] – [8], 128, [3]; 16° 
22430 I 
2180.  Bolle Henri Jean 
Rituel de tenue solennelle au grade d’apprenti pour la célébration du centenaire 
de la mort de notre frère Johann Wolfgang Goethe 22 mars 1932 [...] 
Genève: Ed. Du Tiangle, 1932. – [9], tabl. 1. 
 
44857 III 
2181.  Cahier du Grade d’Apprenti au rite français/ Grand Orient de France.\[s.l.: [s.l: 
s.n., 1979. – 68s.; 30 cm. 
68825 III 
2182.  Degré à Seuil de l’Eprouvante. 
La FertLa Ferté-Milon: G.O.P.A.V., 1984. - 8 s.; il.; 21 cm. 
67933 II 
2183.  L’apperenti maçon / J. – M. Ragon. 
Nîmes : C. Lacour, 1993. – [8], 108 s. ; 21 cm.   
(Collection Rediviva). 
Reprint, oryg. : Paris : Tessier, 1877. 
 
66336 II 
2184.  Deuxième degré de la maçonnerie. 
Paris: Beaulé, [23-43  
34086 I 
2185.  Le régulateur du maçon. Grade de compagnon. Second surveillant. 




2186.  Ragon J. M 
Rituel du grade de compagnon . 
Paris: Teissier, 1875. – [4], 72; 8°. 
27511 II 
2187.  Cahier du grade de compagnon. 
[ s.l.: s.n., 1931] – s. 24; 4°. 
44874 III 
2188.  Rituel et initiation au 2. degré "Compagnon" / Grande Loge-Mère pour la 
France "Lumière du Saint Graal". 




2189.  Le régulateur du maçon. 
 Hérédon: [s.n.] 1801. - 11s. ;  8°. 
40709 II 
 
2190.  Le régulateur du maçon. Troisième grade ou grade de maitre 
 Hérédon: [s.n.] 1801. – 33 s., tabl. 1 ;  8°. 
38473 II 
2191.  Le régulateur du maçon. Grade de maitre. 




2192.  Maçonnerie d’adoption. Grade de Maitresse maçonne. 







2193.  Le Régulator des chevaliers maçons, Ou les quatre ordres supérieur, suivant le 
régime du Grand-Orient à Hérédon.    
Paris  : Chez les FF. Caillot, Brun,  1801. - 44 s., [1] k. złoż. : il. ; 25 cm. 
29256 III 
38269 II 
2194.   Rituel pour les L\de Perfection travaillant du Quatrième au Quatorzième 
Degré                                                                                                                             
Paris: Suprème Conseil de France, 1898. – 41 s., 28 cm. 
 
44919 III 
2195.  Tschudy, Théodore-Henri de 
Écossois de Saint-André d'Écosse, contenant : le développement total de l'Art 
Royal de la Franc-Maçonnerie, et le but direct, essentiel et primitif de son 
institution, dont le premier collège est établi à Metz : avec des notes 
historiques et critiques par un enfant de sept ans qui ne compte plus  
À Paris:chez le frère vérité, au Grand-Globe, François, 1780. -171 s..; 18 cm.. 
 
SD 28281 I 
247 
 
2196.  Ragon J. M 
Ordre chapitral. Nouveau grade de Rose Croix [...] 
Paris: [s.n.; 1870]/. – [4], 91;  8°. 
27512 II 
2197.  Ragon J. M 
Ordre chapitral : nouveau grade de Rose-Croix et analyse des 14 degrés qui le 
précèdent, etc.      
Paris :  Collignon,  [1860]  - 91 s. ; 22 cm. 
 
43021 II 
2198.  Cahier des grades capitulaires (du 4e au 18e degré) : Rituel des Chev. Rose-
Croix mis en harmonie avec la constitution et le règlement général de l'ordre 
promulgués en 1885 (E. V.) / Grand Orient de France Suprême Conseil pour la 
France et les Possessions Françaises. 




2199.  Ragon J. M 
Ordre chapitral : nouveau grade de Rose-Croix et analyse des 14 degrés qui le 
précèdent, etc.      
Nimes :  C. Lacour,  1999. – [8], 91 s. ; 22 cm. 
 
66363 II 
2200.  Chevalier de l'Aigle du Pélican; ou Rosecroix / [Hrsg. von Joh. Joachim 
Christoph Bode]. 
[Weimar : Bode, ca 1792]. - 46 s., 3 k. tabl.; 16°. 
SD 26665 I 
2201.  Souverain chapitre „ Les pionniers de l’avenir“ Rituel du IX eme degré. 
Constantinople: Tasso Vacalopoulo, 1923. – s. 19: 8°. 
37935 II 
2202.  Rituel et initiation au 11. degré "Sublime Chevalier Élu" : Conseil 
Philosophique du 30. : Loge de Perfection / Grande Loge-Mère pour la France 
"Lumière du Saint Graal". 
Sublime Chevalier Élu 
La Ferté Milon : G.O.P.A.V., 1984. - 12 s. : il. ; 21 cm. 
 
67935 II 
2203.  Rituel et initiation au 14. degré "Grand Élu de la Voute Sacrée" : Conseil 
Philosophique du 30. : Loge de Perfection / Grande Loge-Mère pour la France 
"Lumière du Saint Graal". 
Grand Élu de la Voute Sacrée 
La Ferté Milon : G.O.P.A.V., 1984. - 22 s. : il. ; 21 cm. 
 
67936 II 
2204.  Suprème Conseil pour la Torquie et ses dépendences du rite EC\ ANC\ et 
ACC\ Rituel du XVIIIe degré [...] 
Constantinople:  Mourkides, 1923. – s. 34: 8°. 
38928 II 
2205.  Rituel et initiation au 18. degré "Chevalier de l'Aigle et du Pelican, Chevalier 
d'Hérédon, Chevalier R-C" : Conseil Philosophique du 30. : Souverain 
Chapitre "Cèdres du Mont Liban" / Grande Loge-Mère pour la France 
"Lumière du Saint Graal". 





La Ferté Milon : G.O.P.A.V., 1984. - 23 s. : il. ; 21 cm. 
Collection Rituels 
2206.  Chevalier de l’ Aigle du Pélican où Rosecroix.  
Nimes : C. Lacour, 1998. – [6], 48 s., [3] k. tabl. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva) 
Nazwa wyd. : Johann Joachim Christoph Bode 




2207.  Chevalier Commandeur du Temple. XXVII me degré. 
Constantinople : T. Vacalopuolo, 1924. – [1], 27. 
40644 II 
2208.  Grand Ecossais de Saint-André XXIXme degré 
Constantinople: Imp. Tasso Vacalopoulo, 1924. – 16 s., 20 cm. 
 
35486 I 
2209.  Rituel de la maçonnerie de Royale-Arche improprement appélé Rite d’York 
Paris: Collington, [1860] - [6], 46; 8°. 
 
25077 II 
2210.  Ragon J. M.                                                                                                 
Rituels du Grand Inspecteur Inquisit\Command\31e  Degré                                                                         
Paris: Teissier, [1860-1861]. – [2], 82.; 24 cm. 
 
27626 II 
2211.  Cahier du 31eme degré. Grand Inspecteur Inquisiteur Commandeur.                        
Paris: [s.n.; 1935]. – [4], 5; 8°. 
40604 II 
2212.  Cahier du 32me Degré. Grand Consistoire. Sublime Prince du Royal Secret/ 
Grand Orient de France, Grand College des Rites, Suprême Conseil pour la 
France et ses Colonies 
[Paris : s.l.], 1935.- [4], 7 s.; 21 cm. 
 
43147 II 
2213.  Rituel du souverain Grand Inspecteur général 33e dernier degré. 
Paris: Collignon, [1860]. – s.[2], 64; 8°. 
25078 II 
40509 II 
2214.  Rituel et initiation au 33. degré "Souverain Grand Inspecteur Général" : 
Suprême Conseil du 33. et dernier degré / Grande Loge-Mère pour la France 
"Lumière du Saint Graal". 
Souverain Grand Inspecteur Général 






77. Księgi rytów świąt i obrzędów 
 
2215.  Cahiers des grades symboliques. 
Paris: V. Hugonis, 1887. – s. 179, [1], 4°. 
29409 III 
2216.  Blatin A. 
Rituels maçonniques pour tenues blanches [...]. 




2217.  Rituel d’installation de loge/ Grand Orient de France. 
Puissance Symbolique Souveraine. 
[ s.l.: s.n.]; 1979. – 22 s.; 30 cm. 
68826 III 
2218.  Cérémonie de reconnaissance conjugale / Grand Orient de France. Puissance 
Symbolique Souveraine…  
[Paris : s.n.], 1988. – 20 s. ; 30 cm.  
 
68833 III 
2219.  Pompe funebre, célébrée dans la R\L\du Point-Parfait. 
Paris: [s.n.], 5802 [1802]. – 64 s.; 20 cm. 
 
22775 I 
2220.  Extrait du livre d’or de la loge d’Emeth, instituée sous les 
 auspices du Suprême Conseil, pour la France, du 33e et dernier 
 degré du rit Ecossais ancien et accepté. Séance tenue sous la  
 voûte céleste du Zénith, sur le point répondant au 49e 50’ 14”  
 latitude nord (O\de Paris), le 12e jour du mois hébraique appelé 
 Ab, premier du 6e mois 1822. - 1er  Août 1822, ère vulgaire.  
 Installation 




78. Symbolika masońska. Zagadnienia ogólne. 
 
2221.  M*** 
Devine si tu peux, ou Discours prononcé dernièrement dans une Assemblé de 
franc-maçons, pour la réception de Messieurs ***. 
Londres: s.n., 1744. – s. 8; 16°. 
SD 27579 I 
2222.  Tonneau jetté ou Réflexions sur la prétendue découverte des mistères de 
l'Ordre des Franc-Maçons 
La Haye: s.n., 1745. – 28 s.; 16°. 
SD 27616 I 
250 
 
2223.  Orletz Pierre 
Le symbolisme chez les anciens et les primitifs. 
Paris: Administration du Symbolisme, 1924. – s. [2], 24.; 8°. 
39330 II 
2224.  Symboles initiatiques et mystères chretiens/Raymond Corbin 
Paris: V. Gloton, 1929, - 123s.[1]; 19 cm. 
 
22725 II 
2225.  Le symbolisme. Rapport adopté par le Convent de 1929. 
Paris: Clercx, 1929. – 24 s.; 8°. 
40534 II 
2226.  Ourgaud René 
Le symbolisme et la science antique, 
Bruxelles: Imp. Alzieu, [1930]; 32 s.; 8°. 
40719 II 
2227.  Wirth Oswald 
Le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l’alchimie et la franc-
maçonnerie. 
Paris: Le symbolisme, 1931. – [4], .IV, 224, [3]; 8°. 
29444 III 
2228.  Etienne-Bazot J.A. 
De la „valeur” de nos Symbols. Avant projet d’une esquisse par le 
F\Chev\R-C\ J. A.  Etienne-Bazot 




2229.  Wirth Oswald 
Notions élémentaires de maçonnisme. 
Paris: Le symbolisme, 1934. –  s. 48; 8°. 
39638 II 
2230.  Beresniak, Daniel. 
Le "gai sçavoir" de Bâtisseurs : essai sur l'esprit de géométrie.      
Paris : Editions Detrad, cop. 1983. - 152 s. ; 21 cm. 
1822951 I 
2231.  Berteaux, Raoul 
La voie symbolique. 
Paris : EDIMAF, 1992. - 265 s. : il. ; 21 cm. 
66144 II 
2232.  Bellot, Etienne. 
Les symboles. 
Nîmes : C. Lacour, 1993. - 64 s. : 21 cm. 
Rediviva 
66342 II 
2233.  Morell Jacques 
Le cercle mzstérieux ou la vozage initiatique du maitre maçon. 





2234.  Pouvoir du symbole / [com. de réd. Michel Bouvier et al.]. 
Paris : L'Age d'Homme, 1997. - 212 s. : il. ; 23 cm. 
Politica Hermetica N° 11 -1997. 
69217 II/11 
2235.  Maçonnerie symbolique. 




2236.  Lacam Louis Docteur  
Symbolisme de l’initiation : Mourir pour renaître. 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. –  32s., (2) ; 21 cm. 
(Collection  Rediviva)  
Reprint oryg. : [s.l.], 1993.  
 
68344 II 
2237.  André-Gedalge Amélie 
Des contes de fées à l’opera : une voie royale. Textes présentés par André 
Gedalge et Irène Mainguy. Préface de André Gedalge, petit-fils de l’auteur. Avec 
introduction biographique et bibliographie de Irène Mainguy, Bibliothécaire-
documentaliste au G.O.D.F. avec 21 figures et 12 planches 
Paris: Editions Dervy, 2003.-228 s.; il.; 21 cm. 
 
66431 II 
2238.  Mainguy, Irène. 
Symbolique des grades de perfection et des ordres de sagesse : Aux Rites 
Ecossais Ancien et Accepté et Français  ou la maîtise approfondie. 




2239.  Mainguy Irène  
De la symbolique des chapitres en franc-maçonnerie : Rite Écossais Ancien et 
Accepté et Rite Français : de la liberté de passage à l'envol du Phénix / préf. de 
Bernardino Fioravanti ; illustré de 99 figures et 33 planches séléctionées par 
Amis Dessins d' Henry-Jean Deguillemain. 




79. Symbolika masońska. Zagadnienia szczegółowe 
 
2240.  Delaunaye François Henri Stanisl. 
Récapitulation de toute la maçonnerie, ou description et explication de 
l’hiéroglyphe universel du maitre des maitres. 
Nouzou [i.e. Paris: Piat, 1812]. – 47 s., [2] k.  tabl. ; 19 cm. 
 
SD 28308 I 
2241.  Usages et superstition qui se rattachent au culte de Saint Jean tant en Orient 
qu’en Occident par H. Bernard 
Nîmes  : C. Lacour, 1999. (4), 31 s. ;  21 cm. 
(Collection  Rediviva)  





2242.  Le patriotisme universel 
Nimes : : C. Lacour, 1999. – [6], XXVIII s. : 21 cm. 
 (Collection  Rediviva) 
 Reprint oryg. :  Berlin, 1777. 
 
68690 II 
2243.  Cordier Jean-Noël  
Les mystères de la dame à la licorne 
Nîmes: C. Lacour, 1999. – 64 s.;  21 cm. 




2244.  Chéreau F\  
Explication de la pierre cubique. 
Nimes. : C. Lacour, 1999. –  [4],19 s. : 5 k. Tabl. ; 21 cm. 
68328 II 
68688 II 
2245.  La Parre Christian de  
Les métaux et le tableau de l’apperenti franc-maçon. 





2246.  Groffier Jean 
 Mesures et nombres sacrés / Jean Groffier. 
 Nîmes : C. Lacour, [1995 ?] – 237 s. ; 21 cm. 
 Reprint, oryg. : Nîmes : Camarigo, 1985. 
 
66329 II 
2247.  Ribaucourt, Edouard de 
La lettre G\ 
[Paris : L’Impression d’art], 1907. – 16 s. ; 21 cm. 
43091 II 
2248.  Nagrodzki, Wladimir. 
Initiation géométrique : Le Secret de la lettre G. Rose et Croix. Les Croix 
symboliques  
Paris : le Symbolisme, 1935  
(Compiègne : Impr. de Compiègne). - 39 s. ; 21 cm.   
Collection du Symbolisme. 
 
40515 II 
2249.  Nagrodzki, Wladimir. 
  Le Secret de la Lettre G. Rose et Croix Symboliques.  
  Paris: Le Symbolisme, 1935. – 37 s.; 23 cm. 





2250.  Ribaucourt, Edouard de 
La lettre G\ 
 Nîmes : C. Lacour, 1999– 237 s. ; [4], 16 s. ; 21 cm. 







2251.  Bedarride Armand 
La lettre G\ 
Paris : Le Symbolisme, 1929. – 121, [2] s. ; 8°. 
27374 II 
2252.  La fête du feu / Émile Corra. 
Nîmes : C. Lavcour, 1993, [4], 41 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 
Reprint, oryg. : Paris : Revue Positive Internationale, 1912. 
 
68292 II 
2253.  Temple spirituel, ou sermon sur les paroles de Saint Paul, dans son épitre aux 
Ephésiens. 
[Berlin : s.n,  1764] – s.44 ; 8°. 
SD 26741 I 
2254.  Bayard Jean Pierre 
La symbolique du Temple. 
Paris : Edimaf, 1991. – 159 s., [8] tabl. ; 21 cm. 
66145 III 
2255.  Le temple de Salomon : Un cryptogramme ésotérique. 
Nimes. : C. Lacour, 1999. –  64 s. : 21 cm. 




2256.  Lacam Luis Docteur 
Le serment d’Hippocrate, Je jure par Appolon. 
 Nîmes  : C. Lacour, 1999. –  32s., (2) ; 21 cm. 





81 Rożokrzyżowcy i związki pokrewne (chron.) 
 
2257.  [Andreä Johann Valentin] 
« Fama Fraternitatis » ou Voyage de Christian Rosenkreutz 
Nimes. : C. Lacour, 1999. –  (4), 72s.: 21 cm. 
(Collection  Rediviva) ;  
( Etudes Rosicruciennes) 
 
66866 II 
2258.  Villars, Nicolas-Pierre-Henri de Montfaucon de 
Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences secretes : renouvellé et 
augmenté d'une lettre sur ce sujet.  
À Cologne : chez Pierre Marteau ; [i. e. Amsterdam : Jean Louis de Lorme, 
ca 1710]. - 155 s. ; 16°. 
 
SD 28063 I 
2259.  Montfaucon de Villars 
La Suite du Comte de Gabalis, ou nouveaux entretiens sur les sciences 
secrètes touchant la nouvelle philosophie : ouvrage posthume. 
A Amsterdam : chez Pierre Mortier, [ca 1780]. - [2], 150 s. ; 16°. 
SD 28064 I 
254 
 
2260.  Le grand livre de la nature, ou l'apocalypse philosophique et hermétique :  
bouvrage curieux : dans lequel on traite de la philosophie occulte, de 
l'intelligence hiéroglyphes des anciens, de la Société des Freres Rose-Croix, 
de la Transmutation des métaux & de la communication de l'homme avec des 
etres supérieurs & intermédiaires entre lui & le grand architecte / vu par une 
Société de ph... inc... [philosophes inconnus] & publié par D... Depuis I, 
jusqu'a l'an 1790. 
[s.l. : Au midi et de la imprimerie de la vérité, 1790. - 115 s. ; 8°. 
 
SD 28402 I 
2261.  Arnoux Claude 
La profession des rose-croix d’or / Claude Arnoux 
Nîmes : C. Lacour, 1997. – 27 s. ; 21 cm. 
(Collection Colporteur). 
Tłum. fragmentu z : Die wahrhaffte und vollkommene des philosophischen 
Steins [...] / publ. von S. R. [Samuel Richter]. – Breslau, 1710. 
 
68239 II 
2262.  Magnette Charles 
Discours ... prononcé à la réunion solennelle des Rose-Croix de la Vallée de 
Bruxelles le jeudi avant Pâques de l’année 1896. 
Bruxelles : P. Weissenbruch, 1899. – s.8 ; 8°. 
 
39905 II 
2263.  Lantoine Albert 
 Willermoz et les Rose-Croix Lyonnais. 
 [s.l. : s.n., 1938?]. – 10 s.; 23 cm. 
 
43150 II 
2264.    Histoire des rose-croix et les origines de la franc-maçonnerie / Paul Arnold. 
  Paris : Mercvre de France, 1955. - 344 s. ; 19 cm. 
  Bibliogr. s. 311-330. 
  Ouvrage publié avec le concours du Centre Nationale de la Recherche  
  Scientifique. 
 
65071 I 
2265.  Edighoffer Roland 
Rose-croix et société idéale selon Johann Valentin Andreae.  




2266.  Edighoffer Roland 
Rose-croix et société idéale selon Johann Valentin Andreae. 
2 éd. 
Paris : PUF, 1986 – 127s. ;  18 cm. 
 
65013 I 
2267.  Giudicelli de Cressac Bachelerie, Jean-Pierre. 
Pour la rose rouge et la croix d'or : [alchimie, hermetisme et ordres 
initiatiques. 
Paris : Axis Mundi, 1988. - 190 s., [1] k. tabl. złoż. : il. ; 21 cm. 
66052 II 
2268.  Arnold Paul 
Histoire des rose-croix et les origines de la franc-maçonnerie; préface 
d'Umberto Eco. - [2 éd.]. 
 




2269.  Duez Joël. 
La Rose-Croix pythagoricienne et templière :  brituels, initiations et 
enseignements secrets.  
Paris : G. Trédaniel, 1990. - 224 s. : il. ; 21 cm. 
 
66098 II 
2270.  La spiritualité de la Rose – Croix : histoire, tradition et valeur initiatique / Jean 
Pierre Bayard. – 2e éd. 
St-Jean-de-Braye : Dangles, 1993. – 280, [1] s. : il. ; 21 cm. 
 
66316 II 
2271.  Roger Luc Mary. 
La rose-croix et le rosicreucianisme. 
Paris : De Vecchi, 1993. – 140 s. : il. ; 24 cm. 
 
66213 II 
2272.  Edighoffer, Roland  
Les Rose-Croix et la crise de conscience européene au  
XVIIe siècle/ Roland Edighoffer. 
Paris: Ed. Dervy, 1998. – 315 s.; 24 cm. 




82. Illuminaci (chron.) 
 
2273.  Luchet, Jean-Pierre-Louis de La Roche du Maine 
Essai sur la secte des Illuminés. 
Londres : [s.n.], 1789. - XXXII, 256 s. ; 8°. 
SD 25098 I 
SD 25579 I 
SD 27240 I 
2274.  Le Forestier R 
Les Illuminés de Bavière et la franc-Maçonnerie allemande. 
Paris: Hachette et Cie, 1914. – s. 729,  tabl. 6. ; 4° 
29414 III 
2275.  Aubert, Jean-Louis 
Voyage maçonnique à travers les pays de Bavière, 1786. 





2276.  Windsch-Graetz  le C.D. 
 Objections aux sociétés secretes. 
 Nîmes : C. Lacour, 1999. –  (10),56 s.;  21 cm. 




2277.  Les illuminés d’Avignon Etude sur Antoine- Joseph. 





2278.  Bricaud Joanny 
Les illuminés d’Avignon  : étude sur Dom Pernety et son groupe / Joanny 
Bricaud. – Récomposition typographique d’après l’édition de [...] 1927. 




83. Neotemplariusze i związki pokrewne (chron.) 
 
2279.  Ordre du Temple. 
Nîmes : C. Lacour, 1992. – [4], 22 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 
Reprint, oryg. : Paris, 1837. 
68291 II 
  
85. Druidzi (chron.) 
 
 
2280.  Herval 
Aperçu historique et philosophique sur les druides et le druidisme / M. 
L’abbé Herval. Le druidisme au moyen  âge / F[rançois] de Barghon Fort-
Rion. 
Nîmes : C. Lacour, 1993. – [2], 16, [4], 56 s. ; 21 cm. 
(Collection Rediviva). 
Reprinty, oryg . :  Bruxelles : Office de Publicité, 1869 ; Versailles : Bernard, 
1874. 
66341 II 
2281.  Sarrail Guy  
La farine de l’air des Celtes / Guy Sarrail (Druide Galh Gwyrionez). 
Nîmes : C. Lacour, 1997. – 155 s. : il. ; 21 cm. 
(Collection Colporteur). 
Na okł. nadtyt. : Initiation Druidique. 
66323 II 
  
88. Rotarianie (chron.) 
 
2282.  Rotary-Club de Bayonne-Biarritz et pays Basque. Liste des membres. 
Biarritz : [s.n.], 1933. - 16°. 
49248 I 
49325 I 
2283.  Annuaire des Rotary – Clubs de France. 
Paris : Rotary International, 1934. - 16°. 
49236 I 
49237 I 
2284.  Annuaire des Rotary – Clubs de France. 




2285.  Rotary – Club de Paris. Liste des membres. 
Paris : J. Langlois, ca. 1930. - 16°. 
49247 I 
2286.  Rotary – Club de Strasbourg. 
Strasbourg : s.n., 1928. - 16°. 
49249 I 
2287.  Liste des Rotary Clubs de l’Europe, de l’Asie Mineure et de l’Afrique du 
Nord. 
Chicago : [s.n.], 1934. – s.174 ; 16°. 
21003 I 
2288.  Des erreurs & de la vérité : Ou les hommes rappellés au principe universel de 
la science : ouvrage dans lequel, en fesant remarquer aux observateurs 
l'incertitude de leurs recherches et leurs méprises continuelles, on leur 
indique la route qu’ auroient dû suivre, pour acquérir l’évidence Physique sur 
l’origine du bien & du mal, sur l’Homme, sur la Nature matérielle, la Nature 
immatérielle, et la Nature sacrée; sur la base des Gouvernemens politiques, 
sur l’autorité des souverains, sur la Justice civile et criminelle, sur les 
Sciences, les Langues, et les Arts / par un Ph... Inc...[Saint-Martin Louis-
Claude de]. 
Seconde édition retouchée par le fr. circonspect 
À Salomopolis : chez Androphile, à la Colonne inébranlable , 1781 . -546 s. ; 
16°. 
 
SD 26001 I 
SD 26336 I 
2289.  Bode, Johann Joachim Christoph 
Examen impartial du livre, intitulé: Des erreurs et de la verité etc. / par un 
frere laïque en fait de sciences. 




SD 26021 I 
2290.  Des erreurs & de la vérité : Ou les hommes rappellés au principe universel de 
la science : ouvrage dans lequel, en fesant remarquer aux observateurs 
l'incertitude de leurs recherches et leurs méprises ...  
Edimbourg : [s.n.], 1782 . - P.1.  s. [4], 260 ; P.2. [4], VIII, [1], 4 - 284 s. ; 
16°. 
 
SD 25454 I 
2291.  Suite des erreurs et de la vérité : Ou, Développement du livre des hommes 
rappellés au principe universel de la science / par un ph .... inc .. 
Salomonopolis : Androphile,  1784. - 482 s. ; 16°. 
SD 26539 I 
2292.  Suze, Charles de. 
Clef des erreurs et de la vérité : Ou les hommes rappelés au principe 
universel de la raison / par un serrurier connu. 
À Hersalaim [i.e. Frankfurt : s.n.], 1789. - 128 s. ; 16°. 
 
SD 25544 I 
SD 26566 I 
2293.  Le Forestier Robert 
La franc-Maçonnerie occultiste au XVIIIe siecle & l’Ordre des elus Coens. 




2294.   Ordre Martiniste. Constitution et Règlement Général 
 Lyon: Publié par les soins du Suprème Conseil de l’Ordre,  
 1931]. – 16 s.; 19 cm. 
 
35494 I 
2295.  Le Forestier, René 
La Franc-maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle & l'Ordre des Elus Coens : 
avec 4 schémas reconstitutués du Tableau du Monde primitif et des Tracés 
d'Invocations / avant-propos d'A. Faivre. 
Franc-maçonnerie occultiste au XVIIIe siècle et l'Ordre des Elus Coens 
Paris : La Table d'Émeraude, 1987. - III, 576 s. : il. ; 24 cm. 
65913 II 
  
89. Inne, drobne związki parawolnomularskie (chron.) 
 
2296.      Leadbeather C                  
  Le plan astral-. Traduit de l’anglais. – 2e éd. rev. et corr. 
  Nîmes : C. Lacour, 1991. – 161 s. ; 21 cm. 
  Reprint, oryg. : Paris : Publications Théosophiques, 1906. 
 
66333 II 
2297.    Alcalay G., Coutin Hugues 
  « Les evangiles secrèts » :  gnose et christianisme. 
  Nîmes : C. Lacour, 1997. – 94 s. : il. ; 21 cm. 
 (Collection Colporteur). 
 
68322 II 
2298.  Perdiguier, Agricol 
Les Compagnons du devoir : origine, causes des dissensions, réconciliation 
générale. 
Nîmes : C. Lacour, 1998. - 14 s. ; 21 cm. 
    Rediviva 
68682 II 
2299.     Bourg, Edme Théodore  
   Constitution et organisation des Carbonari, ou Documents exacts sur tout ce  
   que concerne l'existence, l'origine et le but de cette Société secrete [pseud.].   
   2e éd. 
   Paris: Brissot-Thivars Libraire, 1822. - [1 k. tabl.], 216, [6] s.; 21 cm. 
 
27719 II 
2300.     Bourg, Edme Théodore  
   Constitution et organisation des Carbonari, ou Documents exacts sur tout ce 
que 
   concerne l'existence, l'origine et le but de cette Société secrete. 




2301.    Leti Joseph 
  Charbonnerie & Maçonnerie dans le reveil national italien:  
  Essai de Critique Historique/ Joseph Leti; traduction par Louis  
  Lachat 
  Paris: Editions Polyglotte, [ 1925]: 334 s.; 25 cm. 
 
 
27584  II 
259 
 
2302.  Moët, Jean-Pierre 
L'Antropophile, ou Le secret et les mistères de l'ordre de la Félicité dévoilés 
pour le bonheur de tout l'univers. 
Arctopolis [i.e. Paris : s.n.], 1746. - 108 s. ; 16°. 
SD 26069 I 
  
90. Literatura antymasońska (chron.) 
 
2303.  Prichard Samuel 
La Réception Mystérieuse des Membres de la Célèbre Société des Francs-
Maçons.  
Londres : Comp. Des Librairies, 1738. – s.68 ; 16°. 
SD 27068 I 
SD 26812 I 
SD 28098 I 
2304.  Travenol Louis 
Catechisme des francs-maçons : précédé d'un Abrégé de l'histoire d'Adoniram, 
architecte du temple de Salomon, et d'une explication des cérémonies qui 
s'observent à la réception des maîtres, le signe, le mot et l'attouchement, qui 
les distinguent d'avec les apprentifs compagnons : dédié au beau sexe / 
par Leonard Gabanon. 
À Jeruzalem [i.e Paris] : chez l'Auteur ; et à Limoges : chez Pierre Mortier, 
[1744]. - 57 s. : 16°. 
 
SD 28098 I 
2305.  Pérau, Gabriel-Louis 
L'Ordre des francs-maçons trahi, et le secret des Mopses revelé.     
À Amsterdam : [Catuffe; Haag : Néaulme], 1745. - XXVIII, 240, 39 s., VIII k. 
tabl., [6] k. nuty; 12°. 
SD 26676 I 
SD 25940 I 
SD 27247 I 
SD 25212 I 
SD 25732 I 
SD 25737 I 
2306.  Pérau, Gabriel-Louis 
Les secrets de l'ordre des francs-maçons : devoilés et mis au jour. P.1-2  
À Amsterdam : [s.n.], 1745.- [2],XXVI,112 s., [9] k. tabl., [2], [113]-198 s., 
[1] k. tabl.; [1], [199]-240 s., [1] k. tabl.; 33 s., [21] s. : il, nuty, err.  
SD 25166 I 
SD 25626 I 
SD 27691 I 
SD 26717 I 
2307.  Prichard Samuel 
La Réception mystérieuse des Francs-Maçons, contenat une relation générale 
et sincere de leurs cérémonies. 
Londres : Comp. Des Librairies, 1745. – s. [24], 60 ; 16°. 
SD 25482 I 
2308.  Radermacher, Johan Kornelis 
Lettre Critique d'un Frere Maçon, sur un Livre nouvellement parû, sous le 
Titre de L'Ordre des Francs-Maçons trahi &c. 
A la Haye : s.n., 1745; s.16; 16°. 
SD 27207 I 
2309.  Radermacher, Johan Kornelis 
Lettre Critique d'un Frere Maçon, sur un Livre nouvellement parû, sous le 
Titre de L'Ordre des Francs-Maçons trahi &c. 
A la Haye : [s.n.], 1745. -16 s. ; 8°.  
SD 27207 I 
SD 28083 I 
2310.  Larudan 
Les francs-maçons ecrasés : suite du livre intitulé l'Ordre des Francs-Maçons 
trahi . 
À Amsterdam : [Chareau], 1747. - XXXIV, [2], 445, [3] s., [1] k. tabl, [5] k. 
tabl. złoż. : il. ; 16°. 
SD 27125 I 
SD 27170 I 
SD 25627 I 
SD 25546 I 
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2311.  L'anti-maçon, ou Les mystères de la maçonnerie devoilés par un profane : 
augmenté de l'usage des signes, de la manière d'écrire en Franc-Maçon, et de 
plusieurs autres usages propres à la Maçonnerie, par le moyen desquels un 
profane peut passer pour Franc-Maçon : avec une lettre d'un Franc-Maçon à 
un Frère nouvellement reçu. 
En la Ville Sainte : dans le Temple de Salomon, et dans la chambre du milieu 
; dans la Vallée de Josaphat : au tombeau d'Adoniram, rue de l'Acacia ; [i.e. 
Paris : s.n., 1748]. -  [4], XV, [1], 88 s. ; 16 cm. 
 
SD 28372 I 
2312.  Wilson Thomas 
Le maçon démasqué ou Le vrai secret des francs maçons, mis a jour dans 
toutes ses parties avec sincérité & sans déguiseme 
A Londres : [s.n., 1751]. - 108 s., 3 k. tabl. ; 8°. 
SD 25314 I 
2313.  Wilson, Thomas. 
Le maçon démasqué ou Le vrai secret des francs maçons, mis a jour dans 
toutes ses parties avec sincérité & sans déguisement. 
A Londres : [s.n., 1751]. - 108 s., 3 k. tabl. ; 8°. 
SD 25314 I 
SD 25550 I 
SD 26768 I 
SD 27741 I 
SD 28409 I 
2314.  Wilson, Thomas. 
Le maçon démasqué ou Le vrai secret des francs maçons, mis a jour dans 
toutes ses parties avec sincérité & sans déguisement. 
A Londres : [s.n., 1757]. - 112 s., 8. tabl. ; 16°. 
 
SD 27173 I 
SD 27819 I 
2315.  Wilson, Thomas. 
Le maçon démasqué ou Le vrai secret des francs maçons, mis a jour dans 
toutes ses parties avec sincérité & sans déguisement. 
A Londres : [s.n., 1758]. – 195, [1], 31 s., 8. k. tabl., [5] k. nut ; 16°. 
 
SD 28326 I 
SD 27644 I 
2316.  Lettre et consultation sur la société des Francs-Maçons : on y a joint lettre 
d'un Franc-Maçon à un frére, pour le rassurer contre la consultation de six 
docteurs de Sorbonne, qui prétendent que la Société des Frans-Maçons est 
illégitime. 
Paris : [s.n.], 1764.- 51 s. ; 8°. 
 
SD 27891 I 
2317.  Köppen, Karl Friedrich  
Les plus secrets mystères des hauts grades de la maçonnerie dévoilés, ou Le vrai 
Rose-Croix. 
A Jérusalem [i.e. Berlin : Haude & Spener], [1788]. –  s. XII, 166; 16°. 
 
SD 25851 I 
2318.  Barruel [Augustin] 
Mémoires pour servir à l’histoire du jacobinisme. 
Lyon:  Th. Pitrat, 1819 – 4 t.;  21 cm. 
 
SD 25787 I 
2319.  Histoire, doctrine et but de la franc-maçonnerie. 




2320.  Des franc-maçons. Lettre à [...] 
Bruxelles : s.n., 1865. – s. 28 s. ; 8°. 
37215 II 
2321.  Neut Amand 
La Franc-Maçonnerie soumise au Grand Jour de la publicité, à l’aide de 
documents authentiques par Amand Neut. Tome I. Deuxième édition. 
[s.l.]: Gand et Bruges, 1866.- 272 s. ; 8°. 
 
27650 II 
2322.  Neut Amand 
Attentats de la franc-maçonnerie à l’ordre social. 
Gand: A. Neut, 1868.- 140 s. ; 8°. 
 
27430 II 
2323.  Labis 
Le liberalisme, la franc-maçonnerie et l’eglise catholique. 
Bruxelles : V. Devaux, 1869. – s. 348 ; 8°. 
27364 II 
2324.  Dupanloup Felix, 
Etude sur la franc-maçonnerie. Par l’Évêque d’Orleans. 
Paris : Ch. Douniel, 1875. – s. 92 ; 8°. 
24149 II 
26541 II 
2325.  Franc-Maçonnerie. Révélations d’une rose-croix a propos des événments 
actuels. 
Paris : Bloud et Barral, 1880. – s. 110 ; 8°. 
27348 II 
2326.  Le Rounir P Fredéric 
La Franc-maçonnerie au pouvoir, 1789-1880. 
Paris : V. Polme, 1880. – s. 96 ; 16°. 
 
20876 I 
2327.  Saint-André C.C. De 
Francs-Maçons et Juifs sixième age de l’église d’après l’apocalypse.  
Paris: Société Générale de Librairie Catholique, 1880.- 348. - 19 cm.. 
 
22769 I 
2328.  Rouvier P. Frédéric S.J. 
La Franc-Maçonnerie, ;1881. – s. 96 ; 16°. 
22442 I 
22450 I 
2329.  Maçons-Juifs et l’avenir ou la tolérance moderne. 
Louvain : Ch. Fonteyn, 1884. – [4], 125 s. ; 16°. 
22416 I 
2330.  Jogand-Pagès Gabriel 
Révélations complètes sur la franc-maçonnerie. 




2331.  Ségur Luis Gaston de  
Les Fracs-Maçons: ce qu’ils sont – ce qu’ils font, ce qu’ils veulent par Mgr. 
de Ségur. Vingtième edition 
Paris: Librairie Saint-Joseph – 1886. – 104 s.; - 14 cm. 
 
22772 I 
2332.  Jogand-Pagès Gabriel 
[3]. Les soeurs maçons, 1886. – 400 s. ; 19 cm.  
21880 I 
22681 I 
2333.  Les Frères Trois-Points/ Léo Taxil  [pseud.] Nouvelle édition.  
Premier volume 
Paris: Letouzey et Ané, 1885. – 423 s. [1],; 18 cm. 
Revélations complètes sur la Franc-Maçonnerie. 
Nazwa autora: Gabriel Jogand-Pagès 
 
22766 I 
2334.  Taxil Léo 
Le Vatican et les francs-maçons. Cet ouvrage contient comme documents tous 
les actes apostoliques du saint-siege contre la Franc-maçonnerie. 
Paris: Letouzey et Ane, 1886. – s.120; 16°. 
21736 I 
2335.  Taxil Léo 
Les mystères de la franc-maçonnerie. 
Paris: Letouzey et Ane, 1886. – s.[4], 803; 4°. 
299017 III 
2336.  Taxil Léo 
Les mystères de la franc-maçonnerie. 
Paris: Letouzey et Ane, 1887. – s.[4], 803; 4°. 
29049 III 
29373 III 
2337.  Acqua tofana. Recherches sur ce poison maçonnique. 
Paris: Letouzey et Ane, 1887. – s. 56; 16°. 
 
21509 I 
2338.   Rosen Paul 
Satan et Cie. Association Universelle pour la destruction de 
l’ordre social. Révélations complètes et définitives de tous les secrets de la 
Franc-Maçonnerie par Paul Rosen 
Paris: Casterman; Leipzig: Kittler; 1888. – 408 s.; 11 tabl.; 21 cm. 
 
27698 I 
2339.   Revue mensuelle des doctrines & faits maçonniques. 
 Grenoble 1889.  
 
50099 II 
2340.     Taxil Léo, Verdun Paul 
   Les assassinats maçonniques. 




2341.     Ricoux Adolphe 
L’Existence des Loges de Femmes affirmée par Mgr Fava évéque de 
Grenoble et par Léo Taxil. Recherches à ce sujet et réponse à M. Aug. 
Vacquerie Rédacteur du Rappel par Adolphe Ricoux 
    Paris: Téqui, Librairie-Editeur, [1891]. – 104 s.; 23 cm. 
 
27637 II 
2342.    Y-a-t-il des femmes dans la franc-maçonnerie? 




2343.   Margiotta Domenico 
 Souvenirs d’un Trente-troisième; Adriano Lemmi, chef souprême des franc-   
  maçons. 
  Paris; Lyon: Delhomme et Briquet, [1894]. – XV, [1], 368 s.; 23 cm. 
 
27527 II 
2344.  Ricoux Adolphe 
L’existence des Loges de femmes affirmée par Mgr Fava évéque de Grenoble 
et par Léo Taxil. Recherches à ce sujet et réponse à M. Aug. Vacquerie 
Rédacteur du Rappel par Adolphe Ricoux 
Paris: Téqui, Librairie-Editeur, [1891]. – 104 s.; 23 cm. 
 
27637 II 
2345.   Haks, Taxil Léo 
 Le Diable au XIX siècle, ou les mystères du spiritisme; La Franc-Maçonnerie  
 luciféerienne; révélations completes, sur le Palladisme, la Théurgie, la Goëtie   
et tout le Satanisme modern. 
Paris; Lyon: Delhomme et Briquet, 1893-1894. – 27 cm. 
 
29462 III 
2346.  Nourrisson Paul 
La Franc-Maçonnerie et la Paix Sociale par Paul Nourrisson 
Paris: Bureaux du Comité Catholique, 1895. – 62 s.; 15 cm. 
 
35474 I 
2347.  Margiotta Domenico 
Le palladisme culte de Satan-Lucifer dans les triangles maçonniques. 5 éd. 
Grenoble : H. Falque, 1895. - [2], X, 346, [2] s. : il. ; 21 cm. 
21860 II 
27454 II 
2348.  Taxil Léo 
Le 33e [...] Crispi, un palladiste homme d’état démasqué :  histoire 
documentée du héros depuis sa naissance jusqu’à sa deuxième mort (1819-
1896). 
Trente-troisième [...] Crispi, un palladiste homme d’état démasqué  
Paris : Libraire antimaçonnique Pierret, [1897]. - XI, 498, [1] s. :portr. ; 22 cm. 
 
 
2349.  Beuque Louis M. 
Rapport sur la Franc-Maçonnerie et la Politique. Congrès Anti-Maçonnique .  





2350.  Actes du Ier Congrès Antimaçonnique International 26-30 septembre 1896 
Trente. Union Antimaçonnique Universelle. Rome. T.2 
Tournai, Desclée, Lefebvre, 1899. – s. 298, tabl. 7. 
29011 III 
2351.  Copin – Albancelli 
Le pouvoir occulte. 
Paris: Ligue de Defense; 1900. – s. 62; 8°. 
37237 II 
38792 II 
2352.  Estoc Martial de 
Le Péril maçonnique. L’Alliance Judéo-protestante. 
Paris: Impr. Tugny, [1899]. - 29 s.; 19 cm. 
Nazwa aut: Dumont (Auguste) 
 
35487 I 
2353.  Normand Michel 
La franc-maçonnerie. Ce qu’elle est. Ce qu’elle veut faire. Ce qu’elle veut 
faire. Comment la combattre. 
Caen: A. Domin, 1900. – s. 40; 16°. 
35163 I 
2354.  Vanki 
L’Antichrist, ou Origines de la franc-maçonnerie et son but expliqué par ses  
symbols. 
Paris: Librairie Antisémite, 1900. – 32 s.; 8°. 
40405 II 
2355.  Tourmentin J. 
Manuel antimaçonnique, a l’usage des citoyens qui veulent s’éclairer 
indispensable dans les cercles, collèges, patronages, etc. 
Paris: Libr. Antisémite, 1902. – s. 64; 16°. 
34269 I 
2356.  Bournand François 
Histoire de la franc-maçonnerie des origines a la fin de la révolution française. 
Paris : H. Daragon, 1905. - 304 s. ; 21 cm. 
27434 II 
2357.  Albancelli, Copin 
Comment je suis entré dans la franc-maçonnerie et comment j'en suis sorti.  
Paris : Perrin et Cie, Libraires-Éditeurs, 1905. - [4], 90 s. ; 18 cm. 
22483 I 
2358.  Albancelli, Copin 
La Franc-Maçonnerie et la question religieuse. 
 Paris: Perrin et Cie ,  Libraires-Editeurs, 1905. – 127 s.; 19 cm. 
 
22737 I 
2359.  Le François Michel 
Le plan maçonnique. 
Lille: J. Colpin, 1905. – s. 144, 8°. 
26514 II 
2360.  Bidegain Jean 
Masques et visages maçonniques. Documents inédits. 




2361.  Delassus Henri 
La conjuration antichrétienne. Le Temple Maçonnique voulant s’elever sur les 
ruines de l’Eglise Catholique. 
Lille: Desclée, 1910. - 16°. 
T. 2 1910 s. [315] – 752; 
T 3. 1910 s. [753] – 1342.  
21672 I 
21738 I 
2362.  Philippe, redemptorysta 
Franc-maçons sans le savoir! 
Bruxelles: Action Cathol., 1912 – s. 30; 8°. 
37239 II 
2363.  Granel Armand 
La Loge Rouge. Texte avec commentaires et note. 
Toulouse: Imp. Vialele et Perry, 1910. – s. 16; 8°. 
40595 II 
2364.  Nicoullaud Charles 
Épisode antimaçonnique. 
Paris: Bureaux de la Revue Internationale, 1914. – s. 251; 16°. 
22482 I 
2365.  Revue internationale des sociétés secrètes. 
Organe de la Ligue franc-catholique contre les sociétés secrètes maçonniques 
  ou occultistes et leurs filiales. 
  Paris: 1914 /druk./ L. Cloix, Nevers; 
 
60673 II 
2366.  Jouin Ernest 
Le peril judéo-maçonnique.. 
Paris: Emile-Paul Frères, 1920. - 8°. 
P.2 Les actes de la contre-eglise. Francs-maçons. Les lois laique et le franc-  
maçonnerie. La loi de l’enseignement jusqu’en 1876. 1926. – s.[4], 244, [2]. 
26736 II 
2367.  Jouin Ernest 
Le peril judéo-maçonnique.. 
Paris: Emile-Paul Frères, 1920. - 8° 
P.2 Judeo-Maçonnerie l’Eglise Catholique. 




2368.  Jouin Ernest 
Le peril judéo-maçonnique.. 
Paris: Emile-Paul Frères, 1921. – 207 s. [1]; 25 cm. 
 
27653 II 
2369.  Baron André 
Marie-Antoinetteet le complot maçonnique. 
Paris: La Renaissance Française, 1910. – s.  [8], 359.; 16°. 
20185 I 
2370.  Antonio Coen  
Les Adversaires de la Franc-Maçonnerie par le T\Ill\F\ 





2371.  Michel A. G. 
 La dictature de la Franc-Maçonnerie sur la France. Documents 
 Paris: Ed. Spas., 1924. – 94 s.; 25 cm. 
 
27649 II 
2372.  Albancelli, Copin 
La guerre occulte. Les sociétӑs secretes contre les nations. 
Paris: Perrin et Cie, 1925. - s. XVIII, [18] -288. 
 
22476 I 
2373.  Jouin Ernest 
Le peril judéo-maçonnique.. 
Paris: Revue Internat. Des Sociétéa Secrètes, 1927. -  s. [2] 248. Tabl.2; 8°. 
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SCHEMAT KLASYFIKACJI ZBIORÓW MASOŃSKICH 
 
1...   Dział ogólny 
10      Encyklopedie Słowniki 
12      Opracowania o treści ogólnej 
             12.1  Opracowania o  treści ogólnej (alf.) 
             12.3  Podręczniki (alf.) 
             12.5  Propedeutyka (chron.) 
             12.7  Apologetyka (alf.) 
             12.9  Polemika (alf.) 
13      Bibliografie i katalogi druków wolnomularskich 
             13.1  Bibliografie (chron.) 
             13.3  Katalogi księgarskie. (alf. wg nazwy księgarza) 
             13.5  Katalogi bibliotek wolnomularskich (alf. wg miasta i loży) 
             13.7  Informatory i opracowania dot. archiwów, bibliotek i muzeów  
wolnomularskich    (alf. wg miasta i instytucji)  
             13.8  Katalogi wystaw wolnomularskich. (chron.) 
14      Druki periodyczne 
             14.0  Prasoznawstwo (chron.) 
             14.2  Czasopisma  (alf.) 
             14.4  Spisy członków lóż (alf. wg miasta i loży) 
             14.6  Sprawozdania lóż i instytucji wolnomularskich  (alf. wg państwa,  miasta) 
15      Serie  wydawnicze (alf.) 
16      Mowy, wykłady, rozprawy 
             16.1  Poszczególne mowy (alf.) 
             16.2  Zbiory mów (alf.) 
17      Dzieła zebrane (alf.) 
18      Biografie 
             18.1  Zbiory biografii (chron.) 
             18.3  Poszczególne biografie (alf.) 
19      Polonica (chron.) 
2...    Filozofia, etyka, myśl społeczna wolnomularstwa 
20      Rozwój myśli wolnomularskiej. Zagadnienia ogólne (chron.) 
21      Stosunek do poszczególnych kierunków filozofii (chron.) 
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22      Stosunek do religii i wyznań (chron.) 
23      Stosunek do wiedzy tajemnej (chron.) 
26      Etyka wolnomularska 
             26.0   Zagadnienia ogólne (chron.) 
             26 3   Zagadnienia szczegółowe (alf. wg nagłówków rzeczowych) 
27      Stosunek do polityki i państwa (chron.) 
28      Stosunek do zagadnień społecznych 
             28.0   Zagadnienia ogólne (chron.) 
             28.3   Zagadnienia szczegółowe (alf. wg nagłówków rzeczowych) 
29      Rozwój myśli wolnomularskiej. Zagadnienia szczegółowe .(alf. wg  nagłówków 
rzeczowych) 
3...   Wolnomularska   literatura i   sztuka 
30      Zagadnienia ogólne. Teoria literatury. Krytyka literacka. (chron.) 
32      Antologie obejmujące kilka gatunków literackich.(alf.) 
33      Dramat 
             33.0   Zagadnienia ogólne (chron.) 
             33.1   Utwory dramatyczne. (alf.) 
             33.5   Teatr. Widowiska. (chron.) 
             33.7   Film (chron.)  
34      Poezja 
             34.1   Poezja okolicznościowa. (alf.) 
             34.3   Poematy. (alf.) 
             34.5   Poszczególne pieśni i wiersze. (alf.) 
             34.7   Zbiory pieśni i wierszy. Śpiewniki bez nut. (alf.) 
35         Proza (alf.) 
37        Muzyka 
             37.0   Zagadnienia ogólne. (chron.) 
             37.1   Rola muzyki w wolnomularstwie. (chron.) 
             37.2   Wolnomularska twórczość Mozarta. Czarodziejski flet. (chron.) 
             37.3   Nuty. Śpiewniki. (alf.) 
             37.5   Nuty. Partytury innych utworów. (chron.) 
             37.7   Nagrania muzyczne (alf.) 
             37.8   Taniec (chron.) 
38          Plastyka 
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             38.0   Zagadnienia ogólne. (chron.) 
             38.2   Architektura. Budynki lóż.  (chron. wg miejscowości ) 
             38.4   Ikonografia. Grafika. (chron.) 
             38.6   Rzeźba. Rzemiosło artystyczne. (chron.) 
4...   Historia wolnomularstwa 
40      Zagadnienia ogólne. (chron.) 
41      Prekursorzy wolnomularstwa 
             41.1   Misteria i bractwa mistyczne 
                               41.11 Starożytność (chron.) 
                               41.12  Średniowiecze (chron.) 
                               41.13  Czasy nowożytne (chron.) 
             41.2   Templariusze 
41.20 Historia zakonu rycerskiego (chron.) 
    41.23     Templariusze i wolnomularstwo (chron.) 
              41.3   Budownictwo i bractwa budowlane 
                               41.31   Starożytność (chron.) 
                               41.32  Średniowiecze (chron.) 
                               41.33  Wieki XVI i XVII (chron.) 
             41.5   Towarzystwa tajne (chron.) 
42      Historia wolnomularstwa w poszczególnych wiekach i okresach (chronologicznie wg 
chronologii     przedmiotowej). 
             42.1   XVII wiek. Początki wolnomularstwa. 
             42.2   XVIII wiek. Okres Oświecenia. 
             42.3   XVIII/XIX wiek. Rewolucja Francuska i wojny napoleońskie. 
             42.4   XIX wiek. Lata 1815 - 1870. 
             42.5   XIX/XX wiek. Lata 1871 - 1914. 
             42.6   XX wiek. Pierwsza wojna światowa. Lata 1914 - 1918. 
             42.7   XX wiek. Okres międzywojenny. Lata 1919 - 1933/40. 
             42.8   XX wiek. Dyktatury totalitarne i druga wojna światowa. 
             42.9   XX wiek. Lata po 1945 r. 
43      Historia wolnomularstwa w poszczególnych państwach ogólnie.(alf. wg państw ) 
44      Historia wolnomularstwa w poszczególnych miejscowościach.(alf. wg miejscowości). 




48 Historia wolnomularstwa. Zagadnienia szczegółowe (alf. wg nagłówków rzeczowych) 
49 Nauki pomocnicze historii (alf wg nazwy nauki) 
5...   Organizacja i ustrój wolnomularstwa 
52      Zagadnienia ogólne (chron.) 
53.     Zagadnienia szczegółowe (alf. wg nagłówków rzeczowych) 
54.     Podstawowe konstytucje wolnomularskie  
             54.1  Konstytucja Andersona (chron.) 
             54.3  Konstytucja "starych masonów" - Ahiman Rezon (chron.) 
             54.5  Landmarki (chron.) 
             54.6  Stare obowiązki (chron.) 
             54.8  Statuty i dokumenty masonerii operatywnej (chron.) 
55.     Organizacja i ustrój wielkich lóż, wielkich wschodów i związków lóż (alf. wg nazwy 
krajów i wielkich lóż) 
56      Organizacja i ustrój poszczególnych lóż (alf wg nazwy miasta i loży). 
57.     Organizacja i ustrój wolnomularskich stowarzyszeń naukowych i kulturalnych  (alf. wg 
nazwy kraju, miasta, stowarzyszenia). 
58.     Organizacja i ustrój fundacji dobroczynnych  (alf. wg nazwy miasta i fundacji). 
59.     Organizacja i ustrój organizacji paramasońskich (rozbudowa jak 8...). 
6...   Polityka i praca  zewnętrzna  wolnomularstwa 
60.     Zagadnienia ogólne  (chron.). 
62.     Zagadnienia szczegółowe (alf. wg nagłówków rzeczowych). 
64      Wolnomularskie stowarzyszenia naukowe i kulturalne (alf. wg nazwy stowarzyszenia). 
65.     Kongresy, zjazdy, konferencje  (chron. wg chronologii przedmiotowej). 
67.     Dobroczynność wolnomularska 
             67 0  Zagadnienia ogólne (chron). 
             67.2  Poszczególne fundacje (alf. wg. miasta i fundacji). 
7....   Rytuały i symbolika wolnomularska 
70      Zagadnienia ogólne (chron.). 
71      Zagadnienia szczegółowe (alf. wg nagłówków rzeczowych). 
72      Stopnie wtajemniczenia - opracowania 
             72.0  opracowania ogólne (chron.). 
             72.1° - 72.33° poszczególne stopnie i grupy stopni (wg numeracji stopni). 
73      Katechizmy i instrukcje wolnomularskie (rozbudowa jak 72). 
74      Ryty i systemy wolnomularskie - opracowania (alf. wg rytu i systemu) 
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75      Księgi rytów ogólnie (antologie a następnie wg nazwy rytu). 
76      Księgi rytów poszczególnych stopni wolnomularskich  (wg numeracji stopni).  
77      Księgi rytów świąt i obrzędów(alf wg nazwy święta, obrzędu i rytu). 
78      Symbolika wolnomularska. Zagadnienia ogólne (chron.) 
79      Symbolika wolnomularska. Zagadnienia szczegółowe (alf. wg nagłówków rzeczowych). 
8...   Związki parawolnomularskie 
80      Zagadnienia ogólne. Kilka związków (chron.) 
81      Różokrzyżowcy i związki pokrewne 
             81.1  Towarzystwo Różokrzyżowców (chron.) 
             81.3  Różokrzyżowcy angielscy (chron.) 
             81.5   Złoto- i Różokrzyżowcy (chron.). 
             81.7  Starożytny i Mistyczny Zakon Różanego Krzyża (chron.) 
             81.9   Różokrzyżowcy - opracowania (chron.). 
82       Illuminaci (chron.) 
83      Neotemplariusze i związki pokrewne (chron.). 
84      Odd Fellows (chron.). 
85      Druidzi (chron.) 
86      Bne Briss (chron.). 
87      Schlaraffia (chron.) 
88      Rotarianie (chron.) 
89      Inne, drobne związki parawolnomularskie 
             89.1  Budowniczowie Afrykańscy (chron.). 
             89.2  Bracia Azjatyccy (chron). 
             89.3  Towarzystwo Hermetyczne (chron.) 
             89.4  Martyniści (chron.). 
             89.5  Ordre de Jonathan (chron.) 
             89.6  Zakony studenckie (alf. wg nazwy zakonu). 
             89.7  Teozofowie i antropozofowie (chron.). 
             89.9 Pozostałe związki (alf. wg nazwy związku).                                                        








BIBLIOTHQUE UNIVERSITAIRE A POZNAN 
Schéma de la classification du fonds maçonniques 
 
 
1...    Partie générale 
 
10      Encyclopédies, dictionnaires (ordre chronologique)   
12      Ouvrages généraux  
           12.1   Ouvrages généraux (ordre alphabétique) 
           12.3   Manuels (ordre alphabétique) 
           12.5   Propédeutique (ordre chronologique) 
           12.7   Apologétique (ordre alphabétique) 
           12.9   Polémique (ordre alphabétique) . 
13      Bibliographies et catalogues des imprimés maçonniques 
           13.1   Bibliographies (ordre chronologique) 
           13.3   Catalogues de libraires 
                    (ordre alphabétique selon les noms des libraires)  
            13.5    Catalogues de bibliothčques maçonniques  
                            (ordre alphabétique selon les noms des villes et des loges) 
            13.7   Guides des archives, des bibliothčques et des musées maçonniques 
                    (ordre alphabétique selon les noms des villes et des institutions) 
            13.8   Catalogues de les expositions maçonniques (ordre chronologique) 
14      Périodiques 
           14.0     
           14.2   Revues (ordre alphabétique) 
           14.3   Almanachs (ordre alphabétique) 
           14.4   Tableaux de frčres 
         (ordre alphabétique selon les noms de la  ville et de la loge) 
           14.6   Comptes-rendus des institutions  
            (ordre alphabétique selon les noms du pays, de la ville; de             l'institution 
15      Collections (ordre alphabétique) 
16      Discours, conférences, traités 
           16.1   Discours particuliers (ordre alphabétique) 
           16.2   Recueil de discours (ordre alphabétique) 
17      Oeuvres complčtes (ordre alphabétique) 
18      Biographies 
            18.1   Recueil de biographies (ordre chronologique) 
            18.3   Biographies particuličres (ordre alphabétique) 
19      Polonica ( ordre chronologique). 
 
2...   Philosophie, éthique, idée sociale 
 
20      Évolution de l'idée maçonnique. Généralités. 
         (ordre  chronologique) 
21      Rapport aux différentes courants philosophiques 
         ( ordre chronologique) 
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22      Rapport ŕ la religion et aux professions de foi 
         (ordre chronologique) 
23      Rapport aux sciences occultes (ordre chronologique) 
26      Éthique 
            26.0   Généralités (ordre chronologique) 
            26.3   Questions particuličres (ordre alphabétique de matičres)       
27      Rapport ŕ la politique et ŕ l'Etat (ordre chronologique) 
28      Rapport aux problčmes sociaux 
            28.0   Généralités (ordre chronologique) 
            28.3   Questions particuličres (ordre alphabétique de matičres)     
29      Évolution de l'idée maçonnique. Questions particuličres 
         (ordre alphabétique de matičres).            
 
3...   Littérature et art maçonniques 
 
 
30      Généralités. Théorie et critique littéraire (ordre chronologique) 
32      Anthologies littéraires (ordre alphabétique) 
33      Drame 
            33.0   Généralités (ordre chronologique) 
            33.1   Drames particuliers (ordre alphabétique) 
            33.5   Théâtre. Représentations (ordre chronologique) 
            33.7   Cinéma (ordre chronologique) 
34      Poésie 
           34.1   Poésie aux différentes occasions (ordre alphabétique) 
         34.3   Grands počmes (ordre alphabétique) 
           34.5   Chansons et počmes particuliers (ordre alphabétique) 
           34.7   Recueils de počmes et de chansons, sans notes (ordre alphabétique) 
35      Prose  
37      Musique 
           37.0   Généralités (ordre chronologique) 
           37.1   Rôle de la musique dans la franc-maçonnerie (ordre chronologique) 
           37.2   Les śuvres maçonniques de Mozart. La flűte enchanté 
                     (ordre  chronologique) 
           37.3   Notes. Recueils de chansons (ordre alphabétique) 
           37.5   Notes. Partitions d'autres compositions  (ordre alphabétique) 
           37.7   Enregistrements (ordre alphabétique) 
           37.8   Danse (ordre alphabétique) 
38      Arts plastiques 
           38.0   Généralités (ordre chronologique) 
           38.2   Architecture. Bâtiments des loges (ordre alphabétique des villes) 
           38.4   Iconographie. graphique (ordre chronologique) 
           38.6   Sculpture et artisant (ordre chronologique) 
 
4...   Histoire de la franc-maçonnerie 
 
40      Généralités (ordre chronologique)    
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41      Précurseurs de la franc-maçonnerie (ordre chronologique) 
           41.1   Mystčres et confréries mystiques 
                             41.11   Antiquité  
                             41.12   Moyen-Âge 
                             41.13   Temps  modernes 
           41.2   Templiers 
                             41.20   Histoire de l'ordre 
                             41.23   Templiers et la franc-maçonnerie 
           41.3   Corporations de bâtisseurs 
                             41.31   Antiquité  
                             41.32   Moyen-Âge 
                             41.33   XVI et XVII sičcle 
            41.5   Sociétés secrčtes 
42      Histoire de la franc-maçonnerie aux différentes époques 
          (ordre chronologique de matičres) 
           42.1   XVIIe sičcle. Les débuts de la franc-maçonnerie 
           42.2   XVIIIe sičcle. Temps de Lumičres 
           42.3   XVIII/XIXe sičcle. La Révolution française et les guerres de Napoléon 
           42.4   XIXe sičcle. Les années 1815 - 1870 
           42.5   XIX/XXe sičcle. Les années 1871 - 1914 
           42.6   XXe sičcle. La premičre guerre mondiale. Les années 1914 - 1918 
           42.7   XXe sičcle. Les temps entre deux guerres. Les années 1919 - 1933/40 
           42.8   XXe sičcle. Les dictatures totalitaires et la deuxičme guerre mondiale 
           42.9   XXe sičcle. Les années  d'aprčs 1945 
43      Histoire de la franc-maçonnerie dans des pays particuliers 
          (ordre alphabétique de pays) 
44      Histoire de la franc-maçonnerie dans des villes particuliers 
          (ordre alphabétique de villes) 
45      Histoire des loges particuličres 
          (ordre alphabétique de villes et de loges) 
48      Histoire de la franc-maçonnerie. Questions particuličres. 
           (ordre alphabétique de matičres) 
 
5...     Organisation de la franc-maçonnerie 
 
52      Organisation de la franc-maçonnerie. Généralités 
            (ordre chronologique) 
53      Organisation de la franc-maçonnerie.  Questions particuličres.      
             (ordre alphabétique de matičres) 
54      Principales constitutions maçonniques 
           54.0   Constitutions.Généralités. (ordre chronologique) 
           54.1   Constitution d'Anderson (ordre chronologique) 
           54.3   Constitution des "Anciens Maçons" de Dermot - Ahiman Rezon  
                       (ordre chronologique) 
           54.5   Landmarks  (ordre chronologique) 
           54.6   Anciens devoirs des francs-maçons (ordre chronologique) 
           54.8   Statuts et documents de la maçonnerie opérative (ordre chronologique) 
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55      Organisation des Grandes Loges, des Grands Orients et des unions       
             de loges (ordre alphabétique de pays et de Grandes Loges) 
56      Organisation des loges particuličres  
            (ordre alphabétique de villes et de loges) 
57      Organisation des sociétés scientifiques et culturelles 
           (ordre alphabétique de pays, de villes et de sociétés) 
58      Organisation des fondations philanthropiques  
          (ordre alphabétique de villes et de fondation) 
59      Organisation des sociétés paramaçonniques (cf. p.8) 
 
6...   Activité extérieure de la franc-maçonnerie  
 
60      Généralités (ordre chronologique)    
62      Questions particuličres. (ordre alphabétique de matičres) 
64      Sociétés scientifiques et culturelles (ordre alphabétique de sociétés) 
65      Congrčs, conférences (ordre chronologique de matičres) 
67      Bienfaisance maçonnique 
           67.0   Généralités (ordre chronologique)    
           67.2   Fondations particuličres (ordre alphabétique de villes et de fondation) 
 
7...   Rites et symbolisme maçonnique 
 
70      Généralités (ordre chronologique) 
71      Questions particuličres. (ordre alphabétique de matičres) 
72      Grades maçonniques - approches 
           72.0       Approches générales  (ordre chronologique)   
           72.1-33 Grades particuličres et groupes de grades  (selon les numéros de grades) 
73      Catéchismes et instructions maçonniques ( cf. p. 72) 
74      Rites et systčmes maçonniques - approches 
           ( ordre selon le rite et systčme) 
75      Recueil de rites, aspect général ( anthologies, ensuite selon le rite) 
76      Recueils de rites des grades particuličres 
          (ordre selon les numéros de grades ) 
77      Recueils de rites des fętes et des cérémonies 
           (ordre selon la fęte, la cérémonie et le rite) 
78      Symbolisme maçonnique. Généralités (ordre chronologique)  
79       Symbolisme maçonnique. Questions particuličres. 
            (ordre alphabétique de matičres) 
 
8...   Sociétés paramaçonniques 
 
80      Généralités. Plusieurs sociétés  (ordre chronologique)  
81      Rose-Croix et sociétés similaires  (ordre chronologique)  
82      Illuminés (ordre chronologique)  
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83      Néotempliers et sociétés similaires   (ordre chronologique)  
84      Odd Fellows  (ordre chronologique)  
85      Druides (ordre chronologique)  
86      Bne Briss (ordre chronologique)  
87      Schlaraffia (ordre chronologique)  
88      Rotary-Clubs (ordre chronologique)  
89      D'autres petites sociétés 
           89.1   Architectes Africains (ordre chronologique)  
           89.2   Frčres d'Asie  (ordre chronologique)  
           89.3   Société Hermétique  (ordre chronologique)  
           89.4   Ordre Martiniste  (ordre chronologique)  
           89.5   Ordre de Jonathan  (ordre chronologique)  
           89.6   Ordres des Étudiants (ordre alphabétique de matičres)  
           89.7   Théosophes et anthroposophes  (ordre chronologique)      
           89.9   Tous les autres (ordre alphabétique de matičres)  
 
9...   Littérature antimaçonnique 
 
90      Littérature antimaçonnique (chron.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
